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??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????????????? ????
????????っ?、?????????? 、 っ 、 ? 、?? ????っ?、?っ? ?っ?ゃ?? っ 、 っ っ ゃ?、 ? っ 、 ??、??? 、 ? ? ??? ? っ?、?? ? ? 、??????? ?っ?、????????????? っ 、?、??? っ?、?? 、 っ ????? ??? ? 、 、?? ? 、?? ?? 、 。?、 。??? 、 。?? ゃ 、?? ? ? ?? 。?? ? 、 ?、????? 。??、 、?? ? 、??。 ? 、 ? 。?? 、?????????????????っ?????。??????、?? っ 。?? ? っ 。?? ?? ??? ? 。?、? っ っ
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、???????っ?、?????????っ?、??????????。????。??、????っ? ? 。 、??、 ? ?っ ?。?????。 ? 、?? 、?? ? っ っ???????? ? ???? ? っ 、 ??っ??っ?、 っ ? っ ゃ???? っ っ ゃ? 、????? ?? ?? 。??? 。」〉。
??????????????????
??っ?、 ? 、
??????????、???????。
??????、 。「????? 、 っ ? 、??、???? ? ??? ??? ? 、?? ??、 ??、 ? 」?? ? っ 「〈 〉。」 ?????? 。?? 、?? ? 。」?? ? 。?? 。? 、????? 、 ???、 っ 、 、??、 ? っ 。?? 、 、?、 ? 、 っ
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?????????????????????????????????????????????????????
?、??っ?????、?????????? ? ? っ 、 ???っ 、 ?? ????? ??、??? っ ? 。「〈 〉。」??、?? ?っ?? ??。?? ??。 、?、??? ?? ? ? 、??? ?、 っ 、?? 、 ? 、 、?? ? ? 、? ?。????? ? 。?? っ?、 ??? っ? ?、????? っ 、??、 、 ????、「 、 、?? 。」。???、???っ???? 。? ?????。 、 、?? 、 ? っ ?っ? 。?? っ っ?? 。「〈 〉。」??、?? っ 。」??????????、???????、
????、?? ???、???????? 、 っ、???ゃ???????????? ?、??、 、???、??? ????、??? 、 っ??。 ? 、????????っ??????。」「〈
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???????????????????
?〉。」???????、??、?っ????? ??、? ? ? 。???? ? 、??、 ? ????っ?、??????? ? っ ? ?、??、 ? 。??っ ?? っ 、 ?? 、?? ? っ?? 、 っ ???、 ? 、 、、???????っ ?、「〈?〉。」?????? っ ? 「〈 〉。」????? 、?? ??。「〈 〉?? ?? ?、 、?? ? 。」」?、???? っ 、 ???? っ 、 、?? っ 、 、?? ?、? ?、??????????????。????、?? ?? 。 っ 、?っ 、? ??。 ???、 ??。 ?? 、?。 ?? 、????? 、 。 、?? 、 。「〈??? っ 、 、??、 っ 。 、、???????っ?????。?っ?
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????? ??? ???? ? ??????? ????????????????????? ????????????? ?????????? ???????
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五56　56　56　56　55　55　55　55　55　55　55　54　54　54　54　53　53　53　53　53　53　53　53　53　53　52　52　52　52　51　51　5165118554421864299854432217431977???、??????、???????、??、???????、??? ? 、??、?? ? 。? ???? 。 、?? 、? っ 。?? ? っ 、?、??? っ? 。、???????っ?、????????、?? っ ? ? 。???、? ? っ 、??、 ? ??。?。 ??、 ?? 、?、?っ? ? 。?? 。 、??????? ?、??、??。?? ? 、、?? ? ??。???? 。???、? 。?、 ? 。 ?、?? ?? 、?。 、 っ?、???っ???。? 、 っ ? 。?? ? 、 っ? 。、??????? 、 、 ??。? っ っ 、 ??っ ?、?? ?、? ?? ?? ??、????? っ ゃ?????? ? ??、 っ
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????????っ?、?????、???? 。 、 ? ???、??????????????、?????、 ????、「〈?〉。」「〈 〉。」?? っ ?、?? ? っ 。
??????????????????????????????
?、???????、????????? ? ? 。 、?、 ゃ? ?っ????? 。??。?? ?っ 、 ?????? ? っ 、??????っ?、????????。???、???????っ 。??。 、?、 ??? ? 。、??????? 、?? ????っ
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ? ?????????? ????????????????? ??????? ???? 、?????????? ???? ?
????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ??????? ＝??????????????????????? ?????????????? ? ??????? ?????? ??????? ??????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
?、??????????。???????? ? 。 ??? ? ??????。??? ???? ? 、?? ? っ 。?。 ? 、 っ 。??? ?? っ 、?? 、、?????、?????っ???、「〈???、?????っ 、「〈 〉。」、???? っ 「〈?〉。」?????、 ? っ 。????? ?っ ? 。?? 、 、?? っ 、「〈 〉。」 ??? ?、 ?? 。」???? 。 っ 、?? ??????、 ? っ??、 っ? 、?? 、「〈 〉。」?? っ??? ? 。??? 、??っ ?? ????? ? ?っ?、??????????? っ?、???っ?、?? ? ?? ? ? 。????? 。?? 。 っ? 、 ? ???????? ??????、 。 、
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??????????????????????????????????????????????????????? 、 。 、??? 。??? 、 っ??? 。 、??? 。 、 。??? っ 、 ゃ 、????????????? ?????
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??????????????????????????????????????????????
?っ???、?????????。「〈??、?????っ??????。?????、? 、 っ ?っ???、? ?っ ?っ?ゃ?。?、?????っ?、??、?、 ? っ 。」、???? ? 、????っ?ゃっ?。」 「??っ ゃ ? 、 、、????? 。」??? っ「??、???????????。???????? っ 。」 「?? ?? っ 、 っ ゃ
???。??? ??。 ょ。?????????、?? ?。
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?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????? ? ????? ??? ??? ??? ??????? ?????? ???????? ??????? ???? ????????????????????????????? っ 、? ?? ? っ 、
?????????? ? ???????、??、????? ? ???、??、??????? 、 、 ?。 ?? ?? ? 。 ??? 、 っ っ ゃ 。??? 、 ? 。?? 、 ?っ 。「〈 〉。」??? 、??? 、 。??? 。 、 っ???〈 っ 、??? 、 ? 、??? 。 、??? っ っ ゃ??? 〉。」 っ 、 ???? 、 っ???、 っ??? 、??? っ 、??? 、 っ 。??? 、??? っ??? っ 、??? 、「 。」??? 。」 。「??? 。」 っ??? 。 っ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、???????っ?、?????????????。????、?ゅっ???????、 ? ? ??。???、????っ?????。??、???? っ 、?。 、 っ??、???? っ????? ??。?????、?? 。?? ? っ 、??、 ? 。??、 ? ?、?、 ? 、、??????????????。??、??、?? っ ? 。。???っ っ 、??っ???っ? ?? 、?? 、 ? 「 。」?、「???、 っ? ? ??? っ ?。」???、? ??? 。?っ?ょ??? ??、???っ ?、?? ? っ?、???っ?、 。、
????????????????????????
??????????????。???????????????、?????? 、 。?? ? 、???????、??? 、?? ? っ????。????? 、 ? っ?? 。?? っ ゃっ 。
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31　31　31　30　30　30　29　29　29　29　28　28　28　28　28　28　28　28　2了　2了　2了　2了　26　26　26　26　26　26　25　25　25　2563143174318665221164418665338654国立国包海国團 ????っ?????、????っ??????、????っ????。???っ??? 。? っ 、 ?、?????????、?????? 、?????。 、 、?? 、、????? 、 ? ???。??????? 、 っ?? 。 ??? ???、 。?? ? 、?? ? 、??、 ? ? ? 。?? 。? っ?、 ? っ 、?? っ 、?? ? っ 、?? 。? っ 、﹈?? ? ??、 、????、 。、???????っ????????、?????、 、?? ?、? ?、????? ?。????? 。?? 、 、?ッ ?? ?、???、?????、? 、?? 、 。 ?????? っ 、 、
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????っ?、?????????っ 、 ? ??? ?? ?????? ? 。????? ??? ? 、 っ?? 、? 、 、?? ?? 、???? っ?、 っ 、 ???、?? っ 、??、 ? ? っ 、????? っ 、 。?? っ 。 っ?? 、??? ? 、?? ? 、 。??、?? っ 、 、?? 、「〈 〉。」?? ?、 。」?? ? っ 、??、 ? っ? っ 、?????っ っ 、?? っ? 。????? ??? っ ー???????っ?、????????っ?、????????????。???????????、???????????????っ??????。」?、??????? ?
?????????? ????? 、 、
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???????????????。???????????っ?、?????????? 。 、 ? 、?? ? っ っ?? ? 。」?? ー? っ 、 ??? っ 。」「〈 〉。?? ?? 、 。」?? ? 、 。」?? っ?、 っ? 、?っ?、 っ 、?? 。 、 。??、?? ? ??? ???、 ? ? ? 。?? ?? っ 、?? ? ?? ? 、?、??????っ ? ?。 ?????、??、 。????? っ ゃ?? 、 ? っ ゃ?? ? ?っ、??????? ?、 ?っ?????、 っ ゃ?? っ 、??っ?、?? ?〉。
??????????????????
?っ?、?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、???????????????? ? 、?? 。??? ?、?????????? 。 っ 、?? 、??、 ? っ?、 ???、 ? ? 。 「?、??? っ???。? っ 、?? ??っ 、 、??、 っ??、 ???、 ? っ 。」 「?? ? 。 「?、 ?? 。」?? ?? っ 、?? 、? っ ? 。?? ? っ 、?? 、? 。?? ? っ 。」?? ?????、 。 「?? っ 。 、??? っ 、?? っ 、 、「 」?? 、 、 っ 、、???????っ??????、??????? ??? 。「〈 〉。」?、 ? 、 、??、??? 。 、、???????っ 、 ???? 、 っ 、
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????っ?、????????????????っ?、??????。??? っ 、 ? 。?っ ????っ?、? 、???????ー?? 、 ??、 、 っ っ 。????? ? 、 ??? ? 、????? ? っ?、 、?? 。、???????っ?、??????、?????、 。???。? 。?? 、? ? 、 っ????? ? 。?ゅ っ 。 、?「? 、??、? ? ? 、「〈 〉。」「〈 〉 」??、 ???。」 ? 、?? ? 、 。」 、??っ? ? 、 。?? ? 、 ? 。 、?? っ 。「〈 〉。」?、?????っ ? 。〈?〉。」???????????????
???。? っ 。」?。「 ? ? 。??。???、 っ 。」??? ? ? 、?? 。 ? 、 ??、 っ? っ 。 、?? ? 、
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??????、?????????、??、?????????、????????????????????、???????、「〈 〉。」 っ ??〉。」??っ 、 。????? 、 、??、 、?? 、? ????? ?? っ 、?? 、 っ 。 、?、 ? ?、? ? 。」?? ?? 、?、 ? っ 、????? ? 、 、??? 。??、 ???、 ? っ 、????? っ??、 。?? ? 、 っ 。??? 、 ???? 、 、??? ? 。?? 、 っ 。???ょ? 、?、「〈 〉。」 っ??、?ッ っ 、???、? 、??、 ?っ ?、??、?? ? ?。????、 ? っ? ???っ?? っ 、
?????????。」??っ?、??、??????????? ?? ? ? ??????? ?? ? ??? ????????? ? ??????? ? ??????????????? ??????? ???? ? ???? ?????????????????? ? ?? ????????? ????????????
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94　94　94　93　93　93　93　93　93　93　91　91　91　91　90　90　90　89　89　89　89　89　89　88433999865498328529833228??。?????っ?、??〉。」??っ??? ? 、 ? 、「〈?〉?? っ?、 。」「 ??。?? ?。」 っ 、 ? ? 、??? ッ っ ????。 ??? ? 。 、??? ? 。?? ??? ? っ?、 ????、 ? っ 。 っ??っ 。 っ 、 ? ?、、 ??、?っ??????。?????、?っ 。 、?。」?? 、 ??????、? ?? 。?? ? っ 、 。??、 ?っ??? 。「〈 〉 」〈?〉。」??????、???????????? 、?? っ?、? ??? 。??? 。?? ? 。「 。、? ?? ???????。? ??????? っ 、????? 、 ? っ 。??????? ? 、 っ?、 っ っ 、?? ?? 、????? 、 っ?、「 。」 、 。。」??っ?、??????。?????。???、???っ?
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???、??、?????????。???っ???????????。???、???っ? 。「 、?? ? っ 、?? ?? 、 ? 。?? ? 、 っ???っ 、 っ ???、 、?? 、? ? 。、?????、??????。???? 、 っ ? ?? ?。?? ?? 、 、 、?? 、 ???。「〈 〉。」
???????????????????????????????????????????????????????
?? 、??? ? 。」 、?? ?? っ 、「〈?〉。」「〈 〉。?? 、? 、???? ? ?、?? っ??、 ? ? 。??、 ? 、 っ?? っ 、?、? っ っ 、。????、?????????、???????? ?、 っ?? 、 っ 、 、??、???? ? 。??」????????? 、? 、、???????っ?、??、?? ?、?。 ? ?、 、???、?????? 、
六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六120　119　119　119　119　119　119　119　118　118　11了　11了　11了　11了　116　116　115　115　114　114　114　114　114　114　114　114　114　113　113266555218573318411765543221981137 13 135　3????????っ?????。???、、???????っ?????。???、。???????っ???? ? 、????。 ? っ 、?? ? っ 、???? ?????、 ????っ???? 。??っ っ 、 っ?? 、 、 っ?っ 、? っ 、、?????????、???????。 ??? っ 、 、「?? ?、?っ ?? ?。?? ?。 、??? 。。??????????? 、「〈 〉????? 。? ?? ? ?、??? っ 、 ??????????、 ? 、?? 。??????? 、 ??????? っ 。 、??????、????????????????? っ?? 、 。?? ??? 。?、??? っ 。?? ?。 っ 、 っ??、?? っ っ?、??????????っ? っ 、、???????????、????????、?? 。 ?
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??、????????っ????。??????????っ????。???、??? 、 ? 、?、? っ 、っ?、?? ? 。 ?????? ?っ?、?っ??????、??? ? 、 、??、???? ? 。??????????、????っ???
???、??? っ 。?、???????っ 、 っ????? ? っ 、?? 、 ? ? 。「〈 〉。」?? ??、 ?っ 。」??、 っ 。」。」??????っ?、?
????? ?????? 、 、 っ ??? 、 っ? 。?? ? 。??、?? っ 、?、 ? っ 、?? ? 。「〈?〉。」?、 ? っ 。?? ? っ 。、?っ???????、????????????? ? 「 、??、?? 。?。 っ ? 、??、?? っ ? ??? っ? 、 ??? ? っ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 。」????????? ? ???????? ????????????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ??? ? ? ??? ????? ? ?? ? ?? ?? ??? ?
????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????? ???????? ??? ??? ????????? ? ?????? ? ??????? 、 。??? ? っ 、 、
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??????????????、????。」???? 。」 。? ???? 、 。??? 、??? ????、?????? 、 。??? 。 っ ょ 、??? ょ 、 ょ???、 ょ??? 。 っ ???? 、 。??? 、??? 、??? 、 。 、??? っ 、??? っ 、??? 、 。???、? っ 、 。?????? 、 ゅ っ 。??? っ っ 。??? 、 。 っ??? 、??? 、 、??? っ 、 。??? 。 っ??? 、「〈 〉 」 、 、??? 、??? 、 っ 、????????? ?
????????????????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????? ??? ???? ?? 。」 、?? ????????? ? ??????? ???? ?????? ? 、 。?? ??? ???????? ??????? ???? ? ???? ??????? ? ????????
?????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ 。??? 、 っ 。?? ????? ??????????? っ?? ? ? ?????? ?? ?? ? 、 ? 、???????????????? ???? っ っ ゃ??? ????? ?????????? ? ??????? ???????
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??????????、??????????、 、 ??????、??????????????? 、 、、?????????、??????????。?、 、「〈????、?、 、 ? 。?? ??、 ? ? っ ?????? ? 、
????????????????????????? ? ???? ????? ?????????? ??????????? 。 、「〈 〉。」「〈 〉。」????????? ???? ???????????????? ???????? ?? 、 。?????? ? ? ょ? ??? ? 。? 、????????? ???? ??????? ? ????????? 、
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?っ???、????、?????????????????? ? 、?? 、 、 ? ?????? ? ?? 、? ?????? 、 ?ー??、???? ? ?? ?、 、?? ? 、 、????? 、 ??????、??? 、 。????、 。?? 、 、 っ?????、???? ? 、?、 、 ?、???? ? 、 、????? 、 っ?、 、 っ??????? ??、、??????? 、????? ?、 っ 。?? ??。「 、 ????。 ? 、 、?? 。? 、?? 。?????、??。?? 、?、??? ???っ? 。??、 ゃ????」? 、? 、? ???????? ??? 、 、? ?〈?〉。」??????、??ー??????????、 、 っ?
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??????????? ? ???????????? ??? ? ? 。?????? ? 。 。」?、??? ?????? ??? 、 。?? ? ?????? 。 、「 」???? ? ?
???。」??「????、????????? ????????????? ?、 ??、?? ? ?? 、??、?? っ ょ っ?? ? 。 。」?? ?。 、???? 。。??、???????っ?。??〉。」??、? ? っ ? 。、????????????。??〉。」???、??? 。「〈???? ? ? っ?????? ? ?? ???????、 、 ?。?? ? ? 、
??????
??? 、 。?、? っ 。??????? 。?????。 、????? ? ??、?ッ 、 ????? ???? っ 。?? ? ? 、
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??、?????????????????。 ? 、?? ???、????????????????? ? 、?? ?、「??? 、????? っ 、??? 。 、?? ． 、 ?????? 。 ? ??、 「〈 〉。」?っ 。? 。「?? ?? 、 っ 。????? 。 、????ゅ????????????????????? ? 、? ?? 、?? っ 、。??????????、???????????。 ? 、 、?? ?? 。 ?? 、 、 ??、 ? 、?? ?、 ? っ?っ ? 。???。 ? っ??????? ?? 、 っ???。???????? 、?? 。 、????っ 、 っ?? 、?????? 、 ?????? 。、「〈????????? ?????? 。「 ?
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ? ???????? ? ??????? ????????????????? 。「 。?? ?? ?????????? ??? 、 、?? ? ???? ?
??、?? ?????????????。?? ?っ??????? 、 ??? ? ? 、「??」
????????????????。?、? 、 っ??。? ????、???????? 、 ????? 。】 っ 、?っ ? 、 ?、??????????????。??????? っ 。????? ??
?????????????????????????????????? ????????? 、 。?? ? ????????? ??? 。 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? ??? ? ??? ? ??? ????????? ? ???? 〞??????????????? ????????? 、??????? ?? ? 、??
????。「???、????????
? ?? ?
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????????????????????????? 、????????? ??????????????????????????????????? ?
?????。????、?????????? 、 ? 、 ?? ????? ???? ?????? ??っ ?、 ??? ?、 、 ょ ??。??? ????、 ???? ?????? 、 。?? 、 ??。 ? ? 、????????????????????????? 、????、??っ???っ ? 。??? ? ? 。ッ????、 ? 。????????? 、?? ??、 、 っ?? ? 。「 、 、?? ?、 ???? ? 、??? っ 。???、??
???????????????????????????????????????????????????????﹇? ??「???? ? ?????? ??????? ? ?????﹇????? ?? ? ???????????? 。」?、?? ? 。」 、 。?「 ? っ 。 、????? 。」 。??? ????? ??? ??????? ????? ?????
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???????????????? 、 ????????????っ???????? ??、 っ??????、 ? っ???。?ャ? ?? っ ッ???っ?、 。?? 、、???? ? ? ??。??? 、??。 、??、???? 、? ? ???? っ?、 。?? ?? ?? ?、??、 ? 、?? ? 、 、?? 、 ? っ。??、?????? ? 。??、 、 ?????。 ??。??????、 ?。」 っ 。 ッ?? っ??? ? 。 ??? 、 。???、????? っ 。「〈??? ? ????、???????????、?? ?????????、 ??????????????????????、 ???。?? ?、?? ? 、
????????????????? ???????????? ??? ? っ ? ? っ?。「〈 〉。」??? ?? ? ? ? ??????? ??? ?? ?? ? ? ??? ? ? ??? ????? ??? ? ??? ? 。 、 っ 。「〈?? ??? ???? ????? ??? ??? ? ?、 。?? ???? ??? ???? ? ャ?? ??? ??????? ?? ? ???????? ? ? ????
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??????
???、?? ?﹇??﹈（?）???????????????? ー ー?》??? ? ?? ? ??
、?????????????????、?? っ 、????????????????っ??????、 ??????、?????? ?? ?
?????????????。 ? 、????? 、????、?? っ??? 、 、 ????。」??????????。?っ???。????? ?、 ?
????? ????? ?????、?? ?? っ。????、????。??????、??ー ?、?っ????? 、 ?? っ???? ? 、 、
????????? ? ?? 、? ????。??? ?、 ??。??ー ? 、? ? ???」 ????????????????????、 ??? っ 。 ??????、? ?っ?? ? 、、????????????
?????? ??????? 、? ??
???????ッ?、??ッ?????。?? ????????? ? ??????? ? ? ? 。????????????????????????????? っ 。????? ? ??? っ 、 。?? ? っ?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? ??? ? 、???? ? 、 。??? ? ? ??? 、 。?????????????????????????? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。??っ ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 ?、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ? ? ????
????、????????????????、? ????????????????????????????????? ???????、?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ????、?????
???? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? っ ??、?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇ ﹈?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ?? 。??? ? ＝?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） っ??? っ ? っ???? ? ?? ?? 、 、 。???? 。?? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、 。」?? ?ょ ??﹇ ﹈（ ）??
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?????????????????????????? 、?? ??﹇??﹈（?）????「?? 、? っ 。?? ? ? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?? 、? ???? 、????? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ??? 。?? ??? ?ェー? っ? っ? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??》?????????????????????????????? 、?? っ ﹇ ﹈（ ）?????????? っ 。?? ? ゅ ? ゅ? ??? ? ﹇ 〕（ ） ????????
????????????????。?? ????????﹇? ﹈（?）???????? ??? ???? ゃ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?? ??? ? っ 。??? ??? ?? 。?? ゃ ﹇ ﹈ （ ） ???》???????????????????? 。?????????????????????????????? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（?）????????
???????? 、 、 ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????、 ??、 、? ??? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）
?? ?? ???? ??? 、?? ??? 。?? ?﹇ 〕（ ）?????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）
????????????????????????
????????????????。? ?????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ゅ ?? ?? ???? ??? ? 。? ?? ? ?? ??? 、?? ? ? ?????????? 。?? ??? ??? 。?? ???? ?﹇ ﹈ （ ）????????」 、 。?????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ??? ? 、 ?。?? ??? ? 、 。? ? ??? ??? ? 、 。?? ???「〈 〉。」 ? 。???
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????????、??????????．????。?? ????? ? ????? ??????????????????????????????? 、?????????? ? ???。
? ?
??? ??????????????????????? 、???? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ゅ ょ??? ???? っ 、 。?? ? ??? 、? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ???? ??? 、??? ? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉、 。?? ???? 、 ゃ ? っ 。?? ?
????????????????????????????????????????????、???? ?????????? ??????。???????????????????????
??????? 。???????????ー??（?） ー?????? 、 ?ー 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》????? 、「〈 〉。」??? ? 。?? ? ???? 、 っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ?、???
?????????????。???????????????? ???????????? 。??? ??????
???????? ??
????、
??? ??? ??????? ??。????????????? ??? 。??????? 。??????? ??
???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ?
???? ?。
??????? ?、 ??? ? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ） ??? ?
??《ー 》?? ?? ? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? ??? 。??
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?????っ??っ?、?? ? ? ?????????? ? ????? 、??? ? 。?…… ??? ??? 。?? ? ??? 、 。??? ??? ??。?? ??? ? 。????? 、 ?????? 、? 。????? ?? 。?? ?? ? ?? ??? ? 。???????? ? ?? 。????? 、?? ? っ 、????? っ 。?? ???? ? 。??? ?
?????????、?????????????????????????????っ?。???
???? 、?
??? 、 、????? 。?? ? ?????? 、?? ?? 。??????????????? 、 ?????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ??? ? 。????? 、 。?????????????????????? っ? 、
?? 。??? 、 っ ? 、?? ?、?????? ? ? ? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈?? ? ょ????。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ） ?
?????????????????????
?????????。??? ??????????????? 。??? ? ????? ??? 、??? ???? 、?? ? ?????? 、 。??? ? ?????、?? ??? 。?? ?? ??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ????????。??? 、 ??? ??、?? ??? ?、 ゃ 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ?、 。?? ??
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???????????????????? ?????? ??? ?????? ???? 、 、 。?? ???????? ? 。????、? 、 。?? ? ???、 ? っ 。?? ? 。????? ??、?? 〞?? ???? ??? ?? 。?? ?????? ? ???? 、 ? 。?? ? ?????? っ 、 。??? ?? ????? 、 、????????? 、 、 、 。?? ?? 、???? 、 、?????、??? ?
???????、?????????????。?????? ???? ? ? ?????。??? ??????? 。? ? ? ?? ??? ? 。??? ????。??????? ???? ??? ??っ 。??? ???? 、 。?? ????????? 。?? ?? ? 。?? ??????? 。?? ? ? ??? ??っ 。?? ??? 、 。??? ? ??? ?? 、?? ??? 。
????????????????????????? 。? ??? ??? ッ??? ??????? 、 、????? ??。?? ?? ??? ? ????????? ? ??? ? 。????? っ 。? ?? ? ??? ? 、 ????? 、?? 。?? ? ??? ?、 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 、?? ? 、?? ????? ? ? 、?? ? ??? ?? ? ? ? ?? ??? 、 。
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?????????????????????????、???? 、?????? 。?? ??? ? ??????? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?【? ???? 、?? ??? っ ? ?、?? ? ??? 、 っ 。?? ? ェ ェ ー?? 、? ?? ょ? ? ??? 。??????????????????????????? ??? ???????? 、?? ? ? ? ??? ? 、?? 。?【 ? ???【 ? 、 ??????? 、 。????? 、 ? ?っ ?????? 、 、 っ
???????? 、???????、????、??
????????、?????????〈?〉、???????????。??? ???? 、????? ???ッ?? 、 ?????
? ????????。?? ッ ? 、〈 〉、???? ? ィ ?? ? ?。????? ???? 、 。? ? ?? ????? 、 ? 。???? ??。????? っ 、 。?? ?? ? ? ? ??? ?? 、?? ? ??、?? ?????? 、 っ????、 ? 、??【 ??????? っ 。?? 、????? ? 。?? ? ?
?????っ?。????????????????? ??????????????? 。??? ?? ???? 、 ? ??っ???。??? ?? ????? ?、???????? 。??? ??? ????、 ??? 。??? ??? ????????、??????? ??? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ????????? ?。??????、 ???? ? 。??? ????? 、???????? っ っ 。?????????? ?? 、? ????
??ゅ? 、?? 、????? ????
???っ 。
???????????? ???
??????? 。?? ﹇? ﹈（?） ??????? ?
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?????っ?。?? ?? ﹇ ??﹈（?）?????????? ?? ???? ???? ー ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー ー ー 》??? ??? ?? 。? ? ??? ? ??? ?????? ? 。????? 。????? 、 ? 。????? ?? 。??? ???? っ っ 。?? ? ? ??? ? っ 。??????? ? っ 。????? 、?っ …??? ??? 。? ?? ???? ?? 。??? ?
???っ?????????、?????????。??????????????????????????、??????? っ 。?????????????????っ??? ? ???。??ー???? ッ 、 、????、?? ? 。?????
?? 、?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ??????????????
??????っ 。? ?? ???? ?? ?
?????
???? 、〈 〉 。???? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。????? 、?? ?? ? ???〈 〉、 っ 、 。??? ??? っ っ 、?? ????????????????????????????? 、 ? 、
?? 「? 。」 。
?????????????????????????? 、 。???? ? ????。?? ? ? ??????????????「 ?。」 。????? 、 、?? ? ??? ? っ 、???? ? ?? 、 、? ? ?? ??? ? っ 。??? ???? っ 。??????????????????????????? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?? 、 。??? ? ? ? ?? ?? 、 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ? 。???????????????????????
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??????????、???????????。???????????? ??? 、 ????????。????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、〈 〉、 、?? ?? っ 。?? ? っ?? 、????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ゅ? ﹈（ ）? ? ?? ??? 。」???ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????????????????????
????? ? 、
??? ??????? ?
???? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）???????
????? ???? 。?? ????? ??っ ? 。?? ? ?
????????????、??????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ? っ 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 ???、?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????、???、?????
????? ? 。
??? ? ?
???????っ 。
??? ???????
??????? 、 。
??????? 、
????。? ???
??????? ????
??? 。?? ? ??? ? っ 、? 。?? ?﹇ ?﹈（?）??? ＝?? ? っ 、?? ? ??? ?、 っ ー ? 。????????????????? ????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ょ 〔 〕??? ………???????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????????? ??????ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。????? 。?? ??? ??っ 。?? ?﹇??? ??? ?、?? ? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（?） ??? ? 「 、 ??? ?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇??﹈（?）? ??? ?? ?、
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???。?? ?﹇??﹈（?）???????? ????? ? ????????? 、 っ 。??? ??? 、 ? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??【?? ? 、 ???? ?、??? 、?? ﹇ ﹈ （ ） 《?? ?? ー ?》??? ッ?? 。?? ????ー ャ ッ 、??? ? 、 。??? ???? ? 。???????? ??? 。」??????、 っ 。??? ? 。
???????????一一????????、
??????っ
??????。
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てつぼう一てばやい98
??「〈?〉。」??????。
????????????????、???????
??? ???? ???? ?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ????? ????、? っ 、?? ?? ?? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??
? ??? 、 っ 。???? ﹇ ﹈（ ）??? っ ﹈ 、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? 、 ? 、??? ? ? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??????????
?????????、??????????、?????????。?っ???? ??? ?。?? ??????????、? ???
????。
???????????????????????????????????????、?? ?????????? ?????????? ? 、 ???、???????????????????????
????? ? ?? ? 、?? （ ）??ー 、 ッ 。 、??? ? 。
?ー?????????????＝??一一?????????????????????、?????????、?????。?? ? ? ??? 。??? ? ?? ??? 。 、 ? 。?? ?? ? ?
????「??、???。?? ??。? ??。?「 、 ? ?。」?「 ?、 。」??っ?、?っ??????????。???「? 、 。」?? ??? っ? ? ?? 。」???「? 、 ? 、?? 。」??? 。??? 。?? 「 。 ?、?????。???「? 、 ?? ??? ? ? 。」?? ?? 、
?????????。」???? ????????????????? ?????。??? ?????? 。 、 、 ????。??? ??? ? 。」 、 。?????????? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? 。? 、 っ っ ゃ 。?? ?? 「 、 。」?? ?? ﹇ ﹈ （? ）??《ー 》???? 。?? ?﹇? ﹈ （ ） ????》??? ? ??? ??っ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? 、??????????????????????????????? 。???
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?????????。? ??? ????????? ?? ? ???????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、 ?。??? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? ? 。????? 、 。?? ?????????????????、??????。????? ッ 、? 、?? 、 、 っ 、?? ﹇??﹈（ ）????? 、 、 。?? ? ? 〞 ? ? ??? ? ? 、 。?? ? 「 っ 。」 っ
?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
?? ??? ?? ?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??????????????、 。????????????????????﹇? ﹈（ ）
?????????????????????????? ?。?? ﹇??﹈（ ）?????????????????????????（??） ??? 〉?????? ????﹇ ? ャ??? 。?? ャ ???? ッ ???? ? ???? 、 。?????? 。????? ? ? 。?????? ??? 。??? ??? 。???? 。??? ? ???? 。????? ゃ 。????? ???? ???? ????、 っ 。
??????????、?????、?????? 。??? 、 ? 、??? ???? ?????? ゃ ??。??? ????? ???? 、 ? 、 。????? 。?????? ー????? 。????ゃ ?、 っ??? ? 。??? ???????? ??? 。??????「 。」「 。」 ?、??っ?、????? ??? 。?????????〈 〉、 ? ???? ??? っ ー 、
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????????????????????????? ??。??????、 、 ??????、?? ????? ????? ? 。?????。?? ???? ? 。」 、 ? 、 ? 、?? 〉。」 っ 、 っ 。?? ??? 。?? ???、?? ? ?????? ? ? 、?? 、 。?? ? ??ャ ??? ?? 。」??? 、 ? っ??、、???? っ 、 っ 、???? 。?? っ 、??? ? ? ? ????? っ 、 ? 。?? ? 、 ?、 ー??ー?? 、 ??? ?、 。?? ? ? ?
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????????????????、?? 、
「?」?、????っ?????????
????????、??????????、????? 、 ? 。?? ???????? っ??、〈?〉????? ?、 。???? ? 。?? ???? っ っ???? ????っ 、 ? 。?? ?????? っ 、??? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、????? 、 っ 、 ゃ?? 。?? ???? ???? 、?? 、?????? 、 。?? 、?? ? 。?? ?
????、?っ???????????。?? ????? ?????? 、??? ??????? 、 、 ??? 、?? ? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 。??? ???? 。?? ??? っ 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ? ?????? ?? 、?????? 。????? 、〈 〉??? ?????? っ っ 。????〈 〉 、 。?? ??????? ? 。?? ? っ 。?? ????? っ 、 。
101でも一でも
????????????????????????? 、 っ????? 。???????? 。?????
??っ??、??っ??、????。??っ ?、 ?っ ?、 ? 。???? ? ??????? 、?? 、
???????、?
?? ?。?? ?? ? っ 、? ????? 。?? ?? ? ??????? ? ??? ?っ 。?? ?? っ 、 っ?? ???? ??? っ 、 。?? ?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、??? ? ? ??? 。??? ? ???、 。??? ? ???、 、?????? ?
??????????????。?????? ?????????? っ 。??…… ??????? ?っ 、 ?????。???????っ っ 。???? ? ????? ??、 っ 。??????????? 、?? ???? ? 。?? ???? ??? ? 。?????、 っ ???。?? ?? ????? 、?? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。?????っ 。?? ???? 、 ?
?????。?????????????????????????? っ 、????? ?、???????っ?。??? ????????????? 。??? ????? ? ?、???? ー っ?????????? ??、?っ
?? 。?? ? ?????? ? 、 っ? 。???????????????????? 。??﹇????????????? ?。?? （?） ? ???ー? 「 、 ッ
?? 。」?? ?? ? ????? 、 、??? ? ??? 、??? ???? ?、 っ 。??? ?????? ? 、?? 、 、??? 。
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???????????????????????????????、?????????? 、 ????????。????? ????????? 。??????????
??????? 。?????????? ???????????????、 っ 。???
???。
??? ?????? ?。」??? ? ??? 、 ????????、??????????????? ゃ 。???????っ?? ?? 、 。????、 ? 、?? 。?? （??）??? ???? ? っ 、?? ? ??? ? ? ?。?? ???? ?????? っ ? 、???
????。?? ? ????????????????????、 ? ????。?? ???? ???? ?????? ?? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ? ??? ?? 、?? ???? ? 。?? ???? ??????? 、 。??????? 。????? ? ? 。??? ???? ???っ 、?? ??????? ?? 。??? ??? 、? ?? ??? 。
????????????????????????? 、??????? ??? 。?? 、?????、 ???? 。??? ? ????????? っ 、??? ? ??? 。??? ャ ??? 。?? ??????? ?? 、??????? っ ? 。?? ???? ?っ 、??? ＝?? 、 っ 。?? ???? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? 、? っ 。?? ???? ? 。??? ?
103でも一でも
????。?? ??????????????????????? ????? ? 、?? ? ????????????、 ? 、??? ??? 。?? ???? ??? ? 。??? ??? ??。?? ???? ??〈 〉、? っ? 。????? ?? 。????? 。?? ? ? ? ???? 、 ? 。??? ?????? 。????? 、 。????? ?? 、?? ???〈 〉? 、 っ 。??? ?
??っ???、?? ? ?????????????????? ? ?????、?? ?? ? ????????? ＝???? ? 。?? ??? ?????? 、?? ? ??? ? 、??? ? ??? 。?? ??????? ? 。????? っ 。????? 、???? ??? ? 、????? ??? 、?? ? ? ???? ??? っ 。? ?? ??
??????????????????ゅ??? ? ? ????? ゅ ?? ?? ???? ゅ?? ??? ????、?? ??? ?????? ?。??? ??? っ 。??? ??? っ 、????? 。??? ??【? ??っ ?、??? ??? っ 。?? ? ? ??? ??、 ?? っ 。??? ???。?? ??????? 。?? ? ? ??? っ? 。??? ???、 ? っ 。????????????? ????????? ??? 。
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?「??????????????????????? ? 。??? ャ?? ??。?? ???? ? ?? ????? 、????? ?。??? ??? 。??? ???? っ? っ 。??ー?? ? 、??????? 。」????? 。??? ??????? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 。????? っ 。??? ???? っ 、 、?? ??? ? 。??? ?
?????????????????????。???????????????????????
???? 。
???????? 。??????? 、 。
??? ??
?????
??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ?? ? 、???
???。?? ﹇?﹈（?） ? ??????? ??? ??? ?????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《
?ー ー ー 》??? ? ??? 。??? ? ???? 。?? ??????? 、??? ? ??? ?? 。??? ???? 、 。
?????????????????????????? ??????? 。???????????????????????????? 。????? ??? 、????? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー? 》?? ???? ?????????????????????????? 、 ? 。
? ????? ??? ? ??。?? ??? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?????? ??? ﹇ 〕（ ） ???? ー? ー 》 ???????? 、 ? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ? ?
105てる一でる
??????。? ????? ? ????????、???????? 。????????????????????????????、 っ ???、??ー???????????、 、??（ ）?????????????????﹇?﹈
???????っ??。?? っ 。?? ???? ?。?? ? っ 。?ー?ー?ー（? ） ? 《 》 ?
????? ?? ????????? ?? ???????????????????????????????? ?????
?????。
????? ??????一一?? 、 。????? ????
???? ッ ?? 。???????????。??????????、???
??????。???、 、 ???????。??、 ャ 、 ????? ?。???、?? ??????????????。?「? 、 、
??????
?????????。」?????????????????? 、 ???????、??????、???
?????????????????、????????????????。??? 、 ッ??? 。??? 、?? 。?????? ??、
?? ?。??? ????。??? ????? ? ? ??? 。?? ????っ 、 、 、 ? 。??? ???? ??????? 、〈 〉 ? 。?????? 、 。?????? 。?????、 。?????。??? ?????? ??? 。??
??????????????????????? 。?? 、 ?????、??? 、 ?? 。????????? ??????????? ?? 。?????、????????? 、 っ 、?????? っ 。?????? 、 、 。??? ???? 。?????? 、?????? 、?? ???? っ 、??????? ? ???? っ 、?? 。??? ??? 。
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????????????????????????? 。??? ??????? ???、?? ?????? ????? 。?? ??? ??? 。???????? ? ??? 。?? ???? ? ? 。」?? ??? ? 。??? ? ???、 っ 。??? ? ???っ 。??? ??? 。?? ??????? ? 。?? ? ＝?? ? 。????、 ? 。?? ? ??? ? 、? 。?? ?
????????????????????????? 。????? っ ゃ?。?? ???? ? ? ?????????? ??????? 。?? ??????? 。? ?? ? ? 、? 、 、?? ? 。??? 、 っ???、 。????? 、 。???? ??? ?? ?????? ??? 。?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? 、 、 。?? ? 、??。???? 。?? ?? ?
?????????????????????????? 。??? ?????? 、 。?? ??? ????、「〈 〉。」 っ 、?? 。??? ???ょ 、 ? 。?? ? ????? ? ?。?? ?? ?????? 。?? ??? ?、 。?? ??? ??? 。????? っ 。?? ???っ? 。??? ???? 、?? ??? ?、〈 ??? ??? ??? 。?? っ ょ 、 ょ?? ? 。??? ? ? 、 ? 。?? ??? ??
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????????????。?? ???? ???????????? ? 。?? ??? ? ?????????????」 、? 、????? 。? ??? ??????? 、 ? 。? ? ?? ???????、 っ 。?? ? 、 。????っ 、 っ 。?? ??? ??? ? ???? ??? ? 、?? ?? ??? ? っ?? ?? ???、 ? 、?? ?? 。????? 、????? 。??? ? ?
???? ???。?? ?????????????????????? ? 、 。????? 、 、?? 、 っ 、??? ???? 。??? ??? 、?? ???? ? 、????? っ?? ? ??? ? ???? ??? ??。????? 、?? ?? 、 、?? 。????? 。??? ??? ??。??? ? ??? 。????? っ ??。?? ?? ??? ?? ?? ?
???????????。?????? ????????????? 、??? ??????? 、 。??????? 、????? 。????? 、 。??? ? ???? 。?? ?? ?????? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ?? 、 、?? ? 。????? 、 。????? ?っ 。?? ? ??? ? ?。? ???????、? 。?? 。」 、
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???????っ?。?? ?? ? ??????????????? ?、 ? ?、?? ??? ?? ?? ???????? ?? ??? っ 。??? ? ?? ? ??? 。?? ? 。????? 、 。?? ??? ?????? 、???? ? 、十十　十十
一一 ｢一一4947き464567が35　　、
??????????? ????? 。?? ? ????????〈 〉? 、 ?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? ? 、 っ 。??????? 、 。
???????????????????
「??。」?????????????
???????。??、???? ????????。?????、? 。????? ??。?? ? 、
?「???????????????????? ???? ??? 、 ??。?? ???? ??????? 。??? ??? 、 ?? っ 。? ???????、 っ 。???????ー 、 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 。?????? ? 。???? ? っ 。????? ??? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ???? 。?? ? ?
??????????????。
??????????????????? 、 、????
????? 。????? ???????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
????﹇ 、 ? ????? 。?? ?? ? 、??? ? 。??? ? 、 ョ ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 、??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??????????????????????っ???????????????????? 、?? ??? 、「〈? ?? ??? ?っ 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕??? ???? ?? ??? ?、? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? ﹇ ﹈（ ） ゃ???
109てん一てんき
???????????????????????????? っ 。?????。?? ??????????????? ??。??? ??? 、 ? 。?? ?? 、 〉。」?? 、 ? 。?????。?? ??? ? ?。??? ??? 、 ? 、 っ 。? ???ゅ? ????、 、?????? ? っ 、?? 、 。?? ??????? 、 っ 。? ??? ?? ??? ? っ 。? ????? ??? 。?? ??? ? ?? 。???
???????。
????????????????????????????、 ??????。??????????っ ??????。??? ???????????????????????? 、 。??? ?????????? っ ? 。??????? っ っ 、??????? っ 。????????????? ?????、 っ 、 。?? ????? ? ??????????? ???????? 、
?? 。?? ﹇?﹈ ? っ???? ﹇?﹈ っ ょ?? ? ゃ???? ﹇?﹈?? ﹇?﹈ ? ????? ﹇?﹈ ??? ? ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
??????、??????。? ? ?????? ??? ?????????????????? ??? ?? っ 。??????????????????????????? 。?? ???? ? 。??????? ???????????
??????? ?? 。?? ? ??? 、?? ???? ? 。?? ﹇? ﹈ （?）?? ??? ???? ???? 、 、 っ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? っ 、??? ?? ?? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》???? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?
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???????、?????????????
??。
一一???????????、??????、???
??? ??????。
?ー??「? ???、?
??? ??。」???????????????????????????????????????? ???。??? ???????????? 、 ?? 。??? ????? ?????。??? ?????? ??? 。???????????? っ 、 、????? 。????? 、??? ??。???????? ?、?????。?? ???? 、????????? ???????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?
???、??? 。?? ? （ ）? ?????? ? 、 、
????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??【??? ???
????????????。????????????????????????
????、??? ッ ?????、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? ??? ?。????????
???。」 、 、????? ? ???〈 〉、 ? 。???? ?? ょ? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 、??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???????〈 〉 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ????》??【 ??? ??? 、??? ??? ?? 。????﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? ? ????? ??﹇? ﹈（?）??
??????? 、???ゃ??????? ゃ?? ゃ
???????????????っ????? 、〔??〕?????????………??﹇??﹈←????ゃ﹇??﹈（?） ? ????
???? ???ゃ??? ? ? ? ??ャ?????? ? ャ
???????????????
??? ?
???????????????????? ???
??? ? 。
???
??????? 、 。
??? ????
???。??? ? ????? ??? 、?? ゃ?っ 〔 〕 ャ?? ? ? ャ?? ? ャ? ? ゅ? ゅ? ﹇ ﹈（?）??????????????????? ?????????????????????ゅ? 、 。????????????????????????
???っ 。?? ょ ﹇ ?﹈（?）???? っ 、?? っ 、 。??? ?
111てんじょう一てんでに
?????????っ?。?? ょ ﹇ ﹈（?）??????? ? ????????? 、 、 ? ????。??? ?????? っ 。?? ょ ﹇ ﹈（?）???? 、???っ っ ゃ 。?? ょ ゅ ﹇?? ? ﹈（ ） ? ?????? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ??? ? ??? 。??? ﹇ ?﹈（ ）????? ?、 ? っ 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??「??「???? ? ?????? 、 ? 。?? ? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????、????ー??????、
?????? ? ? ? ? ? ?? っ 。
??????﹇?﹈（??）?????????????????????????????????????? ? 、? 、???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? 、 、 ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ? っ 、?? ???? 。?????????????????????????、 。????? ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ??? ﹇ ﹈（ ?）?????? ??﹇ ﹈ （ ） ?
?? ー 》? ? ???? ?、 。? ? ? ょ? ??? ??、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。??? ? ? 、?? 、 、?? っ? 。
?????????
?????????????????????????? っ?。??????っ?? 、 ? 、 ? ??????。??? ???????????????????? ? 。???????????? 、???????????っ??っ ??。??????? ?????????「 」 ????「 」? 、? ?? 「 」 「 」 。?????????????、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ??? ???? ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????????????、? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ?? ?????? （ ）?? ? ??? ? 、 、 。?? ?（ ）?? ?
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????、?? ? ???（?）???????????????? ?????? ?????????ャ???????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、?? ??? ??? ???? 。???? 」 、 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? 、 ? 。? ??? ょ?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 「 。」?? 、〈 〉 ?っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?????﹇ ﹈〔 〕????? ?。??????? ?????? 。」
??????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ? ? ??????? 。??? ???? 、 っ っ?? 。???? ? ??? ? ????? 。??? ??? ?。????? 、 ? 。」?? ??? 。?? ???? ?????? ?。??? ??? ?? 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。??? ? ?
???????????、???????。?? ??﹇??﹈（?）? ?????? ? ょ??? ?? ょ??ょ ? ? ???? ? ょ??ょ?? ょ っ ??? ???? 。??ょ???????????? 。??????、????、??????????
????。??? 、 、 っ?? っ?ゃ 。??? 、??? 。??? ?? 、 っ 、?? ?? 。
???????、???、? ?
?????っ ゃ 、 ??? 。
???????、?? ? ? 、〈 〉
??????? 。???????? ??? 、 、?? ? っ っ ゃ 。??? ? 、?? 、 っ っ ゃ 。
113てんのうき一でんわ
?????????????????????????? 。????? 、 ?????? 。?? ?????? 、 ?? 。?? ??? ??っ 。?????????????????????????????????????????????
???????、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、 。??? ??? 、 。???????????????????????
????? 、 。
????????????????????????っ????????、?????????????。????? ???? ??????? ? 。????? ? っ ゃ 、????? ?
???????。
????? ?????、 ?? 。??????? ?????? ?????? 、?? ??? 。? ??????
?? ?? ?? ?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????
??????。?? ???? ょ? ﹇ ﹈（?）?? ?? ?? ???? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????????????
????? 、〈 〉 ?。? ?? ? ? ゅ ? ???? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈?〉、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
????????????????
?????????????????????????? っ 。??? ?
???? 、?? ? ?﹇? ﹈〔? 〕 ????????? ????????
???? ??? 、 ? ?。?? ?? ? ??? ? 、? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????? ? ???? ?????????? ????
??? 」 。?? ???? ???? ﹇ ?﹈（ ） ????????????? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ?????????? ? 、 っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ?? ??????????? ?? 。?? ???? ? 。????﹇??﹈（ ） ????? ?、 っ 。
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?????????????????????????? ょ ﹇ ﹈（?）??????????????＝????????????????? ???? 、
?
??﹇?﹈（?）?? ??? ? ???﹇? ????? ?? ?? ?。??? ? ??? 。??? ?っ 、?? ? 。????? ?? 。?? ? 〉。」 、?? 。?? ???? ? っ っ 。?? ?? ?っ っ??﹇ ﹈﹇?﹇ ﹈???﹇?﹈（ ）?? ?? ???（ ）???? ? 。??? ?
????。?、??????っ??????、〈?〉?? 、 ? ? ?、 ?。?? ???? ? ?????? ???????? ? 。 、 、?? ? 、 っ っ 。??（??） っ?? っ っ?? ? 。 ゅっ??。?ょ ょ 。??っ っ?? ?っ っ っ?? ? ? っ ゅ ゅ?? ? ? ?っ?? ?っ??っ ? っ ゅ??ょ??っ ? っ?? ?????? ?っ 。 っ っ 。?? ゃ?? っ? ょ ょ??? 。??っ 。 っ っ 。 。?? ? っ 。 。 っ?? ? っ????????????? 。 、??? 、 ?〉。」 ッ 、?? ャ?? ?
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????????? 、 ???????????。?? ???? っ ?????? 、 ???、 っ 、??? ? ? ? ????????? 。?????????? 。????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?? ???? 、 、??? ? 。??? ? ???、 っ 。??? ??? ?? 、??? 〞??、 。????? っ 、? ? ? ? ??? 、????? ?????? 。? ? ??? ? ?? ?
????????、????、?????????。????﹇??﹈（?） ???ゃ ? ??っ????、? ? っ 、 っ 、??? ? 。?? ? ? ＝???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 、「 。」 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? 。??? ? 。」 、?? 。?? ???? っ 。??? ??? ?、 。??? ??? ???? 、 、「??? 。」?? 。?? ??? ?っ 、?? ? ? ?? ?? ??? 。?? ??? 。???
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???????????。?????????????????????????? 。???????????????????????? ? 。??????????、? 。????? ????
?? っ 。??????????????、 ?????。???
????。??? ? ???? 。????? ???? 。??????????????? 。????? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???
??》??? ??? ??。? ? ? ??? ??? ?、?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）??? ????
???????????、???????????。?? ???????????． ? 。??? ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?《ー??》?? ??????????? ??????? ??????? 。????? 。???? 、 ?。??? ? ??? 、 。??? ??? ?。?? ? ?? ? ? ?? ?? 、 。?? ??? 、? 。??? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? 、?? 、? 。
?????????????????????????? ??、?? ?﹇? ﹈（ ）???? ?、 ??? 。?ー? （ ）? ? ?????? ? っ ? 。??? ??? 、 、 ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 、?? ? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ょ?? ??????? ??? 。??????、 。??? ? ??? 、 。????? 。
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??????????????ヵ??????????? ?、?? ??? 、?? ???? ????? ?????? っ?? 。?? ? ??? ?????? 、 。?? ? ????? ? 、 っ 。?? 、 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ??? 。??? ? 、? っ 、?? っ 、?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???》??? ??? ??。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ー 》??? ???? っ 。??
?????????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ???????? ?、 ???。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ーッ???? ー? ー 》?? ????????? ???? ??????? ッ 、 ッ 。????? 。?????? 、 。??? ? ? ????、 っ 。???????? 。?????? 、 。??? ??? 。????? 、 。?? ??????? 、?? ? ???? ? 、 。
????????????????????????? 。?? ????????????? ? 。?? ??????? ??? 。?? ???? 。?? ?? 。」???? 、 。?? ???? ???。??? ??? 。?? ? ???っ ? 。??? ??? 。?? ??? ? 、?? ????? ??〈 〉、 ? ???? ???、 、?。」 ?。??? ??? ?。?? ???? ? ? 。??? ??? 、 。
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???????????? ??????????????????????????????????????????????
????、「〈 〉。」 ?、
??? 、 ??????っ????、 、?? ????。?? ?? ???? ? ? ?????????
?? 。?? ?????? ? ? ??? ? ? ?
???????????????
???、? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ??? 、 っ 、?? ? っ 、?? ??? ? ?っ 、???? ??? 、 っ 、??? ????、 ??? ??? ? 、 っ 。?? （? ） ?
????????????????????? ???? ???????? ???? ??? ?? ?? ?? ?????? 。???? ? 。?? ? ??? 、?? ?? ??? 。?? ? ? ??? ? ?。????????????? ?????? ??? 、???? ?? 、?? ???? 。?? ??? ? 、〈 〉 。?? ?? ??? ?????? ?? っ 、?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????????????? 、?? ﹇??﹈（?）?? ???? ??? ? ? ??????? ?? 、 ? ??、? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 。??? ??? ?? 。? ?? ??? ? 、 、?? ﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? っ?? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? 。???? ???? ????
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?????????????????????????????????????????????????????????????五五五五五五五五五五五110　109　106　104　97　8了　87　85　85　了4　7246776527254 ??。?ゃ?????、?????????????。???、?????、????? ? ? 、 ? 、??? 。 ?、 ???? 。? ???、??????。? ???、?? ??、「??? ?。???、 、?????? ? 。?? 、 、「〈 〉。」??? 。 、??? っ 、 、「〈???? 、?ー? ? 、?? っ ゃ 、??? ? 、??? ? 。?? ? ???????、???????、?っ??? っ? 、 っ ? ???????????、? ??? 。 、 ょっ??????っ????、 、 っ 、。?????????、?????、??????? 、?? ? 、っ???っ?。 、 ??〈?〉。」???? ?、「〈 〉。」 、〉。????????????????????????? ?、???? 、?? 、 ?、?????、?? ?、? ??、??? 、 ??? ? 、 「
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3979101053118893784732226．618117738　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團囹　　 誓事 ??、????????????。?????。?ゃ?????、????、????? ? 。 、 。?? ?? 。? 、?、 ? 、?? ?、 ? ???。 ? 、 っ 、?。 ? ? 、。??????っ??、?????、??????? 、?? 。 、 、???。??? ??、 ??、 、「 。」?。 ??、 、? ? ?? ?? 。 、?? 、??。??? 、?、 っ ? 、 、?? ??っ 、「 ? ??? ?。 ? ?っ 、??、?? ? 、?? ? 。 。?? ? 。 、??、???、 ? ? ?????? っ 、「 ??? ?? 、 、????? っ 、?????? 。 、? ? ??? っ? 、??ょ??っ??。? 、 、
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????? 。 、??? ???? ???? ????????????????? ??????????? ? っ 、? 、「〈 〉。」??? ??? ???? ? ?????? ????????、 、
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??????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????、???????????。?? ??っ????、??? ?。 ? 、 ? ??????? ? っ 。 。? ?? ?。 。?? ? 。 、?、 ? 、「〈 ??? ?? 。 、 ??? ? 。 、?? 、? 、??? ? ?? っ 。 、????? 。 、?? 、?? ?? 。 、???? 。 、?? っ 。? ?、??????????っ?。??????? ? 、??? ?っ?? 、 、?? 。?、 、?? ???っ??、 っ?? ?っ 。?? ?、 ?、、???????????????。?????? 、 。
?????っ??? ? ? 、 っ ??。 ??? 、 ッ???? 、?? っ 、 ?????。 ??? 。 、????っ?。???、? 、
????????????????????????? ???? ?????? ? 。」「??????? ???? ? ??????? っ ゃっ 、?????? ?????????????????? ?島十十十十十十十十十十
43　33　33　26　26　8　　223　223　212　205　20574263101282104　園園
???????????? ????????? ???? 、 ャ??? 。 、 ャ?? っ 、???
??????????、?? ???? ???????? ? 、 ? 、「〈????? っ 、 ?? ????? 。 、 ??? ? 、 っ???｝? 、?? 、 っ
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?????????、??
???
?????????、????????????
??????????、??????????????、?????????。???? っ? 、 、 ??。 ? 、 、 ??? ?? 、??、 ? 、??っ ? 、?? ? っ 、「 。」?? 。? っ?? ? 。??。 ? っ 、? ?? っ 。?? ?? 。 、
（?）????
????? 、 、?? ? 。?﹇ ﹈（?） ??? ? っ 、?? ? っ 。﹇??﹈?（?）?????????????
????ャ??、 ? 、
?ョ????????。
?????、 ? ? ッ ッ
?????。?? ???????????????????? ?? ??????? 、 っ ?? 。?????? 。?????、 、 ?? 。?? ? ??「〈 〉。」 ?? 。????? っ ? 。?? ?? ? ??? ? ? 。???? ??? 。????? 、 。??? ??? 。??????? ??? ? 。????? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ? ?
??????、????????????。?? ????? ?????????????、????っ?????っ???。??? ???????、??? ?。??????? ??????
????????? 、????? ???? ??? 、 ? 。?????????????、 っ ? 。?? ????? ??? ?? 。?? ??? 、? 、??? ?
?? 。?? ??? 。?? ?? （ ） ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、 ? 。??? 、?? 、 ?、??? ? ? ??? っ 。??? ?
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????????、??????????????。?? ??? ??????、? ????????。?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。」?? ? ??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? 。??? 、 ? 、?? 。?? ???? ? ? 。??? 、 。????? 。??? ＝??? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ? 。?? ?? 〞?? ? 。??? ??? っ 。?? ? 「 っ。」 、 ?
????、?っ???????っ?。?? ????? ? ????????? 。?? ﹇ ﹈（?）? ????? ??? ???? ? ????? ? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 。」?? ?? ? ????﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 、 ?????? 、 ? 。??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?????〈 〉、 ?「〈 〉。」
??????????????????????? ﹇ ﹈（??）﹇??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ?? ???? 、? ?????。?? ??? ? っ 。?? ???? ?? 、「 。」 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? 、?? ? 。? ? ??? 、?? ? ? 、?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? 、?? ???? ??? 。?? ……???? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈（?）
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?????????????????????????? ?????? 。? ??? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ? ?、〈 〉 。??? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?
????
? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ???? ? 。???? ?? ?ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）? ゃ? 【?? 、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。
????????﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ????? ?? ??? ? 。?? 、 ??? ? 。??? ??? 、??? ???? 、 ? ? 、? ?? ? ??? 、???? ?? 。????? 、 。?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。??? ? ??? 、 、??【 ?????? ゅ? っ ゃ ﹇ ﹈ （ ）???????? 。
????????????????? ﹇??﹈（?）???? ?? ? っ?? ? ????????? 、 っ ??? 。?? ??﹇ ﹈（??） ?????? ?? ??? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ???? ? っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、 っ?? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ???? 、 ???????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??ー 、 、??? 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? ?
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??《ー?》??「?? ???????????????????? 。???? 、??? ? ???????????????? 、?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? 。????? ???? 。??? ??? 、 。?? ??????????? 、 。?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??? ? ??? っ 、???? ?? 。???﹇ ﹈（ ）???? ????﹇ ﹈（ ）???????? ? ? ????ッ 、 。
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???????。???????。??
????????????????? ?。??? っ 、 。??? ? っ??、???。??? っ 、 。??? 、 、
????????????。????????????。??? 。?? 、 ッ??? 。?っ? 、?????????????? 。??? ? 、 。?? ?? ?、「〈 〉。」
ノー灯
??? 、 、?? 。?? っ 、??? ???? 、 ? ??? 。?????? ? 、?? 。??? ? 、 っ ゃ? ? 。???「 、
????????????????????、?? 、 。
ど
????????????????????????? ????。????? ??。?? ???? ? 。?? ? ????? ???? ? ??????? 、 。????? 、???? ??? 。??? ??? っ 、?? ? ??? 、??? ??? っ 。????? ? 。??? ? 、 。??? っ??、 ? 、 ??。???????????
??????????????、?? 、 ?。?? ?、?????????????? ? 、 、 、
?? ?。?????
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???????????????????? ??????????????????????っ ? 。?? ??? ?????? っ 、?? ?? 、 っ??、?? ????? ? ???、 。??? ???。?? ???? 。??? ??? 。????? 、?? ???? ? ??? ????? ? 。??? ??? 、 。??? ? ? ???? 。??? ?????? 。
?????????????????。?? ?????????? 、??????? ?? っ 。????? ?????? ?ょ?? 。?? ????? 、?? 、?? ???? ???… ? 。?? ? 、 、?? っ 、 、?? 。?? ?? ?っ 、?? ? 、?? っ 。? ?? ? ? ? ??? 、?? ? 、 ? ? っ 、?? っ ?。????? ? 、 っ?? 。????? ? 。??? ? ??? 、 ? 。? ? ????っ???。?? ? ッ 、 。???? ? ? ?? ?
?????、???????????????。?????????????????????????? 。??? ???????? 、 ??????? 。??? ???????????????????? っ 、??? ??? ???????? 。??? ????????っ? ??っ?。??? ?????????? 、〈 〉??? ?????????、 っ ? 。??? ??? ?
????、?? ? ?????? ?????????? ????????? っ 。??????? ?? ?
??????? っ 。??????? 、??? ????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????
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??????〈?〉?、????????????、? ??? ????? ? ? 、? ?? ? 、?? ? ? ???、?? ?????? 「??」 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ? ????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。??? 、 、??? 。??? ?、??? 。????? ッ 、「〈 〉。」 。??? ???? 、 。??? ??? ッ 、 ?????? ッ 、「〈 ?????? ッ 、「〈 〉。」 。
?????????????????????????????????。」一一
W6????????????????????
????? 。?????っ 。?????? 、 っ 。??? ???????っ 。?????? 。????? 。??? 、 、 ??? 。????? 。????? 。???? 。??? ????。」????? 、 ? ?。??? ???? っ 。????? 、??? ?
??????????????????????? っ っ 、??? ????????????? 。?????? 、 ????? 。?????? 。??? ??? 、??????? 。??? ? ???っ 。??? ??? 。??? ???。?? ???? ??? ? 。??? ???、 っ 。??? ???、 ? 。?? ??? ???? ＝?? っ 。????? ＝??? 。??? ?
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?????????、????? ??????????＝???? ? っ?、??? ??＝?? 。??? ? ??? ??????? 、 っ 。?? ???? ? ? 。??? 、 、?? っ ゃ 、 。??? ???っ 。??? ? ??? 、 。??? ??? ?? 。????? 。?? ??? ?????? 、 。??? ? ????、?? ??? ??????っ 。??? ? ??? 、 っ 。???
????? ? ??????。??? ?????????????? 、 ?? っ ??。??? ? ? ???っ 。?? ? ??? ?????? ? 。?? ???っ? 。?? ???? ??? ?、??? 、 、?? 。??? ??? っ 。?? ?? ??? っ 、 ? 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。?????????? 、 ? 。?????、 っ 、??? ? ??? っ??。
???????????????????????????????????? っ 、??????????? っ 。?? ???? ? ?????? ? 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、? ???? ? 、?? 、 ? ? 。???? ? 、 。??? ??? ? 。????? 。??? ? ???。?? ??? 、 ?。、?? ? っ 、???〈 〉? 。? ?? 、????? 、?? ? ???、「〈 〉。」? 。
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??????????? ???????????????? ? ? 、?? ? ??? ? っ 。??? ＝ ? ??????〈 〉「??、 。」 。?? ?? ? ? ???? ??? 。? ? ?? ? ??? ?っ 、 。?? ????? ?? ??? ? ? 。
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?????????????????、?? っ 、????
????????? 、 ? 、?? 、 。? ???? ???? 、 、〈 〉?? ? 。?? ? ?????? 、 っ 。?? ????????? ? 、 。?? ? ? 、?? ? 。???
??、????????????、?? ? ????????? ? ?????????? 、 。?? ? ????? ? 、 、??? ?????? 、 。??? ????? 、 っ 。?? ? ??? ? 。????? っ 。?? ???。?? ???? 、 ? っ 。?? ? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? 。」 、?? ?? ? 。?? ???? ??? 。??? ???っ 、 。?? ? 、?? ? っ 。
??????????、?????????????? 。? ????????????????? ? 。 、?? ?、 。? ???????? 。?? ?? ょ? 。????? ??っ 。?? ?? 、???、 ッ っ 。??????? ?? 。??? ??? ? 、 っ 、?? ?? ??? 、??? ??????? 。?? ?? 、 。??? ??? 。?? ? 、〈 〉、???? 、 ? 。????? ???? ? 。???????、 ? 。
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???????????、???????、????? ? 。??? ??? ?、? ?? ? ?? ?????????????? 、?? ? ????????? ? 。?? ? ??? 。????? ??? 、 、????? ? 。? ?? ? ?????????????????? ? 、 、??? ??? ? ＝?? ? 。????? っ 。?? ??????? 、 ? っ 、?「? ??? ?っ 、 。??? ? ??? 。????? 、?﹇……… ? ?
?????????????。?????? ??????????? 、 。????? 、?? っ 。??? ャ???????? っ ????。????? ?????? 、〈 〉 ? っ 。????? っ 。??ー?? 、?? ? 、?? ??? ? っ? 、????? 、 。?????? ????? ? っ 。?? ? ??? ???????????? っ 。?????? ??? 。」????? 。??? ??? ?、
???????????????????????
????。?? ???????????????、?????、?? ? ??????? 、???????????????????????????? っ 。????? ? ??? 、 っ 。????????????????? 。?? ? ? ??? 、? っ 。??? ??? ? 、??? ??? ?? 、????????????????????????? 、???? ??? 、?? ?? 、
?? 。?? ??? 、? ?? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、? ??? ???ッ ??? ? 、? ??? ?? ﹇ 〔 〕
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?．??? ? ????????????????? ? ?????????? ?。?? （ ） ???? ? ? ????? 。 、 ? 、?? 。?? ?? ? 、 、????? っ 。 、 ???? っ 。????? ? ???? っ 。 ? 、?? っ 。?????? 、 。?? （ ）???? ? 。?? ー? 〈 〉、?? ?? 、 ? ? 。?? ?（ ）?????? ? 。???????? 、 、?? 、 、?? ? ? 。????? 、?? 、〈 〉??? っ 。??? 。
????????????????????????
??〈?〉、?????????っ?????。???????????????????????????? ? 。? 、 ????? 、 ??? っ ? っ 。????????。 ? 、「 」「??」????、〈 〉、????? ?? ? 。????????。? 、? ??? 、 っ ? ?っ?、?﹇??? ?????? 、 ? 。???? ??、〈 〉?? 、?? ? ?っ 。??? ??? 。
?? 、「〈 〉。」? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ??? ? 。????? 。? ? ?? ??????????????????? ?? ????? ? 、 。????? 、????? 、
???????????????? 、 ?????????? 。??﹇? ??【????????????????っ?、??
??????、 、????? ? ??????? 、????? 、 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????》????? ? ??? ? 。????? 、 っ っ 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ? ????? ?? ??????? ?? ?? ???? ? 、 っ 。?? ??? ?、 、??﹇ ﹈（ ）??? ????????? 。????????? ??? ?、 っ っ ゃ 。??????????? ????????????? ? ??
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?????????????、???っ?。?? ???? ? ???????? ? 、?? ?????? っ 。??? ィ 、 、 ??? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? っ 。? ?? 、〈 〉、???? ?? ? 。???? ? 。???? ?、 っ 。?? ???? ? 、 、??っ 。?? ?? 、?? 、??「 。??? ???? ??? ? ??? 。?? ???? ﹇? ﹈（ ） ょ ょ?? ょ? ??? 〔 〕??
??????〔??〕???????? ????????? ?????? ? 〔 〕 ????? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? ??? 。????? 、 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 。?? ? ??? ? 、 。?? （ ）??? ? ???? 。??? ??? 。」 。????? 、??? ??? 、??? ??? っ っ 。
???????????????????????? ?????????? っ 。??? ???????????????? 。?? ?? ???????? ????? ?????? 。????? ? 。?? ? 、?? 、?? ?? 、 、?〈 〉? ?。? ??? ょ ???????? ?? ?????? ?? ? ??? ? 、????? っ 。???? ? っ 。??? ? ? ??? 、? ?? ? ? ?????????????????? 、 、?? 、 っ 。??? ? ? ??? 、?? ? ? ??? ? 、 。??? ? ?
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????????????。? ????????????????????????????? 。? ??? ??????????、?? 、 っ 。??????? 、 ?????????? 。????? ???? 、 。??????? ? ??? ?????? ? ???? っ 。
? ょ
????? ??????
?????????。???? ?? っ 。? ? ?? ??? ? ?っ 。????? 、????? っ 。?? ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ?（ ）???? ???? 。???
????????????????。??? ?? ????????? ??っ???っ ?????。??? ﹇ ﹈（?） ????《ーッ》?? ????? ??? ? 。?????? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。? ?? ??? ?﹇ ???ゅ? ゅ??ょ ﹇ ﹈（ ） ャ??? ャ??? ? ャ??? ョ 。????? 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? 。????? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、 っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????。?? （ ）??? ? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（??） ??? ? ? ????? ?? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ???????、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? っ 、 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。???? ? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。??? ??? 、?? ?????? ﹇ ??﹈（ ）??【?? ? 「 、 。」?? ?、 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。
177とだな一どちら
???????????????????????????????????? っ 。?? ???????????? ? 、 。?? ?? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ー 、 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 。??? ??? 、?? ???? ? 、 っ 。?? ???? ? っ 、 、?? ?っ 。??? ??? 、 ?っ 。??? ??? 、 、 っ 。??? ??? っ 、 、 。??? ??? 。??「 ? ?
???????。??? ?????????????????? っ ????。?? ???????? ??? っ 。?? （ ）?? 、 ?ー ?、? ?? ??? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????っ ? ? 。????? 、〈 〉、 。????? 、 っ っ 。??? ???? 。?????? 、 っ 。?? ??? ? 、 っ 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ???? ? ?????? 、 、?? ????ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????、?????っ?????。?????????????????????
?「〈?〉。」?? ????。
??????? ???? ???
??? ??っ?? 。? ???? ????? 。??? ???? ????? 、 ???? ?? 。????????????????? 、??? ?? ?
??????? 、 。
??? ??
???????、〈 〉、?? ?っ 。????? ???? 。??????????????? 、 、???
??????? っ 。??? ??????? ???????、?? 。????????? ??? ? 、? 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
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??????????????????????????????? っ 。???? ? ????????? ? ???っ????? 。?? ??? ??っ? （ ）??????????、?っ ? 。???? ? 、??? っ 、?? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????????????????????????????????????? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》? ??? ??? 、 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ っ 、?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ? ???? ? ? ?
?????????????????????????? 、 。????? っ ??????。??? ???????? ????? 、 っ 。??? ? ??? 。?? ????????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ???? ?? 。????? 、 ゃ??……??? ?、 っ 。?? ???? ? 。?? ?? ?? ? ??っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ????〈?????? ? 。???????????????
???、???????????????。?? ? 、?? 、??? ?? 。
「〈?〉。」?、????????。?????????????????、?
????、??????????????????。?? ??? っ???? ? 。??? ????????????? 、 。?? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ? ??? 。????? 、? 。??? ? ??? ?? 。?? ??? 、? っ 。?? ?? ??? っ? ? っ 、 。?? ??? 。」?? ? ? ??? 、? 。?? ﹇?? 、 。?? ???? ?﹇ ﹈（?）????? ? 、 。
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?????????????????????????? っ 、 。? ? ?? ????? ? ? ? 、?? ?????????????? ?? 。??? 。」 、 、?? 。?? ???? ? ? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ?? ??? ? ??? ?? ??? 、? 。?? ??? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ャ??? ? ?。?? ? ? ャ???ッ ? 。??? ???? 、 ょ 。???? ?、? 。?? ????? ャ?? ? 。」 、?っ ? ﹇ ﹈ （ ）?
??????《ー??ー?》??? ?? ? ?????????????? 、 っ 。??? ? ???? ?? 、??? ??? ????????? 。??? ?? ??? 、?っ ?（ ） っ っ?????? 、 っ ? 。??? ?? っ 。????? 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 。????? ?? 。?? ?????? ??? 。?? ???? っ 。?? ? っ ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??》???? ? 、?っ ? ﹇ ﹈（ ?） ?
?????????????????????????? 。???（??）?????? ???????????? ? っ 。?? ? ? ???? ? 、?? （??）? ? ?? っ???? 、〈?〉、 、 。?? ???? ? 、 、?? 。?????? ?? ? ??っ? ? ??? ?、 。??????? 、 、 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? 「〈 〉。」?? 、 。?? ? 。」 、?? 。??? ? ??? 。? ?? っ? ? ? 、 ??? ?? 。???? ?? 。??? ??? 、 。
どて一とどく180
????????????????????????? 、???? ???。?? ? 「〈 〉。 、 ? 。」???、? ? ?。?? ????? ?????? ? 、 。????、?? ? 。?? ???、?? 。?? ? ?????? 、 。? ???? ?? 。?? ? ??? 。? ? ? ?????、?? ???? ? 、?? ?「〈 〉。」? 、??っ ? 。? ??? ?????「? ????? 、 。?? ???? ? 、?? ???、?? 。?? ? ??? ? 、
????????????????????????? ?。? ? ? ??? ?? ??
???
?????????????????????????? 、 ?? ? 、???? ??? ??? ?????????、 。
?? ??? ???、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、??? ? ? ??? 、 。????? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 。」???? 。??? ???? 、 、??? ????っ ?、 ? 。?? ??? ? 。?? ?????? ??。???????? 。
?????????????????????????? っ 、?? ﹇??﹈（ ）????? 、 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????????? ??? 、〈 〉、?? ?﹇ ﹈（ ） 《?? ー??ー ー 》????? ??。??ー?? 。?? っ 、?? ? 。????? ?。?? ? ? ??? ? 、 っ?? ??? 、 。??? ??? 、 。??????? ????? ? ? 。?? ??????? っ 。?? ?????
181とどける一となみやま
???????、〈?〉????っ???。?????? ?? ? ? ???????? 、??? ?? ??? 、 ? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?．﹇ ﹈（ ）????? ? 。??っ （ ）?? ? ?? ??? ?、 、 。?? ?（ ） ? 、 、 、?? ? ??? ???。??? ? （ ） 、?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? っ?? ?、 っ 。???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ー???》?? ???? ??? ? っ 。???? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??????? ??????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ?? ＝??????? ??? 、??????????（ ） ?????? っ? 。?? ????〈 〉 。??? ??? っ 。?? ? ??? ? 。??「???? ? 、〈 〉 、?? 。? ??? ?? 、?? ? 、 。???? ?、?? 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?
??????、??????????????????? 、 ?っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ー 》??? ?????? 。?? ﹇?﹈（? ）? ??? ?? ???? ??? っ 、 、 。??????? （ ）?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。?? ??? ? ? 。」??? ??? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（??） ??? ? ?????? ﹇ 〔 〕??????????????????????????????????????????? 、 。???
となり一とね182
???、?????????????。?? ?﹇?﹈（?）??? ????????????? ? ????????? 。??? ? ???? 。?? ??? ? 、??? ???? 、 っ ゃ 。?? ??????? ? 。???????? 、 。??? ??? っ 。????? ュー 。?? ??? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? っ?? 。??? ? 、?? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ?
????????????????????????? 、 ?。?? ??????????????? ?? 、???? ???。??? ???? 、 。??? ??? 、「 。」 、「 。」?? 、? ? 。???? 、? 、????「 。」 ? 。??????? 、 。?? ?? ??? ? 、 ? 。??????? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ? ??????? 。?? ??? ? 。??? ?
???????????????。?????? ?????????。?? ?? ???? 、 。?? ???? ? ??。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。?????っ 。??? ? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ??? ??? 、? っ 、 っ??。?? ?? ???? ? ??? 、 。????? ＝?? ?? 。?? ?? ?
183との一とばす
????????????????????????? ??????? 。?? ???? 、 っ ??????????。?? ??? ? 。????? 、 ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ?、 。?? ??? ﹇ ﹈（?）????? ゅ ゅ ょ?? ? ? ょ????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。?? ? 、?????????????????????? 、?? ??
?????、?? ????????????、?? ?? 。?? ?、 ?。?? ?、 。?? ?? 、????? ? 。?? ?
????、???????????。?? ?????????? ?????????? ? っ ??。??? ??? ?? 。????? 、?? 、 、 ? 、?? っ? 。?? ? 、??? ??? 。??「 ??? ? ??? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 。????? 、?? ? ???? 。? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? ッ?ャ 。?? ? ???? 。?????? ? 、 ッ 、??? ッ 。?? ? ?
??「〈?〉。」??ッ?ャ????。????? ?? ? ????????? ??。?? ? ??? ? ャ?? 。?? ?? ??? 。????? ? 。?? ???? ??? ゃ? 。?????? 、 ?? 。??? ? ???? 、 、????? ??? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ???《ー? ー ー 》??? ??? 「 、 っ 。」??
「????、????????。」
???????、???????????
????? 。????? ? ???? ? 。??? ???? 。?????? 、?? ? 、
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???????????＝??????????????? 。?? ? 「 、 ?。」??? 、「?? 。」 ???? 。?? ? ??? ? 。」 、 。?? ? ???? ? ??? ? ????? ???????????????????????????? 、 。?? ? 、
?? ?? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?????? ????? ?????? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 。??? ? ????????????? 、 、 ? 、? ?? ???? ?? っ っ 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ?ー 》
???????????????????????? ??? 。?? ?? ??????? 、 ? 。?????? ? ??? 、 っ?。??? ? ??? 。?? ? ? ???? ? っ 。?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ?》????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈?〉、?? ? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?????? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ?
?????????。?????? ????????????? ?????、 ??。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、 ??? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????〈﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 ?? 。?? ?? 〔 〕??? ………???? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
185とびさる一とびら
???????《ー??ー??ー?》?? ?? ? ??????????? ???。?? ?? ? ? ? ?????? ? っ?。?? ?? ? ????? ?、 。?? ? ???? ? ? 。?? ??????? 、?? っ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） ???? ??? ??﹇ ﹈ （ ）??《????? っ ?? 、???? 、? ? 。????????????????????????????? 。??? ???????? ?。???????????、 っ 。??? ??????????????? 、
??????????????????????? ???? ??????? ?? ???????。?? ? っ ??、?? ? 、 ??っ 。?? ??? ? 。?? ? っ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? 、?? ??、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー ーッ》?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 ?? 。? ? ? ? ?? ??? ? 、 。???? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ． ﹇? ﹈ （ ） ???《ー ー 》???? ? 。
??????????????????????????? 、 。??? ???? ??????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????》?? ? 、??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? 。???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ーッ ー 》???? ???。?? ??? ? 。??? ??? 、 。? ? ?? ? ??? ? 。??﹇ 、?? ? っ 。?? ? ﹈（ ） ? 》??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
とぶ一とぶ186
??????。???? ??????????????????? 、?? ?? ??????????????????????????????? ??? ?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） 《ー
?ー ー ー 》?【???? ?、 。?? ? ?????? ? ? 。???????? 。?????? っ 、 。?????? 。??? ???? 、?? 。??? 、
????????????
????。????????????、????????。???? ???、??????
?? 。?? ? ? ??????????? ? ? ??。?? ? ? ?
???????????????。?? ???? ?????????。?? ?????? 。?? ?? ? ???っ ? ? 、?? ???? ????? 、 。?????、? 。?? ? ??「 。」「 。」 ? 、??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。?…… ? ???? ???? ???? ?、? 、????、???????。???????ょ ゃ ? 、 っ 。???? ? っ?? ????? ?
?????、??? ??????????、??????? ???。??? ????????? ?????? ??????? 。???? 。? ? ?? ??? 。??? 、 っ っ 、?? 。????。?? ?? 、 、?? ? 。? ?? ? ? ? ????? 、 、 。?? ??? ? ??? ??? ????? 、 。?? ??? 。?????? ー っ 。?? ??? ? ?????? 、 。
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ノ、　ノ天　ノ、　ノ、
55　53　53　53
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??、??。??、 ?。???ー?? ??????っ?。?? ー 、 ?。?? 、 ???っ?、
た
???????っ?。?? ??????????????? ? ????????? 。?? ? ?????? ??? 。?? ?? ?? 、 。?? ?????? 。?? ???? 、 ? っ 。????? ?? 。???????? ? ??? 。?? ???? ??? 、??? ＝ ??? ?? 。????? ? 。?? ??
??????????????????? ???? ????? ??????っ??っ ??? 、 ?????。??? ??? 、 。????? ?。? ?? ??? ? 。???? 、 、?? 、 っ 。??? ??? 、 っ っ 。??? ? ? ??? 、?? ?????? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、 、?? ? 、 。?? ? っ 、?? ???? ? 、 っ??? ? ???
???????????????????????
???。? ?????????????????????? ? ?????? ?? ??、 ?? 、????????????????????????????? ?。?? ? ?? ??? 、??? 。?? ?? ??? ? 。??????????????? 。?????????????????????????????????? 、?? ?????? 、? っ 、 。??? ??? ?。??? ? ＝?? 。?? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ? ????? ? ? 、??? ?（ ） ???? ??? 。
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??????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? ?????????? ?? ? ? ゅ ????? ? ????? ? っ 、 。? ?? ??? 、? ?? ???? ? 、 っ 。???? ?、 。??? ? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、??? ? ? 、 ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ?） ?????「〈?〉。」? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? っ 。????? ﹇ ﹈（?）?? ?
?????????????????????????? 。??? （?）????????? ?、 ? 。?? ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、???ャ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー??ー ?ー ー 》 ? ?????? 。?????? ???? 、 ?? っ 。????? 。??? ???? 。??? ???? 、 、 ?? 、????? 、 っ 。?? ???? ＝?? っ 。??? ?
??っ??、?????????。?? ?????????? ??????? ? ? ?? ???? 。?? ? ????? 、 。??? 、? 、?? っ 、 。??????? 、 っ?? ? ??? 、? 。????? 、??? ? ???? っ 、 。?? 、 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ??? ? ? ?? 、?? ?、 っ 、? ? ?????? っ っ 。?? ? ??? ? 、?? ???? 。???????? ??? ?
189とまる一とも
???????、?? ?? ????????????????? ???????????????? 。?????﹇ ﹈（ ）???????????? ?、 ? 、?? 、 っ 。??「 ???? ゅ ﹇? ﹈（ ）???? ? ? 、?? ﹇?﹈（ ）????? ???。??? ? 〔 〕???「?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ＝?? ? ??? ??? っ? 。???????? ? ?????﹇?﹈（ ）????? 。
???﹇?﹈（?）????????????????? ? ?? ? ??????? ょ?? ? ?????。?????? ? ??? 。??? ??、??? 。?? ?? ? ??? 、 ?? 、 。????? 、 、 。??? ??? っ 。? ??? ??? ?っ 。? ???????????????????????????? ?。
? ? ?
???????? 。?????? 、 ? 。??????????????、 、?????????? 。??? ??????? ?????????????? ? 、??? ???????? 、?? っ 。????? 、
??????????????、
????????????????????、??
???????????????、?? ー 、 ????、?? ??? 、 。??????????????????? 。???? ?
?? 。
?????????????????? 、 。
? ?? ?? ??? ? ? 、??﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇?﹈（ ）???? 、「? 。」 ? 。?? ??? ? 、 ー 。???（? ） ? ←???? 、? 。」?? ??? ? 、? ? ?? ??? ??? ? 。?????????? ? 。
とも一ともだくん190
????????????????????????????????。??? ?????? ???? 、 ???????。??? ?? ???????? 。??? ??? ?????????? 、 ????? ??? ??????? ? ? 。??? ?????????? 、????? ???? 。????? ???? 、〈 〉、 、?? （? ）??ー 。?? ???? ??? ﹇? ﹈ ．??? ?????? ??? （? ） ? 。??? ??? 。??? ??? 」 ? 。?? ??? ? 。?? ?
???????????、??????っ???、???????????????????????????、〈?〉、???????????。??? ?????????…?? 、 。??? 、 、??? ? 、 ?? 。????? ??? ?????? ???? 。???? ?????????? ?????? 、 、??? ??????? ?? ? ?????、〈?〉 、 ???? ???????? ?????。??? ????????????、〈 〉?? 。??????? ?????????? 、 っ 、??????? 、 。?? ?? ??? ? ? 、?? 、 。
? ? ?? ょ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ 、?? 、
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ????????? 、 っ 。???? ?? ?? ???? ??? 。?? ?? 、 ? っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（? ）? ?? ? ?〞????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 ? 、?? ? （ ）????? ???? っ 。????? 、 、?? ? （ ）????? ??? 、 っ っ 、????? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 。??????? ?? ??? ????ょ? ゃ 、 っ 。
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??????????????????????? ?????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??????????????、??「〈?〉。」 っ 、 。?????? 。??? ??? っ っ 。???? ?、 、 っ?? ? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 。?? ﹇?﹈（ ） ? ???? ?? ? ? ???? ??? ???? ??? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ? ??? 。? ?? ? ??? ? 、
?????﹇??﹈（?）?????? ????、?っ??? ????????? 。? ? ? ?? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?ゅ ? ??? 、 ??? 、「〈 〉。」 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 っ?? ? ? 。?? （ ） ? ??? ??? ? っ 。????? っ ?。?? ???? ? っ 。?? ?? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??? ?? 。????? 、 っ?? ? 。??? ょっ ﹇ ﹈?（ ）??? ? ??? ? っ 。? ? ?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????????????????????????ゅ? 、 。
??????（?）???????????? ???? ???? ?? ? ???????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ?? ??? 、 ? 。??? ??? ?。??? ??? 、?? ??? ???。?? ?? 、 、?? 、 。????? 、?? ﹇ ﹈（ ?）????? 、〈 〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? 》????? 、 、 。??? ? ??? 、????ー （ ） ー??? ??? ー 。
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??????﹇?﹈（??）?????????????? ????? ?、 ? ?????? 。??ッ??〔 〕 ? ッ??? ? ? ?????? 、 。??ッ （ ） ? ッ?? ??? 。??? ????、 ? 。??? ??? 、????????? ? 。?? ? ? ??? ?ッ 、 っ 。??? ??? ?、????? ????????〈 〉 っ ? 。?? ? ??? ???? ? 、 ? 。?? ﹇??? ? っ 。?? ? ッ 、?? ? 、 。??? 、 ッ
????????、???? ????????????????? っ ??。????? ????? ?? ???????ッ ょ 〔 〕 ッ?? ? ッ??ッ?? 〔 〕 ッ???? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 。?? ﹇?﹈ ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ← ．?? ????。 ??????? っ 、 ? 。????? 。????? っ 。????? ?、??? ? ??? 、 、 ? 。??? ?????? ??? 。
?????????????????????????????? ?????? ??、?????????、?????? ? ??? 。????? ?? 。??????? ?????? 、 。?? ?? 、?? ? 、??????? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ﹇????? 、〈?? ? 、〈 〉 、?? ? 、 っ っ 。
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????﹇??﹈（?）???????????? ????????? ???? ? 、 ゃ ? ? 。??? ????????? 。??? ? ? ??? 。??? ?? 、? ?? 、?? ?? 、 ょ 、?? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? っ? ??? ? 、〈 〉? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ ﹇ ﹈（ ）?? っ??????? ッ ? 。?? ? ?????っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?? ?? ??? ? 。
??????????? ? ??????????????? ?﹇ ﹈（?）????????????? 《ーッ?ー ー 》??? ? ?? ??? ?っ 。??? ??? 、 ? 。?? ? 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ ???? ??? っ 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?? ???? 、 。???? ? ? っ 。????? 、??? ? ??? 。??? ? ???????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? ????? ??????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ??﹇ ﹈（ ） ??????＝??? ?? 、?? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ?? 、?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??ー 》??? ? ャ?? 、 。?? ? ? ???? ? ??? っ?、 ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ??? っ 、?? ? 、??? ? ? ?
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???????????。?????? ??????????????? っ ?????。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ????? ? ??? ????っ っ 、 ???。????? 、 。??「?? ? ? 、????? ?、〈 〉、 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??????、 〈 〉 。?? ?﹇? ﹈ （ ）?? ー 》??? ???? っ 、 。????? っ 、 ?? 、 。?? ?????? 。??? ? ?????? ??? 、?? ???? ? ﹇ ﹈ （ ）
??》?? ??????????????????????? 、 、????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???????》???? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??。?? ?? ? ??? っ ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? っ 。?? …… ???? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー ー 》????? っ 、 、?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 ? 、 ? 。??? 〈 ﹇ ﹈（ ）??《ー ???? ???? 。??? ? ? ?
??????????????。?? ?????、???? ??????????? ? 、 ? ?。????? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕? ??
????
? ???? ?? 、 〈 〉??? （ ）???? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）???? ー? 〈?〉?? 、 ? 。??ょ ???﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ?ー ー ー ー 》????? ??? ? ???? ? ???? ッ 。?? ???? ャ?????? ッ ? 。
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一【
Q6?????????????????
?????????????????????????????。一一
S2????? ??ャ ??
??? ?? ????????????? っ 。????? ????? っ 、 ????????? 。??????????????????、 。?????っ っ ? 、?? ??? ? っ ゃ? 。??? ??????????。???
????。?? ????、 、??? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、 ゃ ? 。??? ? ? ? ?
?????????ゃ? ? ?、??????????、?? ?? ? ???? ? ? ??? ? っ 。??? ????? っ ゃ?。????っ ??? 。?? ?? ???????? 、 っ?……?? ???っ??っ 。??? ???。???????????? 、 、 ?。????????????????っ 、 。??
「???、????っ?????。」
??? ??? 。?? ? ???、 ? 、〈?〉??????? ? ?
??????、?????????????。?????? ? ??????? っ 。??? ? ?????、 っ ???????? 。??? ? 、 っ ???、 。????? っ ?? 。??? ?????? ??????????? ??????????????? ?????? 、 。??? ???、??? ???? ?。???????????????? 、???? ???、???? 、? ? 、?? ???? ? っ 。?? ???? ? っ 。???
???????????、?? 。?? ???????。?? ?っ 、 。?? ?? 、 ??、??? ? 。?? 、? 、 、．?? ??? ? 、?? ? 。????? 、
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???、??、?????????????、?? ????????? ???? 、??? ?????????? ? 。?? ? ???? ? 、 ? 。?????、? ? ? 。???? ?。????? 。?????。??? ??? ?。??? ? っ 、?? 、?? ??? ? っ 。??? ? ???? 、 。???? ??? ????????? 。?? ? ?????? ?っ 。?? ?
???っ?。????? ??????????????????? ??、?? ??? ??? 、????? 。?? ? ???????? ??、 。?? ???? ???、 っ っ 。?? ??? ??? 。????? ?。??????? ? 、?? ??? ?っ???? ? 。?? ?????っ 、 ? っ????? ? 、 。?? ??? ? 、?????。?? ? ??? ?
?????????????????????????? 。???? ??? ? っ っ 。?? ? ???????????? ?????? ?? 。?? ???????? っ 。?? ????? ???ー 「 」 っ 、?? ? 。?? ? 、? ? ?? ?? っ 、 。?? ?????? 。?? ???????、? 、?? 。?? ? ???、?? ?????? 、?? ????っ 、??。?? ?? ?
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??????????????????????????? ??????????? ? っ 。??? ?????????? 、 。????? っ 、?? 、 。?? ? 、 っ 、?? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?????????? ??????? 。??? ??? っ 、 ?。?? ???? ??? 、?? ? 。????? 、 。????????????、?????????????? 、 っ 、????????? ? ??????????? ?、?????
?? 。
??????? ???????
??????っ??????。? ??? ? ゃ?? ? ????????????? ? ????? ? 。??? ??? っ 。?? （?）??﹇ ????? ょ 〔 〕???? ?（ ） 、????? 、「 、 ?。」 ッ ャ 。?? ﹇ ﹈（? ） ? 《ー 》?? ? ????
「??????????。」????
??? 、 、?? 。???? ? 。??? ?? ??? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? 、????? 、?? ???? ＝?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 〕
???????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????????? ?、 。??? ???????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、? 、 、 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ャ ??? ??? ?? 。??ッ （ ）?? ? ャ?? 。?? ー? ? ッ ?、 、?? 、 。?? ??（ ） ? ??? ? ??? ? 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ? 。??? ?
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???。?????????（?）????
?ー??????????????????????。??
????????????????、??。?「?? 、??。」????っ 。?? っ 。
?「??。」「??。」 ? ????。「??。」 ? ???
??????「?????。」?? ?（ ） ??? ???? ? ??? 。?? ? （ ） ???????? 、?? ー ? ???、 、??? ? ? 、 ??? ?。?? （ ）????? 。??????? （ ） ???? 、??? 、 。???（ ）?? ? ??????????、???????????
??????? 。
??? ? 。?㌍ 、
???????。?? ???????????????????????????????????????????? ? 。??? っ 、?????????、 。?? ? ??? ? ?????? ? ? ?。????????、????、 ??? ?、??? ?? ??????? ? ?????? 、?? 。?? ??????? ? ．? （ ） ??? ??、???????? 、 、
????? ? 。
??? 、 、
??????? 。
???
??????? 。?? （ ） ???? ャ??? ?????????? 。?? ?????
??、?????っ???????。???? ?? ??????? ?。?? ? ????? ?? ??? ? 。?? ?? ????? ????? 、 ? 。?? ??? ? っ ー 、?? ????? っ?、 っ 、??? 、 、??? 、 ? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉 。??? ? ???? っ ?、 っ 。?? ???? ? 、 。??? 、???? ?っ 。?? ?????????????????????。
?????????????? ? 。
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?????????????????????????? ??? ????。??? ?????? 。?? ???? ?????? ? 。?? ?? ??? ?? 、 っ ???? 、??? ??? ? 、 ??? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ??? 。??「?? っ ?。??? ??? 。?? ???? 。??? ? ??? 、 。????????????????????? （ ） ??? ? ? ?
?????。?? ?? ??????????????????? ? （ ） ??????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????????? ??? ? 。??? ??? っ 、 ? 。??? ??? ?? 。? ?? ? ??? 、?? ??? っ ? っ 。? ? ? ????????????? ?????????? 、 っ 。」??????????? 。?? ???? ??? ? 、?? 【?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。
??????﹇???﹈（?）????????? ????? ?? ? ???????? 。?? ?←???? （ ） ??? ??? ? っ ??。
?
??﹇?﹈（?）???【?? ?? ?????? ? 。?? ? ???? 。?????? ???? ???? 、 ? 。??? ?? ??? 。??????っ 、 。? ??? ?????????? っ 、?? っ ?? 。?????? 、 っ
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???。?? ???????????。???? ?????? ?????? ????? ? 。??? ???? っ????? ? ? ??? ? 、?????、 、 っ 、?? っ 、 。?? ??? ? 。?? ????? ???? 、?? 、 。??? 、??? 、 ? 。????? ??? 。? ??????????? ????????? ??? っ 。??? ? ??? 。????? 、 。??? ? ? ??? 。??? ? ? ?
??????? ?? ?????????????????????、????????? ??。????????????????、????????? 。????? ? ? ?????
? ? ??? ? ??? ? ????。?????????? ????? 、 。
? ?? ? ??? ?? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 、?? 、?? ?? 、 っ?? 、 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。??﹇ ?﹈（ ） ??????? ?????﹇ ﹈（ ）
?????ー???ー ??ー ??ー ?
????、?????。???、 ? ??????。??、 ? ッ 。?? 。??、 ? ? 。
????????。?????。
「????????。」?、?????ャ?? 、 ?? ?
????? ??????????
「??????。」
??? ???? ??? ?????????????
「????っ????。」
?????????????? ???????? ? っ 、????? 。????????????????????
???ょ?、?っ??。?? ? ?????????。?? 、??? ? 。?? ?? 。?? 。??っ 。
「????。」?、?????っ???
?? 。?? ???? ?
201な一ない
????????????????? 、 っ???????? ???、??ゅ???っ??っ???。???????????????? 、??
???ー???????。?? ? ??。?? ??? ??????? ?。?? ? 。????? ー 」
。? ? っ?? ??? ? 「 。」 、「?? 。」? 。?? ? ??? ???? ??? ?? 、??? ??? 、 ???、?? ??? っ 。??????? ???? ???? ? っ 。」?? ? 。?? ???? ? っ 。?????
??????????????????? ?????? ????? ????????????????、 ? 。????????? ? 。
??﹇??﹈
????????????　　　　　　な　二ニ　ニニあ十十十十十十十十十十十十　2120チ209　二二ニニニニー一一133111105
（??）???
???????。」??????。
??、?? 。??????。
???????
????????? ??。?? ?。「?????? 。」 ?????。??? ? ???。?? ?? ????? ???? 。?? 。?? ? 。?? ? 。」 ? 。????? 、 。??「 、 。」??????「 ッ???ャ??ッ??????、???????? 。?ッ? ? ???。??? ャ ッ 、??? 。
??????????????????????????????????????? 。?? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ャ?? ?。」????????????????
??ッ??????????。
「????????????。」「?? 。」 。
????? ? 。
?????? 。「? っ 」
????? ????。?? 。?? ????? 。??????????? 。?「 ? 。
「????っ???。」 っ 、
???
????（?）??????? 。?? ? ? ? ??。?? ﹇?﹈ ?
?ッ??????????。
「????。」???????。
???? ?。?? 。
「??????。」?????????、
????、 。?? ??????。?????? っ 」 、?? 、 、「 ?、
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????﹇?﹈（?）????????《???ー?ッ．??? ?????? ? ???? ? ???? ?? ? ???? ?? ?っ??
???????????????????????ー??????????????。」??「?ゥ?ー???「?????????。」???「????? ? ? ????? ???? ???? ?????? 、??? 。「 。?????? ?????????? ?????????? 。 、???????????
??? 。??? ? 、?????????
?????、??。??? 、 ??????????????? ????っ????????? ?????、?っ???
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???????????????????????????? ????????? ??? ?????? ????????? ???????????????? ＝????????? ?????? 。」 、??? ????????????????????????????????????????????ー? ?
???っ?????????????。「?? 、 ? 。」 っ 、??????? ??? 、 、??。 、 ???? 、 ?????。???? 。? ? 、?????????????、?????????? 、????、 、?? っ 。?? ?、????? 。」??? 、 っ????、 ????。 、 。
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??????????????????????? ???????? ????? ??????? ???????? ????? ??? ?????????????????? 。? ? 。????? っ 。」?? ??????? 、 っ 。????? 、??? 、 。??? ?、 っ ? 。??? 、 、?????????? ??????? ? ??????????
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十九九九九了5　72　64　64　61　60　59　58　43　43　42　41　41　40　40　40　39　39　37　28　26　26　21　20　20　20　14　13　220　214　214　21427104104881110316541010473278642451022　　　　　　　　　　　　　　　　　　園　　囹　　園園園　　園園?????、??????????。」「〈?、 ?????。」「〈 〉。」??? ? っ っ ?、???? ? ?っ ????、 ? ??。??、?? ? 。 、?? 、? 。」??????? ??っ?。???、??? 、 ???っ ? 。」 、??? ?? ? っ 。 、?? ? っ?? 。」「〈 〉?? ?? ? 。???。??? ?? ?、、?? ? ??? 。???? ?? ょ???っ 、???、? 、?? ?? 、?? ?? 、??? 。っ??、????? っ 。?、??? 、????? 。、????? ? 。 っ?? 、????? ? っ 、?? 、 、 ???????? っ 。?? 。????????????????? ? ?? 。。????、?????っ 、??? 。 、
???????????????????????????? ???????? ??????? ? ?????????????????????? ? ?????????????? ?????? ? ????????? ??????? ????????????? ??? 、?? ? 、 「〈 〉。」 。??????
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
了1　了0　69　63　63　62　61　60　60　59　59　55　51　51　49　49　49　48　40　33　28　28　26　25　25　21　19　15　13　13　10　102211013774103582842935818924643154園　　園　囹　　園園園　園囹　　 囹　園　　園 ??????????、????????? ???????。? 、??? ? 。 ? ??、??? 。 、?? ? 。 ?、?????????。???????????? 。?? っ 。?? ??? ? 。?。 ? 」?? ?? っ 。??? ??? 。」 。?? ?? 、?? ? っ 。」 、??、???? 。 ??????????? 。?? 。 、??? ??? ?。?? ? 。」????? 。?? 。」 、?? ? 」??、 、?? ? 、????? 。?? ???、 「〈 〉 」?? ? っ 。 、、?????????っ?。?????????? ?っ 。 、?? 、
??﹇??????????????????????????????????? ???? ??????????????? ?????? ???? ??????? ? ????? ? ?? ??? ????? ? 、 、??? ????? ??? ??????????? ? 、 ??? ? 。??????? ??? ??? ????? ? ? ??? ? ?
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?????????????????????????????? ????? （? ） ??????《 ッ?? ?? 》? ?????????? ??????? ???ー 。 、?? ???????????????????? ?????? ?。 、??? ? ??????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ???? ???????? 、?? 。」「〈 〉。」????? 」「 。」??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。???、?????? 、 っ?????、?? ????? 。??、 っ 、??、??? ? 。???。??? ??。」「〈 〉。」??????????????、???????、? 、 っ??っ ょ 、?、????? ?? 、???? ? ? 、?? 。 、??、 ? ? ? 。、???????????? 、「????? ? 。」?? っ???、 。
???????????????????????????
???????????。?????、??、?????????????。????? ? 、 、?、 ?? ?。?? ?? 。????、 、?、 ? 。??? 、??、 、
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、 ? ? 、 っ?「 ??っ ゃ ? 、 、?「 ?? 、 。?? 、? 。 、??、 ? っ?「 っ? 、 っ 。????? 。 ? 、?、 ?。」?っ ?? ? 。」 「?? ? 」 「? 。」?? ? っ ? ??? ? 、 、 っ??、? ? っ?? 、? ?
??、????????????????? ?、?? ?? ?????、??????、??? ??? ? 、 。、???? ? 。 、????? ? 。?? 。 、???っ??? ? 、
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??????????????????????????????????????????????????????????
??、?????????????????、??っ?????????。」?、???。 、??、 ? ? 。」 ??、 ?? ? ? 。」、?っ?????????っ?。???、????? 、 。
???????????????????????????????????????
?? 。 、?? 、 ?? 、??、 ? っ 。」??、 ? 。 ?、?? っ? 。」「〈?? ? 、?????、 。??、 ? 。 ??、?? 、? 。 、??、 ?、????????????、?ゃ??、??、?? 、????? 。 、?? ? 。」?? 、? ? っ 。」?、 ? 。?? ?? 、??????????? 、「〈 〉。」??? っ 。 、?? 、??? ?? ?、??????? ??????、 ?? 。?? ? っ 。」?、?っ??? 。
????????????????????????? ? ???? ??????? ???? ?????????????????????? ?????? 、 。」 、????? 、 、 、??? ? ??????? ????? ??????? ?????? 、 っ??? ? 、??? 、 っ??? 、??? 、?????????????????? 、
????????????????????????? ????????? ??????????????? ? ????????????????? ?????? ????????? 、?? ??? ???? ? ??????????????? ???????????? ??????? ?????? ?
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?????????????????????????? ?????????? ????? ???? ???????????? ??????????????? ???????? ???? ????????? ???? ?????????????????? ?
?、?????????っ????????? ? 。 ? 、?? ? ??????、?? ????? ?ょ ? 。?? 。 、 っ??、?? 、??、????????????。???
???????????????????????……????????????????????
??、???????????、?????? ? 。 ????????????。??????????、 。 、?? っ ? 。 っ 。?? ?、 、 ??? 、? ?? っ??、 っ 、
? っ ??、???? っ ?? ?。? 、 ??? ?、、 。、? っ 。、?????? ???????? ??? ???? 。 。????? 。 、?? ? 、 ? 。 、?? ?、 っ 「 。????????????
?????????????????。????? 。?? 。、??????????????、???????? っ
????????????????????????? ???????????? ?????? 。??? ???? ??? 。「 。」????? ? ??? ??? ?? 。「 。」????? ???? ?????? ?????? 、 っ 。???????? ? ?????? ??? ????????? ??????????????? ? ? ?
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?????????????十十十十十十十123　123　123　120　118　9了　906557683園囹園　　．園
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。????、?? ???????っ??? 、??????? 。?。??????????「??????」??? っ?、????? 、 ?、?? っ 。???、?????? ? 。?? っ? 。??? ???? 、??? っ?? っ 。」?ゃ 、 ?? っ、??????????。????、??。 ?????、 ? っ 。??。 っ?? ?? 、?? ?? 、?、??? ? っ??? ??? ????? ?????? ? ?? 、?? 、??????? ??? っ?。????? 。 、?っ? っ 。??、?っ 、?? ?っ?。 ?、 っ 。????????????。」??っ 、?? 。 、?? っ 。「〈?〉。」「
???????????????。」?? ????????? ?? 。 ????。?? 、 ? 、? ? ゅ? ? ????? ?????? ? ? ????? ?? ? ???? ???????? ????????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???? ??? 、 、??? っ 、 、??? ? っ 、? ?? ???? ???????
十十十十十十十十十十十
49　49　45　42　41　3了　36　36　32　31　3077941994592園囹園園芸 ??????????。?????、?????????????????。????? 。?、 っ??? っ 。?? 。 っ
????????「???? ????????????????「? ???????????????? ? ????? ? ??? ＝?? ? 、 ? っ 。??? 、 っ????? 。??? ??? ?????????? ?????????????????【?
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??????? 。?? ﹇ ﹈（??） ?? ???》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ?。???? 、 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??????? ﹇? ﹈ （ ）?? ー 》? ?? ??? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ? ? ??? ? ?? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》
なきとおす一なく224
?????????????????????????? 、?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??????? ???????? ﹇ ﹈（?）?? ??? ??? ????? っ 。??? ? ????っ ? 。????? ? 。?????? ＝?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 》??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ? ?????? ﹇?﹈（ ） ? 《ー?ー ー ー 》??? ???? ???????
?????????? 。??????、??????。??????
???????、「〈?〉。」
?????????、???ッ????? ? 。「?????ョ。」?、?????
?
????
?? 「 ョ。」 ?。、 ?、??????、 ? っ 。??? ???? 。??? ???っ ? 。?? ??? ? ??? ??? 。?? ?????? ? ? ??? ? ??? ? 。????? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ? 。????? 。」 。
????????????????????????????????????? 。?? ??????? 。? ? ?????? ??????????????????????? ??? ? ? 、?? ??? ? 。?? ??? 、? ? 。?? ??? 、 っ 。???? ? 、 っ 。?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《ー ー??》?? 、 ョ ッ 、?? 。?? ? ??? ?? ?。??? ???? 。?? ? ???? ? ???? 、 、 。????? 。??? ???? ?。
225なく一なくなる
??????????????????????????????????????????? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ???? ? 。?? ???? 、? ? 。?? ??? ??? ? っ ゃ 。??? ??? 。???????????????
??
??
????
???
????????っ?ゃ?。?? ????????
???
?????、??????????。?? 、? 、?? ??、?? ????????、?? ? っ 。?? ?? っ 、
?? 、??? ? ??? 、 。??? ???。? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ????? ? ??? っ 。
????????????????????、?????? ???????? ??????????。????? 。? ?? ??? ? 、 、 。???? ??? ?? 。?? ???? ? 、 。????? 、 。?? ??? 、? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? 〉 、 。???﹇ ﹈ ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）??? ＝?? 、 。????? ??? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、 。??? ??? 。??? ? ?
??????。?? ?? ﹇?﹈（??）?????????????《ー? ー 》 ?? ???? ? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ? ????? ??? 、 。?? ?????? ?、??? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 。??……?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ?? ? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ） 《ーッ ー?? ー ー 》?? ? ???? ? 。??? ? ???? ???? 。
なぐりつける一なげつける226
????????????????????????? 。????? 、????? 。?? ? ? ??? ?????? っ 。??? ? ????? っ 。???? ? っ ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、??? ??? ?、??? ? ????、 っ?? ? ??? ? 、????? 、 っ 。??? ??? ??。?? ???? ??? ???っ ? っ 、
?????????????????????????? ?、??????????????????????????? 、 ???????????? ?っ 。?? ???? ????? ?
?????? ???、???? ? ?っ っ?。?? ??? 、 。?? ? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 。??? ???? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ???? ? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈ （ ）?? ー 》
?????????????????????????? 。????? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー 》????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。????? ?? ??? ﹇? ﹈ （ ） ?????》?? ??? ﹇??﹈（ ）?? ??? ? 、??? ??? ?、 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??【?? ????ッ 。???? ? 、 ? 。???? ??? 。?? っ 、?? ? 。
227なげはじめる一なさる
????????﹇??﹈（??）????????????》?? ?? ? ???????? 、 ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー 》??? 、 ? 、〈 〉??? ? っ っ ? 。?? 「〈 〉。」 、 、??? 。???? ? ???? ??? ??っ 。?? ?、?? 。」 ? 。??? ? 。」 。???? 、? ? 、 ? 。?? ? ???? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 、 。??? ? ? ??? ? 。?? ?? 、 。?? ? 「 。」 。? ? ?? ?
?????、???????????????????? 。??? ? ?????? ??﹇??﹈（ ） ????? ? ? ???? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー ーッ ー?ー 》? ? ?????? ??? ? ?????? ???? 。?? ? ??? ???????? 。 っ 。?? ? っ っ?? ???﹇ ??????? 。?????? 。????? ? ??? 。????? 。??? っ 、 、???? 、 ? 。
???????????????っ?、?????? ????。??? ???? ???? ? ???? 、 ? 。?? ? ?????? 、〈?〉、??? ? ??? 。??? ??? ?っ 、??? 、 、?? 、 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 、 。」????? 、 っ 。?? ? っ 、?? ?? 。」? 、?? ? 。?? ???? ? ャ?? 。」 、 。?? ? 、〈 〉、 っ? 。? ?? ? ????? ?っ 、 っ 。???? 。」?? ?? ? ??? ?? 。
なし一なし228
?????????????????????????? 、????? 、?? ??????? ? ????。??? ?????? ? 。?? ????? ???????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? っ? ??? ? 。??? ??? 。? ?? ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《ー ー ー?? ー ?ー ー ー 》﹇ っ?????ょ ? っ?? ? ??? ???? ???? ??? 。??? 、?? 。?? ??? ??? ??????
????????????????????????? 、 ??。??? ??? 、 ?????? 。??? ?????? 。? ? ??? ??? 、?? ??? ?、??? 、??? ??? 。?? ??? ? 、 ?、????? ? 。?? ???? ? 。????? ????? ?、 。????? 。?? ? ? ??? ? ? 。? ? ??? ??? ? っ???? ??????? ? 。??? ?
??????????。?????? ?????????????? 。?? ??????? ??? 。??? ????? 。??? ??? 、 、?? ??「??? 、? 。????? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ?????? ??? ? ??? ? 、???? ??? ???? ? ???? ? ??? 。??????? 。??? ???? ?? ?
229なしばたけ一なつ
????、?????????????????。?? ? ??? ???、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》????? ? ???? 、 、?? ?? ???? ? 。?? ??? 、??????? ?、〈 〉?? ? 、 、? ? ?? ? ﹇ ＝〔 〕 ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? ??? ? ? ??? ﹇?﹈（ ）
????????????????????????? 、 ??????っ 。??? ?????????? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ?﹇??﹈（ ）???? ??? ??????????????????????????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ＝????? 、?? ??（ ） ?????? っ っ ? 。?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 っ 。?? ???? ? 、 ? 。??
???????っ????????。
?????????、???????????、????っ? ???。?? 〔 〕 ???? ? ????? 。?? ??
?? 、????? 。?? 〔? 〕 ???? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??? ????? 。???? ? ??? ? 、??? ??? っ?。????? ???? 、 ?。????? 、?? ?? ??? ? 。? ? ?? ???????? ???? ?????????? ???
なつかし一なつめ230
????????。?? ?? ???????????????? 、 ?? ???。??? ??? ?? 、??? ?? ?????? ? 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ????。??? 、 ?、 、?? っ 、 。?? ??? ?????? ??? ?っ 。?? ?? ?????? 。?? ? ? ??? 、?? ??? ?? 。??? ???? 、 ????? ??? … ? 、?? ??? 、 。
???????????? 、 ??っ???。? ???????????????? ? 、 ???、??? ? 、 ? 。? ?? ? 、?? ?っ? 。??「?? ? 、 。????? ? っ 、 。??? ? ??? 。????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ） 《?ー 》﹇ ? ?????? 。??? ?? ??? ?。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ?? 。???? ??? 、?? ?? ??? ? ?。
?????????????????????????? 、 。????? ????。??? ???????????????? 、 。??? ??? 、 。????? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。????? ?? 。??? ??? っ 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ????? ? 〔 〕 ??? ? ……????? ﹇ ﹈（ ）?? ?
231なつめうり一など
????????????、????????。?? ?っ 。?? ??﹇??﹈（?）??? ????? ???? ? 〔 〕 ?? ???? ………????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。????? 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? 、 ??? ?? っ 、?? ? ? 、 っ?? っ?、 ? 。? ? ?? 、 っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ?。
??????っ??、?????????、????? 、????? ?。?? ?????? ???? ? ?? ??? 、 。?? ?? ??? っ 。?? ?? ???? ? っ 。?????「〈?〉。」?? （? ）??? ? 、??? 、 。??? ???? っ 。?????? ゃ 。?? ??? ?? 。?? ? ????? ??? ?? 。???????? ??? 、 。?? ???? ??? ???? ? 。?? ?
??????????????????????????????? ?、 ? ?。??? ? ? ? ???? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? ??? ?? 。???? ? ? 。?? ??????? ? ??? ? 。?? ?? ? ???? ??? っ??? ? 。??? ?＝ ???。?? ???? ???? ? ??? 。? ?? ?????? っ??? ???、 ? 。??? ??? 、? ? ??????? ????? ??????? ??? ? 、?? ?
など一など232
???、???????っ????????、?? ?????????? ???? ? 。?? ?????????? 、 。?? ? ???、 ? 、〈 〉 。?? ? ??? ? 。?? ????? ???、 。? ?? ? ??? ? 、?? 、 ー?? ? 。?? ???? ? 。?????、 。?? ??? ? 。????? っ??? ? ? ???。????? ?? 〞?? ?? 、?? ? ? ??? ??「? 」「 」「 」
???。?? ??????????????????????? 、?? ?「 」「 」「 ?」「???」??、 ? ??、?? ??? ? 。??? ????? 。?? ?? 、 、 ? 。? ? ?? ??? 。?? ? ??? っ?、 。? ?? ?? ? 、 ??? ? 、?﹇ ? ??? ?? 。?? ???? っ? 、 。?? ???「 」「? 」「 」 、?? ??? ??。??? ? ??? 、 。??? ? ? ? ??? ?。? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。
???????????????????????????????????? 、 ???????。?? ? 、?? ? 。?? ???? ?ー 。????? 、??? ??? っ 、 。??? ??? っ 、??? ???」 、 っ 。??? ??? 。????〈 〉、?? 、?? ?? ッ 、?? っ 、? ? ?? ャ ?? ???? 、 、?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?、???????? ? ???? ?? ???? ? ?????? 。?? ? 、?? ? 。???
233などか一なに
??????、? ???????????????????? ? ? ? ?????? ??? 。?? ー ? 、〈 〉、?? ? 。??? ??、?? 。??? ??? っ? 、?? ? ??? ?? ー っ ? 。??????? ー?? っ? っ ? 。????? 。?? ー? 、 、 、?? ? ? っ 、??? ＝?? 、?? ﹇? ??? 、???? ? 、?? ?? ?? 、 ??? ? 、 ?っ っ 、?? ? 「 ? 」?? ? 、?? ?（ ）???? ? 、 。??? ?
????????。?? ?（?） ????? ? ????????????? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ 、 。?? ? ? ??? ? 、 ???????? ??? ? 。? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? っ っ?? ﹇?﹈（ ）?? ????
一一
P2????????????????????
?????????????????????? ?????????「??? ?っ ゃ 。」??? ????? ?。?……?? ?? 。??? ? ?????????? 。??? ???、 。????? ? 。??? ??? ? 、??? ? ??? 、 。??????? ??? ?、 。????? っ 。??? ???、 っ 。?? ???? ??? ? 。????? ????
なに一なに234
???????????????????????????????????? ?????、? 。????? ????、? 。???． ? っ ゃ っ 、?? ????????? 。?????、 。????? ??? 、?? ? ? ??? ?っ 。?? ??????? 、?? ? ????? 。?? ??? ? 。??????? ? ?? ???????? ??? ?????????????? ?。????? ? ?
???っ?。?? ???????っ???、?????????? ? 。?? ?? ? ????????。??? ??????、?? ? ????? 、 。??? ?????? 。?? ??? ??。?? ? 。????? 、????? ? 。?? ???? 。」 、????、? っ 、?? ? っ ? 、 、?? っ 。?? ? ???? ? ??? ?、?? ???? ???? 、 。??????、 ー ??、 っ 。
?????????????????????????????? ?????? ? 。???? ? 。????? ? ????? ? ?????? 、 。???? ? 。???? ? 。?? ???、 ? 、?? ?????? ? 。????? 、??? ???? ???? ? 。??????? 。?????????? 、??? 、 っ 。???? ? 、
235なに一なにより
????????????????????????? ?????? 。?? ???????? ???? 、 ?? 。??? ? ?????? ??、?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ? ??? ?? 。??? ?
???????、??????????。?????? ? ???????? ?? 。?? ???? ? 、 ? ???っ?。?????﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、????﹇ ﹈（?）?? ??? ? ょ 、????? ????? ? 。???
???????、?????????。?? ?????????? ????????? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?????? っ 、???? 、 、 っ っ 。　　　　　な十　 十九に60は25212も5　、96の
﹇??﹈（?）????
???????、???????????。?? ???????????? ? っ 。?? ?? ?
?????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ??? 、? 、?? っ 。?? ?? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、 ? 。??? ??? 、 。???
なぬか一なみ236
????﹇??﹈（?）????? ? ?? ? ?? ? 、? ???????? 。?? ? ﹇ ????? ??っ 、 、???、 ? 、 ? っ 。?? （ ）←?? ??﹇ ﹈（ ）????? ﹇? ﹈（ ????? ー 》? ? ?? ??? ?、 っ 。?? ? ???? 。」 、 っ 、?? 、 っ 。????? ?、「〈?〉。」 。?? ???? 、「〈?〉。」 ?。??? ?????? ? ???? ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? 、??? ??? 、 ? 。??? ??? 。
??????????????????????????? ????? 。?? ﹇?﹈（? ）←?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、? ? 。?? ? ??? ? 、 。????? 、 、?? ? ??????? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 、?? 。?? ー? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ? ﹇ ﹈ （?）
??》???ー??????、??????????????? 、 ? 。? ?? ? ﹇??﹈（?）???????? ???? 、???? ?ー 、 っ ??。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ????? ???? 、 っ 。??? ??? 。?? ?? ? ????っ っ 、 ?。??? ?????? 。?? ? ? ??? ?っ 。????? っ? 。????? 。????? 。??? ??? 、 、?? ? ??? っ 。
237なみ一なみうちぎわ
??????????????????????????????? ???????っ?????。??? ???????????。?? ? ????? ???? ??? 、 ???? 。?? ????? ????。??? ? 、?? 。??? ? ??? っ ? 。??? 、 、???? ?、 。??? 、?? 。?? ? ??? ?、? 。??? ??? 。??? ???? 、 。??? ? ?????? ??? 、 っ??? ?
??、?????????????、???????????? ???????? ? ?????? っ ??。??? ??? 。?? ??????? ? 、?????? ?? 、 ? っ 。???? ?? ?? 。???? 、?? ??? ?。??? ??? 。? ? ? っ? ??? 、 、〈 〉?? ? 、 っ 。????? ? 、??? ??? 、 ? 。??????? ?? っ? ??? ? 、 。???????? 、 っ 。
?????????????〞??????????? 、 ??? 。??? ???? ? ????? ??? 。????? 、 。??? ? ＝ ?????、 ?。???? ? ??? ??? ?、 。?? ? っ 、?? ? 、 、???﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ? 、 っ ? 。????? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 。??? っ 、?????????? ?? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、 、
なみうつ一なみま238
??????????????????????????、??????????。?? ???? ???????、?
? ? ? ? ?? ???、?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ゅ ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ﹇ ??????? ???? 。????? ? 、?? ??? 、? 。??? ?? ?
?「〈?〉。」??っ??????????。?? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ?????? 、 っ 。?? ?? ??? ? 。??? 、 、 ???。?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ? 、 、 、?? ? 。?? ? ??????? 、 っ ?????? ? ??? 。?? ? ? ???。?? ???? ???? 、???? ??? ??、「〈 〉。」 っ 、?? 、?っ ? 。?? ? ?
??????????????????????????、?????????。?????? ??????????
?? 。?? ??? ??? ? っ? ???? ﹇?? ?? 、 ?? 。???? 、 、??? ???? 、??? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 ? ? 、?? ? っ 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ゃ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???ー 、 ? 。?? （ ）??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
239なみまくら一ならぶ
?????????????????????????? 。?? ???? ?????? ? っ 。?? ﹇? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、????????????
???????﹇?﹈（??）??????????? ?????。﹇?﹈（ ） ????＝????、
?? っ ?。??? ??? ?。?? ﹇? ﹈（ ）????? ???、?? ?? ??? 、? ?、 。?? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ??????? 、 。? ?? ??? ??? ???? ???? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?
?????????????????????????? っ?、?? ???? ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????． ? ?。???????? ??? 。?? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ?﹇ ﹈（ ）??》??????? 。??? ? ???? 、 ? 。?? ??? ? ??? ? っ ? 。?? ??? ?? ??? ?っ 。?? 、?? ?? 。???? ? っ 。
??????????????、??????????? 。? ??? ???〔??〕?? ??????????? ? ? ………?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ー ー 》?? ????? ?????? 。????? 「 」 。????? 。????? 。?????? ? ? ? ??? 。????????「〈 〉。」? っ 、 。????? 。????? ? ? っ 。
ならぶ一ならべる240
?????????????????????? 。??? ???? ??????? ? 、?? 。????? 。??? ? 、?? 。?? ????? 、 ?? 。???? ? ??????????? 、 。?????????? 。??
????、??????。?? 、 ? っ ??。?? っ? 、 ???
? ? 、 ? ゃ??? 、 ? 。?? ??????? ? 。?? ?????? ゃ 、 。??????? ?? ?? ???。?? ???っ? っ っ 、
????????? ????????? ?? ? ??? ????????? ? 。?? ? ????? ??? 。?? ??? ???。??? 、 、 ??? っ 、 ???? 、 、?? ?? 。?? 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ?、 。?? ?????? ? 。? ???????? 。?? ???? ? 、 、?? ??? 、 。??? 、?? 、 ? 、??? ???。?? ? ?
?????????。?? ?? ???????????????? ? ?? 。?? ?? ????? ???? ?、?? ? ??? ?? 。?? ? ? ?????? 、 、 。???? ??? ? ?。?? ??? ? 〞 ??? ?﹇ ﹈（ ）??》??????? ?????? ???? っ 。?????? 、??﹇ ??? ? 。?? ? ﹈（ ） ?《?? ?? 》 ?????????? 、 。??
241ならわし一なり
????????????。?? ???? ????????????? ? 。??? ?????? ?。?? ??????? 、 ゃ、 。???????????????????????
??????? 。??????? ?。????? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ?? 、 、? ?? ? 。? ょ? ??? 、 ?? 。???? ? 、 。?? ? ? 、 ー 、? ??? ? ?? ? っ 。????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ?
???﹇?﹈?????? ﹇ ﹈（?） ??????????? ? ? ???? ??????、?? ﹇??﹈（ ） ? ?? 《 ??????? ?? 》 ? ??
????????????????????????????? ????????? ? ????? ? ???????????? 、 、??? ? 、??? ?。 、??? 、 、??? 。?? ??? 。 ???? 。??? 。??? ?????? ????
。??????????、?????????????????、???????? 、 ? 。??、 ?????? 。??? 、?? 。」、??????????、?っ??、 ?
???????????????????????????? ???????? 。 、??? ????? ???????????????? ??????? ???? ???? ? っ? ? 、 、??? ????????? 、 。」 。「〈 〉?? ?? 、?????? ? ? ????????? ????????????? ??? ????????????? 。??? 、 、??????
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? ? 。? ?? ? ?? 、?? 、 。?????? ? っ 。? ?? ? 、?? 、 、??? 、 、?? ? ? 。 、 、???????? ?????????? ? ? ??? ? ?????? 。 、??? 。 、????? ? ??? ??????? ??? 、 。?????? ???? ? ?
????????? ? ???????????????????? ? ???????????????? ? 、??? ????? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?????? ? 「 。」「 。?? ? 。 、????????? ??? ???? ????? ? 「 。??? ????????? ? ?。?????? ???? ??????? ????????? ???????
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??????????????????????、??????、????????? 、??? 。 、?? ?。 ???? ? 。」 、?? 。」? ?? ? 、??? 。??? ? 。 、??? ? 、??? 。?? ? 。 、 っ??? 、 っ??? 。????????????。?????、﹇? ﹈（ ） ??????????、 。?? （ ）
???????????????????????? ?????????????????????? 、 。?????﹇ ﹈（ ）???? ?? 。???? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ??? 、「〈?〉。」 、 ッ?? ?? 、?? ﹇?﹈（ ） ?? 《ーッ?ー ー??ー ー 》?? ????? ? ????
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?????。?????ッ?、????? ? ? 。?? ?。?ッ?、 ッ?? ? 。? 、?? ? 。」「〈?〉。?ッ 、?? ? 。」「〈?〉。?? ??? ? 。」「〈?〉。?? ? 。 ??ッ?
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???????? ????????????? ??????
??????????ー???????
?〉。」????????? ??? 、 ?。?? ?????????、 ?ー
??????
?ッ?、??????? ?。」?? ? ????、 ?。??、 ?? 。」?? ? 。「〈 〉。」?? ? 。?? 。?? ? 。「〈 〉。」?ッ 。?ッ ? 、 ャ?????。 、??ッ 、??? ??。?ッ?、?? ?ゥ。」?ッ?、? ??? ? 。??、 ? 、??、 ? 、?? ??。?ッ 、 〉。」?? ??。?ッ 、。 ??ッ 、「〈 〉。」??? ??。 、?? ?、 、?ッ??っ ?、 ???? っ??? ??? 、
????????????????????????? 、 っ ?、??ゃ????? ?、?????っ っ ゃ 。?????? ??? ? ???????? ???? ????????????? ??? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????? ??? ???????? ???? ??????? ? ??? ???????????? 、 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。 、?? 、 。「〈 〉。」「〈?????? 、??? 。 、??? ???????????????????????? ?????????????
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、????????????。????、?????????、??????
?????????????。????????。 っ 、??? ????。?????? っ 、??? ? 、??? 。??????????。????????、?????????? 。「? 、??? ?????? ???? ? っ 。、???っ? ? 。??? っ っ 、っ?、???????? 。??? っ????? 。??? 。??? 、??? 。??? 。??? ?、? ???? っ 、っ?、???????????。??????、 っ 。??????? ??? 。 ? ??、? ? っ 、
?、?????? 。?????????????。??? ? 。??? 。??? 。?、? っ
?????????????????????? ??? ??? ????? ???? ???????? ??????????????????????????? ????????? 。?????? ? 。 っ 、???? ???? っ 、??? 、 。??? 、 っ?? 、 っ 、「〈 〉。」 、??? ? 。??? 、 。 っ??? ?? 。??? 。??? 、 。??? 。???、 。
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?????????????????????????????
?、????????????。?????? ? 。 ??、 っ? ????????。????? ?? っ 、?っ 、? 。?っ??? ? っ 、?? ? 。?? ? ? っ 、っ?????????????。????????? 、 、?? 。?? っ??? ? 。??、 っ 。???、?っ?ょ??っ 。???。? 、 ゃ????? ? ? ? 。??? 。 ? っ ゃ??、 っ 。?? ?、 っ 。
????。?????????っ 、? ???っ〈?〉。」??????っ?、?????、
???? 。?? ??? ??? ?? 。?? 、?? ?? ?、、?????????っ?、「〈?〉。」〉。
??????????????????
????? 。 、??、???? ?っ 、 っ。?????????っ 、 ?????? 、 っ、?????????? 。???
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?????????????????????????????????????????????????? ?????? ????? ? ?????????? ? ??????? ??????????? ??? ??? ?。 。」「〈?? 、 。 、?? ? っ?????????????????????????????????
?????????っ???っ?。???????ゅ??????。????、?????。?????、 ?、???? っ 、 っ???? ??っ????。? ?
????? っ 、〈?〉。」?? っ 。?????????っ 。」?? ?? っ 。」 、
???っ?、????????。??????ー ? ? 。 ?
???????????????????????? ??? ??? ?????? ?? ? ??? ?? ? ? ????? ? ? ? ????????? ??? ?? ?????????? ?????? ?? ?? ??? ??? ???? ????????? ????????????? ???? ??????? ??? ???????????
??????????????????????????? ???????????? ? ????????????????????????? ???????????????????????????????? 、 っ 、? ?? 。??? 、 、??? 、 。? ?? ? 、 。?? 、 っ っ ゃ?? 、 っ 。「〈 〉??? ? 。 っ 、 っ???、 っ っ ゃ?? 、「〈 〉。」 っ 、???、 。???、 。 、???。 、 っ????????? ? ???? ??????? ??????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????? ????? ??? ???????????? ?????????????????? ???? ? ???? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????。」????、??、????????。?????、??、 っ 。 ????、 っ 、 ??? 、?? っ?????、???? 、?っ? 。」 っ?。「?っ ? っ 、??、?? ? 。? 、。?????????っ?、????????。?? ? ?っ 。?? 。? ゅ っ っ 。??、?っ?? ? 。??、 ? ? 。」??、 っ っ?、??っ ? 。 っ?? ? 、??。 ? ?? っ???? 。 、?? 。」??、 ??? ?っ ? 、??、 っ?? ? 。????、?????っ ?? 。??? 、 。、?? ? 。??? ?? ?? 、??? っ?、 ? っ 。っ?????。 ??っ? 、??????????、 っ 。???、?? ? っ 、 っ?? ?、 っ
????
、???????????? 。
??????????????????????? ???? ??????? ??????? ???????? ?? ?????? っ 、 ???? 、 っ 、??? 、 っ 、??? 、 ゅ っ???????。」 、?? ??????? ? ? ?? ???? ???? ??? 。 、???? ????? ???????????????? ???? ?? 。????? 、??? ???? ???? ? ??? 。? ? ? ? っ? ?
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123　123　122　121　107　10了　106　104　104　103　103　100　96　96　96　96　95　95　95　94　91　85　85　82　81　78　了8　68　6了　61　61　618151091592107343211010710364377617642??????????????。?????? っ っ ゃ?? ?っ????????。?????? 。? っ 、 っ 、?? 、 っ っ 。、?????????っ???、????????? 、?? ー ?っ 、?? 、??? ?っ ????、??? 。 っ?? ? っ 。????? 。?? っ 、????? っ 、?、 ??、??? っ 、、?? ? ??。???、????? ? っ 、????? 。?? 。??? ? 。?? 。? 、?? ? 。 、?、??、 っ 。?? ? ? 。「〈 〉。」?? ? っ 、?、? 。 、?? ? ? っ 。?? ? ? ?っ 、 っ、?っ???????っ?。????、???〉。」??????っ?。???、??
?????ー?????? ????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????っ?、「〈?〉。」???? ??? っ?。?? ????? ? ?????。? ?????? ?? 。 ????、 、 っ??。???? っ ? 、?、?っ? 。??、? っ 、?? ? っ ?。? ?? ? 、? ?? ?? ? 、?っ 、 。???? っ 。?? っ?? ? ? ? 。????? っ 。 、??? 。?? 。 ?? っ 、 ??? ? ゅ っ 。 ゃ?? 、? っ?? ? っ 。 。?? っ 。?? ? 、????? 。
、 。「〈 〉。」?????? ????????????????
??????? 。 ???? ? 。?????????? 、?? 、??? っ 、
?????、?????????。????????? ????????? ??? ? 。 ??、? ??????? ??? 。 ???? ? ??????? ????? ??? ? 。????????? ??????????????????? ?、 、??? ?????? ??????? ??????????? 「 っ 、?? ?? ????
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??????????っ?。?????、?? ?っ?。 ?、? ??、 ? 。??????????っ?。????っ?????? ???????
??? ??????????????? ?????? ? ?????????? ???? ?????????????????????? ??? ??? ?????? ????????? ???? 、 ? っ 。?????????????? ? ? ???? ?、 。 、
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???????????????、?????????? ???? ???????????? ???? ??????????????????????????????????????????
??????????っ?? 、?? ???????っ?? 。??、 ? っ 。 ?っ?。?? ?っ 。 っ 。 ????? っ 、???? っ?ー 、 ? ??????ー??ー????? 、 ? 、 っ??? ? っ 。??、 っ 、 っ?? ? っ 、
??????????????????????????? ???????????????? ????????????? ???? ???? ? ょ?? ?? っ 、???????? ?? ??? ?? ??????? ???? ? ?????? 。 、????????? ?????? っ 、????????? ????? 、 。?? ???? ?
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?【?????????????????????????????????????????????? っ 、?? ??? ??? ? っ 。「〈 〉。」 、?????? ??? ? ???? ? っ っ 。?? ????? 、 っ 。?? ? ? ? ??? ???? ???? ??????? ????????????????﹇ っ 、??? ? ?????「? ?? ? ??「?? ? ???「?? ? 。 、?? ? ?
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????????????、?????? ?、?? ?????????。??っ???????????。????????? っ 、????? ? ッ
?????????っ?。???、??? っ 。 ??? ?、????????。「??????? 。 ? 、?? 、?? ? 。 、??、 ? 、? ?? ?? ? っ???????? ?っ??????????? ?? 、??? ?っ ?、??? ? ?っ 。?〉。」? 、 ??? ?? 。 、?????、 、?? 、 、??。?? 、??????????????????
?、??? っ 。??? ? っ ?。 ????????????????。??????? ? 、
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????。?????、?????、?????、?????、???????????、??????? 、?? ょ っ 、 ???、?っ っ?? ? っ ?、??ー??????????。。?? ? 、?????? 。 ????????? 、??? 。 ??、 ??? っ????? っ ?????? 。」??っ 。 、 ??、 ? っ?? ?? ?? ? 、?? ? 、?、 ? 。?、??? っ 。?? ? っ 。?? ? ??? ?。 ?? 、??? 。」????? ? ? 。?。 ? 。 、????? ? ? 」?? っ っ 。???? 、??????ゃ???? ? 、?? ? っ 。「〈 〉。」??。「 っ 、 っ
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鳴41125764885421121552一 ???????????????。??? 。???、??????????っ 。 っ??っ っ 、????????、 。 、 ???? っ 、 ? 、?? っ っ 。?? ??? ??????????????????????????????????????っ? 。 っ。? 、??、?? 、?? 、??? っ 。????、 ? っ ?っ?。????? ? っ 、??????? ? 。 ???????? っ?。 、?、 っ?? ?。 っ 、（??）???????????《ーッ?
ー??ー?》←????
??????????????????????
??。?????? ? ??? ?????????? ? ???? ???一一
???????? ??????
????? ? ???? ???? ??? 。?? ??? ? ??? ??。
?????????????????????????? 。?? ???????????? 。??? ?????????? ?。????????????????????? ? 、?? 、 、?? ??
?? ?。?? ? 、 。???? っ ? 、?? っ 、 。?? ??? ? ? ??? ? ?????? 。?? ?? 、?? 。? ????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ?? ー ー 》??? ?????? ??????? 。?? ? ???? っ?
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????????????????????????????????。??????? 、 ????っ?????。?????????? ?? 。
?????? ?? っ
??? ???? 。??? ????
?????? 。?、? っ 、 ??、????? ?? 。?? ? ??? ?? 〈 〉、 。?? ? ???「??」 、 。?? ?????、 「 」 、??? ??? っ?? ﹇ ﹈（ ） 》??????? （ ）?????? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??? ? ????、 。??? ?
????????。?? ?????????????????????????????????????? ???
?????。」
?????
??「? ?。
???
???? 。
??????? ?
????? 、 ? ??ー??、? ?? ?? ? ??? ? っ 、??????????
???? 。
???????、? ? 。?? ?? ? ?? ??? ? 、 ? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?》????? 。」 、「? ゃ?? ? 。」?? ー? 。?? ー? ?? 、〈 〉、 ??? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（? ）? 《ー 》﹇????? ????? ? っ っ 。
???????????????????????
?????????。???????、??? ?っ????。??? ???????????????????????、?? ? ? ????????? ?? 、 っ 。??? ? ??? 、??? ?
?? 。
????????????? ???????? 、?? ? 、??? ?
?? っ 。??? ??? ??? 、 。??﹇ ??? 。??? ??? っ 。?? ﹇?﹈（?）???????? ?? ? ??? ? 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? 〔 〕
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???????????………????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ? ? 、?? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ）?? ????ッ? 。????????? ????????????? ???? っ 。?????????????? 。」?????? 。????? 。?? ?????? 。?? ??? 、 ? 、?? ???
?????????????????????? ????????? ????っ 、??? ?????????? 、 っ 。??? ??? っ? っ 。???? ????? ? ? ??? ? 。????? 、 ? 。?? ??????? ????? 、? っ 。???? ?「? ?。」?? ?????? ? 、????? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ?????
??????????????????、???? ??? ????????? ? 、 、?? ?? ????????????? 、 っ 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。????? 「 」 、? っ??。?????、 。??? ? ??? ??? ??? ? ? ??? ? 。????? 、〈 〉 。????? っ 、 。?? ??? 「 ? っ 。」??? ? 、?????????? 。
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??????????????????????????????????????????。????? 、?? 、 。?? ??? ? 。????? 、?? ?? ????? ? 。????? っ 、??? 、?? 。?? ???????? 、?? ? ???? ?、 ?。??????? 。?? ? ???? ???ー 、 っ????? 。???? ? 。???? ? 。???
??????????。???????????????????????
???? 。?? ???? ????????????????? 。?? ?? 。??? ?? ??? ?????? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ??? ? ー 。? ? ? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 》?????? ? 、 っ?? ?????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?
???????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??、 ????? 。?? ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、???ょ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? 、?? 「? 」?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?????? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 。??? ???? ?????? 、 。?? ???? ? 。?? ? ?? ?? ?? ??? ? 、? ? ? ?ょ? ? ????っ? ?? ? 、 ? 、?? ? 。
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??????????????????????????? ???、 ?。??? ??? ????? 、 。?? ? ????? ?、 。?? ????? ? ???? 。??? ??? ?? 、???? ??? 。?? ??????? ??? 。????? ? 、 、?? ???? ???。????? ???? ??? ?。?? ?? ?????? ? 。?? ?? 。??? ??? 。
?????????????????????????? ??、?? ??? ???????? 〈 〉 ?、??? 、?? ?? ? ??? ? ? 。? ??? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、???っ? ﹇ ﹈（ ）???? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。??? 、 、??? 。??? ?、?? 、 ? 。?? ? ? ??? 、???ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?
???????、??????????、?? ????? 、????? ?? 。?? ゅ? ????????? ?????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????? ??????????????????? ?? ?? ?? ???? 。」 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?????っ 、 、?????〈 〉、 、 。????? 。?? ??? ? 、?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ー?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??
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???っ??????、?? ???????﹇????﹈（?）???????? ? ?? ? 、?? っ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?????﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???????、 、 。?? ﹇ 〕（ ）??? ? ??? 。?? ? ??? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ? 。????? 。
?????????????????????????? 、 ???、????? ???。??? ??????? ??????? 、 。??? ??? ?? 。????? ??っ 、???? ? 。?? ? ??? ???。??? ????? ? 、 っ 。????? っ ?? 。???? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? （ ）??? ??? 、 ?? 。?? ?? ? ?
?????????????????????????? 、?????? 。」?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ???。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? 、〈 〉、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?????? ?、 、??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 。????? ????? ? ??? ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ???? 、 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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??????。???? 「 ????????????。」??? ?? ?????? ? ???。????? ??? 。?? ??????? ??。????? 、 ? 、??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??「 ? ??? ??? 。?? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??〈 〉、? 。????? ?? 。???
????????????????????????? ?、?? ?? ???? ????? 、 っ?。??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 「 、? 。」????? ﹇ 〕（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ??????? 。????????
????????????。﹇??﹈（?）??????? ?? 、
??
、 ?、 、 っ? ? 、 っ 。??? っ 、?? ?? ? ??? ? 。????? （ ）??? 、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈??? 、 っ???、 っ 。?? ??? ? 、???
???、??????????。?? ???????﹇?? ﹈（?）???????? ー? ?? ??? ? ? 、????? ー （ ） ? ＝????? ＝ ??? ? 、 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。????? ??? ??? ? 。???????? 、 。????? ? 、 っ?? ? ??? ? 、 、????「〈 〉。」 、? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、?? ? ?
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????????、????????????。?? ? ??????? ?﹇??﹈（ ）?? ?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 、?? ? （ ） ?????? ? ? ??? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ? 、??〈 〉、 、 ? 。?? ー? （ ） ＝??? ? ＝?? 、?? ?﹇ ﹈ ）??》??? ??? 。?? ?〔 〕??? ? ……?????? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??? 。」 。????? 、 っ 。???
??、?? ?????????????????????? ? 。???? ???、?? ????。」?、?? ??? 。?? ????? っ っ 。??? ???っ 。??? ??? 。?? ? ??????? 、 。?? ? ???? ? 、???? ? っ 。?? ? 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 、〈 〉 ー??? 。???? ? っ 。?? ?? ? 、??、 ? っ 。?? ????
????っ????、?????????????。?? ??????????? 、 ? 。?? ???????????? ?、 。??? ? ??? 、 っ ? 。?? ???? ? 、??? 〞?? 、 。? ???? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕??【 ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、
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????????????????? ???????????????????????????????
???〉。」「??????ッ?、?????、 ?ッ?ョ?????? ャ?????????????、?? ??????????????、?、??????? 。」「〈???? ＝。」「〈 〉。」「〈??「〈?????????????????
??????、?＝?? ????? ? ッ 、、?????? 「〈???? ?。」「〈?〉。」「〈 〉。「〈?????????????????
ッ?、?? 。??、???? ? 。」「〈???? ＝。」「〈 〉。」 〉。
???? 、
??????????? 。?? ???????? 。??ッ??、????? 、
?????、?????＝?? ???? 、??? 、 ョ ???? 、??????? 、?ー?ー ??ー ??ー ??ー ??ー ??ー ??ー ??ー?ー?ー?? ?????????????
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?。 ? 。「〈 〉。〉。
????????????????
?????。????、??????、????????? 、?ッ
??? ? 。 ???。????? 。??、 。
???????????ャ????????
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??。??ゃ?、?????。」?、????っ?????、???、?????。 ? ? ? 、 ????、「? 。」??っ ?、? ??っ? 、 ゃ??? っ ?っ?ゃ??? 。?? 、? ? 。?? ? ? 。「〈 〉。?〉。」「 、〉。
????????????????
、????っ?ょ??????。?、
????、 っ っ??????????????。?????????? 。??、???????、??っ???????、?? 、 。「〈?????? 。????? ? 。?、?????? っ?。??? 、 ? ?? 、「〈??っ?? ? 。??? ?? 、???っ?? 、 ????? 、?っ ょ 。?????? 。 、??。??????? ?、「 。??? 。?っ?、 。???っ 、 ?? 。「
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86　85　84　83　82　82　81　81　了9　了7　了7　了7　了6　了5　74　74　73　73　了2　了2　了1　了1　了1　70　69　68　68　68　6了　6了　6了　6739133151176267743243752178729861　園医｝　 医1　圏　　　 匪｝團團匪〕 ??????????????。???????。??????????、???? 。 、???。?。? ????、????ゃ?、 ? 、 っ ょ 。 ??????。?? 、 ?????? 、 っ っ?????? ? ??、???????、 ?。「??。」 、? ?っ ? 、???。 ???、 、??????、 ???? ? ?? 。、 っ?????っ?ょ?、? ? 。???? っ?ょ? っ 。??? 。 、 ???? ?? っ ? ?、??? 。????。?????? 、?? 。。 ??、? ????、?っ ? 。???、?????、「 ? 。」 っ??? 、? 。????? ? 。「〈????、 っ?ょ? 。???。 っ??? 、
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??????????????????????＝????????????????????????? ?????????????????? ????? ????? ? ?????????????? ??????????????????? ? ???? ??。
??????。??、?????? ??。???、????? ?。 ?、 ??、?っ????「? 、?????? ???? ?????????。??、??????っ? 、???? 、
????????????、 ? ?
????????????。???????っ?、?????っ?????????? 、????っ?「〈???????
?????。
「?????。」??????、?????? ??っ???、 ??? ? 。「??????????? ?????。?ゅ?????っ??? ? ? 、?? ?? 。????? 。」
???? 。」?? ???、????っ? ??????っ 、??? ? ?
?????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????、????????????????、??????????、 、 ?。????????、???????、???、??????????。??っ???、? ?。?? ? ????っ?、?
?、?????? 。????、???? 。????? 、?? 、 ? ?? 「〈 〉???????? 。」?、?????? ????? ?。???、? ? 。??????? ?。?、????? ??。 、??? ? 、??? ? 、 、??? 、 ? ? っ? っ?っ?、???。????? ???? ?。 っ 。」??っ 、 ? ??? 。??? 。? 、 ???? ょ?、??? ??っ?ょ?、 ? ?? 。??? 。 ????、 ???? ? ? っ 、 ???????????っ 、? ??????、 ?????。? 、 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????? ???????????????????????? ??????????
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???????????????????????????????? ???????????? ?????? ????????? ????????????????????? ??????????????? ???? ???? ????????? ヵ??? ???????? ?????????? ?
??????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? っ 、??????????
??、??????????。」??、 ??????????????。?? 、 ??。 ? 。」 ?「?「 ?? 、 。 、?????、 ? っ?? っ 。」 「?っ???? 。 、 、?? 、 っ?? 。 ? ? ????、 、??? 、???っ?、????????????。??????? 、 っ 、「〈 〉 」?? ?? ?。??????。 っ ??? 、 ?? 。 っ、? 。 ?、?? ?????? ???。?????? 、???、 ? 。???、???? 、 っ
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?????????????????????????????????????
????っ 、 、?? 。 、 っ?? ? 。 、?? ?、 ?、??? 、 、?????。 、?? 、 ?っ 。?? ? 、 、?? ?、?? ??? ? ?? 。「????? っ ょ?、?? ?? ??????
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???????。????っ?????????????。??????っ?????? 、 。、?????????っ??っ??、?????っ 、 ? ? ??? っ ょ っ?? ??? ? 、?? 、? ? っ 「?? ? 、????? 、?? っ ょ 、?、? ゃ 、?? ?、?? ? 、 っ??????っ?ょ 、?????、? ? 、 ???? 。 ゃ????? 、?? 。?? ?。 ??? っ ゃ。????、????????、??????? 。?。???、 っ 、?っ ? 。 ? 、
?????????????? ? 、??ゃ ?? っ 、???。 ?? ? っ?? っ 、 ? っ っ??、「 。、「〈?〉。」??????っ?、???????っ 、?? 、?? ? 。??、 ??? ? 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????、??????? 、「 、 ?? ? ?? ?ゃ? ?? ?、?????? ??、 ? 。?? ? 、?? ?、 ???。 ? 、?? ?、???? 、 、?、 ? ? っ 「〈 〉。」?? 、??? ? 。」?〉。」? 。?? 。? ? 。?????????????、?????????。 ? 、 っ、?? ?????。??、???、 っ 、 っ??。 ? っ 、、?? 、?、??? ???? ?、??????? ???? 。 ??? 。 、 ???? 、 、「〈 〉。」?? ?? 、、???????????? 。???。? ?、?????、 っ??? ??? 。???
?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ???????????????????????? ???? ?????????? ??????????????? ?
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????????????????。???? 、 、???、 ?????????、??????? 、?? ? 。、?????? 。 、?、??? 、?、 ? 。??? 。 ?、??? 、 、????、?? ? っ ゃ?? 、 ? ? ? ? ?????? 、?? 、 ? っ???。 、 ???。 ? ゃ?? 、 、????、????? ??? 、 ?。????、?????っ?、??????、??? ? っ 、「〈 〉。」?、 ?? っ 、?、 ? ??? ?? 、、??????、?? ???? 、 ? 。??????、??????????????????、??????????????。???。? ? 。」「〈。」「〈 ??? ?? ?? ?「????????。」???????、
????? ? ?? ?っ?、????? ? 。??? ?、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????? ??? ???????????????? ? ??????????????????? ? ?????
?????????????????????????? ? ?? ???? ?? ???? ?????????????? ???????????? ?????????? ＝?????? ????????? 。」??????? ? ????????? ? ? ????? ? 。」 。??? ???????? ? ??? ????? 。 っ 、
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?????っ? ? 、 ??????? っ っ?? 、 ? ???、 ????? ? 。?????、 、?? 、 、「????? ? 、 っ?? 」 、。?? ? 、??????????????、 ? ??? 、 。?。 ??? 、「 」?? ?? ? 。??、 ? 、?、? っ ????? ? 、「 」 ??。 、????、?????、? ?????。 ? 、 ? ????? 。 ????????? ? ??、 ?、 っ。?? 、? 。??? 「 。?? ?、 っ?? 、? ? ?? 、?? 、 っ?? ? 、 っ?、 っ?? っ 。?? 、
???????????????????????????? ? ? ???? ?? ???? ? 、?????? ?っ?、「〈 〉。」???? ?????? ??? ?? ??? ?????? ヵ??? ?????? 。」 、 ゃ 。??? ???? ? 、 、 っ??? ???? ??????????????????????????????? ???? ?????? 、???
?????????????????????????????????? ?? ?? ????????? ?? ???????????????????????????????????
???。???、???????????????。??????????、????。 、? 、 ??? ???、? ???????、???? 、? 。?? ?? ?
???、???????っ???????
?、??? ? 、。?っ???????、???、??????? ? 。???? 。 、?? ? 、?。? 、??? 。 ? ?? ? 、?? 、 、「〈? ?? 、「 、 、? ??? ? 、 ???? ? ? 、??? 、 。???? ? 。?? 、? ?? ? 、 ???? ?、 ??、 ?? ? ????、????????、 ?? ? 。 ?????? ? 、??っ 、 ? っ 。?????、? ?? ?、?? ????? っ 。?? 、? ? ? 、????、? ? 、
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10987265221088651986479865421101097下????、???????????????? っ 、??、 ????????????????、 ? っ 、?、 ?? 、?????? っ 。 、???? ??? ?? 。 、 ??? 、 、??、????????????????????? 、????? ?、?????????? ? 。?? 、 っ、??????? ???????? 、????? ?? ??? 。?????? 、 ?????。? 、?? 、?????? っ 、??? っ 、?? 、 ????? ??。??? 、?????? ?? 、 ??、???????? っ 。 、?? ? ? 、???ゅ ??、 ???。???? 。 っ 、??? っ 、っ?。????????? っ?、
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???。???????、?????????? 、?????????、?、 ?? っ?? ??っ ? 、 ?
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???????????????????????
?? ??? ?? ????? 、 っ?? 、 ゅ っ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、??、?????????、「〈?〉。」?????。 、?? 、 っ 、?、 ??? ? っ 。?? ?? っ 、?〈 〉。」 、 ? 、?? ?、 、?? ? 、 ??? ?、 ? っ?。 ? ? 、 っ?? ???? ?。?????。??? 、 。?? っ 。?? ?、?? ? 。????? ???、 、??、 ??? ? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、??????????っ???????? ? ??????。?????っ???、????? ． ? ? っ?? ???、 ?、?????っ???、????????、?? ? ? 。「〈??、?? 。」 、?? ? 、 ???。 ?? ? 、「 、 」???。」??????? っ ? ??? 、 ? ?、?? ??? ? ? っ??っ?? 。?? 、 、?? ? 。???、??? 、 ? っ 、?? ? 。?? ?? 。?? っ 、 、?? ?、? 。「〈 〉??。「??? ょ?? 、? 。」??。「? 。」??? ??? 、 、、???、????????????????? ょ 、????? ???????、 ??
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641177431077622294174963109889188要???、?????????、?っ????? ? 、 ? ??? 、?? ? 。?? ?、 ? 、 ???、 っ っ っ?? ? ? ??。????? 。? 、 ??? 、 ? 、?? ? 、 っ????、?、?????????????、???????。? ?、 っ ?????? 。?? ? ?? ?。??? 、???。? 、 っ???っ?、 、?? ???、 ??? ? 、?? ? 。 ?、?? ? っ 、 ?????っ?? 。?。 ? 、 っ?? ??? 、 、、???????????。?? ???? 、 ??? っ 。?? ??? ? 、?????、 、?? 。 っ 、?? ??????、??????
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九56　56　56　55　55　55　55　54　54　54　54　54　53　53　53　52　52　52　52　52　51　51　51　51　51　50　50　50　50　50　49　49106510884874436437754387544108661107?????。??????っ?、??????。 ? 、 ? ??、 ????? ?、???? ??? ?? 、 っ??????っ ?、??? 、 ?、??? 、、??????????っ???? ??????? 、??、、????? ?、?????????? 、?、??????????????? 。 ?、 ???? 、 、??っ 。 ? 、。????、?? ?????? ????、「?。」?、 ? ? 。。????? ???? 。??????。 、??????? ?? ?。?? ? っ??。?? 、??? ?、 っ ????? 、 っ 、??っ 、 。??? 、??? 。 ?? ? 。?? ? ??? 。 ? 、
??????????????????????????????????????????????????
???、?????????????????????????????。?????? 。 、?? ?? 、 ???、 ???〉。」 。?? ?、??? ? 、?? 、 、??? 。 、??? 。 ?
??????????????????????????????????????? ? ????? 、????
????????????、????????。??、????????????? ? ? 、????? 、 ??、??? 、?? ? ??? ?? 。????。??、 。〈?〉。」??、?????????。?
????? 、????? ? 、??? 、 。??? 、 ?????????、????、「??????????、 ?? 。。???????、??????????? ???、、「??、??????????????、???? 、
??????? ? ??? っ???? ? 「〈 〉。」?
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??っ???????、??????????。 ? 、 ? っ?、 ?? ??????? 。????? ? っ 、?? っ??? 。 、。??????、????????っ????? ? 。?、 、 っ 、??、???? ? っ ???っ?? 。?????。? 、ー? 、??? 、?? 、??? 。 っ???? 。 ? 、 っー? ?? 、
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ? 。 、??????????????????? ???? ? ??????? ???????????????? 。??? 、 っ 、??????
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九93　93　93　93　92　92　92　92　92　92　92　91　91　91　91　90　90　90　90　89　89　89　89　89　89　89　89　89　88　88　88　884321984422186219552109776644310983?????。??????????????? ? 、?? 、???? ?っ????????????????????????????? ? 、 ? ? ?、?? ??? 、 ?ゃ???ゃ っ?? 、? 。?? ??っ ? 、 、????、 ? 、 っ、???っ ?? 、??????????? ? 。?????、? ? ???????? 。?? ?、 っ??????? ??????、?、 っ? ? 、????? 、? っ、???? 、????? 、、???? 、 ????。??????? ? 。?? ?、? ?????、????、?? 、??、?? ? 、???、??? ?? ? ??????? ??? 、??????、?、 ???? ?? ゃ 、
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?????、??????????????? ????????? 、? ?、?????????、??????????? ??、??? ? 、 ???? 。」?????っ?? 、 ??? 、??。 ? ? 、??、?? ? っ 。??、?? 。????? 、 。????、 っ 。 っ??、????、?? ? っ?、 ??????? 、??? ? ??? 。??っ?? 。 ? 、?。 ? 。??、「 。」????? 。 、?。「 ?? っ?? 。?? ? 、???。 ? 、 、?? 、? ????? ?? 、?? ? っ??、 ? 。????? 、?? ?? ??????。?? 、 っ?????
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！053222532985755296597659652110316概言昏昏艶言囹若干囹園園地園閉園黒黒囹囹囹園園園園園白藍園潜思園?????、????っ????????? ? ??????。」っ? 、???? ?? ???、? っ 、??? ?っ ? っ????。? っ ?????? ? 、 っ。?? ? ??????。 ? ??、?????? 、?? ?、?? 、?? ? ?っ?? ?? 、?。 ?????? 、??、?、 ? ? 。」?? ?? 、??、 ? 、?? ?っ ょ っ??、 ? 、 ゃ?? ? 、?? ?、 ? ? っ????、?? 、??? ? 。」 「?? ? ??? 。。??????? ???????????、 ???、 っ?? ??、
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?、??????????。????、?。 ???、??????? っ?? っ? 、????? ?? ? ?、??????????、??????っ? ? 。」???? っ 。
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???????????????????????????????
???っ?。?????、????っ???。 ? 、 っ? ?、??????????っ???????????? 、 ? ? っ 。??? 、 、??????? ??、? ????????、 っ 。?? っ?。 、????、?? ??? 。 、????。 、?? っ 。??、?? ?、 ?????? ???。?????????? ??????、 、、?? ? っ 。 、???? ???、 ? ??? っ 。 、? ??????? ?、 。?、 ?? ?? 。????????。???、?????????? ??、?? ? ? 。「〈 〉。」?? ? 、??? 、?? ? 、? ? ??? ? ? っ 、?? ? 、 ? っ?????????? ? ????、? 。。?? ? ? っ。?? 、?っ?。 、
?????????????????????????????? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ?、 。?????? ?? ?? ? ? ?????????? ???????? ?????????? ? ? ?? ? ? ? ? ?????????????????? ? ??? ? ?????????????? 。 、??? ?????? ゃ? ???? ??? 、 っ 。??? ???? ???????? ? 、 ー 、「〈 〉。」 ??? ?? 、 っ 、???
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、???、?????「???」????????っ?。??????。??????? 。 ? 、 ?? ??? ???? ? っ ? 。? ?? ?? 。 。?? ?? 。、?????????? ??????? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 ? っ 。??。???? ?、 ???????「???」?、???????????っ?
????? ??? ょ っ 。。??????????、?。?? 、??。?? 、 ????????ょ?? ? っ 。 、。????? ????? 。 ???。 ? っ 。「?? ?っ? ??、?????、?ー??ー ??? 」? っ?? ??? 、? ? 。?? ? 。? 、?。 ? 、 ?????? 、??、 っ 。?????ゅ? ゃ??っ 。 ? 、 。???????。????っ?、????
??っ?? 。
???????????????????????????????????? っ ??ょ????、???? ? 。??? 、??? ????? ? ????????? ? 、?? ? 。 、???? 、 。????????????????? っ 、????? ???? ???????? ???? ??? ??? ? っ 。???? 、 ? っ 。??????????? ?
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4　3　2　1　8　7　6　6　5　4　3　1　121211　7　5　2　9　8　7　6　4　2　1110　9　7　6　5　5　4図露 ??????????、????????? ? ???? 、 ? 、?? ??、???????? ???? ?? ? 。 、、?????、???????????????? 、?? っ 、?。????? ??? ?、???、???? 。 、?? 。 、、?????? ??、「〈?〉。」 ???、? ?????、「〈?〉。」 ??????? 、??っ 、??。?? ? ? 、?? 。? 、 、??? ? 、?? 、??? ?? ｝ ? 、????。?????? 、 ??????。 、? ???、?? ?? 。 ?????????? ? 、?、 ???、? ? ??? ? ょ??? ?? っ 。?? ? ? 、?、?? ??、 ? ?、?????。???? 、
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???????、?????????????、????????、???? 、 。? 、??? 、?????? ? ?? 、?? 。 ? 、??? 、 。 、?????? ?? ??? ? 、??? 、 。??? 、 。??? 。?? ? 、 、? ?? ? 、 。??? 、 。?? ?? ?? ? ? 、??? 、 、??? 、??? ?、?????? ?? ?? ?????????????????????????
????????????、????????? ??????、? ???。 ??????????。?。? ??? 。 ???、 ??????、 、???、 ? 、、???? ? ???、??? 、
?????????????? ?? ????????????? ??? ???????????? ?????? ?? ???? 、 。???????? ???????? ?? ???? ?? ょ? ??? ??????? ????????????? ?? ???? ???? ????????????? ??? ?????????????
????????????????????????? ? ?????? 、 ???????、?? ?? ???????? ??? ?? 、 。?? ??? ?????????? ??????? ?????????????? ゃ?????? ???? ???? ?????????? ???? っ 。?? 。 、?????? ???? ????? ??
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??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????? ??????? ?? ?? ??? ??? ー 、 ー?? ??????? 。?? ? ????????? ???? ??????? ???? ??????? ??????????
????????。??????? ?????????? ? ???? ?????? ??????? ???? ? ? ??????????????????????????????????????????????????
???。??、???????????????? 、 ? ? 。 、??。 、???????。??????? 、??? ゅ????????????。?????
???。 ?
、???????????????。??????。 ?
???、? ? 、
?、????????????????
??、?? ? ??? 、
???、???
????、?? ??? 、??。」 ? 、
、↓???????????、????
??、?? ??? 。? ? ???、????????? ? 。?? ? 。
??、? ?
???、? ? 、
???????? 、
??????? ?? ???、?ゅ??、?? ? っ?、 ? 、 。
???????????? 。」??? ??
????????????????????????＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋64　64　64　63　63　62　62　62　62　62　62　61　61　61　60　58　57　5了　57　56　56　56　56　56533109663322821351032108654
?、???????????????。??? ?。 、?? 。? ?、?????????????っ 。 、?? ? っ????。 、 ?、 、。????、?????っ????、??????? ?? ??。」???????????? ??っ ? ?っ?
????? ?? ???? 、 ? ??、??????? っ? ?????? 、???っ ??? ? っ 、、??????? っ 。「〈?〉。」? っ 、 、。??? ー ?????。 ?????、 、
???????? 、 ? ? ?? ? 。?〉。」「〈 〉。」? ? ??? 、??、??? 、、??????? ??。???? 。 ?っ? ??????? ?? ??、 ? ? 、? ???? ??? ? ? 、?? 、 ?っ?。「〈?? ?? ?
????ょ?
。? ??? っ 、?ェー?? 、?、 ?? ???、?っ ??? 。
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、????????????。??????、????????????????。?っ ?????????? 。?? ?? 。 、 、? ?っ?。???? ???っ?、????、??、?? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? っ 。??、 ? ? 。????っ?。????っ? ????、 っ 、??、?? 。??、 ? ?? っ 。?? ?っ ??、 っ?? 、? っ 、??、 ??? ? 。「〈????、????、 ??? っ 。?? 、?? ? 、 ?????? 、 っ????? っ 、??? 、???、 っ?? 、 っ????、 ?。?? ?????っ 、? 、????? 、?? 、 ? 。?? ??? っ 。 ? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、?????????、??????????????、????????????????。??、???っ????????? 、? ? ??? ??? ? 、????? 、?? 、 っ??っ ? 、?、????? ? 、
??????、????、????ッ??? ????? ? ????? ? ?? ?????、? 、?? ? ? 。ッ?????、????????、????、??? ? 。
????、?? 、??????、?? ???? ? ????????。 ? 、 ??? 、???、??ッ?????、? ??、 ??ゃ??? ? ? 、??。 ? 、? ッッ????????????。??
??????? ?? ?
??。 、
?? ??っ???。 、?? ?? ???? ??? ?、?????? 、????????、??????? ? 。
?? ??????? 、 、
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十十十十十十十十十102　102　102　101　101　101　101　100　996421054248図図圏図図図図図薄?????、???????、?????? ?? 、 ? ?? ???????。???????????、?????? 。 ?、?? 、 ? ??。???、 ?????????、????。 。?? ? ??? ???? ? ?
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?????????????????
?。???、????????? 、??? ? 。 ??? ? 。???? ??????????????? ?、 、????? 。??? っ??、 。??? っ 、????、????? ??? ? 。「〈 〉?? ????????? 、???????? ????? 。 、??? 、 。?っ 、 、
?????????、 ?? ?っ 、?? ?? ゅ?? っ?、 。??、 ?? 、「〈?「 、 。」 、???。? 、?????、 。??? 、 ? ? 、
????????????????????????? ?????? ???? ?????? ???? ?????????? ??? ?????……?????? ???? ????????? ?? ? ?????????? ???????????? ?????? 、 っ?????? ??? ?????……??? ? ???? ? ??? 〞
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??????????????????。?? ???、????、? っ?っ?? 、 っ?? ? 。 、 ???、 ? 。「〈?〉。」??、?? ??? 、?? 。?? ? ? ?? ??? 、?? ?? 、 ??? ? ??? 。? ??? ? ??? ?? 、?、 、??????????、?? 、?? 、?? ? 。?? 、?、 ? ???????、???? 。 ? 、?? 、 、??ー ? ? ???? ?????? 、 ??? 、 ?
???????????????????????????????????????????っ?????? ?????? ????? っ 。?? 、??????
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432107766431エ0524984441085388542876?っ?。???????????、????? ? 、 ??? ? ???? 、、???????????っ?。??、?。?? 、 ? ?????? っ 、 、????????? ? ? ? 、?? 、 ???? っ、???? ???、?? っ???????? ?? 、? 、?? っ 。 ? 、?。???? 、 ー? ?? 。 っ ??????、 ? 。?? ? 、 っ?? ? っ 、??? 。 、?。 、??、?? ??、 ? ? 、、????、????っ??っ?????っ? ? ? ???? ? 、。 ?????????????、???????? っ っ 、??????。 ? ?????。 ? ??? 。 ? 、 ?
?????????????????????????????????? ????????????????????? 、???? ? ?? ??????????? ???????????? ????????? ???? ? ????????????????????????????????? ???
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??????????、?????????? 、 ? 、っ?。???、???、?????????????。 ? 、?? 、?? ??? ?、?????????っ 。??? ?? ??? 、??? ??「? 、 、 。???、? ? ?? ????????? ?、 。? ?? ?、? ? ???っ?。????、??? っ 。 、??。 ? ??、「〈 〉。」 ?っ??、「??? ? ?、?? ? 。」? ?? ? 、 ??? 。 、?? 、 ? ? 。??? 。 、 ?? ?? ?ゃ??っ 、 ? っ 。??? ? 、 ???? 、 、?? ?????? ??? 、 。「〈????? ?? ?? ゃ? 。「 、?、??????? ?? 。「〈?〉。」??「? 、??。???、 。 ? 、??? ? ?? ?
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??????????????????????ゅ??? ???????ゅ???????? ゅ??ゃ ?ゅ????????ゃ ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ャ??? ょ ょ ょ??? ? ャ?? 、 ャ ? ?。??? ャ?? 。??? ? ャ??? ??? 。????? ? ??? ????? ? 。?? ? 、????? 、 。?? 、????? 、 っ 。? ょ? ??? 、 。????? ?。?? ?? ? 。?????????ょ?????﹇?? ﹈（ ）?????????? 、 。
?????﹇??﹈（?）???????? ? ?? ??? ?????????? 。?? ?? ? ? 、??? ? 。??? ? ? ??? 。??? ??? ?? 、??? ???? ? ?? ??? ?????????????っ?????? 。????? 、 、? ?? ー 、?? ?? 、?? ??? ? 、 、?? 。?????? ???? 、 っ 。?? ???? ? 。」 。? ?? ?????? ﹇?? ﹈〔 ?〕? ???? ?? ?? ?? ?? ?? 、 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ 、?????﹇ ﹈（?）?? ??????? っ 。
?????????????????????????? っ ??、??? 、 っ 、?? ??? 。??? 、???、? ? 、??〈? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕???????????????????????????????????????? 、????? 、 、?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??〈 〉、? っ っ 。??? ? ??? 、?? ?????? ? 、 。???? ? 。?????? 、 。
ぬ
??﹇?﹈（??）?????? ???? ??? ??
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??﹇??﹈（??）????《????????》???? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? 。?? ? 「 。」 。??? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? 、????? ?????????????????? ??。?? ??????? ??????????? ?? ??? ?????????。?? ???? ?????? ? ? ??????? ???? ? ????????? ??
????。
??? ?
?????????。?? ?? 、???????????。??…… ???????????????? 。??【 ????? ? ? ???﹇ ??? ? 、?? 。??? ??? ?。?? ? ???? ??????? ? 。????? ?? 。? ?? ? ? ??? ? ? 。?? ??? ??? ????? ?。??﹇ ?﹈（ ） ?《 》 ???
???????、???????????
???????。?? ?? ? ?????? 、?? ? ?
????っ???????????。???? ? ?? ???????????。??? ???? ??? ?? 、??? ? ????、 ? っ 。??? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ? ??? ?? 。」??? ? ??? っ 。?? ?? ??? ???? ??? 。?? ?? ???? ??? っ っ?ゃ 。?? ??? ? ? 、???????????? っ 、????? ? 。?? ?． 、?? ? 、
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????????????????????????????????????????????? っ 。????? っ 。?? ?? 、?? ? 、????? 。??? ??? 。?? ???? 。」??????? 。??ー ? 、 ? ? 。?? ???、? 。?? ? っ 、?? ???? ??? 。??? ???? ? 、?? ? ??? ?。?? ? 、 、????、 。?? ????????。?? ??
????????????????。?? ?????????? ??????? ?? 。十　十　十十十二ゐ二と二ニニ了9る79致了8了1了1
7　。3さ854園　囹う園囹園　　　o
そ
???っ???????????。?? ? っ 。?? ??? 、????? 、 ????????????? ? っ 、
????????。???? ???????? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? 。??? ??? ? 、??? ? ?? ??? 、?? ? ??? 、?? ??? ? っ 。??? ??? ??。?? ?????? ? 。???? ? っ 。?? ?? ?
???????????????????。?? ???? ???????? 、? ??????????????????????????? ??????
? ? ?? 、?? ??? ??? 、 っ っ 。
????????
????? 。????? ??? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ﹇ ﹈（??》?? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ーッ ー 》????? ャ ? 。?? ??? 。??? ? ?? ??? ??っ 。????? ??? 。? ??? ?? っ 、?? ? 。
333ぬうっと一ぬける
??????????????????????????? っ っ 。? ??? ??? ? ?????? ? ???〈 〉 、 。????? ? 、 っ 。??っ （ ）??? ??? 。?? ? ??? 〈 ﹇ ﹈（?） 《ー 》??? ? 、?? 、 ? 。???﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー?ー ー 》 。?? ?? ?????? ?????? ャ 。??? ??? 。
?????????????????????????? 。???? ????。?? ??????? 。??? ? ???????????? 、?? ??? 、 。????? 、 。?? ??? ? ?? 、??? ??? ?????? ? ????? 。???? 、 、?? 、?? ? 、 っ 、〈 〉?? ? っ っ 。????? 、 っ 、?? ???「〈 〉。」 。?? ??? ? 、 。??? ? ??? 。?? ??????? 、〈 〉、 ?? 。?? ﹇ ﹈（? ）
??????????????????????
???、???????。?? ﹇?﹈（ ）?????????????? ?? ???????? 、 ????? 、
???? 。??? ??? ＝?? 、 ??? 。??? ??? 。? ?? 「 ??? ?? 、 、?? ? ??? ??? ? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??← ? ???????????、 っ ? 。????? 、???? 、 ? 。?? ?? 、 っ
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?????、??????っ??、?? ?????????? ?????????? ?? 。?? ??? ? （ ）?????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? 、?? ? ?。??? ??? っ っ?。?? ? 、 、??? ? ? 。?? ? っ 、????っ 。????? っ 、 。????? 、 。?? ? 、〈 〉、???、?っ ? ? 。?????﹇??﹈（?）?????????? 、 、 、?? ?。???﹇?﹈（ ） ????? ??? ??? 。
??????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ??????? ?????? ??? ? 。??? ?? ?? ?? ?????。?? ? （ ）? ?? ??? 。?? ? ゅ?? ? ﹇ ﹈（?） ??????? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ???? 。?? ????、? っ ? っ??? ?????? 、?? ??? ? 。??????? 〔??〕 ? ????????? ﹇ ﹈ （ ）??》??
…?…???
???《ーッ?ー?。?
?????????。
????????????????????
??????。
?????? ???? ???
?????、 ?????????。??? ??????っ 、 ????????????? ??? ?? 〞 〞???っ?? 。??? ? ??????、??っ????? っ ? ? 。??????? ?、 、????? っ ?。??? ???? ?? ??????????? ?????? ? 。?? ?????? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（?｝） ????
?? 。???
335ね一ね
??????。?? ?????????????????????． っ 、????。?? ??、 。
ね
??﹇?﹈（?）?????????? ????????? ????????? っ 、 。?? ?? ? ?? ????? っ 、 ??? っ 、 ???。? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ??? ? 、???? ? っ 。??﹇?﹈（ ）??? ???? っ 、??? 、 っ 、 、?? っ?、 っ っ ゃ 。????? 、 っ 。???????????????????????
????? ? 。?? ?? 、 っ?? っ
??????????、???????っ???。???????????? ? ??? っ 。?? ???? ? 、 ? 、?﹇?﹈?﹇?﹈←??（? ）
?????????ー???ー ???????
???、?????????。「???????。」??????。??、? ッ ?。????。?? ? 。「???ョ?????、??????
?????。」
一一???????????? ???????
???? 。」?????? ??????一一
X8????????????????????
?????? 。?? ??「 ? 。」一一
??????????????????????
????っ 。」 ? 。????? ? ????????? ??? 。?????。??? ? ? ? ??? 。」
?????????????????
????????、?????。????????、?????。??? 。
「?????????。」
??? 、 っ?
?? 。??? ? ???????? ???? ゃ 。??? ????? ???? ???。??? ???。??? ? ???? 。
??
?????????????
??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ? ???
「?????????????。」
????? 、 ? 。」?? ?? ????? ??
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????????????????????????? ???。?? ????? ?? ? ?????? ? ????????っ ?? 。????????? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。?? ???? ?? ????????? っ ? 。?? ??、 。??????????????????????
?????????。?? 。??、 ?????。?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? ?、 、 っ
?? っ ゃ 。?? ?????????。
???????
??????????????????????????
「??、????。」「??、 ???????。」???、????????????。
?????、??????????。?? ? 。?? ? 、 ? 。
??????。、 、 ????? 。?? ???? ? 。???????????? 。?? ?????? 。????? 、 っ 。???????????。?????????????????
?????っ??。?? ??? 、 っ???????
「???、?????????。」
????、 ?? ??。?、 ? 。?? ????? ? 。?? ? 。?? ?? 、
?? 。?? ??
????????????????????????? 。?? ???? 。?? ? ????????? ??? 。」?? ?? ??…… ???? ??? 。?? ???? ???? 、?? ?? 。?? ???? ? ?????? ??。?????。????????っ??、?? ???????っ 、?? ???、???? ? 。?? ?? ? ??? ? 、 っ 。
???????っ?????。??、 。
????????。」?、????。「?っ ???。」
?????、 ? 。??????? ?。?? ???? ? 。? ? ???? 、??
???
337ね一ねえさん
??????????????????????????? 、 。
、?????????????????????
??? ???????????? っ 。??? ? ????? 、 ????。??? ???? ??? ?? 。?????? っ ? 。???? ? 。???? ? 、 。??? っ 、 。?? ????（??）?????? 。???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ??〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ??? ?? ?
?????????。?? ?????????????? ? ? ????? っ 、??? ? 。?? ? ???? 。??? ? ??? 。?????????? 。???????
「〈???????????「〈??
?????、「〈?〉。」?
?????、?? 。?っ 、
??????? 。?? ? ? ???、 ?。??? ??「〈?〉。」 ??? 。???????????????
??? ??????? ?、????っ ゃ? 。???、 ゃ 、?????????。??? 、 ?? ?
?? 、??????????? 、
?????、「〈?〉。」? ???。
「〈?〉。」?、???????????、
???? 、「〈 〉。」 ???、?? ? 、 ??? 。?? ????? ?、「〈 〉。」?? ? 、 っ?「 ??、 。」?? ? 、「〈 〉。」 ?。?? ??、?? ?
??????????????????????????。?? ??????????????????????? っ 、 っ っ 。????? 。?? ?「 。」 。?? ??? ??? 。???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? ??? ? ?、?? ??? ? ? ??? ? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 、 っ 。??? ???っ 。??? ??? 。?? ???﹇ ? ????? ??? っ 。?? ???? ???? ??? 。
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?????????????????????????? っ ?。?? ??????????? ? 、 。??? 、?? 。??? ????? っ 。??? ??? ょ 、 。?? ? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ????、 ? っ?? ﹇ ﹈（?） ??? ? ???? ? ? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ッ???ー?》 ????????? ??? 、 。???
??????????????。?? ?????????? ??、?っ?????? ?っ 、??? ? ???? っ ?、??????????????????????
?????、 、????? ??? 。????? 、 、??? ? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ??? ﹇?﹈（ ）????? 、 、 ょっ 、?????? 。??? ? ?????? （ ）??﹇ ??? 〔? 〕??【?? ﹇?﹈（ ）?????? ? ???? 。?????? 、
?????????????????????????????? ????? 。??? ??????????? 、 、??? ??? っ っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 ??? ﹇? ﹈（ ）????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ゃ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ャ ??????? 。????? ッ 、「〈 〉。」 。?? ????「〈 〉。」 ?。?? ???? ッ 、「〈?〉。」?? ? 、 ッ 、??「〈 〉。」 。???? ッ 、「〈?〉。」?? ?? ??? 。
339ねずみさん一ねったい
????????????????????????? ッ 、「〈 〉。」??? 。?? ?????? ??????? ? 。?? ? ?????? 。???? 、 。」 。??? ????ョ ??????? 。?? ??????? ??? 。????? ??? ? 。?????「 、? 」 、?? 、 、 っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ?? 。?? ?? 〔 ?〕
????????????????????????????? ??? 〔 〕 ?????? ???………???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ? 、??? 、?? 。?? ????? ? ? ??? ?、????? 、???? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???。
???ょ???????????ょ??っ ﹇ ﹈（??）?? ?????? ???? ? ????? ? っ っ ゃ 。?? ? ? ? ???? ? 、 。?? ?? 、?? ?、 っ 。? ? ???? ??? 。??? ???? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。????? ? 、 、 、?? 、 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ? 、??? ? ???? っ?? 、 っ 。??? ??? 、??? ? ??? ?? 。??? ??? ?。?? ???? ? ??? ?
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?っ??????〔??〕???????????????????? ? ??っ ゅ ﹇ ﹈（??）??????? ?《ー 》??? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? 。????? 、?? ?? ? ??? 、 ?? ? 、????? 、 。??? ??? 。????? 、 ? っ 。??? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?﹇ ?﹈ ? ???ー》?? ??? ? ょ ょ 〔 〕 ?
???? ???????????????????????? 、?? ???、???? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ?? ? ??? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? 。?? ???? 、 ? 、?? 。? ???? ? 、?? ? ?? 。?? ? ??? ?????? 、 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ っ 、?? ? 〈 〉、???、? ? ? 。?? ??? ? 。?????、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?????
?????????﹇??﹈?（??）??????????《ー?》?? ? ??? ? ? ??????? ? っ 。?? ?﹇ ?﹈?（?） ? ? ???》?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ?《ーッ?? ー 》?? ? ???? ッ 。?? ? ??? ? 、??? ??? っ 。?? ? ? ??? 、? ゃ 。?? ? ??? 、? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ?????? ? 、 っ?? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、? ?? ? ??? ? 。??
341ねむれる一ねる
????。」???、??????????っ?。??????? ? ???????? ??。?? ? ?? 〈 〉、??? 、?? っ? 、?? ???? っ っ 。?? ー? 、 、 ??????? ?、 っ 。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ャ??? 、 ? 。??? ??? 、 。??? ? ? ??? 、????? っ 。?? ???? ? 、 っ 。??? ??? 。????????????????????????????? っ 。??? っ 、 ?????? 、 っ 。??????? ??????
???っ????????????????。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ????? ???? ?????。??? ????? っ 、 っ 。?? ?????? ?? 、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ）?? 《ー 》?? ??? 、? 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ??????ゅ? 、?? 、?? ﹇ 〕 （ ） ? ????》????? ? ? ???? ??? 、 ? 。????? 。?? ??????????????????????????????? ? 。
?????????????????? ー 、????? 、?????? ? ??。?? ??﹇? ???《ー 》? ? ?? ? ??? ??、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）? ? ?? ??? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈?（ ） 《???》??? ???? ???? 、 ?? 。???? 。??? ??? 。?????? ? ??? 、?????? ? 。?????? 。」 っ ゃ 。?? ??? 、? ゃ 。?? ????
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????っ?????。
????????????、?????????
???? 。
??? 「 、???????。」
???? ???? ?????????? ?? 。?? ??? ??? ? ?? 。??? ??? 、??? ? ? ??? 、?? ???? ? ?? ?????? ? っ??? ? ? っ ゃ ??????ゅ ゅ?? ゅ っ??? っ??? ? ゅ??ゅ ??? ? ょ ゅ??????ゅ ゅ????? ゃ??ゅ ? ゅ ゅ??? ょ ? ゅ ゅ?? ょ ょ??? ゅ ? ょ
?????ょ???ゅ???????????ゅ??
?????ょ???ゅ?????????ゅ????? ょ ゅ ? ゅ ??ょ? ゅ ? ?ょ ゅ ?
?????????ょ???ゅ ??? ょ ゅ ?? ょ??????? ょ????? ゅ っ ゅ?? ? ゃ ? ょ?? ? ゅ ? ゅ ?????? ? ゃ??? ゅ??ゅ??? ゃ ゃ?? ゅ?? ? ゅ?? ? ? ゅ??ゅ?? ゅ?? ゅ? 。 ゅ???ゅ ゃ?? ょ??。 ? ょ?? ?ゅ ??? ? 〞?? ? 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、「 」 ? 。
??????﹇?﹈（??）???????????? ?? ? ?? ??? ??????? ?っ?? ? ?。
??ー?????????????、??????
????? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ? ?? ??? ? 。?? ? （ ） ??《ー 》?????? ? ??? 、 。?? ?? ?? （ ）??? 、 、???? ???? ? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??、?? ??? 、? っ 、?? ?? ??? ?、 。
343ねんりょうつみこみ一の
???????????????????????? ょ ?????﹇????﹈（ ） ????? ???? ? ????
の
??﹇?﹈?（?）?? ??? ??? ? ???? ? ?????? 、 ??。?? ?? ?????? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 ?。???????????????????????
???? ?、?? ??????? ??????????
????? ? ? ???
??? 、 、??? 、 。?? ?? ??? ?? っ 。????????????? ? 、 、?? 。?? ?? ?
???????????????????????????????????????? ???????????????????。
?
??? ????????????????（ ） ??????? ???? ? ???? 。 ?????? っ?? っ ょ???????????????? っ 。??ょ ? ? ??? ???? 。 っ??ゅ??????? ??? ??? ??? ?????? ッ ー ょ?? ?????? ??? ょ?? ? ょ ょ?? ?
?。??????????????????????? ??????????????????っ????ょ????? 。 ゅ?? ? ょ ???????? ょ ゅ?? ?っ ょ????? ???? ゅ?ー ??? ?? ??????? ??? ?? ょ ?ょ????????????????? ょっ?? ゅ ゅ?? ??? ????????????? ??? ?ょ??? っ???????? ??? ???ゅ ?? ?????????? っ??? ??? っ? ?
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???????????????????????????????????????????????? 。 ょ??? 。 っ?ゅ???? ??ょ??? ? 。?? ? ? ゅ??? ??????????? ????? ? ?ょ????。 ゅ ゅ?????????。 ???? ???????? ??????? ? ????っ?????? 。???? ? ?????? っ??? ?っ ??? 。?? ????????? ー ょ??? ?????????? 。?? ??????????????????????
????????????????????????????????????
????????
?? 、??????????????????????????????? ???【??46　46　46　46　46
7　7　5　5　5
????49　49　48　48　48　48
3　1　8　8　6　3
?????????、
、?????。?????、?????????。????? 。 ??????????。 ???????。???。?? 、??。???? ? 。?? ?。 ? 、?? 、?????? 。?? 、 ??? ?。 ?。???????????ッ??、
??ッ 、?? ?。?。??????????、??? 、???、??????????????????? 。 ???? 、??? 。 、 ャ??? 、 ャ ???? 、 ?ャ ッ
???????。???????。??? 。??? 。?? 。 、?? ???????、???????????。 ????、???、???? 。 ???? 。??? 、?? 、?? ?、??? 。?? 、?? ???? ???? ??? ッ??? 、???、???????
????????????????????????????????????????????????????? 。 、??? ャ?????????????????????????? ??? ? ????
「〈???????????????????
??? ??????????? ャ??? ャ???一一??? ッ 、??????ッ??、????????ッ?????ッ?、?????????ッ???? 。 ? ? ? 、??? 、 ???? 。???。 、?ー 、 、?ー??? 「 、 ? ?ッ
345の一の
?ー???ー ??ー ??ー ??ー ??ー ??ー?ー?ー?ー?ー?ー?????????????????????????????????
????、???????。」??「??? 。」? 「???。 ??。」??????? 。??、??? ? ??? ? 、??? 、??? 、 、??? 。 ????????????????。????、?、??????????????????ッ 、?? 、
??????????、??? 、 ????? ッ 、 ? ッ???。?? 、 ??
????? ???????一一
Q9????
????????????? ?
????、????。??????? 、 ? 。」??? 、 。 ????? 、 ??。」?? 、 ?????? 、 。」??? 、 ? ? 、???、 ???? ??????? 、?? 。?? ?? 。??? 、??? ッ 「
????????????????????????????? 、 ??????? ? ??一一
R6???????????????????
一一
R6??? ??
?????? ?一一
R6??? ?
一一
R7??? ???
????? ???????? ????? ????? ャ?????? ャ??? ャ????? ャ????? ャ?????? ??????????????????????????????? ャ??????
???????????????????????? ?????????一一????????????????????????一一???一一U2????????????????????
一一
U2?? ??????
一一
U2??? ャ ャ ?
一一
U5??? ?? ャ
一一
U6??? ???
一一
U6???
一一
U7??? ?????
?????????????? ??????? ???????? ???????????? ???????????一一????????。??????????、?一一V2????????????????
一一
V2???????????????????
一一
V3??
??????????????????????? ???????一一
V7????????????
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??????????????????????????????????? ????? ャ ????? ??????? ?????????????一一
W5????????????????????
一一
W5????????????????????
???????????????????一一
W8????????
?????????????一一
X2???????????????
???????? ???? ?? 、 ッ??? ????一一
X6?????????????????
???????????????
????????????????????一一
X7???????????????????
??? ?????????????? ??????????一一?????。???、????、「??????? ッ 、 ャ ???一一?????。???????、?????。??? ??????????? ?????????????一一????っ?、????? ??? 。????????? ?一一?????、???、?? ???????????????? 、 、 。??? 。 ょっ??? 、 。???? 、?????? ????????
???????????????????????????
????。???????、?????、??っ???????????????、??っ????????、?????、? ? 、??? 、??。?? 、? ? 、????、??? 、?、??っ?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?九九九九九108　10了　104　103　　10298726園そ圏圏産 ???????????。????????? っ ? 。?? ??? ???。??? ???????。 、 、?? 。 。?、 ??? ?????、????????? ? 。?。 、、????????? ?? 、????? 。 、?? ?? ?っ 、?? ? ? ??? っ? 、????? 。?? っ ?? ?? 、っ??????????、?????? 、??????? 、????っ?? ? 、 。?????っ?? 。 ?????? 。?? ??? ??? 、??ゃ?? 、?? ? 。????? 、、????っ????? 。 ?????? 。」?? っ 。」?? ?っ? 。」??っ? 、??? ? 、
????????????????????????????? 。 、????? ??????????????????? 。」??? ?????? 、 。 、??? ????? ??? ? ??? ??????? ????? ?????????? ???????? ?? ? ???? ??? ? 、???? ? ?? ???? ???? っ 。 、??? ????? ????
????????????????????????? ????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????? 。 、ー 、 ? ー? 。? 。 っ 、、 。ょっ 、 。、?????????? ??????????? ???????????? ?
??っ?、???????????????? ? ? 、 っ 。?? ?? ? ?????。?????? ? 。?? ? ? 。」 、 、????? 。」「 っ 。 、。???????????っ?????????? ? 、?、?っ? 、 ???????? ? 、?? ?
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?????????????????????????????????????????????????????? 。?? ?? 。」 、??????????????
?????????????。???、??? っ 、 ? っ??? っ 、?? っ 。???、?? ? 、 ??? 。
??? ??? ??? 。」「〈 〉。」??????? ??????? ?????? ? ???? 、???? ??? ?、 。「 」??? 。??? ???????????????????
????????????。」「〈?〉。」
「???????????。」「〈?〉。」
???? ?? 。」、??? ? 。 ???、??? ? ? 。 ? ??????? 。」「〈 〉
???????????????????? ????????? ??????? ? ??????? ??????????????????? ? ???? ?????? ?????????? ????? 、 、??? ??? 。 っ?? ? ??? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、??? ? ?? ?? ??? ? 。 、??? ??? ? ? ??? ?、 、
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??????????????? ??????????? ??????????? ??????????? っ 。「〈 〉。」???????? ?
??????????、?っ??????? 、 ? ャッ????????????。????、?? ?っ 。????っ 、?? っ 、 。??????、 っ ??? ? ? ? 。
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??? ? ?? ???????」? ?「??????」??? ? ?? 」 ?、「 」 「??っ 。?? 。?? ?? ? 、???? ? 。?? 。 ???? ? 、?? ?、 。????っ?? 、 ???ャ?? 、????? 。??????? ?、?? 、 。っ?、???? ?。「〈 〉。」?」???? 、 ? ??っ??? 、??? ? 。?? ?????? 、?? ???、 ???????? 。?? ? っ ? ?? ??? ? ? 。?? ?
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????????????????????????? ??????????? 、 ? 。」 ?っ??? ? ?????????? ? ???、????? ? ???? ???????????? ???? 。 、????? ??? ???????? ?????? ??? ? ? ????????? ? ??????? ??????? ?
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219　219　218　2闘了　216　215　215　211　210　210　209　208　206　205　203　2021065121131119 869716 ???????????????????? 、????????????。??????? 。」??、???? 。 、??????????。???、????、????? 。?? ? ? 。??????? ? ????? ? 。?? ? 。 、?????????? ?、?? 。?? ? ?? 、????????? 、? ?? っ 。 ??「 ?」 。??? 。??? ? ? ? 。????????? 。 ?? 、?? ?? ? 。?? ? っ?? ?? 。?? ? 。?? ? っ 。 、??? 。?? っ 、???? ??? 。「〈 〉。」??、?? ?。 ?、? ? 。 ????????? ? 。??????っ? 。 、??????????。 ??? ?
??????????????
??（??）
???????????????????????????
????。
????????????
???????????????ゅ???、??????????。??????。????????????????? ? 、????っ ? 。17??
?「????????っ?ゃ??。」?????。?? ?? 、? 。?? ??、???? ? 、 。?っ ? ゃ 。?? ?? っ 。?? ?っ 。?? ?? っ 、?
??????????????〔??〕
? ??????
????
???? ? ?????、?? っ 、???? ??? 、?? ? 。
??????????? ?
???????
「???????。」「?? 。」「?? 、??? ???。」「?? ??? 。」
?????、?????? 。?? ?、 ??? ?? 、 。?? ? 。???? ?? ???? ? ???? っ?? ? 。?? ??? ? 〈 〉、
??????????????。?? ?????????? ???????????? ? 。
???????????????????????
????? 。
???????、?????? 、
??????? 、????????? ??? ?、「〈 〉。」 、????? ? 。????
???? ???、「〈 〉。」
??????? ????????? ?
?????? 。????? ??? ? 、 ????????? 、???
???、〈?〉、 っ ? 。
???
??????? 。????? ???? 、 ?? 。????? 、??? 、 ??? ? 。???（ ）???? ? 。?? ? ﹇? ﹈〔 〕????????????????????????
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????????????????? ﹇ ﹈（ ）???????????????、?????????? 。???????????????????????
????? 。????? ? ??? 。??? っ 、 、?? っ 。??? ? っ 、??? 、 ? 。??? ?? ??? ﹇? ﹈（ ）??「 ? 、〈 〉、? ? ?? ??????? ﹇ ﹈（?）? ???? ????? ??? ??? 、「〈 〉。」 。? ?????﹇??﹈（ ） ??? ?? ??? ? 。? ? ?????? ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??????????? ? ゅ? ? 〈 〉、?????? 、 っ???ゅ??? ﹇ ﹈（ ）??????????《ー?》??? ?????（ ）????? ? ? ?
?????????????????????。?? ?????????? ?????? 、 ??、 。???????????????????????
???? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ?????????
????? 、 。?? ?? ?? ???? ?っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ?っ 。????? ??? 。????? 、 。???? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 、 。?? ???? ? ? 、 。?? ? ??? ? 。???? ﹇?﹈（??） ??????????????? 。」 。??? ??? 、 。?? ? ??
?????﹇?﹈（??）????????????????》?? ????????????????????????? ? 、??????????????????????????、 、?? ??? ?? 。?? ?? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???
?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）? ????ー 》???????? ? ? ?っ??? 、 ? っ?? 。?? ???? ? 。???﹇?﹈（ ） ????? ??? 、 っ ? 。????? ゅ? ?﹇ ? ?﹈〔 〕???????????????? ?? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ）????? 。
421のきさき一のこり
?????﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ??? ?????〈 〉 ?っ?、?っ? ? ???。??? ?っ 、 、?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?、 っ 。?? ? ??? ? 。???????????、????ー??????、
????? ? ????????? ?? っ?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???????????????????????????????? 、 、????? 、 ?
? ?? ???? ?????、?? 。??????? 、??? ? ? 、
?? ???。
?????
????? 、 、 。???????? 。??? ?????????
????? ?? 、 っ 。???? ?????ッ ? 、「〈 〉 」??? 。????? ??? 。」 、???? 、「〈 〉。」 。
???????????????????????????? 。?? ????? 。? ? ????? ?? ょ ﹇ ??﹈〔? 〕?? ?? ? ?? ? ??? ?ッ っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ??? ? 、 っ 、???????????????????????
???、? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ? ? ? ?? ??? ?? 。??〈﹇ ﹈（ ）?????????????? ????? ?????????????? ??????﹇ ﹈（ ）??? ? ???
????、???? ? 、????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????
????? ?。
??? ?
?????、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?》?
???? ???「?ッ?ー。」?、???????????? ????、???? ??? ? ?、 ? ?????、
????????????????????????
????? ? ? ??? 。???? ??、???????、? っ 。???? ?????????
????っ? 。? ? ??ゅ
??? ??????? 。??? ??????????? 、??????? ??
??????? 。
????????? ?
????? 。?? ??（?）??????? ? 。?????????? ?
????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ????????
????? ? 。????﹇ ﹈（ ）????? ?? ???
?????、 、?? 。?? ????
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?????????????????????? ﹇ ﹈（ ?）???? 《ーッ???? ー??ー?》? 。 ??? ???? ? ??? 、??? ? ? ? ?? ゃ? ? 、 、 っ?? ? 、 。?? ? ??? ??? 、? 。?? ???? ??? 、 。??? ??? ?。??? ???? 、? ?? 、 ??????? 、??? 。?? 、 っ 、?? ? 、? ?? ????????? 、 っ 。??? ャ??? っ 。?? ? ? ??
????????っ????????っ???。?????????????????????????????? 。????????????????????? ? っ 。????? ????? ??? 、 っ ???? ﹇? ﹈（ ）??? ??????? ﹇ ﹈（ ） ?
?ー?》?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ?、 、????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー 》????? ???? ?? 。?????? 、 。????? っ 。??? ????、 。????? 、 。??? ??? 。
????????????????????????? 、 ????。?? ???????????? ? 。?? ?????、「〈 〉。」 。?? ?? 、 っ?? 。?????、 っ 、?????、 。?? ? ???? ? っ ?。?? ???? ? 、?? ??? 。??? ? ??? 。? ? ?? ? ? 、「〈 〉。」???? 、? 。???? ? 。?? ?? ? 、???? 、 っ 。??ー 、 、????? 。???? ? 、??? ??? 。
423のぞきこむ一のち
???????﹇??﹈（?）?????????????? ? ?? ??? ??????。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????????????????????????????????????? ﹇?﹈（?） 《ー ー ー 》
???????? ??? 、?????? ?、 ??? 。????? 。???? っ? 。???????????????????? ??????? っ 。???????? 、 ? 、 、
?? ??。
?????
????? っ 、 ? 。
????????????
????? ?????????? っ 。??????? ???????????? 。????????????????? 。??? ?
???っ?、?? ?????????????????????????????????????????????? 。?????????????????????????﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? 、 ????
?? 。? ? ?????? ?? ? 。?????????? ???
????。
??? 、????、 っ 。?? ??﹇ ?﹈ （ ） ?
??》?? ? ? 、「?? 。」????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ? ? 、???????????????
?????? 。?? ???????? ????????、?????? 、 。??? ???
???? ?? ? 、??? ?? ?。??? ??? 、 。
?????﹇?﹈（?）????????????「?? ? ?? ???? ????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（??）??? ?＝??? ?? ??? ? 、? ?? ? ? ? ??? ?? 、 、 。?? ? （ ）? ?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 ー っ 。????? 。?、? ? 、 、 、????「〈 〉。」 ? 。??? ??? ー 、 ャ 。?? ?????? 。?? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? 「 。」 。?? ? ? ??? ? ???? ? （ ） ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?
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??????????????????????????? 、 ???。???〈 〉、 ?? 。??? ???????、〈?〉、? っ??? ?。?? ???? ?、 、???? 、? 。?? ? 、 、〈 〉、?? ? 。?????、?? ? ??? ? 。????? 、?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ???? 、 、 っ???? ? ??? ? 。????? 、 。?? ??? ? 。
????????????????????????? ??????。????? 、〈?〉???? 。?? ???? ? 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? ? っ 、?? ? 、? ? ?? ? 、 ??? 。??? 、 「??」 ? 。??? ???? ? 。??? ??? 。?? ??? 、? 、??? ? ??? 、?? ????? ???? 、 、 っ 。?? ? ??? ? 。? ?? ??? ?? 。?? ?
?????????????、????????。????????????????????????????、 っ????、? ??っ?? っ 。?????????? 、?????????????????、??????? 。?????????? 、 ? ??? 。????????っ? 、??? ??????????? ????、 っ 。??????? 、 っ????、?? っ ? 。??? ?? っ 、 っ
???? 。
??? ?????????? ? 。??
??「〈 〉。」 、
??????????、 、 っ っ 。?ッ （ ） ッ?っ ?（?） ???? ? ? ???? （ ）?? ? ? 。」 、 ッ ャ??? 、 ?? 、?? 。??? ャ ?
425ので一ので
??、???ャ????????。
一一
S2?????????????ャ??????
??ャ ? ? 、?????、????? ? 。???????????????????????、 。????? ? 。??? ?? ??? 、 。??? ?????? 。?? ? ? ???? ?? 。?????。?? ????? 。??? ?? ????? ??? 、??? ???っ ? っ 、??? ? 、 。????? 。?????? 、 。?????? っ 、 ゅ??、「 。」 、 ッ 。
???????????????????????? 。??? ???????? 。????? 、 ?????? 。?????っ 、 ?? 、?????? 、 、??、 ? ? 。??? ??? 。??? ???っ 、 っ 。?????? 、??????、 っ 。??? ??? ???っ?? 、 。????? 。??? ? ヵ?? 、 、?? 、「〈 〉。」 。??? 、 、?? ? 、????? ?? 、?? 、 。
????????????????????????? っ 、?? ????? ?????? 、? 、?? ? 、 。?? ?? ????? ??????? ? ? 。??????? 、「〈 〉。」 、????? 、 。??????? 、 っ 。??? ??〈 〉、?? 。????? ???? ???、 っ 。???????? ??? 、 っ 。??????? 。?? ??????? 、 っ 。??? ??? 、 、 、?? ? 。????? 、 ???? ?
ので一ので426
???っ?????。?? ?? ??????????????? 。?? ? ? ??????? ???? 、? ? 。?? ?????? 。?? ??? ? 。???? っ 。?? ? ????? っ 。?? ? ? ???、?? ? 。?? ? ?? ???????、 。????ょ?? ゃ 、 っ 。?????。?? ???? 、 、 っ 。?? ????っ? 、 ?、 。?? ?????? っ 。?? っ 、??? 、 ??っ 、?? 。??
???、?????????????。?? ??????????? ???????? ??? 。?? ??? ? 。????? 。?? ??? ? っ ? 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ?????? 、 っ??、 。?? ? ? ???、 ? 。?? ???? 、 、 、?? 。?? ? ??? 、 っ ?っ 。????? ? 、?? ?。?? ? 、「〈 〉。」 ッ??? 、 、 、?? 。?? ? ? ????? ?? っ 。?? 「〈 〉。」 、 っ ?、???、 ? 、 っ
????。?? ??????????????????????? ? 、 っ 。??? ??? ????? 。?? ?? ? ?? 、? 、 ?????? ????っ ? 。?????、 。?? ????、? 、 ? 。???? ? 。?? ? ???? ??????? 、 ? っ 、?? ?。?? ??? ??? ? ???? ? 、 。?? ? ??? ? っ っ 。????〈 〉、?? ? 。?? ? ? ????。」 、 、?? 。?? ? 、 ? 、
427ので一ので
?????、????????っ?????。?? ? ? ???? 、???? ???????っ 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ??? ー? 、 っ 。????っ ? 、 っ 。??? ??? ?? 。???? 、? っ 、?? ? 。????? 、 、?? ? っ 。?…… ? ? ??? ?? 。?? ? 。」 っ 、 、?〈 〉? 、 ???? ? ???、 、? ? っ?? 。????? っ?。?? ? 」 っ 、?? ?、 っ ? ? っ 。?? ?? ??? 、? 、「〈?〉。」??。??? ?
?????、????、???っ??????。????????????????????????? 。??? ??? っ っ??? ??? 。????? 、?? 、 、?? ? ??? ?? 、????? っ 。??? ? ???? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。????? 、 っ?? っ 。? ? ??? ??? ? 。??? ??? 「 」?? 。?? ?? 、?? ?、 っ 、??? 、?? 、 ?
????っ???。???? ? ???????????、??? ?っ?。?? ?? 、? ????? ? 、 ? ?? ? っ 。????? 、 ???????? 、 、 、??っ ? っ 。?? ???? ? 、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 、?? ? っ 。?????、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ 、〈 〉 ? 。? ?? ? ??? ? っ 、 。??? ? ?? ? ??? 。????? 、 。?????っ 、 っ? ??………?? ?、 、??? 。
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?????????????????????????? 、 ??????、「〈 〉。」?? ?? 。??? ???????、 、?? 。?? ?????? ? 。?? ???? ???? ? ? 、?? ? ???? 、 、????っ?? ? 、 っ 。????? 、 っ っ 。?? ? 、??? ? 。????、 ? っ 。?? ???? 、 ??? 、 ＝ 。?? ? ?????? ? 。????? 、 、?? っ っ 。? ?? 、??? 、 ュー?????? 。?? ?? ? 、
???、??????????????????、?? ??????????? ? 。??ー?? ? 、??? 、???? ? ?????? っ 、?? 。??? ???、 ? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。????? 、? ? ??????っ 、?? っ 。??? ?＝ ???? 。?? ??? ?っ 。?? ?? ? ＝?? ? 。?? ?? っ 、?? 、 っ 。?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? ? っ 、?? ? 、???
???、??????????っ??????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? ?????? ??????????? 、 。???? ? 。???? 。??????? 。?????????????、?????????
???。?? ? ? ??? 、 っ ? 。?? ?? ??? ? ?? ?????? 、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ??? 。?? ……?? っ 、? ?? ? ????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ?﹇ ﹈〔 〕
429のとのかみのりつね一のばす
????????????????????????? ???。? ??? ? ??? ??? ?? 〔 〕?? ?? ????? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ? ?? ?? 、 、?? ?﹇??﹈（ ）??????? ????、?????????????? 、?? （ ）????? ???????????
???、? ゃ 。????? ?? ??? ?。
???????
???? 、 、 ??? 、 。?????
????? 、 ?? 。??? ??????、??、 。??? ????????????? ? 。?????????? 、??、??? ??????????? 、????、 っ 。??? ? ????? 、
??。?? ?????、???????????????? 、 、 ? 、?? ? ??? 。??? ? ??????????? ?? 、????? っ?????????? 、〈 〉?? っ? 、 「〈?〉。」 。????? 、 。??? ? ??? 、 。????? ?? 。??? ??? 。???? っ 、?? ? ?。?????、 っ 。??????? 、 ? っ?? ? 。??????? 、??? っ 、?? 、 っ
???????????っ???????、??????? っ 、 ? ?。
????????????????????????
???、? っ? 。?? ?﹇?﹈（?） ????? ?? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《?? ー ー ー 》??? ? ??? 。?????? 、 ? っ 。?????? ＝??? ?っ 。??? ??? 、 ?、????? ???? っ 、?? 、 ?、???? ?、 。?? ??? ? 、 っ 。?????????? ?。? ? ? ?? ??? ? 、?? ????
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????????????。??????????????????????????、???????????。??? ????、 ? ??。??? ????????????????????、??? 。??? ??? ?
???。
??? ??????? ?、〈 〉 っ 。????? 、? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??ー ?、 ャ ッ 、??? ??????? 、 っ 。??? ? ??? 。??? ?????? 。??? ?????? っ 。????? 。??? ??? 。? ?? ??? ??。
?????????????????????????????????。??? ??? ?????? 、 ???????。??????? ?????? ? ???????? っ 。??? ??? ???? 、 ????。??? ?????? ?。?………? ? っ っ 、??? ??? 、??? ??? ????? 。??????? ?? ? 、??? ???? 。???????、?? 。? ?????? ?????? ? ?
???。???﹇ ﹈（?） ??????????? ?? 。???????﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ? ???? ? 、?? ???? ? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??
?????????、?っ????????。?? ﹇ ﹈（? ） ??????????? ? ??? ??? ???? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《ー?ー??》??? ? ?????? ? ? 。?????? 、 っ ?っ 。??? 、 、 ???? 。?????? 、??????? ?? 。??????? 、?? ??? ? ?、??????、 ?。??????? ?。??? ??? 、 ー 。?? ???? ???? ?
431のぶ一のぼる
?????????????????????????? 。??? ??? ???????? ??????? 、〈?〉、 ?。? ? ?? ???? ? ?????? 。??「?? ? 。????? 、????? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? ? 。?????? 、??「〈 〉。」 ?? 、?? ???? 。?? ??? 。?????????????????????????????? 。? ???????﹇??﹈（ ） ????? ? ?
????????、?????????????。?? ﹇ ﹈ ??? ?﹇?﹈（??）?????????????????????? ? ???「〈 〉。」 。????? ?????????????????、「 っ ゃ 」 、「 」
?? ?
?????????? ? ??? 。??? 、 、?? ?????????? っ 。????﹇ ﹈（ ） ? ?????? ???? ﹇ ﹈?? ? ? ﹇ ﹈ （ ）
??《ー ー 》
????????????? ?????
?????っ 、 っ 。
?????????????????? ??
?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???????????????
??????????? 、 、?? ????﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? ?﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー ー ー ー 》 ←
???????????????????????? ?????????????????????????????
??? ?? 。??????? ? ッ 、????? ッ 、?? ?? ?? ???? ???????。一一
X2????????????????????
??? ? 、 ??? ッ 、??? ???? っ 、 。????? 、 ?っ ? 。??? ? ???? ? っ???????????? っ 。???? ? 。?????っ っ ゃ 。?? ???? ? ???? ??????っ 、 。????????????????????? ??? ??????? ? ?
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????????????、???っ?。?? ? ? ????????、?っ?????????????。?? ? ? ?????? っ 。? ゅ? ??? 。?? ??????、 ? 、 。?? ??? 。?? ? ? ?????? っ っ 。?? ? ＝??「〈?〉。」? っ?。???? ??、???????? 、???????ゅ??
?????ー?????っ?????、?? ?????、??っ? っ ??? ? っ 。?? ? ?っ 。??? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? 、
? ? 、 。?? ?? ? ? ??????? っ っ ?、?? ? ???????? 、 。?? ?
???????っ???。?? ???? ? ????????????? ? 、 ? ???。?? ?? っ 、 、 。?? ? っ っ 、 ???。??… ?? ? ?? ???っ 。?? ????? 。???? ? ?。?? ? ?????? ??? ? 。???? ? っ 。?? ? ??? ?っ 。?? ???? ? っ 。?? ?????? っ 。?? ???????? ? 、???? 。??? ????? 、 っ 。?? ? ???? ? 、 、
??????????っ?????っ????、?????????????????っ???。?????????????、?????????
???? 。
??? ???????? 。??? ??? ??? ???? ??????
???。
???
????? ????、
???
??????、 ????????。?? ???? 。? ? ?? ??? ? 。? ??? ゃ ?????????? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ???????
???? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????? ー 、?? 。?? ー? 、
????
????????、???
?????????????
433のみ一のりうつる
?????、???????????。?? ー????、???? 、 ????、??? ?? ? ?。???ー ??? 、??〈 〉、? ? 。?? （? ）????? 、 。??? ??? ?っ 。?? ? っ ?。?? ? 、 。??? ??? 、 、??? ??? ?? 。????? ?。?? ???? ? 「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ???????
???? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ? 《ー ー?? ー?》???? ???? 、 ? 。??? 、 ?? 。??? ?
????????。?? ????????????????? ???????。??? ??? 、?????????????????????????????? 。??????? 、?? ?? ???????????? ???????????? ? っ 。??? 、 ー 、??????ー??? ?? っ 、「 。」
?? 。
???????ー? ?、????? ? ??? っ 。????? ?? 、
???。
??? ? ??????っ? 、? ? ????? ??????????? 、 ッ?? （?）? ???????????
????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 。????? 、??? ??? っ ? 。
??????? ??????????????????????? ?、 っ?????。?????????????????????????? ゅ ????? ゃ?〔 〕??? ………??? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?? 。??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
? ?? ?っ?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? 。?? ????﹇??﹈（ ） ??? ? 《ーッ?ー 》????? っ 、?? ? ? ??? 、 ッ ー 。?? ? ?????? 、 っ ? 、
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????????????????????????????????、????????????、?? ? ???????? 、 ? っ 。?? ??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???????
??》? ??
????????????? ???
??????? 、???? ャ ????? ? っ?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《 ッ》?? ? ???? っ 、 。?? ???? ッ 、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。????? 。????? っ 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 、??????? ﹇ ?﹈（ ） ????? ? ?
???っ???。?? ?﹇??﹈（?）????????????? ? ? ?? ? ???? ??? ?。?? ?﹇ ?﹈ （ ） ???》?? ?? ???? 、?? ??﹇ ﹈ （ ） ?? ???《ー ー? ー 》??? ??? 。」 。?????? 、 。??? ? 、? ? 。????〈 〉 ッ 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ? ???》????? 、?? っ 。????? ??。??? ﹇? ﹈〔 〕?????? ?? ?ゅ?? ??? 、?? 、「〈 〉。」 ? 、?? ? ? ??? ? ?。????? 、 ? 。
?????????????????????????? 。????????????????????????
????? ??????。
???
?????、? っ ???。
??? ?????????? ?、 ??? ﹇ ﹈（ ）??? ????
?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ??? 。?? ? ?????????? ?? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《…ッ?ー ー ー ー 》?? ????? ? ? ???? 。??? ? ャ?? ッ 、「〈?〉。」 。???? ? 。?? ?? ?
435のる一のる
?????????????????????????? っ 、 っ 。??? ???????? 。??? ???? 、 っ ?? 。?? ??? ?? 。?????? ? ??? 、?? ???? 。?????? ???? 。?????? 。?????? 。????? 、?? ????????? 。??? ???、 っ ? 。?? ??? ?? ????? ? 。
????????? ??????????????????っ?、 、 ?????? 。??? ??? ? ?、??? ? ? ???? 、 ? 。??? ???っ ?? 。????? 。??? ? ? ??? っ 。??? ???っ ?? 、??? ?????? ? ??? ????? ????????? 、 。???? ? ?? 、 。?? ??? ? 。??? ?? ??? っ 、 。??? ? ??? ?? 、 、 。?? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ???????? 。????? ?、 。
??????????、?????????????? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。?? ???、 ? っ 。?? ??? ? ? ? ??????? 、 。?? ??? ??????? ??? ? っ 。? ??? ? ???。???? 、? ????っ?????、? っ 。? ?? ? ??? ? 、 っ 、? ?? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。????? ??? ??? ?? 、 、?? 、?? ?ょ 、 。??? ??? 、〈 〉 、
、のれる一は436
????????????????????????????????????? っ? 。??? ????????????、 ???、??? ??????っ 、??? ?????????? 、 ャ ? 。??? ?ャ??????? ???っ ?。?? ?? ????? 、 っ?? 、? ?? ??????????? 、 ? 、??? っ 。??ー???「 。」 ? 、??? ? 。??? ? ???? ??? ?????? ?、??? ????????? ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? 、 ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ?? ? ?? ?? 、?? 。????? ? 。??????????????、????
??????、?????????。
????????????????????????? 、 、
??????、?っ???。?? ???? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? っ?、 っ 。?? （ ）???????????? ???
??????? 、?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ?? 、?? （ ）????? ?? 。?? ??（ ） ? ????ー 、?? 、
は
??﹇?﹈（?）????? ???? ? ???? ? 、 。
???
??﹇?﹈←?????﹇?﹈（?） ???????????????? ??「? ? ??????? ? ???? ? ? ????? ? 。????? ? 。??﹇ ??? ッ 、〈 〉、「〈 〉。」 。??? ? ? ??????「〈 〉。」 。????? ???? っ 、 ? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 。???? 、? ? 。????????? ???? 。????? 、??? ???? ? 。??
437は一は
????????。??????? ???????????????? っ ? ?、?????? っ ? 。??? 、??っ 、〈 〉、 ???? 。?? ???????、 。??? ??? 、?? ???? ? 。」 。?? ????? ??? 。?? ???? 、? 。??? ??〈 〉 、 っ 。?? ???? ?、 ? 、 。????? 。???? ??。?? ???? ? ??????っ 、 。??? ? ? ??? 。
???????????????????????? 、 ??? 。???????? ＝??????? ??? ?????っ 。?? ???? ? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ????? 。?? ????? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、「 」 。?? ?? ??? ? 。?? ???、 ? 、 っ 。????? ??? ???? ??? ?。???????? ??? 。
十　十十　十十十二た一一は一一一56た223207せ205204879き74る1124　、　　　　　　 o ???????「?????」?、?? ? 、?? ?? 、 ? ???? ?? ?????? ??? ??〈 〉
???????、??????????、?????? ???? 。??﹇ ﹈（ ） ????? ?????? ??? ?? 。?? ?? ???? ゃ 。????? 、???? 。?? ??? 。???? 。」 っ ゃ 。??? ? ???? ?? 。?? ??? ?、 ?。?? ? ???? ?、 。???? ??? ? 。??? ?
は一は438
??????っ??、??????〉???????。?? ???? ? ???????﹇?﹈??? ????（ ） ← ??? ???? っ? ???? ? ??? 。????????????「? ??? ??? ??????? ????????? ?????
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?????????????????????????????????????????
??????、???、?????????ッ???、?????????。????ョ 。 ? 、??? 、 ? 。?? 、 。「〈 〉。」〉。
????????????????????
???。??????、???????????。 ?? 、 ッ?? 。 ?? 、???? 、???、???? 、???。 、 ????、 、?? 。 ???、「〈 〉。」???。? 、???。 ?????、 ? ????、 、?? 。?? 、?? ????。 、
??? ? ? ???? ? ?【?? ?????? ? ? ???? ?﹇? ?﹇?? ? 。 、 、「??? ?????????? ?????? 。 、 、?? ? ャ
???????????????????????? ?????????? ???????????????ー???????、?????????ッ?、??一一???? 、 、??? 。 ???????????????? 。 ? 、 ???? 。??? 、??? ? ???? 。 、 ?ョ??? ッ 、 、?? 、「〈 〉 」?ー ?? 。「 ??ー? 、?ー? 、?ー? ? ? 、 。?ー ? ? 、 、「〈 〉。」 ッ?ー? ? 」 「?ー ? 。」 ?「?ー ?? ?「 ? 。」一一P3??????????????????
?ー? 。? 、?ー?? ? 、?ー? ? 、??? ???? ??????? ???? ? ?
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???????????????????????????????????? ???????????? ?一一
V7????????????????????
??? 。 、一一
W0???ャ
???
???。???????。????
???? ??? ??? ??? ?? ???????? ??????? ?????????．??? 、 ッ?????? ?????? ?一一
X2?????????????????????
??? ???????
??????、???????。??
?? ????? ? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? 、 、「〈 〉。」 ッ?? ????????????? ???? ???一一????、?????????????。????????? ? ???? ??…… ???? ???? ????????????????? 、 。??? 、?? 。「〈 〉。」 、 っ??? ? 。「 、??? 。 、??? 。「 。」 、??? 、??? 。「 ゃ、 。」
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??????。???、?っ??????????????、????????? 。 、「〈 〉。」??????????、????????、? 。」「〈。」? っ 、 っ????????????。 、「〈 〉。」 ???。?? 、?? ?? ? 、????? ?、????????、????????? っ?????? 。 ????。???? 、 、?ゅ
??? ?????????????????????? ?????? ???? ????????????????????????? ?
?????????????????????????? ?? ? ???? ? ????? ??? ???????? ???? ???? ????? ??? ?????????一一
????????????????????????
??? ??? ? 。」??? ???? ??????? ????????? ???一一
?????????????????
???????? ????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ＝???
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???。「??。」??、???っ????? 、??????、?? っ ????、 ?? 、?ょっ????、 、?? 。 、 っ ???????。??、?????????? 、 、????? 。??? 。 ?? 。??? 。 、??? 。 、 ???? 。??? 。 、 ???? ? 、??????。??、???? ?????。????、???????????、?????。 、??? 、 ? ゃ?????? 、?????。 、??? 。 、 ? 、「〈??? 、「 。??? ?。? 、??? 。 、?。???????、?????、??????、? ????。??、 ?、??? ? 、 」 、。」???? 、? ??。」?? ?、 。?????。 ? 。 「
???????????????????
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??????????????????????????????????????
???「??????、????、????、??????、????。」???、 、 ????「 ?。??? 。 ? ??? 。 、「〈 〉。」?。」 っ 、 っ?? ?、?? 「〈?〉。」?? 、 ? 、「〈 〉。」??。 ? ゅ っ??、 ゅ 「?????????、「〈?〉。」??っ??。?? ?、 、「?? 。 ?? 。「?ッ??。」 っ???? 。?????。 ??????????? ? 、 ???? 。 、?? 。 、「〈 〉。」 ????、 、 ゃ??? 。「 、????????????。??????「??、?????? ?。 ??? 。」? ? 、??。」? 「??、? 。」?????。 ?、 ? ? ???? 。」???、???「??、 、??? 。 、 ゅ?。」????「????????。???????。」 、 ??
????? ? ?、
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????? 、 。??? 、 、??? っ 、??? 。 っ??? 、??? 、「〈?? 、 「〈 〉。」???、「 、??? ? 。 、??????????????????????????????????? 。」 、
443は一は
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????、??????っ??????? 。「 、 、??、? ?、?????? 。??? ?。「??????????、 ? 」 、?? 。 ? 、???。。???、?????、「〈?〉。」??っ??? 、「??? 。 、 っ???。 、??????? 、? ? ????????? 、 ??? 。 、?。???? っ???、 ????、 ????????〉。」 ? 、???っ 。 、??? 。???、?????、??????? 。 ??、???。 ? 、 ??〉。」 、 ?、????、????、 っ??? 、 、? ????、??? ???? 、 ?? 、??? ?????、????、??。「〈?〉。」?? 、 、?っ?
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????。????、???????っ????っ??????????。?? ? 、?????????? 。
???。??????、??????、???、 、 ??、?ゅ? ? っ ???? 。 、??? 、 、
????。???ょ 、? ー??? 。 、?? 、 。? 、??? 。? 、。????????、?? ? ??
??。?? 、? ???????? ??、????? ???? 。 ?、 ? 、??? 。 ? 、?? 。?? 、「 ? 。?? ??。．??? 。 、 ょっ??? 。 、????????????????? ?????。 、 っ
?? 。 、。?? 、 ? 、 ??? ???? 、???????っ?、?? 、 ???? 。 ?????? 。 、????? 。 ?、 、????
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??????????????????????????????? ???????? ???? ? ??????? ? ????????? ?????????? ?????????????????????????????? ?????? ???????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
っ?????、???っ??????。
????。?????、「〈?〉。」??っ???。 ?、 ???? ????????ゃ???、??????????。? 、「〈
??????????????????????????????
??? 。「 、???? 、 。??。 ? 、??? 、「??? ? 、?? 、 っ 、「〈??? ょ 。」?? 。 ? ? 「〈 〉。」?? ??、「?? 。 、「〈???、「 。??? 。 、????? 。 、「〈 〉。」?? 、 、「〈 〉 」 っ?、? 、「 ???? ?。 っ??? 。 ? 、??? 。?? ?、 、「〈 〉。」 っ?ゃ? 。???。?????、?????????? ? 。? 、???。 ??? ?、「〈 〉。」 っ??? 、 、??? ?。 、??? 、??っ 、 っ
??????????????????????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ??????? ?? ???????????????? ???????????? ???????????????? ??????????????? ?????????? 。 、 、 っ??????
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???????????????????????????
??????。???????。「〈?〉。」?? ??、 ? 、? ?、????? 。 「 、 。?? 。??「 。」?? ?? っ?? ? 、 ? 。?? ?? 、 ? っ?。 「? 、?? 「? 、 っ 。?? 。」 「 、??、?? ??、 ? 。?????。」???、???????????。」 「 、?????、? 、 っ?? 。」 「?? 「? 、 ??、 っ?????。」????? ?? 。?????? 。 、 ? 、?? 、 っ??? 、 ?。?? 、? ? 。?? ?? 、?? ? ???????????????? 、 ???っ 、 、???? 。 、????。 ? ?、??。 ? 、 っ??。 、?? ? ?、???? ? 、?
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?????? ??????? ??????????? ???? 、???? ?
????? 。??。「 、?? ?、「 ???? 、?? 、「 、 。?? ? 。 ???????っ 。???? 「 ?」???? 」?? 、 ?、「〈 〉??????。 。?? 。 、?。 ? 、??? 。「 、?っ 。 ?? 、「〈 〉。」 、????? っ ?。」?? ? 」 、?? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?????????????????????
??っ???????、?????????。 ? 、 ???、??? ???、??? 、????? ?、?? ?。 、?? ? っ 、 、 ??? っ 、?、????? ? 、 。??。 ? ?、??? 。 。?っ 、 、?? ?? 。 、、?????????、???????????? ?? 。 、?? ?。?? 。 、 、??? ? 、??? 、????。??、??。?? ? ?、?、??。
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??????????、?????????。」????????????、???????。「? 、 ? 。」???? 、????????????? ?、 ?????????、???????、?? 。?????、 ? っ?????、?? 、 ? ??っ??。「 ??。「〈 〉。」 ??? ????、 ????? 、???、「〈 〉。」〉。
??????????????????????、「????、?????????? 、 ?? 。」???、????????。」「〈?〉。」???。? 。??? 。 ?、 ?????? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、??????????????????? 。「〈 〉。」? ??、????????。??、 ?????。「?????。」??、??????????。「? ? 、 っ??っ ?、 っ? っ??、? ?? 、 っ???????、?。「?????。」? 、 ??????? ?。 ??? 。 、?? ???。??、?。」???? ??? ?? 、 っ?? ?? ? 、??? ? 、 、??? ?。 、?? っ 、 、 ??? ? 。 、?? 、?? ??? ?????? ?、 、??? 、 、????? 、??????????、 ??? ???? 。 、?? 。??? ? 、??、 。 、?? ?? っ 、??、 ? 、
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。????????????????、?」?? 、 ????????。???。??????、????????????? 。?????? 。????。? ??????? ???? 、 ?? ?、??????。 、 っ ??? っ 。 。?。 ? 、 っ??っ?。 、? っ??????? 、 ??〉。」 、 っ??? ??、 ???。???????、 ???????っ?。?? 、?? ??? ??。 ?、?っ?。? ? ? 、? ?? 、? ??? ? 、?っ ? 。 、?? ?っ 。?? ? 、。「〈?〉。」 ????、????? ????? ?? っ 。?? ??????っ?。? ?、???????。 、 、????? 、??。 、 。?? 。? ??????っ?。?? ? ? ? 。
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???????????????????????? ??? ょ ??? っ 。 、?? ??? ?????? 。 、 っ???????? ? 、 っ???????? ??????? ??? ??? 。 、??? 。 、 。 、?? 。 、?? ? ?????????? ? ??? 。 、?? ? 。?? ?? 、??? 。 、?? ???? ? 。 、??? 。 、??? 。 っ っ?? 、?? ? 。 、?? ???? ??? ??? ?
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????? ?? ?? ?? ?
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???。 、 、?? 、 、、?????????、???????????、 ?、「〈 〉。」「
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????、「????、?????。???? 。 ?? 、 ? ???? 、?? っ 、?? 、 ???っ ? っ????? ? ?? ?? ?? 、 ? ????、?????????、??????????? 、っ???? 。 、 ??????、? ???? 、 ? 。?? ???? 。 、?? ? 。? ?? ??っ 。 、?? ? 。 、 っ? ?? ?? 、 ????っ 。 、?? 、 、〉。
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????? ? ??。?? ?。?? ?。
。」?????????、???っ?。
??????????????、?、???????????????。?? ?、????、??????????? ???っ????、?? ? 、 ????????????? 、 っ??? 、? ????? 、 ??? っ 、?????? 、 ー? ?? ? ? 、?? ? 、???? 、?? ッ 、?? ? ???? 、???????? 、?? 、??? ? ?? ??? 、??? ???? 、??? 、?? 「 。」?? 、? 「 ? 。」?? ? っ?? ? 、
????????????????????????? ????????????????????????????? 、 ??? ??? ??? ??? ???? 、? ? ?? 、???????? ??????? 、 ???????????ゃ????????????????? ????? ? 、?? ???????? ???? 、 、?? 、十十十十十十十
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123　123　123　123　122　122　121　121　121　121　121　121　121　1⑳　0 ⑳　 120　120　120　119　118　118　118　11了　11了　116　で15　115　115　115　115　1158752711087654310988643971423865443敵のれあ漕が乗いりたな。、ん・が行國岬圃圃落馬醐に慮、當．は・。????、??????????????????????????????? っ 。 、???????? 、 ???、?。 ? ?????、?? ? っ? 、 、?? ?、 ? ????? 、??? 。 ? 、?? 、??? 、 ? 。 、??〉。」 。??? っ ? 、? ? ??? ?、?。」??????、???????????? 、?? 、 、?? 。???ャ? 。。?????????? 。 ???? 、 、?? 、 っ 。????????? 、?? 、?。 ? 、?? ?? 。 、 っ ???。 ? 、???っ?。? 、?? 、??? ? 、 っ?っ 。??。?? 、?? ? 、 ?? ???????? ?
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138　　13了　　136　　136　　136　　136　　135　　135　　1 5587752854 ???っ?????、??????????????。??、?????????? 、 ? ???? 、??? 。 ?、??? 、 ー?? 、 、????? 、?? ???? 、 、?? 、 ??? ? 、?????、 っ っ??????? っ 、?? 、 、?? ?。 、??、 ?? 、 ?????????? ??? 、 、 、??。???? 、。??????? 、???、? 、????? ???? ????????? 、?? 、???。? 、????? 。 。?? ??、??、 っ ? ? 。????? 。 、 っ?? っ ーー??。」?、??????
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147　　14了　　14了　　14了　　14了　　146　　145　　145　　145　　145　　145　　145　　144　　144　　143　　143　　143　　143　　143　　142　　142　　142　　141　　141　　141　　141　　140　　140　　140　　140　　140　　1銘65432597764185964438615442665219醐麗關愛た國ばへ、かのわでは，で・圏圃てつで・時。か、，・ 。?っ??????、?????????????、???????っ?????????????、?????????? っ 、 ?????? 。????? 、 ? 。。?? 。 ?? ???? っ 、?? 、 ??? ?。???、?????????? 、?? 。? ?????、???? ? 、???。 、?? 。 、?? 。?? 、 っ??? 。? 、?? ?、????。 ??、 ??????、 、?、? 、????、 ??? ?っ?????。 ??、 ? 、?? ? ? ?? ??? 、????。? 、 ????、 、 ???」ーー???、? ????? 。?? 、 ?????、???、????????? ? ?? 、 、 、?、??? 、
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????。????、??????? 、?????????? 。 。、??????????????????????。 ? 。??。 、??っ???。 ? ???。 ? 、?。???、???、 ??? 、???? 。???? 、 ?? 、。????????、? ? ??????? 、 ? ??? ー 、っ? 。???????、????????、 ?っ 、??っ?、?? 、 、 、???、? ? 、??? ?っ?。?? 、 ー ?っ?? 。? 、 っ?? っ? 、?? 、
???????????????????????? ?????? ?????????????????????? ??? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ?? ー??????? ?? ??? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? っ?? ???? ??? ??? ? ＝?? ? っ 、?? ??? ?? ?? ? ? ? ? ょ ??????????? ?????? 。 、???????? ? ＝??? ???
??????」????????????????? ??????? ??????? ???? ???????????? ? っ 。?? ? ?? ?? ??? ???????????? 。 、?? ???????? ? ??? ? 。 ? っ??????? ?? ? ???????? ? 。 。??? ??????? ? ???????? ??????? ?
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???（?）?? ??????????????ょ??????? ????????? ? ?? ??????????、 ? っ 、?????。?? ??????
???っ?。????????????????っ????、?????????? 、 ? 。?? 、? ?、?っ?? ? 。???。 、??? 、 っ?? ? 、?。 ?、 ??? ?? 、??? ? 、 。?????。? 、 っ ?????? 。 〉。」?? 、 、??? 。 、??? 、?? 。?? 、? ????。?? 。?? ? っ???????。???????? ??? ? ? ?……」 ? 、 、???、? 、 っ 、???
???????。?? ??????????っ?、????、????? 、 ? ? 、? ? ? ?? ? ? ????? 。?? ? ????、 、 ???、??（ ） ??? ?????? 、????? 、 。???? ???（??） ???? ? ??????????? ???? ???????????? ???? ???? 、 、
???????????????????
?????????、?????????? ? 。?、 ????????? 、????? ??。 、????? 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????
。?????????、????。?????????。???、??????、???。????????????、????? ? 、 ???。 ? 、??? ? っ 。?????、「 、??? 。 。?。」 「 」?? ???? 、??????。? 、?? 、 。」、?っ??????????????、?????? 、?? 、?、 ??? ?、??
???????????????????????
?????????、?????????? 、 、 ??? ?????、??? ??????。 ? 、??、?? 、??、 、 ??? 。? 、????? 、???? ?、????????、??????????? 、 ?、?? 。 、????? 。 ?、
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?????????????????????????? ???????????? 、 、?????? ? ?? ?? ??? ?????????????????? ???? ?、??? 、??? 、??? 。 、??? 、?????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ???? 。 、??? ???? ? ???????
???????????????????????????? ? ?? ? ???? ? ? ??? ? ??? ?????? ? ? ? ??? ??????? ??? ???? ??? 、? 、 っ??? ??????? ??????????????? ???????? ? 、?? 、??? 。??? ??? 。 、?? ?? ????????
?????????、?、???????、?????????、?。 、?。 ???? 、??っ?。「 、
???????????? ?、???? ??? 、?????、??????? ???
???????????????????????? 。 ?????、 ???? ??????? ??? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ??? ???? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ? ? ???? ?????? ?????? ???? ??? ?? ? ?????? ?、「〈?〉。」 ?? 、「〈 〉。」「〈????? ? ? ?
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???????????…… ? ??????????????????????????????????????????
??????????、???? ???っ???
〈?〉。」??????、????????
??? ??? ???。 ?? 、 ? 、、???????????????っ?。??? 、 、?? 。 、? ?? っ? 、? ? ?????? ? 、?? 、 、??????????、???、 っ?? っ?? ? 。」??? ? 、? ? ??? 。 ??????????、?????????? 、 ??? ??????、??? ?????? 。? 、 、?、 ?? 、? ? ??。 ? 、 、??、「〈 〉。」 、 、「〈 〉。」?? ? 、? 、 、? ? ??、??っ? 、?? 、? っ。 、? ?、 ? ???????、??
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??????????
???????????????????????????? ????? ???? ?? ? ?????? ???????????????? ??﹇?? ?? ???? ???????????????? ???? ?十十十十十十十十十十十十十十
64　63　63　62　61　61　59　55　54　54　53　49　45　414736742195910910図図 洛洛乱}図図図図図圓囹????????、?っ??っ????? 。」? ?っ 、????????、???? ????? 、?? ? 、? ? ?? 、?? 。? 、
〈?〉。」????、????っ?、「〈〉。????????????????
????? 、?? 、?。 ????、?
〉。
????????????????
????????、?????、
?????????????????????????????? ?? ??? ????? ??? ?? 、 。」??? ???? ??? ???????? ??? 、?? ? 、??? ????? ???? ???? ???? ?????「????????? ????? ?? ?? ????????? 、??? 、 ??﹇? ?? ? ??「 。 ? 、? ??? ? ??????? ?????
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6160595755555050494543434241413935343432301918181813131291610495883851665114487410935362士園亡 ｫ人。園園の瀦，麗麗て園園う園目。目子てなれ一????????????、?????????????????????? 。 、 、?? ??????、?????????? ? 、 ?????? 。?? 。??? ? 、?? ? 、 、?? 、?? 、? 、?「? 、 ??? ? 、???。? 、????? ?? ??? ?? ?? ? 。 、??? 、 、????っ ? ?、? ?? ??? ?? 、????? 、 ? ?????????? 。」????? 、?? 、??っ 。 、??? 、??。 ? 、???、 ? ??。
???????????????????????????? ?????? ????? ?? ??? ??? ??????????? ?? 、????? ? ???? ?????? ???????????????十十十十十十
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???????????????? ? ?????? ????????? ????? ?
????????、?????????? 、 ??? ????、??? ?????? ? 、?? ?? 、
〉。
??????????????????
、?????????????????????? ? ?」?? 、????? 、〉。
??????? ?
?????? 、 、?、 、?? ???? 、 ???? ? 、??? 、??? 、 ??? 、?? ??? 。??? ? 。
?????????????????????はあ十十十十十十十十
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??????? ??
??」??「??。?? ﹇??﹈（?）?????? ? ? ? ????????????? ? っ 。??? ?? ? ?? ?? 。?? ? ??? ?、 ? ??? ? 。??? ?〞 ??? 。?? ??? ? 。??? ?
?????????、?????????? 、 ??? ?????????。?????? ? 、?? ? 、?? ?? 、 、??? 、 ??〉。
?????????????????
?????。? 、?? ? 、?? 、??、?? ????? ? 。 、??、??、 ? ??、 ? 、?? ?? ?? 、?? 。 、????? 「??。」?????????。?? ? ?? 。」 「 ?。
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???????????、??????????????、 ? 。????????????????????????????? ? 。?????????????????????????? 〞 ?????? 、 。??????????? ?? 。??? ????????? 、〈 〉 ????????????? ?。? ????? ???? 。??? ??? 、 っ 、?? ??? ﹇?﹈（ ）?????? 。??? ? ????ッ 、 。?? ???「 ? 、 。」 ッ ャ 。?????? ッ 。????? ??? ? 。?? ?????
??????????、?? ???????????????? ?? ???? ??。???????????????????????????、 ? ?。?? ﹇ ﹈???? ﹇ ﹈（ ）?? （?）
???????????????????
???。????一一
X9??
????、
一一??????、??
?????????。?? 。?? ?????。?? ?、??、 。?? 、????「 。」 、????? 「 ?、?? ????
ξ苫?
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フ、。。イ。0
???????。???? ?????? 。
????、?????????????????。
????? 、「 。」?
?? 。??? ? ? ? ?????????。」 「? 。?? ? ?????? ???。」 「?? ? ??? ? ????? 。」
??????????????????????????? ???、?????? っ 。?? ??? ? 、 。?? ?? ? ?????? ゅ??ゅ 。 ゃ 。 ゅ?? ? 。 ょ?? ゃ? ? ゃ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 っ 、??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、〈 〉 ー???? 、 っ????? っ????? 、 ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ??? ?、〈 〉 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。
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???????（?）????????? ???? ? ? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?。?? ? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?、〈 〉 、 ?。?? ﹇? ﹈（ ） 《ー 》?? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ????? ー 》? ? ????? ??? ? 、 っ?? 、? 。?? ??? 、? 。????〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????? ? 。?? ?? ??? 。?????????????????? っ 、 っ 。??? ???????
?????、????っ???????。?????????????????????????? 、 っ?。?? ﹇ ﹈ （ ）? ???》?? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 っ っ っ?? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????》?? ?? ??? ? ? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈ （ ） ???》??? ???〈 〉、? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ????? 、 、?? ? 。??? ? 、?? 、? 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? ?。」 、 っ 。
??????﹇?﹈（??）????????????????》?? ? ? ???? っ ゃ ????? 、?? ?? ???? 、 っ 。? ? ? ??????? 「 ??? 。?? ? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ?）??》?? ???? ? ? ???? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ? ??? ? ?????? ? ??? ? ? 。????﹇ ﹈（?）???? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。????? 。??? 、 、???????? 、 、 、 。??? ? 、?? 、 。???ッ? ?（ ）
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?????????????????????????? っ?、??【?? ? ?????、?? ????? 。? ? ?? ? ??????? ? 、 ッ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? ? 、?????? 、 。? ? ??? ? ?? ? 、?? ?っ 。???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ?」 、 ? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ??? ー??ー ?????? ?。?????? ッ 、 ッ 。
????????????????????????????。??? ?????????。一一
X8????????????????????
??? っ 、 ?。????? ?? ??? 。?? ???? ? ????、 っ 。????? 。??? ???? 。?????? っ?????? 、 、 。??????っ 。??? ?????、 。?????? ? ???? 。???????、??? ? ?????。??? ? ??????? ? っ 。
????????????????????????? っ ???。????? 、〈?〉 。?? ??? ? 、 。?? ? ???? ?? ? ??? ??? 。???? ? っ 、????? ?っ 、? 。??? 、?? っ っ?ゃ???? ?、 。?? ??????? 、 っ 。??????? ?? っ ? 。????? っ 、?? ????? 、 っ 。????? ? 、 っ 、???、??? 、????? 。?? ??
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??????????????????。??????????? ?????? っ 。?? ??????????、 ? っ 。??? ??? っ 。??? ??? ?。??? ??? 。??? ??? 、 。??????? ?? っ 。????????〈 〉? 。??????? 。????? 。?? ??? ? ? ??? ? っ っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 。?????っ っ 。??? ? ?
??、????????????????。?????? ??????? ???、?? ? っ 。?? ? ???????? ???? ??? ? 、??? 、 、?? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 。????? 、???????? ? ????? ? 。??? ??? ?? 、??? ???? 、 、 。??? ??? っ 。??? ??? 。????????? っ?。
??????????????????????????? ???????????っ???。???????? ? ??????。????????? ????? 、??? ??????????? ? 。??????? 、??? っ 。???
???? 。? ?
??????? っ 、 ??????? ??? 。??????? 、????、? ?? 。??????「 。」???????、〈????????????〈 ??????? ?
???? っ?。
??? ?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。
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????﹇?﹈（??）????????????????????? ?? ???? ???? 、〈 〉 ??? 。??? ??? 。????? ???? っ 。? ?? ? ? ???? ? っ????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈﹇? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? っ????????????????????????????? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、?? ?﹇?﹈（ ） ? 《ー?ー 》??? ? 。??? ????? 。?????? 。??? ??? 、 。?? ????
???????????????????????
????????。?????? ????。???????
??? ??????????? 、????? ? ??????????、「 」 「 ?」「???」「???? 」「 」 、 ??? ?。?? ??? ?? ???「??」 、 。?? ??? ?? 、 「?????????????
????。??? ? ??? 、 、?? ? 、?? 、? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ???? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 〉。」 。???﹇ ﹈（?） ????? ? 、?? ?? ? ? 、??? ? 。
?????????????????????????? 、 ???? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ???? ????》????? ???? ?? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? ??? ? 、 、 。??? ???? 、????? 、 っ 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、 。??? ? ??? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? っ 。??????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ッ 、??? ? 。?? 、 。????? 。
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???????????????????????? っ ??。?? ????? ?????? っ? 「〈 〉。」 ?? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ょっ 、 。」????? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? 、?? ?っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? っ 、?? 、? 、 っ 。?? ﹇?﹈（?） ??? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。????? （ ） ????? ? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?? ??? ?? ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????》???
????（??）?????????????????? ? 、? ?? 。??? ???? ? ????? 。?????? 。??? ??? 、??? ???? ?＝???? ? 、?? ? っ 、? ???? ??????? 、 、 っ?? ? 。?? ??? ??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、?? ?? ＝ ?????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。
????????＝????????????????? 、 ? 、????? ????? 。?? ??????? 。??? ??? ?? 、?? ??????? っ?。?? ? 、 っ 、?? ??? ??????? 、??? ??? ?? 。????? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 。?? ???? ?っ 、????? 。?? ????? ?
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??????。?? ??? ????????????????? ?? ?? ?????????、?? ? ? ????〈 〉、 。?? ＝?? ? 、??? ?? ???? 、 ー 、?? ? ＝????? ? 、 。?? ??? ?っ 。???? ??、?? ??? ? 。?? ? ???、 っ 。??? ???? ? ???? 、???? ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ???? ??????? 。?? ? ?? ?? ????? 、? 、?? ?? ???、?? 。??????? ? ? ? ??
??????????????。? ????? ?????????? ?? ＝ ?? ???? ? っ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ??????、 。????? ??? ? 。???? ? 。?? ? ??? ???、????? 、??????? ? 、?? ???、 ? ?、???? ? 。?? ?????? ? 。? ?????。????? ??? 、 っ ? 。?? ???? ???? ?
??????????????、?? ?????????? ????????、?????、 ?????? ? 、 ? 、???? ? 、?????? ? 、?? ?????? 、? 、???? ? っ 。?? ??? ? 、????っ ? 。?? ???、 ? っ 。?? ??? ? 、??? ??? 、?? ??? ?。?? ? ャ?? ??? ??? ? 。??? ???、 、 。?「 ?
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??ー??????????????????。?? ???っ ?? ????????????。?? ??? ?????? 。?? ?????? ? 、??? ??? 。?? ???? ??? ?
?????、?? ??
???っ????????????、?? ? っ 、??? 、 っ?????
?﹇?﹈（?）????????? ? ????? ??????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ??《ーッ?ー 》?? ?? ??? ? 。
??????????????? ?????????????????? ?
????? っ 。???????、 。?? ???? ???? ???????????
????? ?っ 、 。
???????????????????????
??????????????。?? ?????????? ??????????? ???? っ? 、??? ????? 、 っ っ?? ??? ﹇ ﹈（? ）?? ???? ﹇?﹈? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。???? ?。? ? ? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》?? ? ??? ? ? ???「〈 ?? ???? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 。
????????﹇??﹈（??）????????????》?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《??? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ? 。??? ???? ?? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ? ー ー ェー 、?? 、 ッ?? っ? 。? ??? ?? ? ??? ???? ?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ? 、????ょ っ 、?? 「 。」 。?? ???? ? 、 、?? ? ? 。
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???﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ????? ?????? 、? ?、?? 、〈 〉、 ??? ? ? 、 ??? 、? ?????? 、 ? ????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???〈 〉 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉 、 。????? 。??? ? ? 、 ??? ?、?? ? 、〈 〉 。? ? ?? ? ?????????? 、 。???? っ 、 ?。????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 、??? ????
??????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ????????? ?。??? ??? っ 、???? 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ? ??? 、 〈 〉 。?? ??? ? 、 。??? 、 、??〈 〉 、 っ 。????? 、 ? 。??……? ?????? 。?? ? ??? っ 、 、 。??? ??? ー 、 、?? ? 、 。????? 、 ? っ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ???? ?
??〈?〉???????????????、?? ?????????? ??????? ? ?﹇ ﹈（ ）???? ?っ 、 。?? ?? ??? ? っ っ 。??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? っ 。????? ?? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 。???????? 、 、 ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ????? ??? ? 」 、 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 ? 。? ?? ?ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? ゅ? ?
497ばくしん一はげしい
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ?????????〈 〉 っ ??。?? ﹇ ﹈（ ?） ????? ???? ? 。?????﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。??? ??? ?? 、? ? ??????? 、 。? ?? ?? ??? ???? ? 。????? っ 。?? ? 、 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ??﹇ ﹈ （ ） ???》????? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 》?? ?? ??? ?。 。??? ﹇ ﹈（ ?）?ー 》
?????????????????????????? 、 ッ 。??? ??????? ッ ? っ ??。?? ? 、?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ? 、 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ （??《ー 》????? 、 、?? ? ? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ??? ー 》?? ??? ? 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? ??? ??、 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?
???????﹇???﹈（?）??????? ??????????? ?? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ??? ? ??。??? ???? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 。???? ? （ ） ????ー? 、 、 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 、 。??? ? 〞?? っ ?。???????〈 〉 。???? ???。????? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》??
「???、?????????????
?? 、 ? 。」??? ? ??? 、 ? 。?? ??? ? ?。
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?????????????????????????、 っ ???。?? ???????????? ? 。?? ??????? 、 っ 。???? ? ??? ? 。????? ? っ 、 。? ? ? っ???? ? 、〈 〉 、 ?? 。???? ??。??? ???? っ 、?? ???? ? ? 。????? ???? 、 。?? ??? ?っ 。????? ?、 。?? ? ??? ? っ 、?????、? っ 。?? ? ??? ? 、
?????????????????????????? 、 。?? ????? ??? 、????? ???????。????? ー 。?? ??? 、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 。??? ﹇ ）??《ーッ》?? ?? っ 、?? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ? ?? 《?? ー ー 》??? ??? 、 ッ ー 。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、 、 。?? ? 「〈 〉 」 、??? ?????? 、 。??? ??? っ っ 。?? ??
??「〈?〉。」?????????。?? ????? ?? ????????? ? ??? ? ?? 、 っ 。????? ? ??? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? ???? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ﹇?﹈（ ）???? ゅ?? 。????? 、 。??? ??? っ 。?????? 、 ? 。?? ? ャ?? ? 、 ? 。?? ???「〈 〉。」 ? 。????? ?? 、????? っ ? 。?? ?
499はこし一はごろも
??????、???????っ???、?? ? ? ?????。」?? 、????????????。?? ? ??? 、? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 。?? ? 、?? ? 、 ? 、?? ??? ? 、 、???????? 。??????ゅ???????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??
??????????????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?????? 、〈?〉???っ??? ? 、 ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー ??? ー ー 》?? ? ???? 。??? ??? ??? ? 、 。????? ????? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉 っ 、??? ??? 。??? ? ??? 、 、 っ 。?? ???? 。????? 、〈 〉、 ? 。????? ? 。??? ??? 。?? ?? 〈 〉 。
????????????????????????????、?????????????????。??? ???、??????? ? 。????????? ?????????? ?????? 。
????????? ?? ?? ????????????
?????? 。??ー ? っ ? 、?????? 。??? ??? ?、???????ょ っ 、 ? 。??ー??? ????????? 。?????? ???????、?? 。??? ???????? 、 。?? ??〔 〕????????? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ?
?? 。?? ???? ???????、 っ 。?? ?
はさき一はし500
????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??????????? ? 、 。??っ ?っ （ ） ?? ??? ????? ? 。?? ?（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ＝ ??? ???。?? ?????っ っ 、 ? 。???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?っ?? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? 。」 、?????、 。????〈 〉 っ ? 。??? ??? ﹇ ? ?????? ょ?? ?
????、????????、?????????。??????????? ??? っ 、 、 ??? ?????。?? ? ??? ? 、 。???????????????????????
???。?? ??????? ＝????? ? 、? っ 。????????????????????????? 。??? ??
??????? 、〈 〉 、??????? 。??? ? ??? ??。?? ??? 。?? ???? ? 。????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 っ ?。??? ? ??? 。???? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ?
?????ょ??????????????????? ? ゅ
???????????????? ? ? ?
??? 。??? ?? ????? 。??? ???????? 。???????? 、 ? 。?????。?? ???? っ 。?? ?????? 、 。????? 。??? ?? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? ??? 。????? 、 っ 、??? ??? 、 。??? ?
501はし一はじまる
?????????。?? ???????????????????? ????? ?、 ッ ?????????。???? ? 。??????ッ っ 。?? ??? ?? 。????? 、〈 〉 。??? ??? 、 。?? ? ??、 ッ?? ?? 、????? 。??? ??? ? 、〈?? ??? ? ッ 、 っ 。????? 、 っ 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）???? ? 。??? ??? 、 、?????????????????????????。」 、 ? っ 。
??????????????
????、
????
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 。??
???
???? 。??
???
????????、?? ????。?? ???? 。?? ? ?????
?????????????????
’1
は
し　は
け　し
にけ乗
っ
て
　、??????
﹇?﹈（??）??????「?? 。」?? 、
﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ? ?? 、 ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?? ??? っ 、?? ?、 っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ????????????????????????????? 。??? ?
??? ?? ?? ? 、 、
?????﹇?﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? 、 ? ?????。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ???? ー ー 》????? っ ょ 。?? ??? ? 、 ? ? 。?? ???? 、 。?? ?? ?? ??? ??? ? ??? ? 。????? 、 。?? ??????? 、 っ?? 、 っ???? 。?? ?? ? 、?? ? 、??? ??? っ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ? ?? 、 、 ッ 。
はじむ一はじめて502
????????????????????????????????????っ?。? ?????????っ?、????? ???????、???? ?????????????????
??? 。?? ﹇?﹈（ ） ＝??????? ??? ? ? 。??? 、 ??? ? 、????? ? 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ???? ? ? 。??ー 、??? 、 。??? ? ? ???? 。???????? 。????? 、 、?? ?? ?
???????????????????????????、 、 っ 、?? ??????????? ???っ 。?? ?????、 ? 。?? ?????? 。?? ??? ? 、〈 〉 。?? ??????? 、 っ 。??????? ?? 。?? ???? 、 っ 。??? 、?? っ 。????? ? 、 。?? ? ???っ ? 、 っ 。??????????????????????? 、 、?? 、〈 〉 。?? ? ??? ? 。?? ? ??????
??????????????????????????????????????。?????っ 。??? ????????????、 ??????。??? ?????
???っ 。
??? ????? 、??? 。??????? 、 。???????、?? 、 ? 。
? ??? ? ? ???
?????
??? ? ????? 〈 〉 、???
????? 、
??? ????????
?? ??? ???? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ??? 、?? ?﹇??﹈ （ ） 《??》? ?? ?? ? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
503はじめる一ばしょ
?????????????????????? ????? ????? ?? 、 っ ???。?? ?? ????? ??? ? 。」 っ ?。????? 、 ? 、?? ??? ? 、 。??? ??? 、 っ??????????????????????? ??? 。?? ??? ??? ?? ? ?? ?
????? 。????? っ 、 っ 。?? ???? ＝?? 、 、????? 、 、?? ﹇?﹈（ ） 《ー ?ー 》?← ?? ????? ??? ??? ? ??? ? ??? ? 。
?????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ?? ??? ? 、 。?????。?? ???? ??? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 。??? ???、 。? ? ? ??? ?????
??〈?〉、???っ???????????。?? ???? ? ?? ????? 、 。?? ? ?? ? ??? ?? ﹇ ?﹈〔 〕? ?? ? ? ???? ? 、〈 〉 っ 。??ゃ ﹇ ?﹈（ ） ゃ????? 。?? ???? ??? ? っ 、 。??? ? ??? ?。??ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ゅ っ? 。??ょ?﹇ ﹈（?） ょ????? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? 、 。????????? ? 。??? ?? ?? 、 っ 。??? 〈 〉??? 、 っ 、 ゃ
ばしょう一一はしりよる504
???????????????。???????????????????????
?????? 。???? ????? ??????? ? 。?? ?? ?? 。??????? 、 ?。?? ? っ ??? ? 、 。????? 。? ?? ょ ﹇ ﹈〔 〕? ????ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。????? 、 、 。??? ? 、?? ? 、 。??ょ? ﹇ 〕（ ）??? ??? 、 ?、?? ﹇ ﹈（ ） ← ?????? ?????? ? ??? 。???? ? 、 、〈 〉 ? 。?? ?
?????? ????????、???????????。
???????????????????????
??????? 。
???
??????? 。???? ??? 、? ?? 。??????????????? っ ?。?????????? ????????????? 。??? 、 ???〈?〉?? 、 っ 。?? ? ?????? ?????? ? 。???? ? ??? ? 。????? ??﹇ ﹈（ ?） 》
? ? ?? ????? 、 。???? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?
??》?? ???????????????????????? 。??? ??? 。?? ???? 。?? ?? 、 ? ??? 。???????????????????????
???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》??? ??? 。??? ? ? ??? 、 ? 。?? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》????? 、 。?? ?﹇ ?﹈ （ ） ? ? ???》?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??ー 》??? ??? っ 。?? ?? ??? ??、〈?〉、 。
505はしる一はしる
?????﹇?﹈（?）?????????《ーッ?ー???ー ー ー?》???????? ?? ? ? ????? ?? ? ? ? ??????????????? 。????? っ 。??? ??? 。??????????????????????
????、 、 。
??? ????????? ???? ??????
????????っ? ? 。
????? ?
??????? 。??? ?????????????????????????、????っ ???。??? ?
???っ?? ? っ 。
????????????
???、?っ ? 。?????
???????っ??????。???????????? ????????????っ っ?。?? ????、 ? っ 。」?????? ????? ? 。????? 。?? ? ??? ?っ? 。???????? 。???? 。??
「????。」「????。」?、
?????、???????、?????????、???????、????
?? 、 ? 、?? っ っ 。????? ?? 。????? ? ??? ???? ??? 、 、??? ? ＝ ??? 、 っ 、??? ??? 、 、
????????????????????????? 。????? ?っ?? 。??? ? ???????????????っ ??。????? っ 。?? ???? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?? っ 。??? ???? ? っ?? ?? ?????? っ ?。????? 、?? ???? ? ?
????????????????????。
??????? ?? 、 、?? ?、 っ? 。??????? ??? ? ???ッ ? っ 。
はしれる一はずれ506
?????????????????っ??っ?????、?????????????。??? ???? ? 。??? ????、?????????っ????。??? ?????????? ????? 。??????? ???? ? ???????? 。??? ???〈?〉?? ??? っ 。? ? ???? ????? ?? ?????、 ?? 。??ー ?? 、 、 ?????、? 、 っ?? 。????? ????? ??? ? 、 っ 。??? ??＝ ??? ?。?? ? っ ? っ ?っ? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? っ 、?? ﹇ ﹈（?）????? ?
??????、??????????????。
??????????ャ????????????
???????????。?? ?? ?、 、 ?????? ?? ?、 ?????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ??? ?????? ＝ ??? 。???????? 、 、 、????? 。?? ????? 、 ? 、?? っ 。?? ??? ? 。?? ??? 、 、?? ???? ???? ? 。???? ? ? 。???????﹇?﹈（?）???????????????《ー ー 》??? ? ?
?????????????????????????? 。????????????????? ? ﹇ ﹈ （ ） ?????》??? ???? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??????? ??? ? 。??? ??? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。? ? っ?? ? 、 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。??? ??? 。????? ??? ??? 、? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。??? ???
507はずれる一はだ
??????﹇?﹈（??）???????????????》???????? ???? ? ???? 。?? ? ??????? っ ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??? ? 。? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ???
??
? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 、?? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? っ 。?? ﹇?﹈?? ?? ????﹇ ﹈（ ） ???? ???????
?????????????????????????? ????、??????。?? ????????????? 。??? ? ??? 、 ?? ?。????? 。??? ??? ?? 。?????。??? ??? 。????? ??? 、 ?? 。??? ???、〈 〉、 っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ? ＝?? 、 。????? 、 。????? ???? ??? 、 ? 。??? ?
????????????????????????? 、 っ 。??? ??? ?????っ 、 ???。?? ????? ? ????っ 。????? ? っ 。??? ? ??? 、 っ 。????? 。??? ? ??? ??、「 。 ?。」 っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ? ??? っ? 、?? ??????? 。??? ? ??? 。? ? ???? ?? 。? ? ?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、
はた一はだけやま508
???﹇?﹈（?）???????? ?? ? ?????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ??? 。??? ?? ???? 、 。??? ???﹇??? ? 、 。??????? 、 。? ?? ゃ? ??? 。?? ?? ??? ??? ? ? 。????? 。???（?）??????? 、???、 ー 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ????っ 、 っ?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ） ?? っ?????? ? ? ????? ? 。??? ?
???、??????、?????????。?? ﹇?﹈（ ） ? ??????????????????? ???????????????? 。?? ??? ? 。??????? 。?????? 、 ? 。??? ???? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ?????? ??? 、 ? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 、 。???? ? 。? ? ?? っ? ??? ? 。??? ャ?? っ 。
?????????????????
????????????????????????????????????? 、 っ 。?????????????????????????????? 。?????????? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ?? ??????????? ?????????〈?〉 っ 、 。?? ?
?? っ 。?? ? 。???????? ???? ?っ 。????? ??? ? ? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、 。? ?? ?っ ?????、 〈 〉 っ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?????? 、 。???
509はたけやまのじろうしげただ一はだらく
?????、〈?〉、???????????。?? ?? ?? ????? ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ 〔??? 〕? ???? ???「〈 〉。」 、 ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? 、?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉??? 、?? ? 。???????????????????????????、 、?? ?。????????? 、?? ?? ?????? ???????????? ??? ?。
?????﹇?﹈（??）??????????????? ? ? ? ? 、? 、??〈 〉、?????っ っ 。??? ? ?? ???? ? ??、??? ?、 ? ??? 。?? ????? ??? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??? ??? 、 っ っ 。?? ??? ?? ? ? 。??? ??? 、 。? ? ? ? ? ?? ﹇?? ? 、 。?? ???〈 〉 っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。??? （ ）??? ??? ?っ ?。
?????????（?）???????????????? ? ? ??????? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。??? ??? 、 。????? ???〈 〉 っ 、 。??? ??? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、 。??????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー ー ー 》? ???? ?
はたらける一はち510
??????、??????。??? ? ?? ???????????、 ??。?????? ??、??? ???? ????。??? ??? 、?? ? ??? 、 、〈 〉 っ ?? 。?? ??? ? 、 。??? ???? ???? 、 っ 。?? ??? ? ???? 。?? ????、??、 、 、 。?????、? 、??? ???、 ? ?。?? ? ??? ?? 、?? ????? 、 。???〈 〉? 。??? ? ?
?????????っ?。?? ???? ? ????????????? ? 。?? ?? 、 。?? ??? 。?? ? ????? ? 。?? ???? ??、??? ? ??? 、??? ??? 、?? ?????? っ っ? 、 ? 。?????? 。?? ????? ? 、 。?? ???? ? っ ? っ 。???? ? 、??。??ー ? 〈 〉 〈 〉、?? ? 。?? ? ?????? ょ? っ 、 。??ー ? っ??? 、 、?? 。
????????????????????? ー ????????、〈 〉、 ??????? ???っ 、 。?? ー? 、 、?? ? 、 、 。
??ー??????????、?????っ???
????? 、 。?? ???? 。?? ???﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ー??? 〔??〕? 、
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511はち一ぱちぱち
????????????????????????? 。? ???????????????????? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 　　　　　は　　　　　は五二　ニニち　ニ　一ち十十十十十十1230ノレ2928　と106ノ、43　ニニー一482幽％三擦麺柴幽躍鍔多招???????………???????? …… ???????? ???…… ???????（ ）?? ? 、 ? 、 、?? ? ? 。?? 「?、 、 、 、 、 。」??? 、? ?? （ ）??? 、 。??? ? 、??? ? 。??? ? 。??? 、???? 、? 、
???
????、
???
???????
??????、????ュー?ッ?????っ っ ? ?? 。?? ??????? 。﹇??﹈（?）??????????ッ?? 、 ?? 、
??? ? 。??? 、??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
?????????????????。?? ??????? ?? っ ???? 。??? ???? ????? 。?? ? 、〈 〉?? ?、 ? ? ??? っ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ? ? 、?? ?? 、?? ? （ ）??? ?? ????? ?? （ ）??》?? ????「〈 〉。」 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ゅ? 〔 〕??? ………??? ? ………?? ゅ 〔 〕 ? ?
???????????????????????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????
????? 、?????? っ 。?? ゅ? 〔 〕??? ………?? ゅ 〔 〕??? …… ??? ゅ 〔??〕 ??? ? ???? ………??? 〔 〕??? ………??? ………??? ? …???ゅ????????????????? ゅ???? ???????? 、?? ッ????
???〔??〕??????? ????………????? ッ ー ? … ??? ? ………?? ?………?? ? ……?? 〔? 〕?? ??? ? ………﹇??﹈（?）????????? 、
? （ ）? ー ー ェー 、〈 〉、?? ッ ? っ 。?? ?（ ）?? ?
はちまき一はっきり512
???????????????。?? ??﹇??﹈（?）? ??????????? ???? ? ????? っ 。?? ? ? ???? 、 〈 〉?? ? 。? ? ??? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ???? ??? ? ?? ???????????? ??? っ 、 。???? ?? 、? ?? ??? ? ??、 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??????????? ? ????? ??? ??? ?? ? 、 、 、「〈 〉。」?? ? 。?? ー? （?） ＝????? ＝?? 。??ゃ ?ゃ （ ） ???????? 。
???????????????????? （ ）?? ??「 。」 、????????? 。?? ? （ ） ??、????? ? ??? ??っ（ ）?????????? ? ??? 。」??? ??? ﹇?﹈（? ） ??? ??? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?っ? ﹇ ? （ ）?? ???? ゅ っ ょ っ??? ? ?っ 、 っ 、?? 。?っ ??（ ）????? 。?? ? ? ??? ?? っ?? 。?っ ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ???? ? 。?っ ?（ ）? っ??? ?
????。?? ? ???????????????????? ? ?。?? ? ??????? ? っ 。?? ?? ??????、? っ 。????、 ? っ っ 、??? ??? 、??? ? ???、 。??? ??? ?、?? 〈 〉 、??? 、 っ 。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? ?? っ ? 。?? ? ? ??? っ ?。????? ? 、 、??っ?? 、?? ー 、 っ 。?? ? ? ??? 、
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?????????????????????
??????????っ?、??????????
??????っ?? 。??? ? ??????? 、 っ ???。?っ? （ ） ? ??? ?《ー ー 》??? ??? 、 っ 。?? ? ????〈 ???? ??? 、 っ?? 。?? ?? ??? っ 。
?? ??? ? 、〈 〉 っ?っ ?っ?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 ? 。??? ??? 。?? ??? ? 「 。」 。?っ ﹇? ﹈?（ ） ????》???????? ???? ? 。?? 、 ???? ? 、 っ 。
?っ??????﹇??﹈?（??）????????????》??? ? ??? ? ??? ??? 、 っ 、??? ? っ 。?っ ??（ ）???? ??? ? ?????? 、 っ ? 。??っ ﹇? ﹈〔 〕? ? っ? ? ??? ? ?? 、?っ ゃ?﹇ ﹈ （ ）???? ??? っ?? 。?? ????? 、 っ 。?? ???? っ 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? っ ?? 、????? 、 。?っ ゃ ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? 、 ェー 、??? ??? ? 。?っ ゃ? 〔 〕????っ ゃ ﹇ ﹈（ ）?????
?????????????????????????
????、??????っ????????。?っ ﹇?﹈（??）?????? ?? ?? ???? ?、「〈?〉。」 。?っ ﹇?﹈（ ） ? ?????? ?っ 。?っ ?ー? ?（ ） ＝????? 、〈?〉、?? ー 、 ー??? ＝?? ー ?、 ???? ? ? ?＝ ??? ー 。?っ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ????? 、 、 。?っ? ﹇ ﹈（ ???》??????? 。? ???? ??????? っ 。???? ?っ 、????? 、??? ? ???? 、 、?? 。?っ ?（ ） ? ?
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??????????????????????っ （ ） ?????? っ 、 っ 。??? ????????? 、 。?っ （ ）?? ?? ????? ??? ?? 、 、 。??? ??? ? 。??? ?、 っ 。???? ?、 っ 。?? ??? 、 ? 。????? っ ?? 。?っ ?（ ） ?ッ っ っ??? ? ???? 、 ッ 。?????? 。????? っ ?? 。???? ? 。???? 、 っ ? 。?? ???? 、 っ 。???
　　　　は九九　九つ窪川機110ど44で8う囹評す黒き　　o
???、??????、??????????。?????????? ? ??? 、?? ?? ? 、??、 、 っ ? 。????? ? ??????? ? ??? っ 。????? っ ? 。?? ??? ?、 。??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、
??????????????。?? ??????っ??、 ???
?????????????。???????????? ????????????? 、 ?? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? ???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??
?????????????????。?っ?ょ??﹇??﹈（?）?????????????っ?ょ??? ? ????? ? 、 、?っ ょ?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《??》?? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈?〉、 ? 。?? ??? ?? ??っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ???? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ? ???? ー 》??? ??? 。??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》??????????????????
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???﹇?﹈（?）???????????? ? ??? ? 、 ??????? ?。?? ? ? ?????? ????? ?? ?。?? ????〈 〉 っ 、 。?? ????? ??? 、〈 〉 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ?? ? 。?? （?）?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ?? ??? ??、 。?? ??? ? 、 っ っ 。???? ?、 っ 。
?????????????????????????? 、〈?〉???? っ 。????? 、 ?????っ 。?? ?? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、 ? ?っ 。????? 。?? ???? ? 、???? 、? っ?? ?? 、 ? 、?? っ っ 。?? ?? 、?? ? 。?? っ??? 、 っ 、? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??????????????? 。????? 。」
?
?
　、
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?????????????????????? ?? ????????????。??? ???? 。??? ??? 。??? ??? ?。????? 。??? ??? ゃ 、 ゃ 。???????? ? ???っ 、 。??? ???? ??? 。?? ??
??????????????。?????? 。?? ??????。??ャ 。???、 ? ッ ?????ッ????????。
????? ? 。????? 。???、???? 、???ー 、 。????? ?? 、?? 、 、 。??? 、 ??、 、??
はな一はな516
????????????????????????? ??????? っ ??? 。??? ????? ??????????? ???? ???ゃ、 。?? ??? 。?? ????、 。?? ??? ? 。?? ??? ??。?? ???????。?????????、 っ っ 。?? ? ?????? っ??? ????? 。?? ? ????? 、 。?? ? ?
????、?????、??????。?? ???? ? ??????? 。?? ?????? ? 。?? ? ? ???????。?? ???? ? ????????? ? ? ＝?? 、 。?? ??? ? 。?? ? 、 、?? 、? ? っ 。?? ??? 。?? ? ???? っ 、 ? 。?? ? ? ??? ? っ 、? ??????、 、 。??? ?????? ???? ????????、??? ? ?????? ????
????????????????????????? ゃ 」 ??。???? ? ??。?? ?? ????? ??????? ???。????。??? ??? 。?? ?? ? 、??、? 、?っ 。??? ?????? ??? ? 。? ?? ??? ? ?? 。??? ??? 。??? ?? ??? 。?? ??? ?? ??? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、? っ 、?? っ? 。?? ?? ? ??? ????
517はな一はなごさん
????????????。?? ??????????????????????? ? 。?????? ? ????????????????????????????? 。?????。?? ???? っ 。???????。????。??????
???????????????。?? ?、???????? ???????、
??? ????? ? ? 、??? ?? ???? っ 、 ? 。????? 、? 。??? ??????
??????っ 、 っ 。?? ?、〈?〉、「? ??? 」? っ 。?????????????????? ? ? ??
????っ????????????、?????? ???????? ???????????。? ?? ??? ?????? ?。? ???? ??? 、?? ?? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 っ?? 。?? ??? 、 。?? ??? 。?? ? ??? 、? 、 ? 。????? 、 ? 。?? ? 、〈 〉 ? 、??〈 〉 っ 。?? ????? ? ??? 。? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????????????????。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? 。」?? ?? ＝ ?????? ? ????? ?? 「 っ 、?? 。」?? ? ??? ? ???? 。」??? ???? 、?? 。」????? ?。」????? 「 、 。??? 〔 〕??????? ﹇ ﹈〔 ???? ? ???? 、 。?????? ャ???、 ャ 。????? 。??? ャ???、 、 ? 。?? ????
はなさかじじい一はなし518
一一
U3??????????????????????
?????。??? ?????????????????? ??。?? ?? ? ??????? ゃ 。??? ??? 。??????。」 。?? 。」 、 。??? ???? 。?????? っ 。?????ゃ 。????? 。?? ? ??????? っ 。???????。?? ????。??? ???? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 。
???????????????????????
?????????????????????????? ???
????????っ? 。??? ??? ??????? 、?? 、 。???? ?。」「〈?〉。」 、 ? 、 ??????っ?ょ 。??????? ??????? 、 ?、 、 、????? っ 、 ??? 「〈 〉。」 、 、 ??? 、????? っ 。
?? ? ??
??????????
???? ???? ? ???? ???? っ 、 。?? 〔 〕?? ? ??? ?………????? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????
???????????????????? ???????? 。??? ???????? ????? ??? ?????? ??。?? ???? ? ??? ?????? 。?? ???? ? ???? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 。?????、 。?? ???? 、 。?? 、?? ? 。?? ?? ????? ? ?
519はなしあう一はなす
?????????????????????????? っ 、?? ??? ??。????? 。????? ???????〈 〉、 ? 。????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》??? ??? 、 っ??? ??? ? 、??? ? ????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ??? 、 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー ー 》???????? 。??? ?
?????????????。?????????? ?????????
???????????????????????
???? 。
???
?????? 。? ?? ?? ? 、〈 〉?? ? ? 。???? ? 。??????????????? 、??? ????????????? 、 ? 。??? ???????????????????? 。??? ??? ?
??????? っ?。??????? 、?? ? 。????????? ????????? っ 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?ー ー 》?? ???ー ? ? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 、
?????????????????????? ???? ????? っ 。????? 、〈 〉、?? 。??? ??? 、 。???????っ っ 、??????? 。????? 、?? ? ??? ? 、 、??? ??? 、?? ??????? 、 っ??????? ? ? 。?????ゃ 。??? ? ??? 、 。??? ???、 。??? ??っ 。??? ???、 、 っ 。
はなせる一はなはだ520
????????????????????????????????。?????????? 〈 〉 ??っ??????????。?????????????? ??、 ??????っ?。??????????????????。????? ? ???? ? 。??????? ???????? 、 ? ?。?? ?? ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇?﹈（? ）??? ???? 、 、 。?? ?????? 。??? ? ? ??? っ 、??? ?
?????????、???????????。?? ????????? ????? ? 、 ???ょ????。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? 〔 〕??? ………????? （ ）?? ?? ? ?????? 。?? ???? ??? ? 。??? ? ???? 、 っ 。? ?? ?? ??? 、 。????? っ 、〈 〉 、??? ??? 。??? ??? 。?? ?? 、 、?? ? 。????? ??? っ 。?????
???????????????＝??????????? 、 ?。?? ? ???っ?、〈 〉、?? ? ?、?? ?? ? ?。?? っ?? 、? 。? ?? ? ??? ? 、 ? ? 。??? ??? 、 。????? 。???????????????????????????? っ 。?? ?
?? ??、 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ?? ?? 。?? ???? ? ?? ??? ? ??? ? ? 。??????? （ ）??? ＝ ??? 、 。?? ? ﹇ 〕（ ）?????〈 〉、? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
521はなばなし一はなれる
???????????、〈?????????????? 、 ?? 。??? ??? 、 っ 。?? ﹇??﹈ （ ） ???????》??? ? ??? ?? ????? 、 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???》????? 。?? ?〔 〕 ???? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 っ 。??? ? ??? 、?? ?? 、 ? っ?? ?????? っ 、 。????? 〔 〕????? ﹇ ﹈（?） ???? 、
?????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ????????? ?、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ? ?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ? ??? ?? ???????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 。??? ??? 、 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ッ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???ー 》?????? ?? 。??? 、?? 、 ? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 。?????? ???? ?????? ?????????????????? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》??? ?
????。?? ??????????????????????っ ?、 ???。????? 。??? ? ???? ??????、 。???????? ＝??、 ?? っ 。??????? 。?? ??????? 、 。? ??? ???????? 、 。????? 、 。??? ??? ??。????? 、 。?????????? 、「〈 〉。」 。??? ???。?? ??? ? っ 。??? ? ?
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???????????、?っ????????。?? ? ? 。????? ???????。?? ????? 、?? ? 、 、〈 〉、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。????? 、??? ? ??? ? 。????? ??? 。??? ??? 、 っ っ 。?? ??????? ??? ? っ?? ﹇ ?﹈ （ ）???ー 》??? ???? 、 ? 、 。?????? ?、 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ? ???》???? ?
???、???っ????、??????????。?? ??﹇??﹈ （ ） ???? ???》??? ? ? ???? ???? ??。????? ??。??????? ﹇ ﹈（ ）?????》??? ? ????っ 、 ー 。?? ﹇??﹈ （ ）?? ???? ??? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? ? ?? ??? ????? 、〈 〉 、〈 〉 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?
ー??》????????????????????????????????????????????? ???? 。????? 。???? ??? 、? 、?? ﹇?﹈（ ）????? ???? 、 。??????? ??? 、〈 〉 ? 。?????? 〉 。??? ???? 。????? ?? 、????? 、 、?? ? っ 、 っ 、?? ? 。??????? 。????? 、 。?? ?
523はは一はは
????????????????????????? 、 。??? ??? ?????。?? ???? ? ? 、 ??? ?、??? ?????? 。?? ???? ????? ???、 。??????? ?????? っ 、??? ? ??? 。??? ??? 。??????? 、????? 〉 。?????????????????? ?????????????? 。????????? ??? ?
????????????????????????? 。????? ???? ?? 、??ょ ? 。??? ? ??????? ?????? 。????? ??? 、 っ 。?????????? っ 。??? っ 、 ??? 、 。??? ??? 。??? ??? ? 、????? 、?? 。??? ??? 、 。? ??? ? ??? ? 。??? ???、 、?????????? ??? ?。
?????????????????????????っ 。?? ? ???? ???? 、?っ ??????。??? ??????? 、 っ 。??? ??? っ 、 っ?…… ??〈 〉?? っ ? 。????? 、?? 。??? ??? ?? 、??????? ? ? ???、 ? 。?????っ ?。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 。?? ? 「 、 、 ???っ 。」????? 、〈 〉 っ 。????? ? ??? 、 ? 、?? ? ? ?
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????????????。??????????????っ??、〈?〉????? 、 ???????。??????????????? ? ???? ??
???????、
??? ?????? 、 ?、?? ?? 、???????? ??、 ??。??????
????? 。??? ???????? 。??? ??????
??????? 。????? ? ???? 。?????????? ??
????、 、〈 〉 。?? ?????? っ? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? ??? （ ）??????? （ ）????? ?、 ッ 、 、?? っ
??????????????????????????? っ 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ???????????? 。?? ??? っ 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 。?? ??? 。????? っ ? 。?? ???? ?っ ?????? 。??? ??? 、〈 〉 っ ? 。?? ?? 〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ??。?? ??? ? 、?? ???? ? 。
?????????????????????????? 、〈 〉 ?。???? 。??? ????????? 。?? ? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ? ﹇ ﹈（?）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、「 っ 。」 。??? ? ? ??? 、 。?? ? 〔 〕????? 〕??? ??? ??〔 〕?? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?
525はばひろい一はめる
????????????????????????? ????。?? ???? ????? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ???? 、〈 〉?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? ?っ 。??? 、 ? っ 、???? ? 、〈 〉、?? っ?、 っ っ 。????? ???「 ?? ?? ? 、?? ? っ ゃ? っ 。?? ??? ? 。???? ? 、〈 〉、 ? 。? ?? ????? 、 。?? ???? ?、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???っ 。?? 〔 〕?? ?
?????。?? ???（?）??????? ? ? ????????? ? ? 、 ?????? ?? 、?? ? ?、???? ? 。????? 〔 〕????﹇ ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??? ?? 。? ?? ?? ? 、? ?、?? ?、 っ 。???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ? 、 ? 。??? 、 、?? 。? ??? ? ょ 〔 〕????? ?? ? ???? ? ょ ?﹇ ﹈????? ???? 〉 っ 、 。??? ?? ??? っ 。
????﹇??﹈（?）?????????? ???? ? ??????? 、 っ ??? 。??? ?? ???? ????? 、 っ 、??? ????? 。????? っ 。?? ??? ?っ 。? ? ?? ??? ????、 。????（ ）???? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝?
ばめん一はやい526
?????????????????????????? 、 、 。?? ???? ? ?、???????。? ? ?????? ? ? 、???? 、 ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ー 。 。????? 、 ?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 、?? ??? ? ?? 、 、?? ? 。?? （? ）?? 〔 ー 、?? ?? 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? 。」 。?????﹇??﹈（?） ???
?????????????????????????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????????《ー? ー?ッ ー 》 ← ??? ．?? ??? ?
????????????????????? ??????? ????? ? ? ?????????? ? ??一一
R6???????????????????
??? ? ャ 。?????「??。」??????? ? 。」????? ?? ???? 、 っ 、??? ????。?????????? ? 。。っ 、 っ?? 。??? ????????
??。?? ??????????????????? ?? ? ???? 。???? ???? ?????? ?? ???? 、 ?? 。?????? ?????????????? 、 ?っ 。?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?????? 、 。?? 、 っ 、?? ???? ? ????? ?????? 、 ? ? 。?? ??? ??? ??????? 、 。????????? 。
527はやがね一はやさ
??????????????????????????????????? 、〈 〉 。??? ??????????? 。?? ????? ? 。??? ? ??? ?。??? ??? ?、?? ??
????????????????????。
??? ??? 、??? ????、??? ?? ? ?????? ???? ???。??? ???? 。?? ?? ??? ? ?? 。????? っ 、??????? 。?????
??????????っ???っ?。??????????????? ???? ???????。?? ??? ? 。?? ???? ? 、? 。????? ??、????? 。? ? ?? ????? 、 。??? ??? ? ?。??? ??? 〈 〉 。?? ??〈 〉? 。?? ? ? ??? ッ? 、 っ 。?? ???? 、 、????? 。????? ? ?????? ッ 、 っ 。??? ??? 。?? ?? 。
??????????????、〈????????
??〈?〉??????っ???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ??????﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? 。????????????????
????、 ? ? 、?? ?? ???ー?? 、
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ? ?、?? 、?? ? ??? っ 、?? ?????????? ? 、 。?? ??? ? 。??? ??? 、 っ
はやし一はやる528
????﹇?﹈（?）??????????????????? ? ?? ???? 、 ? ?? 。??????? ????。??? ??? ?? 。?? ? ??? 、?? ?? 、?? ? ?。?????? ? 。???????? っ 。????????? ????、 ? 。?? ? 、 、 ．??? ? 、 。???????? 。??? ??? っ 、????? っ 、??? ?
???????????????????????????????????????????????、 。??? ー
???? 、
??? ??????????????????????、 ?? 。????? ? ????
?? 、〈 〉 。
??????
???、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー ー 》? ?? ? ???? ? ? 。? ?? ? ????? 、 っ 、?? 、?? ? 、 。? ??? ?? ? ?? ??? ?? ?????? ??? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? ??? ?? ﹇ ﹈?（ ?） ???《ー 》?? ?
???????〔??〕??????????? ? ???? ??? 〔 〕 ? ???? ???? ? 〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ヵ ? ???? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 》??????? 。?? ? ? ??? ? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ? ?????? ????????? 「 」 、「 」 「?? 」 っ 。???????? ??? 「 」 、?? ??〔 〕???? ………????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、
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????????。?? ﹇ ﹈（?）???????? ???? ???????? 。?? ﹇ ﹈（??） ????? ? ??? ??? ? 。?? ﹇?﹈ ←?? ? ??? ????﹇?﹈（ ） ???????? 、?? 。????? ? 。???????????????????????????????っ っ 、 。?????????? ????????????。??? ?????????? 、???????? ? 。??? ?????? ????、??? ? ? っ 。??????? ????? ? 、
?????????????????????????? っ 。?? ????????????? ? 、〈 〉、?? ? ?。?? ??? ?? 。?? ???? ??? ? っ 。」????? 、 っ 。?? ??? 、〈?〉、?? ?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ﹈（ ）??? ? 、??? 、〈 〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ???? ? 、 。??? ? ??? 、〈 〉 。?????﹇ ﹈（ ）???
????﹇?﹈（??）??????????????ー 》 ? ?? ? ???? っ 、 ???? 。?? ????? ? ???????????? ? ? 。????? っ 、??? ??? 。? ? ??? ? ? ??? ? 、 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? 。」?、 。?? ょ 〔 〕?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? っ っ 。??? ﹇? ﹈（ ）????? ??? 。??? ??? ?。?????〔 〕 ???? ………
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?????????????? （ ）??? ????? ??????? ????? ??? 、? （ ）??? ?????? 、 ? 。? （ ）????????????????????
????? 。?? ?﹇? ﹈ ）????? 。??? ???〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ? ?????? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 。」?????〔 ?〕 ???????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? 、〈 〉、? っ 。????? ? 。
???????????????????????????????????っ?????。???????????????????????
???? 、?? ??? ?、 。????? ????﹇ ﹈（?） ???? ょ 。???? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ??? ? 。?? ﹇ ?﹈ ） ???》??????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 〈 ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?
???、???????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????》???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ????????》??? ?? ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 っ 。??? ? 、?? ? 、??? ??? 。????? ??? ? っ 。?? ?〔 〕??? ャ?? 、 。??? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ??? ッ 、 ッ ッ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ?? ?
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????????﹇??﹈（?）????????????? ー?》??? ????? ? ????? ? 。?? ?? ?????? ? 、?? ????? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? 〔? 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? 、 、 。??? 、 、 。??? ? ? ??? 。??? ? ???? 、 っ 。??????? ?? ?、?? ? ??? ???? ????
????、???????????????????? 。??
???????。
「?????????。」
?????????? 、 、?? ?、? 、?? ?? ??? ?? ?
?? 、「 、 ?。」?、???? ? 。??? ? ??? 、 ? 。????? 、??? 、 。?? ????????? ? ??? っ 。????? ?? 。?? ? ? ??? っ? 。?? ????? ??? ? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 、 、 ? 、
????????????????????????? っ ???。?? っ 。?? ? ?? ????? ??? ???? ??? 。?? ???。?? ?? 、???? ? 。? ?? ? 〞?? ? 、 ?っ 。?? ??? ? っ 。??? 、〈 〉 。????????????????? ????????? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ?????? 、 。??? ? ?
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????????????????????????????????????????っ????? 、????????????????????? 。??? 、 ????????????? ? 、???????? ??????? 、〈 〉、 。??? ???? っ 。??? ????? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ? 《ーッ?ー ?ー ー 》????っ ???﹇ ? ???? ッ? 。??? ? ??? 。?? ?????? 。??? ???? っ 。????????? 、 。???? ?
????????????????????????? 。?…… ??? ???????????っ 。?? ???? っ 。??? ? ??????????、?? ?? ???? ??? っ 、 っ?? ?????? 、 ? ?。??? ??? ?? 。?? ?????? ???? 、 っ 、?? 、 、??? ? ??? っ っ 、??? ? ??? っ っ 、?? ??????? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 、?? ??
??「〈?〉。」??っ?。?? ?? ?? ??????????????? ? 、 ? 。?? ? ?? ??????? ??? 。??? ? 、 。????? 、 っ 。?? ? ?????? 、 っ ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ?????「?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?????????????、?????????
?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ???? ???? ??? 。」???????????????????
???。」?? ? ?? ??????? ??
????????
??????? ?????。」
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?????????????????????????
????????????????????????? ??? ???
?? ???、?? ??? ?????? ??﹇ ﹈〔 〕??????? 。?? ? 、〈 〉 ?? 。??? ?????????? っ ?。??? ??? 。?????? 。??? ??? 。???????? 、??? ??? 、 ? 。」?????? っ っ 、??? ??? ? ????っ 。???????????????????????????? 、 、 ? 。
?????????????????????????? ????????????? ?? 、 。??? ????? 、 っ 。????????? っ 、 ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? 。????? ? 。???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ???? ??????? っ 。????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、???ャ 。??? ? 、「?? 。」 。???? ? ?? 。??? ??? ? 、??
????。???????????????????????
???? ? ??????、??? 、
???。? ??? ?? ????? ?????????????????????、 ? ?? ? 。??? ー っ 、
??「? 。」 ? 。???? ?????、 ? ?? っ っ 。??????????????? 、??? ??????、??? 、??? ??????? ???
???? 。?? ?? ?? ??????????? 、〈 〉、????? 、?? ? ??? ? 、 。??????? ??、
????っ 。???? ??? 。??? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????? ???????????? 、?? ﹇??﹈〔??〕???????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? ??????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? っ 、?? ? 、?? ???? ? っ っ 。?? ??? 。? ?? ? ?????? ??? 、????? ?。?????〔??〕???????????? 。?? ?? ? ??? ? 。???????（?） ?????? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ???。?? ?????ょ ﹇?? ﹈〔 〕???? ??? 、 、 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? ?、 っ 。??? ? ? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????????? ??????? っ 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、??? 〔 〕??? ………??? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ? 、 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??????? 、 。?? ?〔 〕
??「??????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ???? ?。?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》?? ???﹇ ??? ? ??? っ? 。?? ????? 、 ?? 。???? ? 、 。????? 、?????? ? ??? っ 。?? ?? ????〈 〉 ? ? 。??? ??? っ 。?? ???? ? ??? ?? ?? 「 、?? ?っ? 。??? っ 、
535はれわたる一ばんこう
????????????。?? ??????????????????? ????? 、 。???? ? ??? ? ???? ? ?? 。???? ?っ 。?? ???? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ??? ?。?? ??????〔??〕?????????? ? ??? 、〈 〉、 ? 。? ?? ??? 、 、???﹇ ﹈??ー ゅ?? ? ????﹇ ﹈（ ）??? っ ?? ー???? ? ??? ? ????? 。?? ﹇?﹈ 。
??????? ﹇ ﹈（?）???????? ? ???? ?? ????????? 、 っ ?? ???。??? ???? 。??? ?? ???? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈ （ ）??。????? 。 ょ?????????? 。??? ??? 。?? ???? ? ??? （?）??? ?? 〈 〉 。
????????﹇??﹈?（??）????????????》??? ?? ? ??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ????? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ゃ? ← ゃ?? ゅ? ゅ?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 》??? 、?? ?? 。????????（?）????????? ? ??? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、? っ 。?? ?? ??????? 、 っ 。??? ? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。」?? 。????? っ 。?? ? ?
ばんこう一ばんせいいっけい536
???????????、????っ????っ?。?? ?????????? ? ??? ?っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ??? ? 。」????? 、?? ?? ??? ? 。??? ???? 、 ? っ? っ??? ??﹇ ﹈（ ） ー??????????ー 。?? ?? ????? 「 。」 ?。
???????????????????? 、 ?、?? ? 。?? ? ???????? 、
「??。」「?? ??。」「??。」 ? ??????。「??、 。」 、 ??????????? ?「??、??。」
??????????????????????????? 。?? ??????? ? ?????????? ???? ? 。?? ???? ??? ?? ?
??????????????????????
????、 っ 。?? ?? ?
????? ???????? ????
??????? ??? 「 ッ 、 。」??
???????
????????? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ゃ ﹇ ﹈?（ ????《ー 》???????????????? 、?
???? っ 。?? ゃ ??﹇??﹈ （ ） ? ??? ー 》
?????????????????????????? っ 、 。?? ー??????????????っ???、??? ? 、 。? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ?? ????ー? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? ?。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）????????????????? ????? ??????????
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??????????」????????????。?????????????? 、?????﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? 、 、〈 〉 。??? ? 、 、????? ?? ?? ??? 、???? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ゃ、 。?? ??? ?? ? 、 ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??、 。????? ? っ 。?? ?? 〔 〕???? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ー 、 、〈 〉?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?……?????????????????????
??????????????。?? ?????????? ??????????? ???? ? 、「〈 〉。」 ??。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?????「〈 〉。」?、? ? 。??? ? ? ??? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 。?? ?? ? ? ???? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? ー 》?? ?? ??? ? 。???? ? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ゃ ? ﹈（ ）???? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ っ 、
???、?????。?? ???﹇???﹈（?）???????? ? ? ??? ? ???? ? 、 っ 。?????〔 ?〕? ????? ? ?ャ ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? 、 っ?? 、 っ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? ?、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ?（ ）???? 、〈?? ? （ ） 、?? ? ??? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? 「 。」
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?????????????????????????? 、 ???。????? ???。??? ?????? ???????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ??? ? 、 っ 。????? （ ）????? 、 ?? ッ 。????? 、 ッ 。????? 、 ? 。???ー?（?）?????????? ー 、 ャ 、?? 、??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????
ひ
ひひ
ロ　ロ日干
一　」＿」
㌶）　お139ひ
　が日り????。????????
????????????????????????。?? ?????????????????????? ?????? ?
?????????????????????
???? 。
???????????? ???????
??????、「〈 〉。」 。??????????????????????????? 。??ー ????ー ッ 、??????? 、「〈?〉。」 。??? ????? ???????????。??? ???? 。?????っ????。?????????。??????? 。??? ?????? ???? ??。?????? 、 っ? ? 。?? ???? ??????? 、 。??? 、 、
?????????、????????。????? ? ??????、????????。?????、 ? 。??? ????????????? ??? 。?????? っ 。??????。?? ???、 。?? ? ?????????っ 、??? 。??????????????????
??????、?????? 、 ????? ???。?? 、〈 〉、 。?? ? ????、?? ? 、 、?? 、? 。??、〈?〉、 ?
?? 。?? ??????? 、 。?? ??〈 〉、 。???? っ? 。
539ひ一ひ
????????????????????????? っ ???。???????? ??。?? ????? ???? ?????っ ?っ 。?????っ 。??? ? ? ?? ???? 。?? ??? ?? ?????? っ ゃ 。? ???????? ?。??? ? ??? 。?????っ ? 。??? ? ? ??? 、 。????????????? ??? 。?? ???? ? 。????? 。
?????????????????????????? ??? ?? ? 。?? ????? ??? 、〈 〉、??????? 、 っ????、?? 、 。????? 、 っ 。??? ???っ 、 っ 。??? ??? 、 。?? ??????? 。??? ? ???? ? ?? ?? ?? ? ??? ??? ? 、 、 。???????? ? 、 、?? ?????? 。??????? ??? ? っ 。???????????
?????????????????????????? 、??? ????? ??? 、 、 っ ?。??? ? ??? 、 。??? 、?? ?? 。?? ? ? ????? ?、?????? ?? 。?? ?? ?? ? ? ? ?? 、?? ? 、 。???? 。??? ??? 、 。????? 。?? ???? ? 。???????? ??? 。???「〈?〉。」? ???。??? ??? っ? 、? ??? ??? 、 っ
ひ一ひ540
????????????????????????? っ 。??? ???????? 、?? っ 。??????????????。?
????????っ?。?? 、 。?? ?? 、 ????????? ? ??? 、 ? 、
?? ?? ? 。??? ? ????? っ ? 。?? ??? ? ゅ? ? ? ??? ???? ??? 。?? ???? ? 、????? 、?? ???、? 。?? ? ????? ? ??? っ 。?? ????っ 、 っ 。?? ??? ? 。
?????????????????????????? 、 っ 。? ???? ???? っ??? ??????????????、 っ 。?? ? ??? ????っ ??。十十　十十十220220た212204204
1212　　。　6　2　2
????、????、?????っ?。?? 、 ? 、 ? っ 。?? ?? 、? ? ?
????、?﹇??? ? 。?? ?? ??、????、 ??? ? っ ? ?、?? ?????? っ 、 。? ???? ? 。?? ? ??????? ??? ? ??? っ? 、?? ???ー ? 、 、?? ? 。
??? ? ?? ?? ?、 ? ???、?? ? 、???? 。?? 、
?????????????????????
?????????????????
?? ?????? ??
??? ??。???? 、 ?????????? ? ゃ? っ 、 ? ??っ?。????? ? ? ???? 。??????? ?????? 。??????????? ??? 、????? ?
????、
????? ???? ?? ?????? ? 。?? ?? ? ????? ﹇ ﹈ （ ） ?????? 。????? 。???? 。????? 。?? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ???? ???? 、 っ 、?? ?? ?
541ひ一ひいろ
????????????????????????? 、 。?????っ 、 ????。??? ??????? ??????? 、 。?????????? っ 、 。??????? 、 。??????〈 〉、 。??? ??? 、 。?? ?? ??? ? ? っ 。?? ????????? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、 っ 。??????? ????? ? ?? ? ?? ???????? ??? 、 、 ッ ?。????
?????????????????? ????????? ???????? ? 、 。????????????
??????、??????。??????????????。??????????????。?? 、〈 〉 、?? ?? っ 、 ??
?? ? 、????? ? ??? ? 、?? ? 。????? っ ?? 。?? ? 〞???????? ??? っ?。?? ???????。?? ??? 、 、?? ? ? 。?????? ???? ? ??? 、 。????? 、 っ 。??? ? ?
??????????????。?? ー 、〈 〉、??????????? 、? 。?? ?? ?????????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ????????? ? 、?? ??? ?? 、??﹇ ﹈（ ）??﹇ ﹈﹇ ??? ??﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? （ ）????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????ょ （ ） ? ???? ??? ョ 。?? ??? ョ? 。?? ??ー? （ ） ?ー?????ー? 、 ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ?? 。
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??????﹇???﹈（?）??????? ? ?? ?。???????????????????????
??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ????????????? ? ??? ?? ? ? ﹈〔 〕??????????????? ?????????? ???? 、 っ 。??? ﹇? ﹈（ ）????? 。???? っ 、???? ﹇?﹈（ ） ? ?????? っ ?? 、? ? ? ?????﹇ ﹈（ ） ??? ???????﹇? ﹈（ ）???????????? ﹇ ﹈（??）??? ????? ??? 、??? ???????﹇ ﹈（ ） ? 》??? ? ?????、〈 〉 ?っ 。??? ???? 、???????﹇?? ﹈（?） ???
?????????????????????????? 、 、 ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）??? 、 ????? 、 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???ォ ??。??? ???? 。?????? ? ? ??? 。? ? ?? ? 、 、? ??? ? 。?? 、 、??? 、 っ ? 、?? 。?? ???? ? ?
?????????????????????? 、 ??????????????、????っ???????、????? ?????? ???? ????「? ???????????? 、 っ ? っ 。???????? ????????? ??????、? 、????????? ? ? 、???? ?????????? ????????? ? 、??? ??????? 、 。??????????????
????、?? 、??????? ????
?????
????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ? ﹇??? ﹈〔 〕???????
???
?? ?????????????
???? 、 ー?? ﹇ ﹈（ ）
543ひがないちにち一ひかり
?????????????????????????? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ????? ??? ? 、 、 、 。?? ?（ ）?? ?? ????? （ ）???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? 。???? ? 。????﹇ ﹈（?） ? ←????? ???? ? ????ゃ 。????? ???? ??? 、 、?? ? 。?? ????????? ? 。???
???、????????????。??? ? ?? ??????? 。?? ???? ????? ???、 ??? ? ?っ 。??? ??? 、????? 、 ? 。??? ??? 、 、 。????? ? 、????? ??? 。? ?? ? ??? ? ? 。?? ? ?????? 、??? ? ??? 、 っ??? ? ??? 。??????? ? 、 っ 。
???????????????????????? っ 。????? ??? っ 。? ? ?? ?
????????。?? ?? ???????????????? ? 、 。??? ????? 、 ???????。?﹇? ? ???? ? 。????? 、?? 。??? ??????????? っ ? 、?﹇? ? ??? ? 、??? ???? ? ??? っ 、??? ? ??? 、??? ??? 、 。??? ???、?? ? ? ??? ? ??? ?? っ 。??? ??? 。?? ???? ? 。
ひかりだす一ひきあげる544
??????????????????????????、?????????????っ????。?? ? っ 、 ??? ??? ?? 。??????? 、??????っ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??》??? ???? 、 ??? ? 。??? ?? 、 ?。?? （ ）?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》??????? っ 、
．??????????????????????
????? 〔 〕????? ?………?????? ﹇ ﹈（ ）? ???《ーッ ー ?ー … 》??? ? 。?????? ??? 、 ? 。????? ???? ???? 、 。???
????????。??? ?????????????? 、?? ?? ?????。?? ? ????っ 、 ?? 。??????。?? っ?? ???? ? 。?? ??????っ?? ??? ? 、 。?? ??????? ??? ??? ? 。???? ??? 。???? ???? ??? っ 。?? ???? ? ??? ????
???????????、
?????????????????????
???っ 。????? ??、 ?っ???。??? ??? ?????????? 。?? ?? ??????? 、 。?? ?? ?? ??? ? ? 。???????? 、 ? っ 。?? ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?????? 、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈ っ 。????? っ?? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） 《?? ー? 》????
545ひきあわせ一ひきしめる
?????????????????????????? ?。???? 、? ?????? 、?? ?????? 、 っ 。???????????????????????
??????? っ 。?? ???? 、「〈 〉。」????? 、 っ 。??????????
???? 。
????? ?????? ?
?????? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ?
???????? ? 。??????? ? ? 。???????? 、〈 ?
?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???﹇ ?
?????っ?。?? ﹇ ?﹈?（?）??????????????》??????????、?ー?ー???、????
????っ?。???? ? ??? ? ? ??? 、〈 〉 ?っ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー ー?》??? ? ? ???? 、 、??? っ ? 。?? ????????????????????? ???? ?????????????? ?? ?? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《???????????? ????? 、 ?、????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。?? ? ?????? ?
??「〈 〉。」 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????っ???????????????????????
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ?????????? ???。??? ﹇ ﹈（
??《ーッ?ー?》?? ????? ? ??? っ 、 っ 。????? 、 、??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ???? 、 っ ? 。??? ? ??? 、 ? っ 。????? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ??? ? 。
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????????﹇??﹈?（??）????????????》???????????????????????
???? 、 ??。?? ?﹇??﹈?（??） ???????????》??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????????? 、????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?ー 》? ?? ?? ? ????? 、 、 。? ? ? ? ?? ?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 。
???????﹇??﹈（?）?????????????? ?????? ?? ? ????? ? ﹇ ﹈（??）??? ??? ???????????????????????????????????
??
??????? 、 。????? 、 。? ? ?? っ??? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ｝）??》????? 、 。? ? ?????? ? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝????? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》
?????????????????＝?????
???? ??????、??????????。?? ﹇ ﹈（??）? ???》?? ? ー ー ? 、?? ? ? 。????? ??? 。? ??? ょ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ???????? ?? 。??ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇? ﹈ （ ） ?
??》?? ???? ?? 。?? ← ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー ー ?ー? ー 》??? ??? 。??? ???? ???? ?、 ? ? 。??? 、?? 。????? ???「〈 〉。」 ?? 。
547ひく ひくい
????????????????????????? 。???? ? ?????? 、??? ? ??????????? ??。????? 。?? ???? ? ??? ????????? 、??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、 っ 。??? 、? 、???? 、?? ?? ???っ ? 。????? ? 。????? 。?? ???? 、 っ 。??? ??〈 〉 ? ー っ 。? ? ?? ??
??????????「??。??。」??っ???? 、 ? ? ?。??? ???、 ????????。??? ? ? ? ??? 、 ?。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。????? っ 。?? ??????? ??? 。????? 。?? ???? 。?? ????? 「? ? っ 、?? 。」??? ??? 、 。??????? 、 。????? 。??? ??? 、? 。
????????????????????????? ?????
?????、?? ? ???????????????????? ? ?????。??? ???? ? ?????????????????っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ??? ? 。??? ????????、?? 。?? ???????? ?????? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 。??? ???? ??? ? 。?? ?? ? ??? 、 。
? ? ??? ? ? ???? ? ? 。
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?????????????????????????? ー 、 ー???? ? ??? 、??? ???????????????? 。??? ??? っ 。??? ??? 「 ?」 。?? ? ＝?? ? 。?? ?（ ）????? （ ）????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ?? ? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ??? ? ?? 、?????「 ?? 」 、?????﹇ ?﹈（?）?? ????????、 ゅ っ 。?????﹇?﹈（ ） ?? ?????
???????????????????????﹇?﹈（?）????????? ?? ? ??????????????? 、 。??????
????、 ? 。????? ??? ?????? 。?? ?? ? ??? ょ?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ??? ? ??????? 。??? ??? 、〈 〉 。?????? ? ? 。??? ????、 、 。?? ??? ? 、????? 。????? っ ?? 、
????????????????????????? 。?? ???????????? ? 、 、 。?? ??? ??????? っ 。???? ? 。????? 。?? ????? っ 。??? ??? 、??? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ???? 。?? ???? ?っ っ 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?????? っ 。???
549ひこうきち一ひざまずく
????????????????、?っ?????? っ ?、?? ????? ????????? ????? ??? 。?? ? ??????? ? っ 、??? ??? 。?? ??? ? 、?? ?????? 。??? ? ??? 、 。?? ? 「 」「 」「 」「 」?? 、? 、????? っ 。?? ? ??? ??? ?? っ 。???????????????????????????? 、 っ ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????????、 っ 。?? ? 〔 〕 ?????? ???………?????? ょ ﹇ ﹈（ ）
???←????????ょ?????ょ??????ょ ? ???ょ???? ???????? ? ???? ゃ 。?? ??? っ 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? っ ? 。????? ??? ← ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。???? ? 、 ? 、??? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。??? ? ??? ?っ 。???〔? 〕 ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 〔 〕?? ?
???????????????????????????、????????????っ?、?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 っ
???? ?、?? ﹇?﹈（?）??????? ?? ????????﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 、 、 ?、 。??????
?????????? ? ??? 、 ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? ? ??? 、?????? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》????? 、 ?? 「 。」???
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?????、?????、????????。???????????????????????????、??????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? 、 っ 。?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??ゃ??﹇ ﹈（ ）?? ゃ 、??? ょ、 ゃ 。?? ? ??? ?、 。???? ? っ??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゃ （ ）??? ? ???? 。??ゅ ﹇ 〕（ ）??? ???ょ ﹇ ﹈（ ?）
????????????????????? ????????? ?????? ? 。?? ???????? 、 っ???。?? ? ??? 。???? 。? ? ?? ? ??? 、〈 〉 ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ョ ッ 、?? 。?? ??? ?（ ）?? ????? ょ 〔 〕???????? ょ ?〔 〕?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 〞?? 、? ??? ? ?っ? ??? ? 、 ? 。??
?????????????。????? ????????????? 、 ???????? 。?????????????????????????????っ 。?? ﹇ ﹈（?）??ー?? 、〈 〉 ?????????????? 、 〈 〉 。???????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ??? ? ??? ??﹇ ﹈（ ） ??? ＝? ????????????????﹇?﹈（ ）??? ??? ???
?????? ? ? 、 。??ー ?????、? 、 ?、????、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ッ 。??????????????? 。???? ? ???? ???????? ゃ ﹇ ﹈〔 〕?
??????????? ?? ? ??????? ??? 、 、?? ? 。?? ? ???? ﹇?﹈（ ） ー ー 》
551ひたすら一ひだりぜんぽう
??????????????????????????? ???? ?????? ?? ???? 。?? ???? ??? ? ? 、〈 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ???? ? 、? っ 。???? ? 、??? ? ??? 、???????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。?????????????????
???? ?、 、? ?
????????????
???? 、? ?
??? ? ?
???、? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?（ ）? ????????????
????? 、 。
????????????????????、
????????????????????????????? （ ）?? ?? ????
?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????????????????????????? ? 、 ?、?? ﹇ ﹈（?）?????? ???????? 。???? 。????? 。??? ??? 。??????????????????????????? ? ???? 。??? ??
?? 、?? ??
??????????
????? ? っ ． 。
??? ?????
??????? 。
??? ??????? ??
???????
??????????????????????????っ?。?????。??? ???? ???????? ? ????。??????? ??????? ? ???????? ?。??? ??????? ????? ? ?、??? ?????? ?? ????????? 、 ?? ??? 、??? ?? ????? 。?????????、 ?????? 。????????????ー? 、?っ? 。??????? ????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ???????、 っ ??? ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?
ひだりて一びっくりなさる552
??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、 ?????、??? ???? 、??????? （ ）?? ? ? っ 。????? ???? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ??? 、〈 〉、 。???? 、?????﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 。??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? （ ）??? ???? 。?? ????
???、???????????、?? ﹇? ﹈（ ）??? ???????????? ? 。?っ ﹇??﹈（ ） ッ 《ー 》??? ? ? ? ??? ?。? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》? ???? ?????? ? ????? ? ?? ????? ???? ??? ???? ??????? 、 、 。?? ??? ? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 《ーッ ー 》????? っ 。?? ? ??、 、 っ?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー? ー 》??? ? ＝??? 、 っ 。????? ? 、 ???【 ??? ? っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ッ??っ っ 《ー ー 》
???????????????????????????「〈 〉。」 ??。?? ??????? 、 ッ 、??「〈 〉。」 。??? ?????? 。??? ? ??? ????? 。??? ???? 。?? ?? っ ?、「〈 〉。」?? 、????? っ 。??? ????っ ? 、 っ 。???? ? 、 っ 。???????????っ 、 っ 、 っ ? 。?????? ?、 っ 。?? ? ＝???? 、 っ 。?????? ???? 、 っ?? 。?? ??っ ?? ﹇ ﹈（ ） ?
553ひっこめる一ひでよし
??《ーッ》?????????????????????????? っ 、 っ っ 。?? ﹇ ?﹈?（ ） ???? ????》?? ? ??? っ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? ? ? ? ?????? ? 、〈 〉 。?っ ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ???? ??? ? ? ??? 、? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 。????? ? 。?? ? 、?? ? 。???? ?? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ??っ ょ （ ）??? ??? ? 、?っ ??（?）? ??? ???? っ? っ 、
??????????????????????????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ????? 。?っ???（?） ?????? ???? ? 。?? ?? 、 っ???? 、? ? ? ???っ ゅ ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ??????? 、? ? ?? ? ??? ??? 。? ??っ?ゅ ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ﹇ ﹈（?）? ?????? 、 。?っ ? ﹇ ﹈?（ ）? ???《ー 》?? ?? ??? ? っ ? 。」??? ﹇ ﹈（ ） ッ ? っ??っ 《ーッ ー ー 》??? ャ?? ッ 、?? ッ?ッ????? 。」「 っ 。」?? ? ??? ? 。
??????????????????????????? 。
???????????????????????
?????っ ??、?っ??????。
???
???っ?、? 。
??? ?????????????????
?????、?っ? ?
??? ???
??? 。
??? ???
?????? 、???
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 、??? ? ? ? ??? っ 、 ? っ 。?? ? ??? ?、????? 、 っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（??）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
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????????????????????????????????????????? ???????? ? っ 。??? ??????????? っ 、 ? 。?????????? ?????????????、?? ?、??? ??????? っ? 、??? ??? ????? ??。????????????????????????????? ??????? っ ?? ?。????????っ?? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? 、 。?? ? ??? 。?? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ????????? ?
??????????????????????
???ッ????????。??????? ?????????????? 。??? ? ???? 。一一V3????????????????????
????? 。?????? ?? 。?? ??????。?????、 、 ??。一一
X7?????????
????? ?????????? ? 。??? ???。??????????? 、??? 、???? 。?? ? ????? 、 。??? ???? 。????〈?〉、 。
??????????????????????? 。?? ???? ???? ??? ??? ????? ? 。?? ????? ??? っ 。?????、 。?? ???? ? 、 。? ?? 。? ?? ? ??? ? ?? 。?????っ 、?? ??????? 、 。???????? 。?? ??????? っ 、 ? 。?? ??? ? ???????、 。??????
555ひと一ひと
???????。? ??? ???????? ???????????? ? 。?? ? ??????。」?? ? ? ???? ? ???? 。?? ?? ??? ??? ??? ????????????????。????? 、 、??? ??? 。??????? ?、 、?? ? 、 ? 。????? 。??? ? ??? ?? 。?? ???????っ 、 っ っ 。? ??? ???? ?? ?? ? 、 っ 、?? ? 。
????????????????????????? 、? ??? ? 、 ??? 。?? ???「〈?〉。」 っ ?。????? 、 。??? ??? 、?? ????? ?? ??? 、 、 ? 、?? っ 、?? ?? ? ? ?、?? 、 。??? ? ??? ?、?? ?? ??? ? 。、?? ? っ 。????? ＝ ??? 。?? ???? ?、 ? 。???????? ??? 。??????? ? 。」?? ? 。」 ? 、
????????????????????????? ?。?????。?? ????????? 、?? ??? 、 。??? ??? ?? ???????? 。????? ?? 。????? ?????? ? ??? 、 。????? 、 ーー??? ??? 。????? ??。??? ????? ??? 。???? ? ?????? 、「〈 〉。」 、
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?????????????????????????っ 、 。??? 、?? ??。?? ??? ? ? ????????? 。?? ??? 、 ? 。???? ? っ 。?? ????っ? 、 っ 。?? ? ?????? ? 。?????????? ???? ? 。??? ?? ???、 。????? ? 。?? ???。??? ????、 、?? ?? ???????、 。
????????? ??????????????? ???? ????、 ? 。??? ? ??????????? 、 、????? 、?? ?????? ?? 、?????? っ 。?? ? ??? 、? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ?っ 。?? ? ??? ?っ 。???? ? 、?? ? 、???? ? 、〈 〉 ? ??? ???? っ ??﹇ ??? ???? ? ? ?
??????????????????????????? ???????????? ??「〈 〉。」 、 ??????っ ?? 。???????????? 。????? っ 。??? ??? ???ー ? 、〈 〉 、〈 〉、????? ? ?。??ー 、 、 、??? ょ っ 、?? ?? 。??ー ? 、??ー???ー???、? ? 、 っ?? 。??ー ???ー ? ? ?????????????????????????? ー 、?? 。?? ー 、??ー?? ? ? 。??ー? ?? 、 っ???? ? 、 。?? ?
557ひとあし一ひとかたまり
?????????。??? ??????????????? ?っ?????。??? ??? っ? 。??? ??? 。??????? 「 。」 、????? 。」 ? 、????? ?。?? ? 。?? ? ? ??? ? っ??? ??? 、 っ 。?? ??? ? ??? ? っ?。??? ??? 、 。??????? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 、 。??? ???
?????﹇??﹈（?）???????? ? ??? ???????? 、「〈 〉。」? っ 、?? 。??? ?? ? ? ?????? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? 。?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ??? ? 、?? ????? 、?? 、 。?? ? 、?? ?? っ 、〈 〉、?? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 「 ? ー 。 。」?????? 、 ? っ 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ?）???? ???。」
???????﹇???﹈（?）??????????????????????????????
?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ??? ??? ?????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????????
???、? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?〉、 。?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ? 、?? 、 っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?????
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?????ッ?????。??ー?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）??? ?? ?????????????? ゃ 、 ? っ 、 っ?? ? 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、?????? 、???? ?? ?? 〉 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 。???????? 、「〈 〉。」 ? 。????? 。?? ??? 。?????﹇??﹈（?）??????? ? 、 っ 、?? 。??? ??、 、 、 、?? っ 、 。?????﹇??﹈（ ） ? ????
????????????。?? ﹇ ?﹈（?）?????? ????? ?? ? ?????????? ? 、 っ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??????????????????????????? 、 、 。?? ﹇＝ ﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? 〔 〕 ? ???? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、〈 〉 。????? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? 、〈 〉 っ 。????? ﹇??﹈（ ） ??????? 。?????﹇ ﹈（?）????? 、 。
???????????????????????
???????????????
???? ??? ???? ? 。? ??????。???????? ? ? ?
? ??? ? 、 ? ?っ 。?? ﹈（ ）?????????? ?
???? ? ゃ? っ 、 ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ? 。??? ? ???? っ 。??? ? ? ヵ ??? 、???????? ??? 。????? 、 。???????? 、?? 、 。?? ? 、 ? 、?? 、〈 〉、 ? 。?????? 、 。?? ??? ? 、? 。????? っ 。
559ひとたち一ひとつ
?????????????????????????? ????。?? ャ ??? ? ャ?????? 。??? ? ?? ?????? 、??、〈 〉、 。??????、 。?? 、〈 〉、?? ? 。????? 、 。?? ??? ? 、??? ? ???? っ 。????? っ?? っ ? 。????? 、 っ っ 。????? 、 、?? っ 。????? 、 。?? ?? 、 ??? ? 、 。??????????????っ????????
???? ?。???? ﹈（ ）???????? ???
???? 。?????﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????????、????????。?????? ? ?????????? 、 ? ???っ????。??????????????????????????????? ?? ???? ??? 。?????????????????? 、? ッ 、?? っ? 。????? ???
???? 、
??……?????、 、?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??
???? 。
??? ???????? っ 。?? ? ? ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ?っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??
???????????????ッ 、 、?? ??????????? ?
???ッ?、??ー???? 。」?? ゥ。」
??????????????????????
??????????????????? ?? ???????? ? ???? ?。?????? 。?? ???? ? ??? ? ???? ? 。?? ???????? ?????? 。???? 、?っ っ 。?? ???? ?っ 。????? ?? 。?? ?? ??「〈 〉。」 っ ゃ 。??? ??? 、?? ?? ? ??? ? ??? ??? ? 、??? ??? っ 、 。
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????????????????????????? っ 。???? ? ????。?? ?? ??????????????〈 〉 ? 。?? ? ?????? 。??? っ??、 っ 、〈?〉 。??????? 。?? ???? ? 、 。?? ???、?っ 。?? 、????? 、 っ?? ?????? ? 。??????? 。???? ? ?????? 、?? ? 、?????、 、?? ??? ? 。?? ?????? 。
??????????????????????????????? 。?? ??? ?ょ?? 。?? ??? 。?? ? 、 ????????、?? ? 、?? ? 、?? ? ??? ? っ 。? ??? ?ょ? っ 、?? ? 。? ? ? ゅ ?? ????? 、 。???? ?っ 。?? ???? ? 。?? ??? ? ? 〞?? 、?? ??? 、? ?? ? ??? っ?????? ??? ? ???? 、 。
????????????????????????? ?????? 。?? ????????????? 、 ????、 っ 。??? ??? 。?? ?? 。??????? っ 、?? っ 。?? ?? ?????? ??? ???? ??? 、 。??ー?? 「 、 。?? ? ??? ? 。????? 、 っ 。? ??? ょ? ??? ? 。?????? っ 、 。????? 、 ッ? 。???? ??? ? 。???
561ひとつ一ひとびと
???????、?? ? ?????????????????? ??? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ? ?? ?????????? ??? 。?? ????? ﹇＝（ ）????? ? ?????? 、 っ?? ? ??? ??? ? っ 。?? ???? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、?? ?? ﹇ ＝（ ）
????????????、???、???????????、?????????。??????? ?????????? っ ????、????? 。??????????????? ? ?????? 、﹇ 。??? ???? ?
???、?? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? ??? 。??????????????? ???﹇ ?
?? ?? っ 。?? ? ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??
?????????。?? ??? ????????????????? 、????? ???、 。?? ?? ? ??? ???? ??? ?っ 。??? ? ???、 。?? ?????? っ 、 。??? ? ? ??? 、? 、?? ???? ? 。??????????、 。????? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?????、 。????? 、〈 ??? 、 。????? 。
ひとふき一ひとり562
????????????????????????? ?。??????、 、??? 、 ??????、 ????? 。?? ???? ? 、 。?? ???? 、 っ??、 、 。? ?? ??? っ? 。??? ??? っ 。? っ? ?? ? ??? 、「〈?〉。」 、? ???? ????? 、 。????? ????、 、?? ???? 、????? ? 、 。???? ?。?? ?? 、?? ? 。?????? 、 。
??????????????????????????、??????????????????。???????????????? ????????????? ?????っ?。??????????? っ っ ?。??? ﹈（ ）??? ???
? ? ?? 〈 〉、 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???????っ 。?? ? ???? ? ?。????? 、 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? 。?? ﹈（ ）?? ??? ?、 っ 。?? ? ? ??? ? ? っ 。??? ﹇ ﹈〔? 〕???? ??? ? ???? ?
???、???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ???????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ????????? 、??? ?????????????????????????????????????ゅ? 、 ﹇ 。?? 「?? 、 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ? ??? ? ?「 ?。?? ?????? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????????????????? ????? ?、?? ???????。??? ? ???? ? 、 ????。?? ?? ???? ??? ? ???? ? 、 。? ???? ?ゃ??? 、 。??? ? 、? 。???????っ 。??????????っ 、 。??? ??〈 〉、?? 、 ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、〈 〉 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。」 。
?????????????????????????? 。????? ???????????。?? ???? ? ?? ???? ? 。?????、 、 。? ???? ??????? ? 。? ?????? ??????? 。?????、 、「 。?? ???? ??? 【??? ? ? ??? 、 。??? ? ??? ?。?? ?? 、 、?? ? っ 。??? ??? ?。????? ?? ??? ??? ? 、〈 〉 。??
?????????、????????っ?。?? ? 。」 、 ?。?? ???? ? ??? ?、 。??? ?? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? 。?????????????????????? 。??? ? ? ??? っ 。?? ?? ????っ ? っ 、 。??? ??? っ 、?? ? 「 、 、?? ? 。」 っ 。??? ????? ? ? ??? 、? ? っ?? ? ???っ ? っ 。????? 。
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??????????????????????????????っ?、????っ???。???????? 、 ?〈?〉 ? ?。??? ???????????? 。??????? ?????〈?〉?? 。??????? ?????????????、 。? ????
?????????? ? っ 。??? ???? ??????? 、 。?? ?
? ??? ?? 、 、?? ? 、?? 、????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????????? ? 。?? ??? ? ?。
山ハ???「〈?〉。」
???、??…? 「〈?〉。」?? ? ?。
?、????、???????、?????? ???????、 ? ?
????????。?? ???、?????????、
??
???????????????
?????????????????????????
???? ? 。???? ????
???? ?、「〈 〉。」 。?? ???? ? ? ? ???????? 、 ? っ 。??????? ??????、? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ???? ? ??? 。????? 、 っ?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ???? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。????? ? 。????????? ? 、 ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）????? っ ?、「 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??、? ?。?? ????? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??……? ? ??? ?、 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ??? っ 、? 。??? ? ???? 。?? 〔 〕 ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ﹇ ﹈（ ） ????ー?
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????、?????????????。?? ? ??????? ?﹇??﹈〔??〕???????? ? ??? 。??? ??? ?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、「 」 。?? ? ??? 、?? ? ??? 、???? 、??????????????????????????? っ ? ? 。???
??????? ? 。
??? ?????????????????
?????? 。? ?? ???? ? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????
????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????
?????????????? ? 、 ??っ?????。?? ? ? ? ? 、 ?????? 、 ? ? ?? 。
????????????、〈?〉??っ???、?????? っ 、 ? 。????? ﹇ ﹈（?）????? ??????? ??? 、〈 〉 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ????????? 。??????? 、 。??? ? ? ? ??? 、 ? ? 。?? ?? ??? ? 、???? ? 。??? ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。????????????????????????????。」? っ 、???????、 。?????
???、???????????????。???????????????????????
?????? ? 。? ???? ???????? 。
????? ?? ? ?? ??
??? ?????? っ 、??????? ??????、?? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、
?????????。?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?、? ?? 、 、?????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ? 、?? ?? 。???? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ゅ????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ????????????????????????
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???????????????、?? （?）???????? ???????????? 、 、 ょ。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? 、 。?? 。」 、?? ???? ? ?????? 。?? ????っ? っ 。? ???? ?? ?? ?? ????? 、 。?? ??? ? 、?? ???? 。?? ? ? 、「〈 〉。」???? 、 。??? 、?? 、 ? 。? ? ? ? ???? ? 、?????????﹇??﹈（??）??????????《ー 》?????
???????。??? ﹇??﹈（?）??????????ー ー 》????????????????????????
????? ?? ?。?? ?? ? ????????? ? ?? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ?? ?????? 、 、?? ? 。? ? ?? ? ??? ?? っ 。????? っ 。?? ???? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー 》﹇ ??? ???? ??? 「 ??? ?? ??? ? 。??? ???? ゃ 、 。?? ? ??? ? 。?? ??
???????????????????????????????、〈?〉???????。???????????????? ???????? ?? ???? ?
?????? 、????????? ????? 。??? ?????? 、 、
??「〈?〉。」 。? ????? ??? ? ?? ? 。?? ??? ? ッ 、 。????? ?? 。??? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ー? 、?? 、?? ?????? ? 。? ?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ??? （ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ?
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??????????????????????。?? ???? ????????? ? 、 、?? 。?? 〔 ﹈（ ）??????????????????﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ?
?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????﹇?﹈（ ）?????????????????
??????? ? 。?????????????? ? 。??? 、 、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?????﹇ ﹈（ ）???? ? ゅ?? ? ? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
?????、?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????﹇?﹈（ ） ???? ? ? ?? ???? ? 。??? ???? 。??? ? ????? っ 、 ??? 、 。?? ?? ????? ?
，?????????。
????﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ? 、?ゃ 〔 〕??? ………?ゃ 〔 〕 ? ??? ?? ? ? ………?ゃ ?〔 〕??????? ??ゃ 〔 〕??? ………?ゃ? っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ??? 。?ゃ ?ゅ? ー （ ） ＝
??????????????＝??????????? 。?? ???＝ ? ??????「〈?〉。」 っ 。?ゃ ?? 〔 〕??? ? ???ゃ ゅ 〔 〕 ???? ??ゃ ゅ 〔 〕????? ??ゃ ゅ ?〔 〕????? ? ………?ゃ ゅ 〔 〕??? ……… ???? ? ? ………?ゃ ゅ 〔 〕????? 〔 〕??? ?? ???? ………????? ゅ ?〔 〕 ???? ? ………?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ? 、 っ?? ? 〔 〕??? ??? ゅ （ ）?? ﹇??? ?。
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?????ゅ????〔??〕???????????????? ? ??? 〔 〕 ???? ………?ゃ ゅ 〔 〕 ??? ? ? ???? ? ………?ゃ ゅ 〔 〕?? ? ???? ??ゃ ゅ 〔 〕??? ………??? ? ………?ゃ ゅ 〔 〕 ?????ゃ ゅ 〔 〕 ???? ………??? ?? ? ?ゃ ゅ 〔 〕????? ? ? ???? ー ………??? ? ?? ? っ ﹇ ﹈（ ）???? ????????? ? ????? 、 、 。????? ? ………??? ……
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酷凝曇ε百
海くす百ii一の：　：二：　：子ii　iiiii　百百i百百　ニ画?
?ゃ???ゅ??〔??〕???????????? ? ?……… ???ゃ ゅ ?〔 ?〕???????? ?? ………?? ??ゃ ?ゅ????ゃ ゅ
????????????
〔??〕?????????………????〔??〕??????
????? ? ………??? ? ………?ゃ ゅ （ ） ???? ??? ?? 。???? ? 、 。??? ? ??? っ 、 。?? ??ゃ ?ゅ ?〔 〕?? ??ゃ ??ゅ 〔 〕 ???? ? ???? ??ゃ ゅ 〔 〕??? ………??? ? ?………?ゃ ゅ っ （ ）???? ????? ?? ??? 。?ゃ ??ゅ 〔 〕??? ?
???????????………?????? ??? …?…????【???ゃ ??﹇ ﹈（ ） ???? ?? ???? 、 ??? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ? 、?ゃ ? ﹇ ﹈（?）??? ャ?? ?? 。?ゃ ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????
???? っ?。?ゃ ?? ??ゃ ? 〔 〕??? ???? ? ? ………?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ? ??? 、 っ 。?????????????????????? 。????? 、????ゃ ー （ ） ＝?? ?? ＝?? ? 。???
?? ?? 。?? ＝?? 、? っ 。
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?????????????＝????????????? 、 ???。」?ゃ ??﹇??﹈（ ）????????????????????????????? 、 ?
?? 、 っ 。?ゃ ???〔 ?〕
?????????
??????????
????????………???? …… ???? ??………??﹇?﹈（ ） ???? ?、? 、 、
???
?? 、 ????? 、 。??っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。??っ??（ ） ??? ??? ? ? 。?ゃっ?? ゃ ゅ ﹇ ﹈（?）???? ????? （ ）?? ? ??? ??? ? 。?? ???????? ? ???? ??? 、 。???????????????????????
??????????????。?? ?????????? ???????????? ? 。?? ?? ??????? ? 。?? ???? ??????（ ）??????（ ）???? 〈 〉 、 。? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ?? ??? ? ???? ? 。? ? ?? ???? 、 っ 、?? ? 。??? ? ? ? ????? ? ??? ? ????? 、??? （ ）???? っ 、 。?? ?? （ ）?? ??? ?っ?、?ゅ? ?（ ）?? ??? 。?? ? ????? 。?ゅっ （ ）?? ?? ?
??????、?????????????。?ょ ??（?）??????? ?? ? ???? ょ? ゃ 、 っ 。??? っ ょ 、 ょ??? 。??? ょ? ? ? 。?ょ ﹇?﹈（ ）← ょ ??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?ょ ﹇ ﹈ ょ? ?? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ゅ ???? ?? ??? ? っ 、 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? 。???? ? っ 。??? ??? っ 、 。??? ???? 、 っ ??? ?? ?? ? 、?? ??? 、?ょ 〔? 〕??? ………??? ?
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?ょ??????﹇???﹈（?）??????? ? ???? ??? ?? ? ?????? ??。?ょ ?? 〔 〕?? ???? ? ………??? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ﹇ 、?? 、??? ? 、 っ 。??? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ャ???、 ャ 。?? ??? 、??? ???? ? ? 。??? ???? 、 っ ゃ????? 。?????? 、 ? 。?? ???? っ 。??? ??? 、 。
??????????????????????????、??? ?????? ???? 、〈????????????????????? ?????? ???? 。??? ????????? ????っ?。?????? ? ??っ 。??? ????????? 。?? ? ??? ??????? ?? 、?? ? っ 、???????? ?????? 、 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）??? ???? ? 「 」
? ???ょ ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 、 。?? ??? 、??? ? 、 、?? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（?）
??????????????????????? ????? ＝ ?????? 。? ???? ???????ょ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ?、 っ ー 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）??????? 〈 〉 。????? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 。? ? ゃ? ? ??? ??? 。????? ? 、??? ???? 。?? ???? ? ?、 っ 。?ょ??ょ??﹇??﹈（?）????????ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。
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?ょ?????﹇?﹈（??）???????????? ?????? ?? ? ????? ??? 。?ょ??? ? ょ????ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??????????? ?????、 、?ょ? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉 、?ょ???（?）?? ??? ? 。????? ?? ??。? ???? ? ?? ? 。」 、?? ? 。???? 、? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ????? ?? ???????? ????? 、 、?ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉、 。??? ?? ?、 っ 。?? ???? 、 。」??? ? ??? 、 っ 。?? ? ?
??????、???????????。?? ?????????? ????? ? 、?? ? ?っ ???。?? ???? ? 、 。?ょ? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 。? ?? ??ょ? ?﹇? ﹈（ ）???????? 。????? ?????? ??????????? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?ょ ? ﹇ ﹈（?）?? ???? っ? 、????? 、 、 。????? ??? 、 。?? ??? ? っ っ 。?? ???? ? 。???? ? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 っ ?っ?。?ょ??????﹇???﹈（?）?? ? ? ????????? 、 。?? ﹇??﹈ （ ） ??? ???? ?????? っ 、?ょっ?? （ ） ???? ょっ??? っ 、 ゃ 。??? ???? 。???? ? 。?? ?? 、 ?、 ょっ ??? ? 、 ? 。?ょっ??（ ）???? ? 。?? ?? ?〔 〕?? ………? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? っ???? ? 。??? ? ??ょ ? ﹇ ﹈ （ ） ???ー 》?? ??
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???????????。?? ????? ??、?????????????、 ?????????。? ? ????? ﹇ ﹈〔 〕???????? 、 。?? ﹇ ﹈?? ? ? ﹈（ ）????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ?） 《?ー?》←?? ??? 、?? 。?? 、?? ??。??? ? 、??? ? ???? ? 。??? ???? っ 。??? ???? ??? 、 ??? ? ? ??? 。??????ょ 、 。?? ??? ? ? 。
????????????、????っ???????????。?????????????????????????????????、???????????????。??? ?????????? ? 。??? ????? 。??? ??????、??? 、 。??????。?????「〈 〉。」 、???。??? ?????? 、 ??、?? ???? 。??? ????????? ?? 。??????? 、 、?????? っ 、????? ?? ? ? ??【??? ??? ??
?????????? 、 。???????????? ????? 。???
???。?? ?﹇?﹈（??）??? ??? ??。
?????????????????????????? 「 」 。?? ﹇ ﹈（?） ???????? ???? ??????? 。??? ??? 、〈 〉 ???? 。?? （ ）??? ? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉、 、?? 、 っ? 。?? （ ）?? ???? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?????? 。?? ?? ??? ? 、 。??? ???? っ っ ? 、?? ?????? ?????〈 〉、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、
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????????????、???????????。?????（?）????????? ? ? ??? 。?? ???? ?? ??? ? ?? 。?? （ ） ー?? ?? ??????（ ）?????ょ ?﹇ ﹈?? ???? 、 。??? ←?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、 ???? 。?????? っ 、??? ???? 。????? 、 っ?? 、? ??? ??????????????????????????、 。???????? ?????? ??? ???????????? ?????? ???、 っ 。
???﹇?﹈（?｝）????????????????????????????? ? ???????? ? ? 。?? ? ?﹇?﹈（?）???? ?????? ? 。???? ?? 、 。???? ?? ?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ? ? ?????》?? ??? っ 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? っ?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ッ 。?? ??? ?? ? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?
??ー????????、?????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、? ????? 。??????????????????????
????? 、〈 〉 ? 。?? ??? 。
??????? ?????? ??? ????
????? 、 ー 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ?????? ???
????? ???。」 、? ? 。???﹇?﹈（ ） ??????????????、? っ?? ﹇ ﹈（ ）?????????
????? ????????????????? ﹇??﹈ （ ）?
??《ー 》
??????????
???、 、? っ 。?? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー ー 》?? ?っ ???? ?
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???????????????????????????????????
?????????。」????? ???????、?????、 ッ?、??? 、 ?? ??ッ?、?ー? 、 、 ャ??ッ 、 ? ??ー ? 、 ? 、??? ャ ????? ? 。?????? ??ャ ??????ッ ? ? 。????????? ??? ?。?????? ?。?????? 。????? 。?? ??????、 っ 、 、 、?? 。???????????? ????? ?????????。
?????????????????????????????????????。??? ???????? 。????。?? ??? ? 。???? ??? ??? ? ? ??????、 。?? ? ?????? 、 ? ? 。?? ャ ??? ? 。?? ??? ???? 。? ? ???? ?? 。??????? ? 。?? ?? 、??、 ? 。?? ? ? ??? ??? ? ? ? 、?? ?〈 〉 、〈 〉 っ 。?? ? 、
???、?????〈?〉?????????。??????????????????????????? ? っ? ? 。??????????????????????????? 、?? ????? ?。?????。? ????? ? ???? ??????? 。?????????? ??? 。?????? 、 ??? ??? 。??? ????????っ 。???? ???????????っ?、??? ?????? ? ?? ? 。?? ?? ? 、???? ? 。?????????????????????????? ?? ??????????、〈 〉 ? 。???
???? 。
??? ????????、? 。??????????? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? 、 ??、??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ????? 》????? ?? っ 。?? っ ﹇ ﹈ （ ）????《ー 》?? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ?????《ーッ。ー 。ー 》
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???、?????ッ?、一一
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U
?「〈?〉。」?????????????????????? 、????っ ? ? ?。
??????、???????ッ?、???????。???、 ??????????。?? 、 。??? ?? 、??? 。??? 、 ー??? ????、?? 、 ッ 、??? 。??? っ?、?? 。??? 、 ???っ? 、??? ???、 。???、??? ??っ ?。?? ?、 、 っ??、????っ???????。??? 、? っ ?、?
??????????????????????????? ??? ??? ???? 。?? ? 、???? 。?? ???? ??? ? 。?? ????? （ ）????? ? 、 。??? ? ャ?? ? 、??? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《…ッ ?? ???? ? ッ?? 。??? ???? 、 っ ? 。??? ?? ?????? ??? ?? 。??? っ 、??? ??? 、 、 。?? ? ??? 、 。???
????、????????????。????????????????????????????っ????。??? ???????????????、??? ???。??? ?????????? 。????????? ????????? ???? ??? 。??? ??????? 。???????????っ?? っ 。??? ??????????、 、??????? っ?? 、??????? ? ?っ 。??? ? ? ??????、? 。??????? ????? ……????? ?、????「 」????? 、 ????????。 ????? っ 、?? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????《ー??ー 》???
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???ッ???????????。?????????????????????????? ???。??? ?????????? ?????????、 ????? ? っ 。??? ??
????? ? 。??????? 、〈 〉??? ? 、 ? っ ??。??? ?????? 、「〈 〉。」 ?? 、??? ? 、 ?? 、??? ?? ? 。??? ????? ?????、??? 。??? ??
???。?? ? ?? ??? っ 、 ? 。?????????? ???
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ＝ ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?、 「?? 」 ?? 。? ? ??? ?? ? 、 、???? 、 。?? ? ????、 、 。
???????????????????????
????????????????? ?、? ????。?? ? ?? ????????? ? 。?? ?? ? ?? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 、?? 。?? ?ゅ 〔? 〕?? ………?? ? ?? ?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? ? ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 〞 ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ??? 、 。?? ?????、 。?? 。?? ??? 、 っ 。
???????????????????????
?????????????、????????、? ?????????? ??? ???? 、?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???????? ???? ッ ? 。????? ?? 。?????????????????
??????? 、??????? 、 ? ? 。???? ?、 。? ?? ?????? ? 、???? 、?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? 。?? ﹇?﹈（?）??????? ?? 。????? ? 。
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????????ャ????????????????? ? っ 。? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ????? っ ? 、? ?? ? ????????? ??? 。????（ ）???? ? 、 。?????? 、 っ??? ??? 、 。?? ???? ??? 、 っ 。?? ?（ ）???? ? 、?? ?（ ） ?????? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 、
?、?
??﹇?﹈←???????﹇ ﹈ ????﹇ ﹈（?） ???? ? ?、 ??????????? っ 、 。??﹇ ﹈ ← ????? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、〈 〉、 ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ? ? ??? 、? ?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。???? ? 、〈 〉??? ? 、 、?? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????????
???????、???????。?? ﹇ ﹈（ ）??ー?? 、〈
???、? ? ??。?ィ ?? 〔 〕 ? ??????? ? ????? ?? 、 ? 。?? 、 ィ 、??〈 〉、? ? ? 。????? 、 。?? ?? ィ?? ? ? 、 ィ?? っ? 、?ィ ? ゅ っ （ ） ィ?? ???? ??? ? ィ ? 。???﹇ ﹈（ ）?? っ????? ??? 、 ? 。??? ? ??? っ 。????? 、 っ 、?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈ （ ）?? ?ャ ?
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?????????????????????
?????????????????????? ?????????????、?????????。??? ??????????????? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ャ?? っ 。?? ﹇ ﹈（??）??? ?
? ?? ?? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、? ー??? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?（ ） ???????ッ 。?? （ ）?????
????←?????? ょ ?ゅ ﹇????﹈（?）????????? ? ?? ??? 、〈 〉? ???? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?? ャ ???? ??? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ??? 。?? ?? ???〈 〉 ゃ 、 。? ? ?? ???? ???? ??? ?????????? ? 、 っ?。?? ??? ??? ???? っ?、 。????? っ 、 。?? ??????? ?っ 。??? ? ??? 、 。?? ? っ 。?? ?? ? ??? 、
???????。?? ????、???????????。?? ? ??? 、 っ????? ?、 っ 、???? ?? 。??? っ 、?? ???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????
??????? 。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、〈 〉、 ? 。??????????????? ???
??????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?????????????????????? ?
????? 。?? 、 。????? ?っ?? 。?? ? ??? 、 ッ ??っ 。?? ???? ? 、 っ 。
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?????????????????????????????? ?????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?? 《ー?????ッ ー 》 ????? ??? 。?????? 。????????、??????、??????
????? 。
????????? ? ?????
??????? 。???????っ?? 。??? ??????????? っ 、??? ??? ??
???っ?? 。?? ????? ? ＝?? ? 、 。
???????? ???
???? 、 っ 。??? ?????????、〈 〉 。??? ?????????????、〈 〉 ? 。??? ???????っ?? 。??? ?????????っ 。
???????????????????????????????????? 。?? ? ?????? 。? ????? ????。????? ? 。????? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 ?。? ?? ? ???????????? ? 、 ? 。?????????? ? 。? っ? ??? ? っ 。??? ??? っ 、??? 、?? 、 、????? 、 っ 。?? ???? 。????? 、 〈 〉 。
???????????????????????????? っ???????。?? ? ?????? ??? ? ?? ??? 。?? ?? っ ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ?? 、?? っ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??》?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ??? 、??? ? ? ＝ ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。????? ?? 。? ?? ? 、 ?? ?? ? 、 。?????? ? ??? ?、 。?? ? ??? ? 。
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?????????????????????????? 。?? ??????????? ? ????? ?、 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? っ ょ ?? 。?? ? ??? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? ? ??? ????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? っ ェー 、?? 。?? （?）ー??? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ﹇?﹈ ??? ﹇??﹈（ ）??????、 、 。
???????????????????????
?????????っ?。
??? 、 、??? 、 ?????、??? ???????????????????????? 。?????????????、 ??? 。
?? ? ????? ???? ?? 。?? ?? ? ??? ?
??????????
????? 。
??? ???
??????? 。」??????? 。
?????????? ?????????
????? 。?? ー? 、 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? ー 》?? ???? 、 。??﹇ ? ? ? ??? 。?? ?? ????? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????? ???????????????? ? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ???? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ? ???? ??? ッ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ????????????????????????????????? 。????? ? ?
?? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????、 ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????
?? ? ?? っ 、?? ? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?
581ふきまくる一ふく
??》?? ??????????????????????? っ 、 、 。????? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?????ー 》??? ??? 、?? ???? ? 、 っ 。??? ? ? ? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?、〈 〉、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉 っ 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ー ー 「 」 っ?? ? 。?? ? ﹇ 〕（ ）?? ?????? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ゅ っ?????っ? 、 っ っ 。?? ? ??? ? 。
?????????????????????????????????????? 、 っ 。??? ?????????????? ?? ??? 、 、????? 、 っ 。??﹇ ??? ? 。??﹇ ??? ??? 、???﹇?﹈（ ） ???????? ﹇?﹈ っ?? ﹇?〕（ ）?? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー ー 》?? ????? ? ? 。?????? ???? 、 ?? 。????????? 。
???????????????????????????? ?????? ? ???? ? 。?? ???? ??? ?????? 、?? ??????? 。??? ? ??? っ 。????? 、 ? 。??? ? ??? っ 、?????????? ????? ? 。????〈 〉 。????? 、 、 っ 。?? ??? ?、 ? っ 。?? ????? ??? 。?? ??
ふく一ふくれる582
????????????????????????? ???????????? ??????????。? ????????????ゃ????????? 。?? ? ??? ????? ??? ?? ??、 ??? ? 、?? ?? ? ??? ? 。??ー???????、〈?〉、 ?????、? 。?? ﹇?﹈（ ） ? 《ー? ー ー?》????? 。??? ??? 、? ? 。?? ???? ? ??? 、 ゃ、 。?? ??? ? ??? ? 。?? ???? ??? 。?? ??????? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ???。?? ﹇??﹈（ ） ??? ?? ?? ??? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ッ 、 、?? 、 、 っ? 、? ょ? ?? ??? ??、 ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ???????????????????? 、?? ???﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ?? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕?????????? ? ?? ?? ? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??。
?????????? ?????????????????? ? ??。???? ?? 。? ??? 「 ??? ???????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ???? 、 。?? ? ?? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ????? ??? 。?? ?? ??? 、? 。??? ﹇ ?﹈（ ） ???《ーッ》??? ??? っ 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ???
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??????????????????????????? ???????? 。???? っ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? ???? ?? ? ????????? っ ?っ 、??? ??? ゃ ?、?? ????? ??? 。?? ?????? ? 、 っ 。?? ???「〈 〉。」 っ ゃ ??。?? ???? ? 。」???????????????????????
??????? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 。?? ? っ???、? ? っ????????????????????
???っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????。?? ???﹇????﹈（ ） ????? ? ???? ? 、 ??????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ?? ??? ?っ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? ??? 、 っ??? ???? 、 ? 。????? 、? ? 。????? 、?? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????? ?﹇?﹈（?）?? ???? ??????? っ 、 ?? ? ???。??? ? ??? っ 、〈 〉 。????? ?? 、??? ??? 、? ?? ? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? っ ?。??? ??? っ ? 、??? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》
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??????????????????? ? ? ? ???????? ??? ? ? 、 。?? ?? ﹇ ??? 《ー 》??? ?? ??? ?? 、?? ? ??????? 、 。?? ←?? ﹇? ﹈〔 〕?? 、 、??? ? 。? ? ? ?? ?????、 っ ? っ 。???? ﹇?﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。????? ? 、?? ? 。?? 「 っ??? 。」??? ????、 、 。?? ? ??? ??? ?? 。????? っ 。???﹇??﹈（?）????
?????????????????????????? 、 っ?。?? ﹇??﹈（ ） ???? ?? ? 、 ? ?? 。?? ??????? 。??? 、 っ??? 、 ???。?? ????? 。」 ?、?? ?? 、 ???? 、
十十　十十十二二す二二二112　26　　。　21　21　8
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「???????????。」
????、????????。?? ??、?????????????????っ 。
??????????? 、?? ?っ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ???? ? 。?? ???? 、 。??? ?
「????、????。」
?????? ??
??????????????。????? ????????? 、 ?っ????????。??? っ 、?? ? ?。??? ??? ?、?? ???? 、「 。」??? 、 、?? 。?? 、 ? 。???? ? ???? ????、 、 。????、?? 、 っ ?? 。?? ??? ?、 、?? ??? ? 、 。??? ｝ 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ? ????、 っ 。?? ? ????、? っ 。?? っ 、???っ? 。
585ふじこ一ふせ
?????????????????????????? 。??? ??? 、〈 〉????? 。?? ????﹇?? ??。?? ? ?? ??????? ? 。??? ??? ?。?? ???? ???? 、 ? っ??? ←?? 〔 〕???? ………??? ???? ﹇ ﹈?「??? ???? ?????? 、〈 〉、 ー??? ー??? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????????????????????????
????????〔??〕??????????? ????????????? ?? ?? ???????? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? 。?????? 。? ?? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。???? ? 、 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。」 。??ょ ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ?? ???ょ? ﹇ ?﹈（ ）????????、?????????、???????? ?、?? ? ﹇ 〔 〕 ?
????? ? ????? ?
??????????????????????????? ?? ゅ ﹇ ???﹈〔 〕 ?????ゅ??? ? ? ?? ?ゅ? ?? ???? ? ? ???? ? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 、 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????﹇ ﹈（ ） ゅ
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????????? ?????????????? ﹇?﹈（?）?? ? 「? 。」? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 》??? ??? 、?? ??﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（??） ??? 》?? ??? 、 。??? ? ????、 ?? 、 。?? ?????? 。?? ? 、 、〈 〉?? ?? 、 ? 。????? 。?????﹇ ﹈（? ） ?????? ? 、??? 、 。???
???????????。?????? ?????????????? 、? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》??? ???????? ? ?? 。?? ? ? ???????? 。????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? っ 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 。????? ? ???? 、? ?? ? ? 、???? 、 っ 。??? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? っ っ 。????? 。
??????????? ????????????? ??????????? ?? ?? ?????????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ．??? ?????? っ????? 、 。??? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????、 っ 。???? ? ??? ???? ? っ 。?? ?? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）
587ふたたび一ふたもと
?????????? ?? ????????????????? 、〈 〉 。????????
?? 。
??????????
﹇?﹈（?）?????????
??、〈?〉、??????????????????????、??????っ?。???????? 。?? ?? 、 ?
?? ? 。?? ???? ? ???????????? ー? 、 。?? ? ?????????? ?????
??「〈 〉。」 、 。
??????? 、??? ?
???? 。
??????? ???? ?????﹇ ﹈（ ）?? ← っ?? ?? ?? ??????? ? ? 。?? ????ッ 、 ? 。?? ???? ? ? 。????? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 。」 、 。?? ?
?????????????????????? ??? ???????? 、?? ?? ?????? ? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 ??。?? ?? 、 ??。????? 。?? ??? ? ? 、 。????? っ 、 、?? 。??? 、?? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? ?? 。?? ??? 。??? ??? ? 、?? ?? ??? ょ? 。??ー ?? ? 、 、?? ??? 、 、?? ? 。
?????ょ??﹇???﹈（?）????????????? ? ?? ? ???????? ??。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ? ???? ???っ? 、?? 、 。?? っ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ???? ? 。?? 、??? ? 、?? ??? ?? 、?? ???〈 〉 、?? ???? 、? っ 。?? ? ← ? ょ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?﹇ ﹈（ ）??????ゅ??? 、?? ? ??? ? 。?? ???
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??????﹇???﹈（?）??????? ? ????????? ?? ????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?、??? 。?????? ??? 。??? ??? 。?? ???? 。????? 。?? ???「〈?〉。」 ッ 、 ? 。??? 、 っ 。??? ? 、?? 。??? ? ?????? 。?????? 。??? ??????? 。?????? 、 。??? ?
???????????????????????? ??。??? ???????????? 。??? ????????? 、?? ??? ? ?????? 、?? ???? ??? ????? ? 、 。?? ??? ? ? 。?? ?????? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 、 っ ? 。?? ?? ???? 、 。???? 、「〈 〉。」?? ? ? 。?? ??? ?、 。??? ??? ? 。
???????????????????? 、?????????????????????? 、???? ?
?????
???、??????????????。?? ? 。?? ??????っ??、一一????????????????一一??
??????、???????????。??、?? ? ??? 、??? ? ? っ 。?? ?? 、? ?っ 。?? ?? 、?? ?、 、 、
???ッ?????。?? ???? ??????????????????? ? ???????????? ????? ? ??? ? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ??? っ? 、〈 〉 。?? ?????? 。??? ? ??????? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）
589ふだん一ぶっし
???????????????????????????? 。?? ?? ????????? ???? 。??? ?? ? ??? ?。??? ??? ?、?? ?? ? 。???? ? 、 。??? ??? 、 っ ゃ 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、????? 、 ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ??? ? 、 っ ?。??? ??? っ 、
???﹇?﹈（?）??????? ? ??? ??????????? っ?、 ?? ?。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? 、 ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。? ??? ?? 〔 〕??????????? ??? ??? ﹇ ﹈? ? ??? ? ﹈〔 〕? ?? ???? ? 、 ャ 。 、?? ﹇ ﹈（ ）???????、??????????、????????? 、?? 、 。??﹇ ?? ? ??? ? 。??﹇??? ? っ 。???????????????? ????、? っ 。??????? ???????? 。
???????????っ??、?????????? ???? ? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ???? ? 、「 ??。」 。?? ??? ?? ? ??? 。???? ? っ っ 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 、 ??っ っ?っ ??（ ） ????? ?、〈?っ ゅ? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ?。?っ ??（ ）??? っ ? っ 、?? ?、??? ?? ??? 、 。?っ ?﹇ ﹈ （ ） ? ???》
??? ????????????????? ???? ????? ???????ゅ? 、 。?っ ??﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?っ ﹇ ?﹈（ ） ?
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???????????????????????
??????????。? ?????????っ ﹇???﹈（?）??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 、 。?? ?? （ ） ?? ?? ???? ?? ? 、??? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ?? 、 。?っ ??﹇? ﹈（ ）????? 」「?? 」「 」 、??? （?） ??? ???????? ??? 、?????（ ）????? 、 っ ? ? 、?????（ ）??????? っ 。?????（ ）??? ????っ 、 っ 。?????（ ）???
??????ょ????? ??? ??? ﹇?﹈? ?
???〔??〕????????????〔??〕??????????（?）?????、 ??????
?? ??? 。??? ? ?? ? ??????? 、 っ ??っ? 。???????????????????????
???? ?。?????? 。?? （?）?? ????、 ? ? 。?????? っ 。??? ???? 。?????? 。??????? 、????????? 。?? ?? 、 、???? 、 。?? ? ????、 、 。???
?????、????????っ?。?? ???? ? ????????、??、?? ? ? ??「〈 〉。」 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ? ? ?????????? ?? 。???? ? っ 。?? 、 ? っ 、?〈 〉、 ? っ?? ???? ? 。?? ? ????? 、????、 ? 、「 。」 っ?。???? 。?? ??? ?っ っ ? 。?? ?? ??? ? 。?【 ????????? 」 、 ??? ?????、 。??
591ふとい一ふなでする
??????っ????????、???????。??????????? ??? 。??? ????? ????? 、 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 。???? ? 、 ? 。? ?? ? ? ??? ? 。???? 、?? 、 っ 。?? ??．??〈 〉 っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?《ー ー 》?? ??? 、〈?〉、 。??? ?。」 、?? 、 ? 、 。?? ? ?????? ?。????? ??? 、 、 っ?? ????????????????????????????? 。?????????? ? 。??ー ?、???ょ?????、?????
??????っ?????????、?? ?????????? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???????? ? っ 。??? ????? ? っ 。?? ????〈 ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? 、 。?? ?? ﹇ ???????ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、 。? ?? ?﹇ ﹈（?）????? 。??? ??? っ 、??? ??? 、 、????? 、 ??? 。?? ??? 、〈?〉、 ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 、
????っ?、??????????????。?? ﹇?﹈（?）??????? ? ??? ??? っ っ 。?? ???? ﹇?﹈（ ）??? 、?? っ 。?? ?? ? ???? ﹇? ﹈（ ）??? ??? っ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、 ?っ っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「? 。」 ? 。?????〈 〉、「 ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ? ??? ? 、 。?? 〔 〕 ???? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????????????????
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???? ??? ? ????????????????? ? ﹇ ﹈（?）???????? ????? ? 。?? ?、 、 ??? ? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?、 っ?? 、?? ﹇?﹈（ ）??? ????????? 、 。?????? ????????????? 、 っ っ 。???
262525ち1　8　7　へ?っ?????。???、?っ?ょ????????。??、?????????????。??? っ
?????。??? ???????????????????? ??????????????? ????? っ 、 っ 。??????、 ?? 、
??????????????????????? ?。?? ????????? 。??? ?????????????????????? 。??? ??????? 「 、 」?????? 。????????? 、 。?????。?? ???????????、 ? 。?????? 、 。?????? 。???? ??? ? ?
?????????????????????????、 っ ????。?????????????????? ?????? 、 っ っ ゃ 。???????? ????っ 、 、 。????? ???。?? ??? 、 。?? ???? 、 ????? ? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? ???????っ ??。?? ????? ???っ 。?? ? ??? っ? 。????? 。?? ???? ? ?
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????????????????????????? 、 。????? 「?ー。」 。??? ?????????????????????????????? ?????????????????? っ 。??????? 、?? ???????っ 。??? ? ? ??? 、 。?? ???? ? ?? ??? ? 、 。?? ???????? 、 っ 。???????? ??? 。?? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? ?、〈 〉、 。??? ??? っ 。
???????????????????????????? ? ? ???? ?、 ? っ?? 。?? ??? ? ?、????? 、 ? 、 ??? 。?? ?? 、 ? っ ???、 ? 。????? 、 ? ?、?? 、 っ????? 、??? ??? っ ??。?? ??????? 。?? ?? 、 、?? 、? 、?????? 。?? ? ??? ? 、??????? ??? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ??? ?
?????????????????????????? 。????? ??っ?。??? ????? 、 。?? ???? 。???? ???、?? ?? ? ??? ?、 。?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 ? 、? ?? ??? ?。?? ? 、 。??? ??? っ?? ????? ? ??? っ 、??? ? ??? っ?? ? ??? ? 。?? ?????? ? ??﹇? ?
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??????、????????????、?? ? ????? ?????? ????????。??? ????? 。? っ? ? ??? ? 、 っ 。?? ??? ?、 ? 。?????? 。?「??、??? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ?? ?? ?? 、〈 〉 。?? ?? ? ??? 。?? ????? ??? っ?。?? ???? ???? 、 。???〈 〉、 っ 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?
?????? ? ???????????????。
???????????????????????
????? 。
???
?????っ? っ 。?? ? ???? ??????????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?? 〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ????????? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、? ?? ? ?? ??? ? 、 っ 。?? ??? ?っ 。
?????????????????????????? 、????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 、? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ??????????????????????? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇? ﹈（?）?? ヵ??? ヵ?? ?????」「 」 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?っ っ 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（??）?
????
???????????????????????
????? ??? ﹇ ﹈（ ）?
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????????????????????????? ???? ﹇?﹈ ?? ??? ? ?﹈（?）?? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ????? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉 っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ???? 、「 。」 、 。??? ??? 、 、?????「 。」 ?。?? ??????っ 、 ? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ??
???、???????っ??????。?? ?????????? ???? ? ???? ????? 、 。?? ???? ?、 。?? ???? ? 。?? ?? ??? 、?っ 、 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《???? 、 、 っ 。??? ??? 、 。?? ﹇??﹈ （ ） ??? ー 》??? ? ??? ?っ 。????? ??っ 。?? ????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》??? ? ? ???? ? っ 。?? ??? っ 。?? ? ?﹇? ﹈（ ） ???? 、?? 、 。
???????????????????﹇ ﹈（? ） ? ????????ー? ー ?ー 》??? ?? ? ??????? ??。??? ? ゃ ???、??? ? 。??? ??? ?? 。???? ? 。??????????????????????? ?? ???? ??????? 」 ? 。?? 、?? ? 、 っ 。? ?? ???????? ?? ? ?? 、 。?? ??? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 、 。??? ??????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ＝?? ?
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???〔??〕????? ? ………????????﹇ ﹈（ ） ? ???ゅ???????? ??? っ?、??? ????????? ???? 、 ? 。??? ??? 。?? ? 、 、?? ?、 。??? ??? 〈 〉 、 。??? ? ??? 、?? ????、 っ 。?? ??? ? 、?????????? ? ?????? ??? 。?? ?????? 、 ー 、??? ??? ??? ? 。
?????????????????????????????????。?????? ?????????????
? ?? ?????????、?? ??? 、 、?? ??? ?? ? 、 、??? ? 、 。?? 「 。」 。?? ??? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? ? ? ? ? ???? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ?? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?? ? ??? 、?? ?、〈? ? ???? っ 、?? ? 。
????????﹇????﹈（?）????????????????? ?? ??? 。??? ??? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? っ 。?????「 ?? 」 、〈 〉 っ 。?? ???? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ゃ 、 、??? ? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??【??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??〔 〕???? ????〈 〉 。?? ??? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ?
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??????、「〈?〉。」??????。?? ??????????? ???﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???〈 〉 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ????》??? ? ???? っ 。?? ? ??? ? 、 っ ?。? ? ?? ? ? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ? 。??? ??? ?? 。??﹇ ? 、〈 〉、 ? っ?? ? 、 っ??? 。?? ?? 「 。」 ー ー 、?? っ? っ???????????????????????????っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??、? ???? ? ? 、 っ?????? 、 、 。????????
?????????。?? ﹇??﹈（?）???????? ? ? ????????? 、 ???。?? ?? ?? ? ????? （ ） ????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ?????? 〔 ?〕 ???? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ﹇? ﹈（ ） ???﹇?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー ー 》?? ???? ? 。??? 、?? 、 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? 。????? ? 。
???????﹇??﹈（?）????????????? 《ー??ー 》?? ???? ? ??? ? 、「 ???。」 ??? 。?? ? ?? ? ??? ? 、 。? ? ? ?? ??? ?、〈 〉 っ 。?? ??? ? 、 。????? ュー?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。??? ェー （ ） ???ー ェー?? ?? ??? ? ー ー ェー 、????? ェー 、 、?? ? ー ー ェー ?、〈 〉、?? ッ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） 《ーッ?ー ー ー 》??? ????
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???????????????。?? ???????「〈 〉。」 っ?、? ?。?? ? ??? っ?、 ?? ? 。?? ? ? ????? ? ???? 、 。????っ ? 、?? ? ?? ??? ???????? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉?? 。?? ?? ??? ??「 。??。」 っ ? 、?????、? っ 。?? ヵ??????
???????、〈?〉、???????????????、?っ?????????????。??????? ?? ?????、?????????。??? ???????????? ??? ?????
????? ??? ? ???????? ?? 、???、? 。??????? ?
????????? 、?? ? 、?? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ? 《ーッ?ー ー ー ー 》?????? ?「? ッ 。」??? ? ????ッ ? 。???????? 。????? 。??? ???? 。?? ??????
???????。???????????????????? ?????? 。」??? ?????? ? ???っ 、 っ 、??????? ? 、 。?…… ?? ??? ???? ????????? 。????? 、 っ? 。?? ??? ー? 、 っ 。????っ ??? 。?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?????????? ? ????? ??? ???っ 。
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?????????????????????????? っ 、 。??? っ 、??? 、 ?????。??? ??? ??? ??????、 っ 、??? ??? 、 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? 、〈 〉????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ????????? 、????? ? 。????? っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ????》?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??﹇ ﹈（ ）
?ー?》??? ????????っ?、?????????? 。?? ????????????????? ?﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》??? ??? ?? 。??? ??? 、 ? ??? ? ??? ?っ っ 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ????〈 〉、 っ 、〈 〉 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? 、?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? 。??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 ?
?????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ???????????。?? ﹇ ﹈（?）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 。? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? ?ゅ ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??（ ） ??? ??? ? 。????「〈? ??? ? （ ） 、?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? ? っ 、? ?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
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????????。?? ? ???????????????「〈 〉。」 、 ?? ?? っ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ? ????? 《ー 》??? ? ??? ?? 。??? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ?、????? 、 ? ?。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????、 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ）?ー 》? ? ?? ??? ? っ ? 。?? ? ?????? 。? ?? ﹇? ﹈（ ） ????? ?? ? 、 っ 。?? ??? 。???? ? 、 ? 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? 〔??〕????????????? ?????????????????? ???? ???? ﹇ ???﹈（ ） ?
?????????? ??? ? ???? ?? 。?? ?（ ）??? ??? 。?? ??（ ）?? ? 、〈 〉、??? 、 。? ? ????? ??? 、 、 。?? ??? ? 、 、?? （?） ???? ???? 。?? ゅ ? ゅ????? ?ゅ ゅ?? っ ゅ
?????????ゅ?????っ??????ゅ??????????ゅ? ?っ??ゅ っ ?ゅ?????ゅ??????? ? ゃ ゅ?? ? っ ? っ ??????ゅ っ?? ゅ?? ? ゅ っ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、???????????????????????
????、 ? 、??????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? ?? ゅ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。??﹇?? ??? ? ?〉 。? ?? 「?? ?? 。???????? ?
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??????、?????。? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????????? ? ???? 、 。?? ???? 。?? ．?? ﹇ ﹈（ ） ????》?? ?? ? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ??????、 。???? っ?? 。?? ? ??? 、「? 。」 ? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。????〈 〉 、??????????????????????????、? っ 。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》???????????????、????????? 、 ー ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ?? ??? ?? 。????﹇ ﹈〔 〕 ????? 、?? ??? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? 。??? ??? 。??????????????????????????? 。?????????????????? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??????? っ 、??????? 、 ?? っ 。????????????﹇????、 ? ? 。????????、 ? 、??????? ??? ???
???????。?? ??????????????????? ? ????? ?? ??????? ????? ??? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 、????? 、? ?? ?? ??? ???っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????、〈?〉、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ????っ 、??? ?? ?? 、 。???????????????????????
???? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ＝?? ???。??? ﹇ ﹈（ ）
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?》?????????????????????????????っ?、?????????。??? ??????????? 、 〉。」 。????? ???? ??
?? 、「〈 〉。」?? 。? ? ?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?っ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?? 、 。?? ?
へ
???????????﹇?﹈（?）??????????????????????????? ? ? ? ?????????????? ? ?? ? ?????? ?? 、 、??（??） ??????????????? ? ????? ??【? 、?????? ??﹇? 。 、
?????????????????????【???????????????????????
。?????????????、?
?????????????????????﹇???? ??????? ?????? ???．???????。????、??????ー???? ? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ??????? 、 。???????????? ャ
???????????????????????????? ???????? ??????? ???? ??? ??? ? ? ?一一
V4?????????????????????
??? ????? ???? ???? ??? ? ??????? 。「 、 っ 。??? 、 っ っ??? 、 ? 。??? 。? 、 、????????
???。「?っ????、?????。
???????????????????????? ????
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?????????????????????????? ?????????? ????????? ??????? ????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
四四四四四四四四四四四四四四四四四四三三三三三三三三三三三三三三54　53　43　41　40　35　34　33　33　25　23　23　22　21　19　14　13　13　10了　1隣　102　102　101　101　101　98　94　8了　8了　83　82　上玉57184284448228317231436435622233　　圏　 電信　　 囹　　　　　　 夏号囹　 園 ????、????????????????????????、??????? 、? 、??? ???? っ?、?? 。???。???? 。 ? ?????????。???????? 。」?? 、 。?????。 、??? ゅ? ょ ??? 「 ゅ 」??「??。 ??、????、??????? 、???、 ??? ???? ??????? 。??。 ??? 。????????????????????????、 ??? 、 ??〉。」「? 、??、「??、?、??? ????、?っ????、???? ??????? 、???、??? ? 。
???????。」??? ???? ???っ ???っ 、?? ?。??? 。?っ 、?っ??????。」?? 。?? ? 。?? 、??? ?。」?????? 。??っ ???っ?、?
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? 。????????????????????? ??? ? ??? ??? ??? ????
????????っ?????。???、????っ 、??っ 、 ??っ 、「?? 」??っ ??っ 〈?? ??。??っ っ 、「?? ??。??? ? 。?? ?。???????。?? 、?っ???? 、??? ??っ?????????っ? ? 、?? ? 。???ー ???、「〈?〉。」「〈??、「〈?〉。」???っ ??????????
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???????????????????????????????????????? 、 っ 、??? 、 ?っ?、????、??? 、 、??? 、 っ ??? ?っ 、??? っ 、 ?????? 。 、???、 、 。 、?? ? 、??? 、 。 ??? ????? ?????????????? ??????? ????????????? ????????????????? ???????????????? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????
?。????、???????、?????? ??、??????? ??「? ? 。 ? ??〉。」「 ? ? 。」「〈 〉。?? ?、 。
????????????????????????????????????????
???、?っ? 。 、?? 。 っ 、?? ? ? 、?? 、 ???っ ゃ 。」?? ?、 っ ? ?。「〈?? 。? ?????、?? ???????。? ??ゃ 、???、? 。 、??っ?。 ? っ っ????、 ? っ 。。??、 ?。? っ 、??「??? 、 ?っ?? ? 、 ? っ 、? ??? ??? ?? 、 っ、????、?? ??。??っ? 、「 、????っ 、?? 、 ? 、 っ??? ??? ? 。??? 、「 ? ? 。?? 、 。「〈 〉。」?? 、? ??? 、? ? 、?、??????????? 、 ? ? ?
????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ? ? ????????????? ??????? ?? ?? ? っ 、???。 、 っ 、??? っ ゃ 、 。??? ?っ 、 。??? 、 、 。?????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????。????っ?????、????????、?、????????っ????????。????っ???????、?????? ?、 、?? ? 、 ? ??? ?、?? ? ? 、 。??、???? ?。 っ 、????? 、?? 、?? 、 っ???、 っ?? 、???? っ 、っ???????????????????。? 、?? ? 。 っ? 、??? ? ?? っ???、?、 っ 、 ゃ ?、?? ?? っ 。「〈、??、???????? 、、?????、??????? 。??、?? ? っ 、?? ???、? 、??? ?。 、。???????? 、
????っ 。 、??、 ? っ ?。「〈 〉?、? っ っ 。??? ?、
????????????????????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ? ????????????????????? ?????????? ???? ??????? 、 。????? ? ???? ょ 、 。????? 、 。?? ????? ??? ? 。 、 、? ?? 。 、?? ???? 、 っ っ??????
????????、?????????????????????????? ?????????????? ???? ?? ?? ??????? ??????? ?????????? ? ???? ? ?? ?? ??? ????????????????????????? ??? ?????????? ????? ??? ??? 。 っ?????? ????? ? ?
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????????????????????????? ???? ??????? ?????????????????????????? ???? ?? ?? ゅ????????? ???? ??? 、 、????????????????? ? ? ??????? 、 ょっ 、?????????? ? 、 。??? ???? ?っ ?っ 、 。???? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????? ? ??? ??????? ??? ??? ? ? 、 。?? ? 。 、 っ?????????????????????? ? 〞??? ??????????????????????? ?? ???????? ??? 、???????? ? ? ????
???????????????????????????? ?????、??????????。????? ????? ? ????????? 、 っ 、????????? ? ??? ??? ? ??? ?????? ??? ? 。」??? ?????? ??????? ??? 。 、 、?? ? ??????????????????? ????????? ??? ? 、 。
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?????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ??? 、 。????????? ??????????????? ? ?????????????????? ?????? ? 。?? 、 、 、??? っ 、 っ???????????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、??????????????????? ? 、?? ? ?????????、????? ? 。?? ? 、?? 、? っ 。?? 。? っ?? 、 。 、??? 、???っ 、 。「??。 ? 、?? 、? ? っ?? ? 、 ? ??? ? 、 っ??? っ ? 。?? 、 。?、 ? ?? ???。?????、 ??? っ 、?? ??? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 。「〈 〉????っ 、 ? ?? ??、??っ?? 。???????。 、 、??。 ? 、 、?、 ? っ 、??、??? ? 、?????っ ? ? 。、??????? 、??????、 ?
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九201　13了　1舘　133　131　130　1％　122　108　105　101　100　9了　95　95　95　95　95　94　94　91　91　91　91　90　90　89　88　85　84　83　82934510610719248108743824333101622436????、??????っ?????。??? ? ? ?。???????????????、???、?????????っ ?。。?? 、 っ っ??、?? っ 、、????? ??。????????、???。 っ?????、???? っ????? ? 、??????? 。?????? ????、???、 ? 、、?? ??っ っ 。????、 、?? 、?? っ?、????????? 。?? っ 、???、??? ???? ?。?、?? 。? ? 。「〈 〉、?? ? ?? ? っ 。??? ? 。 っ 、?? っ 、、????? っ 。 ??、????、 ? ?っ 。、???????????っ?。??????????? ??っ 。? 、????? っ 。????????? ?? 。???、???????? ?。? ?????? ? 。＝
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????????????????????????? ???。????? っ 。?????? ??????????????? 、??? ? ???? ? ょ ?? ????? ?? ????? っ 、 っ 。?? ? 。?? ? ?? ?????????? ? ??? ?????????? ???? ????????? ??? ????????????????????????? ??? ??? ???? ??? ?、 っ 、
???????????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ???????? ＝?????????????? ?????????? ?????????? ????????? ッ っ 。 ッ?????? ???? 、 っ????????? ?????? ＝?? ?
?????????????????????????? 、 ??っ?? ??、?????? っ 、?? ? ??????? ? ???? 、 、??? ? ?????? 、 っ?? 、 、??? ? ??????? ????????????????????? ???????? ?? ? ???????? ?? ?? ??? ???? ???? ?????? っ 。「? 。
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??????????????????????? ??????? 。??????? 、??? 、 っ 、?? 、 ?????????? ????????? 、 ? っ 。?? ? ー ? っ 、「 」?? ??? ???? ? ???? ?? ?? ? 、 。????????????????? ? ? ????????????? ?????????? ? っ?????????????????
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
206　2㎝　204　⑳1　134　124　122　122　121　117　115　115　114　108　106　105　101　100　99　98　96　96　96　95　94　93　93　93　92　91　88　88711951810512211910810159753787748721　　　　　　　　　団團團　耕園　　園　　園園　．．　　　　　一一．????、?????????????、??????????????。??、?? 。 ?????? ? 。??。? ??????????????っ???。????? ?? 。???。??????? ?、???????????。? ????。「??? ??、 ? 。」?。 ???? ャッ??? ? 。 っ?? 、 っ 。?、 ?? ?? ??、?? ?、 っ?? 、 っ ??? 、? ? 。 、?。? 、??。??? ?、 ? ? っ?? ?????? 。? ??? 、? ??? ?? ? ??????、?? 、、?ャ?? ??? っ 。???? ? 。 ? ???、?? っ?????、? ??っ ? 、
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
2222222020141111999999722122了226225223221218214214213212209⑳9208208206206108122372998421611651111711594111065119????????????????、??。?。 ??っ???????、????、???っ????、???っ????????、 ? 、??っ? ? ?? ?? ?? 。 、?? ?? 、?? ?。????っ? ?? 、??? っ 。??、???????? ? 、?? ?、????? っ。????、????っ????????????、?????、 。?っ 。???。? ? 、?? 。「 ?????。」??????? ? 。??、 っ 。、???? ????っ 。???。??? 。???っ?、 ? 。?、????? ??。???????? ? 、 。 ????? 、 。??、 ? ? ? っ 。、??????? ?????っ 。
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???????????? ????????????????????? ?? ??????????? ??? ??? ??????????????? ???? 、? ? ? ???? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?????? ??????? 。 、 、??? ????????? ?? ? ??????? ??? ????
?????????????????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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9　6　3　3　12　7　5　8　5　11　8　2　7　4　3　1　5　2　2　1　10　8　4　6　4　8　3てなんき・う・。れ園ススス醐のの五。ジアか．れ圃麗 ???、????????????????、 ? っ 。 、?? ?????????? ????? ?、?? ? っ 、? ?? 。「???? 、 、??? 、?? っ? ?? ?、 ????、? ? 、?? ? ???? ???ャ? 、?。 ? ??? ?? 、????? ? ?っ 、?? 、 ? ????、? ? ???、 ?、 、???ー??、 ? ???ー ? ?っ? ???ー ?? ???っ っ 。???、??? ???、?? ?????? 、??? っ 。。??????? 。????ー ? 。? ー。????????? 。???? 。?? 。 ??????? ?、??? 、 ? っ 、「 。
??????へい十十十十
塞弓3写1％響
?????????ッ???。 ?ょ????????ょ??????ょ ? ? ゃ ??????? ??? ??
????????????????? ?
??? ?、〈 〉 ?っ 。??? 〞???? ? 、??? ?????? ??? ?? 。???? ????????????????????????
????? っ っ? ?????﹇?﹈（?）???????????
???? ??? ???? ? ???? ? っ 、 。? ?????﹇?﹈（?）?? ?????????
???? 。???﹇ ﹈〔 〕? ? ??????????? ?
????、?っ????????。」?っ???、??????っ???????、? っ っ ?っ???? ?? ? ? 。?っ ?。?????? ?（?）? ???? ?? ゅ ?
611へいあんじだい一べいこくせい
???ォ???????????。????????﹇????﹈（?）?????????????????????????????????????????、?????﹇ ﹈（ ） ???? ? ????、 ?? 。????????
????? っ? ? 。
??? ????????????
??????? 、 。
????????????﹇? ﹈〔 〕???????????? ???????
????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ???? 。」????? ??﹇ ﹈（ ）???????????
????、 ??っ? 。
???
????????? 、????????〔??〕 ??????? ………???????? ?????﹇ ﹈（?）????????
????? ??????? 。???????????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????ゅ?
????????????? ???????? ? ????????? っ ?っ?ゃ???。???????、?? 。??? ? ?????? ?? ??? 、? ???? 。????? ?? ????? ?? 。??? ???????? 。?????「〈 〉。」 、 ?? 。???…… ??? ?????? ????? 。????﹇??﹈（?） ?????? ? ??????、??? ?????? 、??? ???????
???、??? ? ? 。????﹇??﹈（??） ???????? ? ???? 。??? ? ???? 、 ??。????????????????? 、
?????????????????????????、?????っ?ゃ?。????﹇??﹈〔??〕????????????
????? ???
???????〞?????????????????、 ? ? ????
???? 。
??? ???? ?
?????、 っ 。
??? ???
??????? 。?? ?? ???? 、 ?。????? 、 。
????????? ?
????? ?、 。???? ??? 。?? ??? ?? 。???? ? 、 。?????﹇??﹈（?）????????? 、 っ 。??? ?? ??? 、 ?。?????﹇??﹈〔 〕 ?????? 、 っ 。????? ﹇ ?﹈（?）
へいさ一へいたいごっこ612
?????????????????????????、??????????????、????﹇??﹈（?）????????????、? ??????、????﹇ ﹈（?） ?? ? ????????????? ? 、? っ 。????????????????????????
???。
???
????? ??。
??? ??? ?
???????。
???????
??? ??? ? っ ? 。
???
??????? 。????? ?????? っ 。????? 、??? ??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ????っ? っ 、 。???? ? っ 。? ? ? ?? ?
???????、「??っ。」????????、?? ?? ?? ??? ???????????、??? ??? ????? 、??????? ? ??〈?〉??? 。??? ????? ? ? 。??????﹇???﹈（?）?? ???????????? 。??? ??????? ?。??? ???????????、? ???。??? ?????? ? ?? 。????? ?????? 。??????? ィ ?? ? ?????ゃ?﹇? ﹈（ ）?????????? ? ?????? ?? ? ?
????、?? ???? 。
??? ?
???? 。
??????? ??? ? ??
???????? ???????
??? ?????、?? ??っ 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????????????ょ??????、??????????。??????、 ? 、 ??????﹇??﹈（ ） ?????? ??????????????? 、 。?????﹇ ﹈（?） ?????? ?????? 。?? ???? 、〈 〉??????????、???? 。????????﹇ ?﹈（ ） ょ??????????????????? 、 、 っ 。? ?????????? ???????????? ????? 。
???????、 っ 。????????〈?〉、 っ? 、〈 〉 。?????? ? ??? 。?????っ??〔??〕??????????? ? ッ ………???????っ ﹇??﹈（?）???????? ???? 、 ?? ?ッ 。
613へいたいさん へいたいさん
???????﹇??﹈（?）??????????????????????? ? ??＝?????????????????????????
????? 、 。
??? ??? ???
???? 、
?????? ?、???? ?????、??? ?? 。??? ????? 。??? ??? ?????、??? 。?????? 。??? ????? ????? っ???? 。??? ? ???? ?、? ? ?。??? ????? ???????っ ???、 っ ? 。??? ???
????????? 。
??????????? 、 っ ゃ 。??? ?? ????
???? 。
??? ??? ????? 、??? ? 。
????????????????????????? 。???? 。?? ???「〈 〉。」 ????。????? ??。???? ??? ?。?? ? ??????? 。?? ???。?? ??? ? 、?? ? ???、 っ 。?? ??? ????、 っ 。?? ? ???? ??。????? 、 。?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ? ???? 、 、??っ ?? 。???? ???
??????????????。?????? ??????????、 、?? ? ????? ???? ?? 。??? ???????? ?? 。?? ???っ っ 、 。?? ??? ? っ 「 」 。????? 、 っ 。??? ? ??? ? 。?? ??? 、? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、??? ???? 、 、?? 。?? ?? ??…… ??? ?? っ 、 っ 。?? ??? ??? っ 。?? ???、?っ ? 。
へいたいさんからのてがみ一へいりょく614
????????????????????????? 。????? ????????????? ?????????? ???? ???? 。????? 、 。?? ??? ??? ??「〈?〉。」??????????、?? ? 、??????、 っ 。?? ??? 、〈 〉、 。?? ? ? ??? ?、???? ? 。?? ???、 ? ? 。?? ?????? 。????? ? ??? 。?? ??
?「〈?〉。」?????。??????????????????????????? ?? ?? 。????????????????????????????? 、 ?っ?。???????? ??????????? 。??? ???? ?????????? っ???? 、?「? ?????? っ っ 。??? ? ??????????っ 、 っ ?。??? ? ???? っ っ 。?????????????? 。??????? ???? 、 ??っ 。??? ???? ?????? 、 っ?。????? ???????〔? 〕??????????????????? ????????? ﹇? ﹈（ ）????????????????
?? 。
???????? ? ャ
???????、???????????????。?? ??????????? ? っ 、 ?????????????????????????????
????、?? 。」
????????????????????????
??????? 。?????????????? ? 。?????? ??????、? 。????
???? 、
??????? ??? ? 、
????。
????? 。??? ? ?? ???? ? ? 。??????? ﹇ ﹈（?）????????? ?? ? ?
?? 。
???????????????????? ??、? 。??????????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???
?????????????? ? ???? ょ ﹇? ﹈（ ）?????????
615へいわ一べし
????????????。????﹇??﹈（??）??????? ????????????? 。?ー ー? 〔 〕 ー ー????? ???? ?????? っ 。????? っ 。?? ? 。」 、 ー ー ?っ?。??? ー 、 ? ? ??? ?っ 、???????????????????? ?????? ?、 ? 。?? ?? ??? ? 。
十十　十十＿＿亡＿＿　　りじめ111110れ110110
19て51　　、 ?ー?ー??????????????、?ー ー??????、?っ??????????。?ー?ー? ?、? 。???、?ー?ー? 、 ?っ?
?????????。?? ????? ??? ????? ? 。??????ー?ー???、??????っ 。?? ? ? ?????? ー?ー 、 っ
?? 。
?????????? ??? 。?ー ー? 〔 〕
??
????????????????????????
????。」????????????。?ー ?〔??〕???ー???????? ?????〈?〉、??? ? ? ???「???」
? ? ?? ??????? ﹇???﹈ ???? ? ?????? ?
?? ???? ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?? ???? ?? 、?? ? 、 っ 、?????????? ????
??? 。????ょ?? ?﹇?? ﹈（ ） ??? ????? ?? ?????? ? ?? ????????? ??? 。?????（ ）? ?????? っ 。????﹇ ﹈（ ）???????????? 、 。?? ??? ??? ? っ? 。?????? 、 、 、???（??）?????? 《??????》????? ?? 、???? ??。?? ? ?
????????。????? ????????。? ? ??? ??????????????? ? 。?? ? ???? 〈 〉 、 。?? ?????? ??? ??? ? 。?? ??? 、? っ 。?????? ??? 。????? 。?? ????? ? 。???? ??? ? ? ???? ??? 。?? ?????? 、 ? 。???? ? 。???? ? 、 。??? ?
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??????っ??、?? ?? ? ??????????????? ? ? 。?? ??? 。?? ? ??????????? ???。??? ???? 、 。? ?????????????〈 〉、 ?? 。?????、 ? 、?? 。???? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?????、 、 。?? ? ? ??? ? 。?﹇? ??? ? 。????? 、? 。?? ? ???? ? 、?????????? 。
???????????????????????? ?? ??? ?? ??? ? ??? ?? ?? ????。???????? 、 。??﹇ ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 。????????? 。??? ??? 、 。??? ?? ??? 、〈?〉、 ? 。??
「?????????。」??、
?〈 〉、?? 。??? ? ??? 。??? ??? 。????〈 〉、 ? ? ? 。?? ???? ? 、?? ??? 、? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。????? 。
?????????????????????????? 。??????????????????????????????? ??????? 、
?? …… 「???? 。」 、??? ????? 「????? 。」???﹇??﹈（??）??????? ????? ﹇?﹈（?） ? ?????????????????????、 ゃ?? 。?????〔 ﹈（ ） ????? ???っ??「?? ???? ? 、?? ??? ?? 。??????﹇?﹈（? ） ??? 《ー?》????? 、 ? 。?? （ ）? ? ??? ?
?????? 。?? ?（ ）??? ??? 、 ? 。???﹇?﹈（ ）? ??? ???? ? 。?? ? ?? 。
617べっかん一へる
???????????????????????
????っ???。
???????、 ? ???????????。?っ ﹇??﹈（?）?????? 、???????? 、
??????? 、 。?? ?? ? ょ? ﹇? ﹈??? ? ??（ ） ???? ?? ???????????????????? 、????﹇ ﹈（ ）??????????
????????、? ??
??? ??? ?
?????? 。??? ?? ?????? ? 、 。??????? っ 。????? っ 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
?? ?、?????（ ?） ???????? ??? ?。??????????????????????????、 ?? 、? ? 、??? ??????????、 。
????????（??）?????????《ー?》?? ????? ? ? ?????????（?）?????????????????????????????
??????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????
?????? ? ????? 。? ?
??????????????????????? ﹇??? ?????????? 」 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ﹇ ﹈（?） ??????????? 、 っ ゃ 。??? ???? 〈?〉? 。?? ? ??? 。」?? ?? ???? ? ?? ??? 、 っ 。??????????????????????? 。??? ???????????、 ???……? ?
?? 。?? ?? ??? ? 、〈?〉、
?????っ???。??????????????????????????っ 。??? ???? 、 ???????。??? ??????????????????????、? 。????????? ????????????っ 。????? ?????????、???? ???????????? ?、?? っ 。???っ???﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 。??????? ﹇ ﹈（ ） ??????????????? ????? ??????????? ??????﹇?﹈（ ）???? ????
????、????????? 。??? ??? ﹇?﹈（?） ????????? ? ?? ??? 。?? ?????
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?????????????????????????????????、?????? っ ???????。??? ??????????????﹇?﹈（??）??????????? ????? 、? ?? ッ ?。????? ﹇ ﹈（?） ???? ???? ?????? ???????? ?? 。???﹇?﹈（ ）????ー?? 、 。?????、 、 。??? ? ???? 。??? ???? 。?? ????? ???? っ 。????? 。?? ????? 、 。?? 、 っ?? ? 。????? 、 ? ? 。? ?? ? ? ? ??
??????????????????????。??????????????? ?????????????? 。????? ????????? 。??????? ????????????? ???? ?、??????????。???????????? ?????? 、 ? 。??? ?
???。???﹇?﹈?????? ??? ﹇ ﹈ ? っ 。???????﹇?﹈（ ?）????????? ? ?????????? ?? ???? 、 っ 、???????????????
???? 。?? ???? ? っ 、?? ? ??? （ ）????????ょ??﹇??﹈（?）?????? ?
??????。?????。
????、??????ゃ???????? 、 ? ゃ ?
???????????????????????
?????。??? ????????っ??っ?。?? ょ ????﹇??﹈（ ）? ??????????ー 》???????????????????? ? ?????? っ? っ 。??? ??
?? ?? 。??? ??? 、 。?????﹇ ﹈〔 ?〕 ?? ????????? っ 。????? 。??? ? ??? 。?????? 。????? 。??? ? ???????﹇??﹈（?）?????????????????????? 、 ? 。?? ? ??? ? 。
619へんしんする一ほう
?????????????????????????? 、 ?????。???? ?、 ??????っ 。?? ???? ? ? ? っ 、??????????????????????????、 ?。????????﹇??﹈?（??）??????????
??》?? ?? ?? ? 。???????﹇ ﹈（ ?） ? ? ???????????????? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ょ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ? ????ゅ???????﹇????????? ? ?
???????? ? 、
ほ
??﹇?﹈（?）?? ???????? ? ??? ? ???? ?? ? ? ?
?????、?????????????????。??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ????? ? 、 ? 。??? ??? っ 。??? ?? ?????? 。????? ? 、 ???? 、 。? ?? ? ? ??? ? 、 。???? ??? 〔 〕????? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ャ??? ョ 。??? 。???
????????????????????????????? 。
???、????、「?????ョ。」?、?? ? 。??? ?? ??。??? 、?? ??っ 、????? ??。??? っ 、??っ 。??? 、??
???????????????????????っ ?。?????? 、 っ ??? ??。??? ????? ??? 、??????。???? っ 、??? ? ???? ? 。?? ???? 、 。??? ???? ? 。??? ??????? 。?????。??????、 。?? ???? っ 。??? ??????? ?????? 、?????? ???、 ゃ 。
ほう一ほう620
????????????????????????? っ 。?????。?? ????? 。??? ? ?? ???、 。? ???? ???? ?? ????????????????? 、 っ 、?? ? 。?????、? 。?? ? ??????、 。??????? ?、?? ??? っ 。?? ? ? ???? っ 、 。?? ?????? ? 。?? ??? ?? 、「〈 〉。」 。?? ???? ? 。????? 。??????????????????? ?????????????????? ? ? ??? っ 。?? ? ?
????????????????????????? 。?? ??????????????? ?っ 。??… ? ?????? ?? ??????????、? 。???? ??。?? ?? 、 、 、?「〈 〉。」 ? 。????? 。」 。??? ?? ??? っ ー 、 ャ 。?? 「〈?〉。」 、 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? ? ? ??? 。」????? 。??? ? ??? 、 ?っ 。??? ? ??? っ? 。??? ? ??? っ 。
????????????????????????? 、 。? ?????? ??? ? ???? 、??? ? ???????? 。??? ????、 っ 。??? ??? っ 。?????? っ 。?? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? ??? ? 。??? ???っ ?っ 。??? ? っ 。????? 。????? 、 ? 。??? ＝??????? 、〈 〉 ー 、????? 。?? ? ? っ?? ?? 、?? ? 。
621ほう一ぼうえんきょう
????????????????????????? 。十十　十十
一一93　85　｝デ　85　84
57る52　　0
「〈?。」?、????????。「〈?? ?????????? ???
??????「〈?〉。」?、?????????。?? ?????? ??? ?、 ???? ??? 、 ? ?? 。??? ? ???? 、 ?。? ??? ??? ? ? 。???? 。?? ???? ???「 ?。」 、 ? 。?? ?? っ?? ? 、?? ? ? ??? ? 、???﹇ ﹈ ゃ 。??ゃ 。 ゃ???﹇ ﹈（?）?? ??? ?、 っ 。????? ? 、? ゃ? ????? 、 ? っ?? 「〈 〉。」 っ?。? （ ）
??????????????????????? ?? ???????? ????? ?っ?ゃ 。?? ??? ?? ???? ??? ﹇?﹈???﹇ ﹈（?） ?????? 。? ? ?? ? ??? ?? 、 ? 。????? 、?? ?? ????? ?? 、〈 〉?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、 っ? 。??? ?? ?? 、〈 〉 ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? 、 ????? ??、? ???? ???﹇??﹈（ ） ?????? ? 、? 、〈 〉 ???? ? ?? 、 。????? 、 、?????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? ?? ?? ????? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??》????? ?、? ? ?? ?ょ ﹇ ﹈ （ ）?? ょ??ょ? ? ? ?????? ? 、 っ 。????? 、 。?? ?????? っ 。?? ??? ? 、〈 〉 。?? ? ＝?? ? っ 。?? ??? ? ?????? 。
ぼうえんきょうでみたつき一ほうこう622
?????????????????????????? ?、???????? ?????????? 、 っ 。?? ?ょ 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? っ 、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????﹇ ?﹈（?）?? ? ?????? 。????? 、??【?? ?? ??? ? ?、? 、????? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????﹇??﹈（?）??????? ? ?
??????????????。
???????????????????????
??????? 。?? ?? ????????? ? 。?? ? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 、 、 っ?? ???﹇ ﹈ （ ） ???》?????? 、? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ??????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ??? 、 、?? ??? ? 、?? ょ? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?????? ??? ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。? ?? 〔 〕 ?????
?????????????????????? ?????? ??? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ??? ????????????????????????????? 、 っ 、????? 、?? ??﹇? ﹈（ ）?????? 、 っ 。??? ??? 、 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ ?? 。??? ???? 、 っ 。?? ????っ?、???? 。??? ????
623ほうこう一ほうしん
???ー??????????????????????? ? 、 っ っ?? ??? ??????????????????? ? ? 、?? ?? 、? ???? 、?? ? っ 。??? ﹇ ﹈???? ?﹇ ﹈（ ）???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ょ????? ???「〈 〉。」 、 ? ?? 。?? ?? ??? ? ??? ?? ? ??? 、? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》?? ?????? 、 ? 。??? ? ? っ っ?? 、 ? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、 ??? ? 、 。
?????????????????????????? ?。?? ﹇??﹈（ ） っ ?????ょ?? ?? ? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ッ 、 ッ 。??? ???? ? ????? 。?? ??? っ??っ 。????? っ 。??? ッ 、 、?? 、 、 っ 、??? ??? ??。?? ? ???? 、? 。??? 、???? ?? ?? 、 っ 。????? っ 。????? 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 っ 。
???????﹇??﹈（??）???????????? ??? ?ゃ? ???? ?? ? ??? ? 、? ? っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? 、? 。? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????????ゃ???????? ???? ???????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（? ） ??? 》???? ??? 、 、?? ょ? ﹇? ﹈ （ ）???????????? ??? ?????? 、?? ?﹇?﹈（ ） ?????? っ 。??? ??? ?、 。??? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ?「〈 〉。」 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 、
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???????????????????????
???????、
???
??? っ?????。
??????? 、 、
????? 。
??? ??
?????、? ?? ?? 。??? ? ?? ? ????? ?? 。??? ??? っ っ ???? ? 、〈 〉????? ? 。??? ??? 、 、?? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? っ っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? ? 。????? 、 ?。?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?
????、「〈?〉。」?、〈?〉?????。?? ??????? ?? ? ????????? ?、 ??? ???っ 。????? 、 ?? っ ?。?? ??? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???〈 〉 、 ? 。????? ?? 。?? ??????ょ ﹈（ ）? ???ょ ょ?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ????ー ー ?》?? ??? ? 、??〈 〉、 ?? 。??? ??? ? 。? ??? ?? ? ? ?
????????、????、?????????。? ?????? ?? ﹇ ﹈（?）? ??????????????????????、???? ﹇ ﹈ ??
???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 。?? ??? ?。?? ????〈 〉 。??? ? ???? ? 。? ??? ? ? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。????? 、 ?? 。?? ? ??? ?。?? ?? ? ?? ? 、??? ??? 、 ? 、?? ???〈 〉、 ? 。????? 、 。??? ?? ? っ? 、 。
625ほうちょう一ほうぼく
??????????????????????????? 。?? ょ??﹇??﹈（ ）??? ???????????? 、 っ 。??っ??（ ）? ???? ????? 、 っ 。?? ? 、〈 〉、 っ 、?? ? っ?、 ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? 。? ? ょ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 、??? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》? ???ょ? ??? ???? ??? 、 ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 。????? 、?? ? ???? ????? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??》??? ????????????????????????????? ??? っ 、 。???? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ﹇ ﹈（?）????? 。?? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??ょ???? ?? ???? ? 、?? 、 。
?????????ょ?﹇?????﹈（?）???????????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ?? ?。??? ????????? ょ 。?? ?（ ） ????????? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ??? っ 、???? ?、 っ っ 。?? ??（ ）???? ??? ﹇ ﹈（?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。
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?????????????、???????????? 。??????????????????????
???????
????????????? 。?? ょ（ ） ? ???ょ ?? ???? ? 〞?????? ?????? 。?? ?? 〞????? 、 、 ょ。?? ???? ??? 。」 。??? ﹇ ﹈（ ） ゅ ゅ????? ? ???? ? 。?? 〔 〕????? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??????? ? ??? 、??? ???? 、 。
???（?）?????? ?? ? ?? ???????? ?? ? ???????? 。」 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??っ 。??????? 。? ?? ???? ? 。?? ? ??? ?? ? ?っ 。?? （ ）????????? 。?ー （ ）?? ???? 、 ー? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? 」 っ 。?? ??? ﹇ ?﹈（ ） ?
??????????????????????????? 、 。????? ???????、??? ???????????ー （ ） ? ー ー ー???? ? 、?? ??ー （ ） ? ー?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。」??????? っ っ ゃ 。??? ??? ?。」??? ??? ?? 、〈 〉。」?? ??? 。」??? ? ??? 、 。」?? ?
???????????????
?????「???????。」?? 「 ?????????。?? ?「 ? 、 ??。?? 「 ???? 。」?? ??「 っ 、 っ
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???。?? ?????????????????????? 」?? ? ?????? ??? 。」??? ? ? ??? 。??? ? ? ??? ??? 、 、?っ 。」?? ? ??? ???? ???? ??? ?????? 、 っ ?? 」?? ??? ??? ? ﹇ ? ﹈〔 〕? ?? ????? 。???? ? ??? ?????? ?。?? ???? ??? ?? 。?? ?????
???、?? ????????????????????ー （ ） ー? ?? ?????? ?????????? ?（ ） ー?? ??? ? ? 。??﹇ ﹈（ ） っ??? ???? 、 。?????? っ 、??? 、 、??? 。?? ???? っ 。」???? ? 、??? ??? 、 、 。?? ? ???? ? 、???? 、? ?。????? 。?? ??????? ?、 ? 。?? 、〈 〉 、 、??? 。??? 、 、?? 、 。
????????????????????????????、???? 。???? 。?? ???? ? ????????? ?、 。????? っ 。?? ? ??? ?、「 」 、?? ??? 。?? ??? ? 、??? ???? 、 ????? ? ??? ??????、 っ 。?? ??? っ???。? ?? ??? ? 。???「 」 。?? ?? ? 〞?? ?? 、????? 、
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???????????????。?? ?????????? ?????????????????????????????
???、〈?〉、 。
???
??????? 。? ?
??? ????????
??? ?? 、?? ??? っ 、??? ? ???? 、??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? 。? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》?? ?? ? ?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈?（???《ー 》????? ?? 。?? ??（ ） ??????? 、 、
?????（?）???????? ????????? ???????? ? ? ????????? 、 。」?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? 、 。??? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。????? （ ）???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ? 〈 〉、????? ? っ 。????? ＝??「 ?」 。?? ???? ﹇?﹈（ ?） ??? ?? ャ?「? ャ??ー ッ 。?? ?
??????????????????????。一一R6?????????????????
一一
S4??
???????????????????????????????
?ャ?ャ??「???「??「??「??「??「??「??
????
????「??。」??っ????? ? ????? 、 っ ????「〈 〉。」 ??。??????? ??「 、 ??? 。」?????? ???? 。??????。?? ?? ??? 。?? ???? ???? ???? 。????? 。?????? 。
?????。?? 。」?? 。」?????。」????。」?? ャ ?。」?ゥ ???。」??ョ??? 。」??? 、 、?? ? 。??? 、
629ぼく一ぼく
???????????????????????????? 。????????。?????
「??????????。」??、??????、??
???????。?? 、
????????
?????、??
??? 。?????????、 っ??? ?? ??? 。??? ??? 。」????。?????????????????????? 、????? 、??? ?????????? 、 ?っ 。???????????????????
??????????????。???????????? 。??? 。??? 。?? ? 。??? 、 っ??? ょ 。??? 、 ? 、
?????????????????????? ??? 。????、 ?っ ??? ??。??? ??? ??。??? ? ??????。?? ? ??〈 〉 、 ? 。?????? 、 。??? ??? ??? ? ??? ? ?????? ? 。?? ???????っ っ?。?? ???? ? っ 、 っ っ 。?????????? 、?? ??????? っ 。?? ???? ? ????
??????。?? ?? ?????????????????? ?????? ????? ?? ??? ? ? ???、 ?? 。???????????????
???、????????????。?? 。?? ????、???????っ?。?? 、? 、?? ? 、 ?、
?? っ 。?? ?? ??? ???っ 。?? ???? ??? ? ?????? っ っ 。??? 、?? 。?? ???? 。」?? ?? ??? 。」 、 。?? ?? ? ??? ? ＝???? ? 、
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??????????????????????????????????? 、 ????。?????? 。???? 。??
??、???????????。???、???????? っ????、??? ?、 ??????、?? ? 、
?? ? ? 。??? ? ???? 、 ? 。???? 、〈 〉 ? 。??? ? ??? っ?? ? ? ?????? 。?????? ???。?? ? ??? っ 。?? ????? ??? 。」 、?? ???? ????? ? ??? ??? ??????
??、??????????。」?? ???? ??????? ? ?????? ? 。?? ? ? ??????? ?? ????? ?。」?? ?? ???????? ? 、?? ??? ? っ ?。??? ??? っ 、 。?? ??? ? ?????? 、?? ???、?? ????? ???、 ? 。??? ? ??? ??。????? 。??? ??? 、 。??? ?
???????????????????。????? 、 ??? 、 ?。??? ??? ???? ?。??? ? ????????? 。?? ???? ? ??????。??????????????
?????、?????????????? 、〈 〉 ?????っ 。?? ?? 「???」?、 っ 。?? 、? ?? 。?? ?
????? ??? 。?? ? 、????? っ 。?? ? ??? ?? 、 っ 。?? ? ? 、????? 。?? ?? 、?? 、 ? 。?? ? ? 。」 、?? 。
631ぼく一ほくと
?????????、?っ??????????。?? ? ????? ????。?? ???? ?っ 。??? ??? ? ??? 、 っ 。?? ???っ ? っ 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ? ??? 、「〈 ? ??? ??? ? ??? ?、「〈 〉。」?? ??? ? ? ???? ? 。?? ???? ?? ? ??? ? 、 っ 。??????。???? ??? ?????? っ 。?? ???? ? 。
???﹇?﹈←???????? ?????﹇?????﹈（?）?????????? ?? ? ?? ????????? ? ? 。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 。?? ょ?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? 、 、?????← ??? ﹇ ?﹈（ ）???? 、? 。??????? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?????? ???? っ 。????? 。?? ?????? 。??? っ 、 ??? ??。
????????????????????????。」 ?? 。?? ?、〈 〉、「〈 ??? ??? 、? ?? っ ??。???? ? 、 ー ?っ?。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? っ っ 。??? ? ??? ??。???????? 、??????
?????、〈?〉、??????。?? ????? 、? っ??っ????? ? っ 。?? ?、 ? 。?? ?、 ??っ 。?? ?? ?、?
????????っ?。
????
????? ? ?????????? ﹇ ﹈（ ）?? …?? ????? ???????、??〈?〉 ?????? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ? ? ? ??? ? 。??
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???????????????、????????????、????????????? 。?????????????? ??? ?? ????????? 。??????? 、?? ???? ?????????????? 、 。??? ????、??? ?。??? ????????? 、 ??? 。????????? ???? ??? っ っ 。???????????? 。?????????? ?????? 、 、?? ??????? ???? ? 。??? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
?? 、??? ???〈 〉、? 、 ?? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ＝ ?? ? ??????????「 ?」? ? 。?? ?? ﹇ ????????????????
?????????、
???
??????? 、 ?? 、????? ?? ? ? ??? 、 ? ? 、????? ． ?っ? ??? ??? 、?? ???? 。?? ?? 〔 〕??? ………??? ??? ょ 〔 〕?????????????
????????????????????。??????? っ??、?? ? ?????????、????? 、???? 。??、????? ??????????………????? ??????﹇??﹈〔??〕??????????????、??????。? ??? 、 ?
???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、
???????
?????????????????????????? 、 ??????。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??????? ? ??
???????、???????????
???? 。??? ??? ???「〈 〉。」 。????? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? っ 。
????????????????????
????? 、 ????? 、?? ????? ? ??? ??? 、 っ 、????? ??? ??? ? 、 っ 。????? っ 。?? ? 、 。?? ??? 、? ? 。
633ほくりょう一ほし
?????????????????????????? 、 。????? 、 ?っ?、?? ???????? ? ???????? 、? 、 ﹇?? っ?。? ???? ?? 、 っ っ 。?? っ 、?? ? っ 。? ? ?ょ???ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ょ? ????? ? 。??ッ （ ）?? ャ?? ? 、 。????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 》?? ????〈 〉 。? ????? ?? 、?? 。??? （ ）???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ?、 、??? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????? ??????????????? ?????? ??????? ﹇ ﹈（ ） ????? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ェー ? 、 ? 、??? ? ??? ?? 。????? （ ） 、???? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ っ 。??? ??????﹇?﹈←?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?????????????????? 。?????? 。?? ? ?
???????。???? ???、?????、?????? ??? ?。??? ? ?????? ??? 、 ? 。????? ? 。??? ?????? ??? 、? っ 、??????? ???? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??????? ? っ 、 、?? ? 。????? 、?? 、 。????? 、 っ ?。?????????? 。??? ??? 、??? ? ???、 。?????
ほし一ほしのよる634
??????。?? ?? ?????????????????? ? っ ???。?? ?? 、???? 、 っ ???、?? ? ????? 。?? ?? ? ???? ???? 。?? ??? 、?? ????? ????? ? 、?? ? ? ??????? 、 、?? ? 、??? 、 。?? ???? ??? ? ? 、 、?????? 。??? ? ?????? ? ? 、??????? ?? ????? っ 。???????? 、 ?? 、??????? ?? 、??? ? ???
?????????????っ???。?? っ? 。??? 、 ?? ???????? 、 。?? ????? 、??? ? ??????? 、 。? ?? ???????、 ? 、 。?? 、?? ?? 、??? ??? 。?? ?????っ 、 、?? ? ???っ 。????? 。?? ? ? ?????、 ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? っ?? 、〈 〉 。? ????? ????? ???? 。???????? 。?? ? ?
???????????????、???、?????? 、 ? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（?） 》??? ? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー?．?ー ー 》??? ? ???? ???????っ 、 っ ? 。???? っ 、??? ??? 、 ?? ? 。???﹇?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ? 。?? 〔? 〕??? ………????? 〔 〕 ???? ?
635ほじゅうする一はだか
??ゅ?????﹇??﹈?（??）????????????》??? ? ? ? ?? ? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??????? ????? 。?? ? ? ? ? ??? ? 。? ? ?? ? ? ??? 。????（ ）??? ???? 、 ? 。????????? っ 。?????? っ 。?????っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》?? ?????????? 、????? 。?? ? ? ? ??? ?。?? ??? 。
?????????????????????????? 、 ???っ?? 。?? ???????????? ? 。?? ??? ? っ 、???? 。??? ?????????????????????????????????????? 、 。??? ??? 、 っ っ 。????? っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ??? ? 、 っ??? 、〈 〉 、??〈 〉 っ? 。????? 、 。?????っ ゅ ﹇ ﹈〔 〕??????? 〉 ? 。?????っ ゅ ?﹇ ﹈??? ??? ???（ ）? ? ???? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 ?????。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?????《ー ?ー 》?? ?????? 、 っ 。? ? ? ??? ? ?? ? ???? ? 、 っ 。?? 「〈 〉。」 、 、?? ? 。?、???? 、 、???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。 っ 。?????﹇ ﹈（ ） ??????? ??????????????????????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?﹇ ）??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???
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?????????????????っ???。?? ????（?）??? ? ??????? ????? ????? 、 。??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? ??? 、 ? 。????? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 」??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ?? ??? ? 、?っ??? ﹇? ﹈〔? 〕???? ?? ???? ? 、 っ 。? ??? ??? 、 っ 、??? ? ???? ? 、 っ?? 。??? っ?? 、〈 〉、 っ 。?っ?????????﹇?????﹈（ ） ????
?????????????????????????? 〈 〉 。?っ ?（?）???????? ? ?????? 。??? ???? ? っ ?。?? ? ???? ?、 、?っ ょ ﹇ ﹈（ ） ????????? 。????? 、?? ??????? ? ? ??? 、??? ? ??? ?? 、??? ????? 、 。??? ? ??? 、〈 〉 ? 、? ? ?? ??? ??っ ゅ ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? 。? ? ? っ?っ ゅ ?? ?﹇ ﹈（ ）
?????《ー?》? ??? ????????????っ??? ? ?? ??????? ? 、 。?? 、 ??? ?、〈 〉 。?っ ??﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? っ?? 。?? ?? ?????? 。?? ﹇??? ? ??っ?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 。」 。?? ?? ? ??っ （ ） ???? ??? 。?っ （ ） ???? ? ???〈?? ??? ??? ? ?、 ?っ ? 。?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ? 、「〈 〉。」 。? ? ?? ? 、 っ?? 。???
637ぼっと一ほど
?????っ???っ???。?? ? ? っ ??????????、?? ?? 、?っ ? 。?っ? （ ）?? ??? っ? 、 ? 。? ? ? ?? ? ? ???? ? 。?? ??? っ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?。??? ?（?） ????? ? 、 、 。??? ??? 。?? ??（ ）?? ? ??? ? ?。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????????????
?????「??。」?? 「 ? 。」?? 「??? ??。」?? ?「 、????。」?? ?「 、 。」
????????????????????????。」?? ??????????????。?? ?????? ??? っ 。??????????????
???????????、??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ????? ??? 。???﹇?﹈（ ） ??? 、?? ?????? 、?? 、 ? ? 。???（? ） ?ゅ??ー?????????????? 、 。???
?????「??????。」?? 「 ? 。」?? 「 っ 。」?? ?「???? ?「〈 〉、 ??? ?? 。」?? ?「 、 ?。」? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ?? 、
?????????????????????? ?? ????、??????? 。??? 、?? ?。????? ? 。?????? 。????????? 。?????。??? ???っ 、?? ???っ ? 、?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ?、 、????? 、 。??????? ??? ?????? 。??? ?
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??????????。?? ???? ?????????????? ? っ???、?? ??? 。?? ????? ＝?? っ ? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ???????? ? 、 。????? 。?? ??? ??、?? ? ??? 。?? ???? ? 。???? ? 。?? ?? ??? ? ???? ???? 。??? ? 、 ??????。?? ??
??、????????????。?? ??????????? ????????? ? ??? 。?? ?? ＝?????、 っ ? 。?? ??? ?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、????? 。?? ???? ? っ 。???? ??? ? ??? ? 。?? ? ? ????、 。????? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ??? ?っ?。
????????????????????????? 。?? ??? ? ???、?? ? ?????????????? ? ? 。??? ??? っ??? ???っ 。? ゃ? ??? ? 。? ? ?? ??? ?? ?????????? っ 、?? ?? 、?? っ 。?? ????? ??? ?。????? 。??? ? ??? 。?? ??? 、?? ????? ??? ?。?? ? ?
639ほとけ一ほどなく
??????っ???、?????? ? ????????????? ? ?? 、 、??? ???? っ ?? 、?? ??????? っ?。??? ? ???。??? ??? 。?? ?? 、??。?? ?? 、 。??? ? 、??? ? 、?????。?? ??? ??? 。???? ? 。??? ?? ?? ? ?? ? 、????? 、???? ? 。??? ? 、 っ?? 。?? ?? ?
?????????????????? ???? ???????? 。??ー? 、 ???? ?。??ー ? 、??ー ? ??、 ???? ? 、??? ??? っ 。??? ??? ??っ 。??? ??? 。??? ?????? 。??? ??? 。?? ????? ??? ?っ??? ? ? ??? 、 っ 。?? ???? ??? 、 っ 。??? ??? 。??? ???、?? ??? 。?? ? ?
????????????????????????? ???? ?????????????。????? ??、???????、 ????っ?、??? ??????????? 。???? ? ? ???
?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? ????? ??? ? 。?? ???? 、 ? 。????? 。????? ???? ? ??? っ 。?? ???? ? っ 、???? ? ?? ? ?? 、 っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 。???? ? 。
ほとばしる一ほのお640
?????????????????????? ???? ???? ???? ﹇…?﹈（ ） ???? ??????? 、 ゅ 、 っ 、?? ????っ? ? 。?? ﹇ 〕（ ）????? 、 。??? ??? 、〈 〉 。? ? ?? ? っ 、?? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 。??? ? 、 、?? ?っ ?? 。??? ? ＝ ??? 、 ? 。????? 、 っ 、?? ? ??? ? 、 。??? ??? 。????? 。??? ????
???、????????????っ????????????? ? ????? ??????、????? ? 〈 〉??、 。????〈 〉 っ 。??? ??? 。??? ???? 。?? ????? ??? 。??? ??? 、 。?? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?。?? ? ???? ??? ???? ? 。????? 。?? ?? っ 、?? ? ?。???? 、?
?????????????????????????? 、 ??????。?? ??〔 〕?? ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? ???? 、??? ? ????
十十十十十十
86　85　85　81　81　81265554囹園囹園囹囹
????????、?? ﹇ ﹈???? 、 ????? 、?? ? ???? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ?〔 〕?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ 、???? ? ?。
????。??、????????????。??、 ? 。?????。??、????? ???。?? ? 、???????? 。??（ ）「?っ?? 。」 、
641ほのか一ほめたたえる
?????????????????????????? っ 。?? ????????????? ? ??????。??? ??? っ ??。? ? ?? ?? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、〈??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???ょ ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?、 、?? （ ）?? ?? ??? ? 。
?????﹇?﹈（?）????????????? ? ?ッ? ァ ? ???? ? ? ? ?? 、 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ???? ? ? ??? 、 ? 。??? ? ???? ?? 。?? ???? ? ???? ??? 、 ? 。??? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? 、 、????? 、??? ??? 。?? ﹇??? ? 、?? （ ） ???? ???? （ ） ー?? ??? ? っ ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 っ 。
????（?）??????? ? ? ???????????????? ?。????? 。????? 。???? 。??? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 、 ?? 。?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、 ? 、「〈 〉。」?? っ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??》??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （? ）? ???《? 》??? ?? ? ?? ?
ほめる一ほる642
????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー?》?﹇?????? 。?? ? ???? っ 、 ??。?? ? ?? ???? ? 。???? ??? 。?? ??? ?????? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 。???? ? っ 。?? ? ?っ 、?? ??? ?? ???? 。?? ??（ ） ???? ? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ?? ? ????? 」 。?? （ ） ??? ??? ? 、 、? 。
?????﹇??﹈（?）??????? ?????????? 、???????? ??っ 。???﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? 、 、 、?? っ ?? 。?? ?? ???? 、 、?? っ ?? 。????? 、 。??? ? ??? ??。?? ???? ? 。?? ??? ?? っ 、??? ??? 、 、???←??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ）????》???? 、 。?? ??? ? ? 。?? ?
??????、???????????。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ……??????????????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? 、 、 、 、?? ? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。????? 、 っ ? 。? ? ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ょ? ??? ??。?? ﹇?﹈（ ）?? ー ー 》???? 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ? 。」 ? 。?????? 、 ッ ? 、??〈 〉 、??? ???? 、 。??? ? 、 っ 、?? っ 、 っ っ ゃ 。???
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????。??? ???、?????????、??っ???? ? 、??ゅ???っ? っ?? ?。?? っ ? 、?? ? ???、?? ???? っ? 、 ? ???。???? ???。???? ? 、 っ 。????? 、? っ 、 ??? っ 。?? ?? ???? ??? 、 。? ?? ?? ?? ?? ??? ? 、 っ??ー????????、??????、?????????ーー?? ー っ 、
?? 。?? ??〔 〕??? ?????? っ? ?? ??? ? 。??? ?? ? 。
?????????（?）?????????? ?????????? ????? ? 。??? ? 〔 〕 ????? ? ???。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇?﹈ （ ） ??? ー??ー 》??﹇?? ? 。? ?
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???????
?????????? 。」 。?? ?????? ?? ??? ? ?? 。????? ??? 。?? ﹇?﹈ （ ）??っ っ っ ゃ??ゅ ??? ? ???????っ っ?? ? ??? ッ 。???
??、?????????。?? ? 。??、 ????????。?? ?? 。?「 、
??????????????????? ????? ???? ???? っ ????。?? ?????? 。? ?? っ? ? ?、 、 、 、?? ? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ???????? 、〈 〉 。??? 、〈 〉、 、?? 、 。????? 、 。?? ? 〞?? っ???。?? ?? 、 、?? ? っ 。??????? ???? ? 。? （?）?????? 。?? ???? 、? 、 。????? ? 。???? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
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????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? ゅ? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ゅ? ??? ? ?。?? ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? ? 。? ??? ?ょ ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ? ?? ???? 、 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? 〔 〕 ??????? 〔 〕????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??? 、 ? 。??? ? ???? 、 。?? ? ??? ?? ? っ 。
????????????????????????????? ??? ???? 、 ? っ 。??? ?? ????? 、 ?? っ 。?? 〔 〕 ???? 、 ッ ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ょ 、 。?? （ ）??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ??????? ? ??? 、 。?? ??? ? ?????? 、 。?? 、????? 、 。???????? 。??? ??? ?。
???????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ???? 〉 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? っ っ 、? 。??? 、?? っ 、 、??? ? ??? ?? 。??? ??? 。??……??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）????????? 。?? ? ?? ????????? ?。????? 。?????? ? ???? 。??????
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?????、????????????。?? ?????????? ??????? ? ????。?? ??? ???? ???。????。???????。???? 。?????????
?????、??????????。?? 、?????????? ????っ?、 ???????? ?? 。」
「 ? 。」? ?? っ 、?、 っ 、 っ??? 。?? ? ? ?????? ? 。??? ??? 。?????っ ??? ????? ? ??? 、 。?? ? 、〈 〉、????? 、 ? ? 。???? ? 。
????????????????????????? 。?? ??????????、?? っ ???、?????? ??? ?っ 。??? ? 。?? ??? ?????〈 〉 、 、??? ???、 ?? 。」????? 、 っ 。」??? ? ???っ 。??????? ??? ? ? 。??? 。??? ??? 、 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ?。??? ? ??? 。」??? 。????? っ ?。??? ?
????っ???????。?????? ????????????? っ????????? ? ???????「〈 〉」 。?? ???? ? ??????。?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? ??? ??。?? ???? 、 っ 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? （ ） ???? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ??? ? っ 、 っ 。??? 、 ー?? 。?? （ ）??? ?
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?????????????????????????? 、 ????。?? ???ゃ?（?）?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? ??（ ）???? ? ???? 。?? （ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????? ????? ??? 、 っ 、?? ?（ ） ??? ???? 、 、?? ? 、?????? 、 。?? ???? ? ? 、 。?? （ ）?? ??? ?? 。???
?????????﹇?????﹈（?）????????．?? ???????????????????????? 、 。」?? ?????? ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?ゃ? ??? ? ? 。
?
??﹇?﹈?（?）?? ????????? ???? ? 。?? ? ???? 、??? ッ?? ? ???? 、??? ? ???? っ 、???? ? 、????? 、 。??????? 。??? 、 、 っ?? っ?ゃ 。???
??っ?????????? ??????????????????????、 ? 、 っ 。?? ??? ? ? 。?? ??????? ? 。????? 。?????、 っ 。?? ??? ? 、?????、 。?? ? 、 ? ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、?????、 、??? ュー 、?? 、 。??? ??? ? 。?? ???? 。?? ???? ??? 、 ー 。?? ??? ? 、 っ 。????? ?っ 。
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????????????????????????????????????? 。??? ???????????? 。??? ??? っ 。??? ??? 。?? ??? ? 、 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? ??? ?、 。?? ???? ? 。????? っ 。??????? 、〈 〉、 。?? ??? ?、?? ??? ? 。? ? ?? ? ???? ? 、 っ っ 。????? ? ー 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?ー 、 、
???????????。?? （?）??????? ???????????? 。」??? ?? ???? 。??? ? ? ????? 。??? ? ??? 、 、 。????????? ???? 。 、? 。?? ? ??? （?）??? 。
?????????????????? ???? 。?ー??
???????????????
??、??ッ??。??、?????。??、 ? 、?? 、??、?? 。
「??、???。」
??????
??????。?? ?。
??っ???、??
?? 、 ??。??? ??????????っ ゃ?。?? ? ? ? ???? ? ?っ ょ 。?? ??? ?
????????????????? ??????????????? ?????? ???????????? 、 。??? ? ???? 。?ー? ?????﹇ ﹈ ????? ﹇?﹈（ ）? ??? ?????? 。??? ? 、?? 。??????????????????????????????????? っ 、 。????? ? 、?、? ?? 、?? ??? 。????? っ 。???? ?っ?。?? ???? ? 。??? ??? 。
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??????????????????????????? 、 。?? （? ） 《 》?? ?? ???? ??。?? 、 、? ???? 。?? ? ? ???? ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 。????? 。??? ??? 、??? ???? ?、 。?? ? ??? ? 。??????っ 。?? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》??? ? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????ャ???? 、「 ?。」 。?? ? ????? 、 ??? 、??? ? ??、 ? 。?? ? ??? ? 。???? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ?、 ? ? 、?? ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ? ﹈（ ）????? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》????? ??。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ??? ?? 。???? ? 、 っ 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。???? ?????。?? ?? 、 、? ? ???? ?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? っ 。????? っ ?? 、????? っ ょ 、 ? ? 。?? ? ????、?ゃ ? 。?? ? ?? ??? 、 、 。????? 。??? ??? っ ? 。?????? 、? 、?? っ ?。?? ??? ? ?。?? ??? っ?ゃ 。??? ??? っ 。
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????????????????????????? ???????? 、 ??。?? ? ??? 、? っ 。??? ????? ? っ 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、?? ?、 っ 、????? 、??? ヵ??? ー っ 、??っ 。??? ? ??? 、 っ 。????? ??。?? ?????? ? っ? ?? ? っ?? ? ??? ? ?。????? 。??? ????? ?、 。??? 、??っ ? 。
?????﹇??﹈（?）????? ?? ? ゃ? ? ? ?? ? ????????? ?、 ??? ??????。?? ? ??????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》? ? ?? ? ???? ?、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ??? ?? ?? ?????? ??????? っ 。????? 、〈 〉、????? 。??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? 。?? ??? ? ???? ??? 、 。????? 、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈ （ ）? ???《ーッ ー ー ー ー 》 っ?????? ?
??????????????????
???????????????????????? っ ???。??? ????? ??????? 。」 っ 、 っ ? 。????? 、??? ? ? ???? 。?? ??「 」 っ 、????? っ 、 。?? ???? ???。?? ?????? ? ??? っ 。???? ? 、 っ 。?? ???? ???っ 、 っ 。」? ? ?? ? ? ??? ? 。?? ??? ?? ?????? ?? 、??? ??? 、
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??????????????????????????? 、 。?? ??????? ??? ???? 、 。??? ??? 。??? 、 っ??。??? ?、??? 。?? ? ??「 ? 」「 ? 」 。?? ???? ???? ???? 。?????。」〈 〉。「 ? 。」?? ??? ? 。??????? 。???? 。??
?????????。?? ??、? ??????????? ??????
????????????、?? 、?? ﹇ ﹈ （?） ????《?ッ?ー????? ー?》 ???? ??? ? ? ??
?????????????????????????????? ?っ???
?????。?? ?? ??????????????
???????????????????????
??? 。
???
???、??? っ ??。
????????????????? 。??? ? ?
??? 。
??? ???
???? 。
???
???? 。???? ???????? ? ??? ????? ょ 。????? っ?? 。????????????????? ??????? 、 ?。?? ?? 、 。
? ?? ? ??? っ ?。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、?? ﹇ ﹈ （ ） ??
??????????????????????っ?? 。 ゅ?????????????????????。??? ゅ っ ゅ?? ???ゅっ ゅ?? ?????? っ?????? 、 、????? 。??? ???? ??????????。」?? 、一一
S8???????????????????
??。??????????????? ????? ッ ?? 。?????、 、??? ??? ???? ? っ ? 。??????? 。????? 。??? ???? 、??????。??? ?????????? ? ???? 、??? ?
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??????。??? ???????????????? ? ???????????????っ 、 。????? ??? ? 。??? ??? 、 、 ? 。??? ? ??? 。??? 、 、?? っ 、 ???? 、 、?? 。??? ?、 ? 、 っ?? っ 、??? ? ゃ 、?? 。?? ???? ? 、????? ??、〈 〉、 ? 。????? 、 っ 。??? ? ? ???、 。??? ??? ?? 、????? 。?? ??
???????????????????????ゃ ??。??? ? ?? ???????、?? ? ????? っ?ゃ? 。??? ? ????? 、 、 。??? ???、 、 っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 。?? ???????? ??? 、 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 。?? ???????ゅ ? 、????? 「〈 ??? ? 、 。??? ? ??? 、 っ 。
?????????????????????????っ 。?? ??????????? 。?? ????????? ? 。?? ?? ??? ? ??????? 。?? ? 、「〈 〉。」 、 ッ?? ? 、 、 、?? ??????? 。??? ??? っ 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、??? 、??? ? ???っ 。??? ??? 、 。?? ???? ?????? 。?? ??? ? 。、????? 、 、??? ? 。?? ? ?
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???ー?????、??????っ?。?? ? ?、 、? ???、?「〈 〉。」???? ? ??。?? ????? ? ?? ?? ???? 。???「〈 〉。」 ? 。???? ???? ? 。?? ?????? 、??????? 、 っ 、??????、 ?、???????、 。?? ?????? 、 っ 、?? ? ??? ? 。?? ???〈 〉、 。?? ??? ? 。?? ?? ????、 ? っ 。???? ? ? 。??
?〈??????。????? ???????????????? ? 。? ???ゅ ?ゃ? ??????? ? 。??? 、 ?????? 、 〉。」 、??? ? ????? 、?? ?? 、???っ 、 ?? っ 。????っ ? 。??? ? ??? っ 。?? ?????? ?? っ 。??????????? 、 。?? ??? ???? 、 っ 。???? 、 ? 。?? ??? 。??? ?????? 、〈 〉 。???
??????、?????????????。???? ? ??? ???? 、 ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? っ 。??? ??? ?。??? ? ? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉 っ 。?? ?? っ 、?? ? 。????? 、?? 、??? ??? 。?? ???﹇ ? ??﹇? ??? ?。?? ?? ???????、 ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ????? ャ ??? ? 。???
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???????????、?????? ?????????、???? 、〈 〉?? ? ?、〈?〉、?? ? ?????、? ???? ? 、 ??、???? っ 。????? っ 、?? ? ? ?????? っ 。????? 、 。?? ?????? っ 、 。??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ゃ 。??????? 、????? 、 っ 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????ッ ? 。
?????????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）? ???? ?? 、 っ 。??? ? ???? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ? ??? 、?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ??? ??、 、?? ? ?、 ??? 。?? ? ?????? 。?? ﹇ ? ??? ? 、 。??ッ?????ょ??〔??〕?? ッ ???? ッ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?、 っ 。
???????????????????????? ????? ?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》?????????????????????????????????? 「?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?????? っ 、?? ? ??? 、 ? 、 。????? っ 。?? ?? ??? ??? ?っ?。?? ??? ? っ?? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ?? ?。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈ ??? ??﹇ （ ）??? ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ?
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??》?????????????????????????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????》? ??? ? ????〈 〉、 ? 。?? ? ???????「〈?〉」 、??
????
???。?? ゃ???
﹇??﹈（?）????????????????? ? ??
??「 、?? 。」???? ?? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ??? ??。??? 「?? っ?。?? ? ? ??? ? ? ? 。? ? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
﹇??﹈（?）????
?????、???????????、?? ? ?っ?
?????????????????????????? 、 ?????? 。???????????????????????????? ?????? 。???
???????っ 。??????? 、????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??? 、 。?? ???? 、 、 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、 、 。??? っ っ 、 ー 、?? 。? ????? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ???》 ．??? 、??????????? 、??? ??? 、 。
????????????????
????????????????????
??? ャ ??????? ?????。??? ?????? 、 、 ???????、???? ? ???? 「 」?? ﹇ ﹈ ） 《ー ー??》????? ?????? ??????? ????????? 、?? ???? 、 。??? ?????? ???? 、 っ 。?? 、 。?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（? ） ー 》????? 。????? ??、 、
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???????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。??? ???????? 。?? ??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ???? ?、〈 〉、 ? 。????← ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 、????? っ 。??? ??? 。??? ? ??? ??、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?
????????、?????????、??、???? っ ?ー 。???﹇ ﹈（ ） ? ?????? ???????? ?っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?????》?? ? ??? ?。?????〔??〕? ?????? ャ?? ?。?? ???? ??? ? ??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ?ャ 、 ッ??? 、 ???? ??? ?? 。??? ? ??????????????????????
???????。?? ???? ? 。????????? ?
??????????????。?????? ??????????? 、 っ????????。??? ??? ??。?? ???? ? 。?? ? 、 。?? ???? ? 、〈 〉 、 。????? ﹇?﹈（ ） ー 》????? っ 、 ゃ?? ? 。?? ??? ? 、 。?? ?
?????、??????????????
????、 ?。?? ???? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 。??? ??? 、 。?? ?????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈 〉、 っ 。
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?????????????????????????? 。??? ??? 、 ????????。??? ???????? ????、 ? ? 。??? 、?? ? 〈 〉 、??【?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 「 。」?? 。??? ??? ????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。???????? 、 っ 。?? ? ??? ?っ 。??? ??? 、??? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ?? っ 。
?????????????????????? ??? ?。?? ???????????? ?????? 、?? っ 。???? ? ?。?? ?? ??? 、? 。????? 、 。????? ? 、??。?? ???? ???。?? ???? 。????? っ???? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ??????。?? ??? ? ?? 。??? ???っ 。
??????????????????????????? 。? ?????? ゃ? ? ??? ????? ? ???。?????? 、?? 。???? ﹇……?? ?? ? 。???? 〔 〕????? 。?? ??? ? ? 。?? ? ? ??? ? 、??? ??? っ 、〈 〉 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈ 〔 〕 ??? ???? ??? ? ＝??? ??? 。」??? ??? ?? 、?? ? ??? ???? 「 ?、 。?? ?
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??????「??、???????????。」?? ??? ????? ???? ???? 。九　九　九七七七れ5う113カ、鯛0了2了2了12』2L257310??「??、??。」??「 ? ? 。」??「 、 、??「?????、???????????「 ???????????????「???? 、
??????????。」???? ????????????????? 。」??? ???? 。」?? 「? 。」? ?? ? ﹇? ﹈〔 〕??? ? ??? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? っ ??。?? ???? っ??? 、?? ? 。」 、?? ?? っ 。???? ? 、??? ?
?????。?? ????????????????????? ?、「〈 〉。」?? ???? ?????????????????? 。?? ???? ? 。????? 。」 、 っ 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕?? ????????、 。
???一［S0
S
??????。??????。?????
???????????。???ャ?????? ?。?????、????????
????
??? 、 ?
??ャ???一一
S3
V
??????????? 。?? 「〈 〉。」 っ 、 ??、??? 。??? ? ?
??? 、??ャ 。?????、 ャ 、??? ??、?? 、 ? 、????? 。?? 、 ッ??? 、
???
??????????????????????? 。??? ????????????? ????? っ ? 。?? ???????? 。??? ???? ????。?? ?? ?????? 。」 っ 、 。?????、 。??? ????? っ 。?? ??? 、?? ? ? ????????。?? ?????、 ? 、 。?? ? ??? ? ???? ??????? ??? 。??? 、 、 、 、
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?????????っ?、???????。?? 「〈 〉。」?、? 、 ?????? ??????、???? ??????。
???????????????????????
???、? っ 。????? ? 、 っ 、??? 、 。????? 。??????? ??? っ?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 。」?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 、??? ? ???? ??? 、 、》 。?? ? ｝????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????
????????????。?? ???? ???????????? ? ?????。?? ????、? 、 ????。??? ??????? 。? ?? ??「〈 〉。」? ? 、? ? ?? ?????。???? 、??
?????、??????っ???、?????? ??????、 っ ???????? 、?
????????????。?? ????????????????????????「〈 〉。」 、?? ?? ?????????「〈 〉。」? 、 、??? ??? 、 。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???「〈 〉。」 ? 、?? ???? ? 、?
　十　十十か二る二二り92。9191、1　　41　図　図図?????、??????っ???、??????、 ??????、 っ ?
?????????、??????、???????、??「〈?〉。」 ???、?? ? ? ????????? 。?? ????? ゃ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ? ??? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ?? ??? ??、 、????? 、 、?? ???? 。???? ??、〈 〉 ?? 。?? ?? ??? ?? 。????? ?? 。?? ?? 、 ??? 、 、 、????? 。??? ??? 、?? ??? 、?? ? ? ??? 【?? ??? ? 。
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???????????﹇??????﹈（?）??????? ??????????????????????? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。? ? ?? ー ? 。?? ? ??? 。????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ???? 、?? 、? 。??? ? 。?? ???? ????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? 「 、?? ?。」 、 ? 。
?????﹇?﹈（?）???????????? ? ? ??? ?? ?????? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ???? ﹇?﹈（ ） ????? ? ???? 、 。?? （? ） ?????? ﹇ ﹈（ ?） ??? ?? ??? ? ? 、 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?????「 、 。」 。 、?? ? 〈 〉?、 っ 。????? 。 、?? ?? 。??? ??? 。 、?? ? 、 。?? ? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ＝????? ? ? ????、?? ?
??ょ????﹇???﹈（?）?????? ? ?????? ?????? ??????????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ?? 《ーッ》?? ??? ??? ? ??? ? 。??? 、 、?? 、 ? っ 。??? ??? 、 っ 、?? ? ??? ??? 、?? ??? ??っ 。
????????????????????
?? ????? 。?? ????????ょ?、 っ 、?? ? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???????? 。
???????、??????っ???。??、 ?っ 。?? っ?、????っ???。?? ? っ 。??、 ? っ っ 。?? ?? っ ?
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四四四四四四四四四四四四四119　119　118　118　118　118　118　116　116　116　116　115　1153286541432196???????????。?????、??? 。 ? 、?、 ???????。????、???、??? 。 、??? ? 。?? 。 ? ??。「〈?〉 」????? ? 。 「 、?? ? ? 、 、?? ?? 。 、?? ? っ ?。 ?「????っ 。 「、?っ ?? ???。? ? ???、
?……???????????????????????????????????????????????????????
??????????。?「??、??
???????????、???????? ?。」??「 、?? ??????。」 「 、?? ? 、 ???????????。???、???、?????????。」? 「 ?????? ? 。?? 。」 「?? ???? 、、?? ??? 。」 「 ??「? 、?? 。」 、?っ??? 。?? ? ????。」??「 ??? ?? ? ??。 、?? ? 。」 「?? ? 。」 「??、? 。、?? ? ?。」? 「? っ???? ? ?? 。」 「 ?、
???????????????????????????????????? ???????????????? 。 っ??? っ 。???、 。??? ? 。 っ???、 。 っ??? 。 、??? 。 、??? 。??? っ っ ゃ 。??? 。??? 。??? 。??? 。??? っ 。??? 、 。 、??? 。??? 。??? 。??? 。?? ? っ 。? ?? ? 、 。 、?? ?? ?? ?? ?? ????
???????????????????????????? 。 ?????、? 。 ????、? 。 っ??? ? 。?、 。?? ???? ? 。 、??????? ? 。
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???、?っ?????。????、??????っ???????。???、??、???????????。???、??????? ? ? 。 、、???? ? 。 ゃ????、?っ ? 。??っ 。 、、?っ??? 。 、????? ?? 。 、?? ?? 。?? ? ? 。?、 ? 。 ? 、?? ?? 。 ゃ?? ? 。 、??? 。 、?、? 。 、?? ? 。??? ?っ 。 、?、 っ 。????????????。???????? 。 ??、 ? ? 。???、????っ ?? 。 、
?????っ?????。?? ???ゃ?? ? 。? ? ? ????? ?? ??? ? 。??? 、 っ ゃ 。??? ? 。 「?? 。 、?? 、 ? ? 。「??? 、??? 。
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園 ??????????????、?????? 。」 ? 。?、「〈 〉。」 ??? 。「〈?〉。」「〈????っ 。 ?? ???? 。」 、?? ? ? ???。 ??? ? ? 。?? ? 。?、??? ?????。 ????、?? ?っ 。 、????? 。 、??、 っ 。??、 ? 。?っ ? 。「〈?????????? ?。 、?? 。、?? っ 。? ?????、「〈 〉。」 。 、???、? っ 、??????? ? ?。 ??? 、 ? 。 、?????っ ?．????????????、???? 、??、?? 。」 ??、「〈?〉。」 。 、?、 ??っ 。?? ?? ?? 。?? 、? ?? 。??。 ? 、 、??っ っ ? ?。「〈 〉。」?? ?っ???? ? 。」 、??、? ? 。
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86439875442185432．Z　74421987542175?????????????、「?、?、??????????? 。 ?、 ??? 。 ?????? 。 ???? 。 ????? 。 ゃ??? ? 。?? 、 。??? ?? 。 、?っ 。、???????????。 ????????? ? 。 ??、????????? 。 ?、?? 。 ?、?? ??? 。??。???? 。 、??、 ????????。?? 、?、 ??っ 。 っ??、?? 。 、????? ? 。「 ー。」?????っ?? 。?? っ、???????????。??????、 、っ????????? 。? ????????? ? 。?、 ? 。?? ???? 。?? 、 。 、??? 。 、?? 。 、、???????????。
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????????????。???、???? 。 ?、 ????っ????????。???????? 、 っ 。 ? 、?? ? 。 、??? ? 。 ??? ?っ??? ?? ???。???、?????????? ??? ?? ?? 。?? っ ゃ 、?っ????っ? 。「〈?〉。」?、?????っ ゃ 、?? ?。?? っ ?。「〈?〉。」?、??、?? っ 。」 、?、?? 。 、???、 ? ? 。、???????????。? ???、〉。??????????????????
????? ? 。」?、「〈?〉。」??? 。「〈?〉。」 、?、 ?? ?? ? 、??、??? 。 、、?? ?? ????。?????、?、「??、? 。 っ?っ ?? 。」?、「〈?〉。」 。 、?? ?? っ? ? 。 、?? ? ? 。?? ? 。?、「〈 〉。」 ??? 。??? ? 。
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五74　了4　73　73　72　了2　72　72　72　了2　72　了2　了1　了1　了1　了1　了1　了1　了0　了0　70　65　64　63　63　63　62　62　62　62　61　6153538876533186432155334964954298　　　　　　　　　　　　　囹　囹　　　 〔i圓圃　　 園園園 ????????????。???、???、 。 ? 、 ??? っ ゃ ??。「〈 〉 」 ?????? 。 、??、 。」 ??? ? 。」「〈 〉。」「〈?、?? 。 、?? ? 。「 ?? 。?? っ ?? 。?????。 ? ょ、?。 ?? 、 ょ、???、? ? 。 っ?? 、 。 、?? ?? っ 、?、 っ? ? 。 、「〈 〉?。??、 っ 」?、「〈 〉。」 、??、?? ?、?っ???? ? ??。「〈?〉。」?、?、??? ? ? ?。「 ? 。?。」? ? ?。「〈 〉。」 、?、????? 、 。?? っ ?? 。?? 、? ? ? 、?? 、 。 、?? 、? ? 。?、 ?? 。 、?? ?? っ ? 。??、 ? 。 ?、「???。」??????。??? ???っ?、? 。
???????????????????????????? ??? ????????????? ????????????? ???????? ??? ??????????????? ?????? ? ?????? ?????????????????? ＝??? ????????? ? ?????? ? ?
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????????????。??????
????? ? 。 、??? ? 、「〈 〉。」?、「〈 〉。」 。 、??、? 。「〈 〉。」 、、???????????。???????、? 。 ? 、?? ?っ 、 っ?っ っ ?? 。「〈 〉。」 、」?、 。 ???????? ??っ??? ?。 ?、?? 。 ???、??????? ?? ?。、????????? 。 ?、????????っ 。 、、?????????? 。 ? ???????? 。 、?、??? 。」? ?? 。、?? ? 、??? 。 、?「??。 ? ???。??、? ???? 、?? ? 。 、。」「??。」 ??? 、??????
????? ? ?? 。 、?、??? 、、????????? ? ?。 ??????? 。
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?????????っ????。「〈?〉。」??????? ?? ?????、? ? ??? ? ? ?? 、?? 、 。 ? 。??? 。 、??? 、 っ ???。???? 、 っ 、 ???? 、 ゃ 。 ? 、??? 、 。 、??? 。 、??? 。 、??? 。??? 、 。???っ 、 。??? 、 。 、??? 、 っ 。?? 。」 。「 」??? 。 っ?? 。」 。??? ? ??????? ???????????? ????? ???? ?????????
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???っ????????。?????、??、 ??????。??? 、、??????????。??、????????? ? 。 っ ??? 。 、?? ???? ??。 、?????っ ???。????っ??、「? 。」 ? 。、????????? 。 ? 、???っ?ょ 。?、??? 。?? ? ?? 、?? ? ? 。 、??? 。?? 。 ? 、
????? ?????????????????????????? ??? ???????????? ??????
???????????????????????? ???? ?????? ??? ???? ??????????????? ??? ?? ????? ???? ??? ???? ??????? ??????????????????? ???? ??????????????? ??? ???????? ?
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??????っ?????。?????? ? 。 ? 、??? っ ゃ ? 。 、?? っ ゃ 、 ??、??? ?????。 ?????????????????? ???。?? 、????? ? 。 、????? ? ??。 、??????? 。 、???、 ? 。?? ? ? 。 、「〈」? ??? 。 ?
????? ??????????? ????? ?? ??????? ?????? ??? ? ??? ?????? ??? ??????????
??????????????????????????? ????????? ? ???? ????????? ????????? ???????????? ????????? ???? ??? 。 、????? ?????? ??????????? ??????????? ? ??????? ??????
????????????????????????? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ? ??????? ????? ??? ? ? 。」?? ?? 。」 、??????? ???????? ?? ??? ?? ??? ? 。」 ???? ? ??? ?? ????????? ? ? ???? ??????????????
???????????。???????? 。 ? 、? ??????????? ?? っ 。 、 ??? ?? 。 、 ?
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???、、?っ?????????。????、???? ????????????????? ??? 。???、??、?? 。??、????っ?????。???、????、 。 ?? 、??? ? 。」?、 ? 。? ?、?、 っ??? ? 。 、、??????? ? 。 ?????????????。「???。」?
??、?? ? ? 。 ? 、?? ? ? 。 、 ??、 ?? ?? 。 、????、 ? 。?? 、?? ? ? 。 ???、 ?? ? ? 。「〈?〉。」?、?、 ? 。「〈 〉 」 、
????????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????????? ? ? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ?????? ????????? ? ?????????? ? ????????? ????????? ? ????? ? ?
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????????????。???????? 。 ? 、?っ ????????。??、 ???? ?? 。 ? ?、?、 ??っ 。 、??、???っ ? 。、???? ??? ?。???、??????? 。 、???、????????。???、??
??????? ?? 。 、?、 ? 。「〈 〉。」
〈?〉。」? ??? 。「〈?〉。」??
???。「 。?? ? 。」、「〈?〉。」???????。「 ?、??????? 。????、? 。????????? ??。「〈 〉。」?? ???っ 。 ??? 。?、 ? ?。「〈 〉 」 ??????。」??????。?? ?????? ?? ?? 。?。 ? ? 。 ??? ? 。「 、 。?。」???? ?、??? 。? 、?っ??? 。 ??っ ? ? 。?????????? ??? 。
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? 。」 。 、??? ??? 。」?? ??????? ? ???? ??????????????????????????????? ? ? ???? ???????? ? ????????
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???????????。???????、?????っ????。????、?っ????????????。「〈?〉。」????っ?? 。 、? ? ?、????? ?。 、??? ?? ???????? ?? 。 、????? 、? っ 。 、???っ 。 、??、 ? 。「〈 〉 」? ?? ? 。 、 っ? ?? ?? っ 。 、っ???????????。?、?? 。「 ー 。」? ?? ? 。
????? ?、 ? 。??? 。 、?っ 。 ??? ?? っ ? ? 。 、?? ?、 ? 。「〈 〉。」?? ? ? 。?? ? ? 。?? ?っ 。 ??? 。、??????????。「〈???????????? っ ? 。?? 。 、、???????? 。「〈 〉。」 ???、? 。?? っ? 、 、??、 ???? ? 。「〈?〉。」????? ? 。? 、?? 。 っ
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?????っ?????。「〈?〉。」????? 、??? ?? ??、?? ? ? ?。??、 ? ?。 、?? ? っ ゃ??? 。「〈?〉 」??? ?? っ?、 。 ? ??? ? 。??っ っ ? 。?、? 。 っ??っ 、 ? 。 、?? 、? 。 っ?? ? ? 。「〈 〉。」 、、???????????。????、「〈???? 、?、 ? 。「〈?〉。」 、??? ?? 」 、?? っ 。??? ???????? ? 。 ? 、?? ?? ? ?。?っ?? ?? ?? ?。「〈 〉。」 、??、?? 。」 、?、?? 。 、?? ? ??? ? 。「〈 〉。」?、?????っ?????。???、?????? っ 。「〈?? ? 。「 。」、?????? ??。「〈 〉。」?、???。」 ? ?? 。??????
??????? ?? 。 ??? 、?、 っ 。」?
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」????????????、????????、????????。「〈?〉。」?、、??? っ ゃ 。 ?、?、?? 。 ?????? ? 。? ?????? ? 。 ??。 ? ? ? 、 、っ?????? ? 。 、????? 。 ?、????? ? 。??? ?? ? ??? 。??????? ? 。「〈 〉?? 「〈 〉。」?。「〈 〉。」 、?? ? ?? ???。 、????? 。????? っ??? ?。 、????? ? ?、?? ?? 。????? 。 、?????っ 。 、?? 。、??????? 。「 っ。」??、?? 。 、???、?っ 。??? 、???? ? ? 。「〈 〉 」「〈??? っ ゃ 。?? 。 、?、 ? 。 ????????? ? 」? ?? ?? 。?? ?? 。 、
????????????????????????? ? ? ? ? ???? ? ???? ? ? 。 、??? ?? ???? ??? ???? ? 。??? ???? ? ? ????? ??? ? ???????? っ っ 。 、?????????? 、 。 、??? ??????? ? ?????? 。 、? ? ? っ? ???????????????? ??? ????
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????????????。??????????????????。????????? っ 。 ???? 。? ?? 、 。??、? 。??? 。 、? ??、 。 、 、
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　ま五ず十十十十十十十十十十十5ニニニニニニニニニニ＝ニニ3受認8欝鞭過湿ま（園園園囹囹園囹囹囹囹囹
????（?）?? ?っ??????????、?? ?? ? 。?? ? 、 ?? ?、???? ?? ?? 、 。?? ?? 、?? 。? ?? ?? ? ??? ? ? 。????? 、 。?? ? 、 。?? ? 、 。???????????? 。??? ??? 、????????? ? 。
???っ?????。」??「??、??? ?????。???、????? ? 。 ?? ??? ? 。 、?? ? 。 ゃ ??? ? ?。」 、?? ? 。」???? 。?? 。 、?? ? 。」 っ?。「??????。」?、 ?????????? ? ?
????????????????????????? 、 、???????????????? 、 ????????? ? 、 、???? ? ?? 、 ッ 。???? 。? ? ? ?? ??? ?、 。???????? ??? 、 。??? ? ??? ? 。????? 、 ??? 。? ?? ??? ?、 っ 。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。??? ??? 〈 〉、 っ 。??? ???? 。?? ???? ?
???????????????????????????? ??????????????????????? ?っ 、 。
???????????????????????
??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?（ ）???? 。?? ﹇?﹈（?）?? 》??? ? ??? ?。?? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ? っ 。????（?）?????????????????? ?????? ????? ??? ?、 っ 。??????? 、?? ?? 、?? 、? っ 、
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?????﹇??﹈（?）????????????????? ? ??????? 、 っ ? ?。?? 、〈 〉 ??、????? ? ?? ? 。??? ? ? ??? 、 。????? ー 。??? ??? 。??? ? 、?? 。???????????? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ヵ?????????﹇??﹈??????????? ?? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ﹇?﹈（ ）?? ﹇?﹈（ ） ?
???????????????????????? ?? ? ? ?
????。
??? ? ?
???。???????????????????????? ?。一一
W0?????????????????????
????? ??。」?????? 。???????? 。一一
X8??????????
??? っ 、??? ????、 ?? 。?? 〞?????? 。??? ???? 。??? 、??? 。??? ??? 。?????、 。??? ???????? ??? 。?? ??
??????????????????????? 、 ???? 。?????っ ょ ???。?????? 。?? ?????、 ー 。??? ??? っ 、 。?? ? ? ?????? っ? 。?? ??????? 、?? ??? ? ??? ? 、 。? ?? 、 、 、?? ?? 。?? ? 。」?? 、????? ??? 、? っ 。???? 、?? 。????? ???? ? ??? 。
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????????????????????????? 。??? っ??ょ 、 ょ??????? ???。?? ? ? ? ???????????、 ???????? 、 。?????、 。? ?? ? ? ??? 、 っ 。????? ? ??? 、 。??? ???、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? 、?? ???。?? ?? ???? ??? 。??? ? ???? 。??? ? ??? ???????? ?
??????????????????????????????? ???? ?????。??? ?????? ?? 、??? 、〈 〉、?? 、 。??????? ??????? 、 。??????? 。????? 、 、?? 、?????ょ ?。?? ? ? ? ??? ?、 っ 。??? ??? ? 。????? 、 、 、?? ? 。??? ? ????? ??? 。????? 、 。??? ? 、 っ??。?? ?? 〈 〉
????????????????。???????????? ?????????? ? ?。??? ???? 、 、??っ ? っ 、??????? ? 。????? 、 ? 。??? ? ??? ? っ 。??? ? ? ? ? ?? ? ???? 、 っ????? っ 。?? ?????? ??? ???? ??? 、 ?、??????? 、 、??? ??? 。??? ? ??? 。??????? 、〈
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???????????????????????????っ?。?????????? ????? 、????? ? ????。????? ?????? 、 ??、??????? 、 ?。????? ?????? ?、????、?????? ? ?????? 、 、????????? 、?????????????????
??? ?? ?? ? ? 。?? ? ?????? 、????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉 っ 、 っ 、??? ???? 、 ? 。?? ? 、??〈 〉。 、? っ 、?? ?? ????? ? 、 、??? 、 っ 。?? ??? ? 、〈 〉
??????。??、????、??ゃ??????っ ょ 、 ? ? ??????。? ? ?? ?? ???? ? ? ????? 、 っ ? 。? 、?? っ?、?? ? ???? 、 、 っ?? 、???? 、??
???????????? ??????????。?????????????っ?、
???? 。??、?????
?? ? ?。??? 、 ???? 。 、? 、?? 、 ? ?。?? ???? 。 ??? 、?? 。?? ? ? ??????、 ?? ? 。?? ? ???、 ? 。 、?? 、? っ 。? ??? ???? ? ? ????? ??? ?? 、〈 〉、 。?? ? ? 〈 〉 、?? 、 、?? ?
???????、???????????っ???、?? ? ??????????????????、??????? 。?? ?? っ 、〈 〉???? っ 、 ???。 、〈 〉、 っ?? 、? 。?? ? 、 、 〉。」??、 ?? 。? ???????? ゃ ?、〈 〉?? 、?????? 、 、?? 。????? 、 ?? ???? ? 、??。 、〈 〉、?? ? 。?? ????? 、 。?? ? ??? 、〈 〉、 ? 、?? ? ??? 。? 〈 〉「 」 、「 」「 」?? 、?? ????? っ 、〈 〉、 、?? 、? ? 。?? ? ?
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?????。??、〈?〉、「?????」?????? 、 ? 。?? ?? ? ??、??っ ??? っ 、 ?。??? ?? ????、 ? ???。 ? 、 ??? 、? ? ???????。?? ??? ???、???????? ? ???っ っ??? ??? 、 っ??﹇ ???? 。 、「〈 〉。」 っ? ?。??? ??? ?? 。?? ??? 、? 、?? ?? ? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。????? ?? 、?? ???? っ 、 、??〈 〉 。
???﹇?﹈?? ??????ー?? 。???
（?）????????????????。???? 。??、 ?
??????、???????????????? ??、?? ????????。??? ????? ? ???? ??????? 。???????? ゃ 。????? 。??? ???? 、????? 。??? ???????? ? ?? ??? ???????? ?、 っ 。?? ?? ?
????????????????????????? 、?? ???????????????、 っ 。??? ??? っ 。?? ???? 、 ? っ?? 。?? ????? 、??ャ ?。??? 、 、?? ? 、 ?????? 、 っ??、 。????? ?。???????? 、〈 〉、 。????? ? ?????? 、??? ??? 。??? ? ??? っ っ 。?? ???? ??? 、 っ
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????????。?? ?????????????????? 、 ? ?? ??? ???。?? ??? ??? ??。??? ? ????? ? 、 ?。?? ? ? ??? 。?? ???。??? 、?? 。??? ??? 。??? ? ???? 、 。?? ? ???? ???? 、 。?? 〈 〉、 ??? ?っ 。????っ? っ 。?? ? ? ??? ? ? っ??? 、 ? 。?? ??? ? 。????。
????????????????????? ????? ?????? 。?? ???? ? 。〈 ?????????、 。?? ??? ? ? ????? ? っ 。??? ??? っ 。?? ??? ?っ? 、?? ?? 、?? ? 、???? ??? ? ? ?????????? ??? 、 っ 。?? ? ??? 、 。???? ? ?。?? ?? ? ??〈 〉、 。?? ???? ??????? 、?? ? ? ??? 、 っ
??????﹇?﹈（??）?????????????? ??? ? ? ? ???? 、 ?、 ? ? ? 。??? ??? ??? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? 、?? ﹇ ﹈（?） ? ?????? 、〈 〉、 ? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ? っ? ???? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??【 ? ??
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????????????????? ? ?????????????? ?? 、????? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?。 ????。????? ??? ﹇ ﹈（ ）???ょ ? 。 っ??????? ? ??? ? ? 。????? 、?? ????? ? 。?? ? ??? ? ??? ?? 。
???????????????????????
??????? 。
???
??????? 。
??? ???????
?????? 、 っ? 。????????
??????? 。
??? ??
???っ?????。?? ???? ???????????????? ? ??? ? 。??? ? ????、?? ???????、 ? 。? ????????? ? 、 っ 、?? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 。?? ???? 、 っ 。??????????? ???。?? ???? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ャ?? っ ? 。??? ャ
?????。?? ?? ??????????????????
?????????????????。??? ?? 。
?? ???? ?????? 。??? ???????? ?? 、???? ?? 、〈 〉、 ??? 。???? 、 。????? 。?? ?? ??? ? っ 。????? 、 。??? ? ???っ ???? ? ??? 、 っ 。??? ?? ? ?? 、 。????? 〈 〉、 っ 。?? ?? 、??? 、?〈 〉 ? っ ? 。?? ??
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?????????????、?????? ???????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
????
???? 、????》??
「??????????????、????????????。」﹇??﹈?（ ） ?
??《?
???、? ??????
??? 、 ??? っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。? ? ???? ???? ?????? ? 」 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 。?? ﹇ ?﹈?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈ （??）? ???《 ????? ? ??? 、?? ?? ?? ???? 、
????????。?? ﹇ ?﹈?（??）???????????《ー 》??? ??? ? ? ? ???? っ ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 》????? ???? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ???????? 。??? ?? ?? ?? ?、 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》?????? 、? っ 。??﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ャ??? 。????????? 。???????? 。
??????????????????????? ???。??? ??? ??? ????? っ? 。?? ?? ???? ??? ?? 。???????? ? ??? ?? 。???????? ??? 。?? ﹇ ﹈（??） 《ー ーッ?? ー?》 ←?? ? 。?????? ッ? 。???
「??。」??????????。
??? ????、 っ 。?????? っ 。???? ? っ 。??? ??? っ 。?? ???? ? ????
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??????、????????っ???。??? ? ?? ? ??????「??。」 ? 。??? ? ???っ 、 ?? ? ??。??? ? ?? ?????、 ?っ 、 っ??。??? ???っ っ 。?????っ ??。????? ? 。?? ?? ??????〈 〉 、 。????? ? 。??? ? ???? 、 。?????っ 、 っ 。??? ??? っ 。?? ??? ? 、「 。????? ??? 。??? ??? 、
???????????????????????? 、 ????? 、 ????っ 。?? ?? ???????? ??????? 。???????? っ 、????? 、 ? 。??? ? 、?? 、「?? 。」 ? ?。?? ? ? 、???? ? ?? ???? ? 。?????? ??? 、 っ?????????? 、?? ? 。?????? ?? ?? 、??? ? ??? 〉。」 、?? 。???? ? 。
????????????????????? ???? ???? 、 ?????、?? ? ????っ???。?? ー っ 、?????? ?っ 。?? ?? ??? ?? 。?? ????? っ???。?っ ﹇ ﹈（ ） ッ っ っ??????? ???? 。??? ???? ??? ?。??? ??? っ? 。?? ???? ? っ 。?? ??????? 、 。?? ??? ? 。? ? ?? ??? ? ? 。???? ? 。????? っ 。
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?????????????????????????? 。????? ???????。? ?????? ? ??? ????? 。?? ? 、 ー??? 、 っ っ 。????? ? 、??? ??? 、 っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）????? ? っ ? 、 っ?? 。?? ? ??? ? ??。??? ???? ? 。??? 、??? 、 ?? 。???? ? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）???
???????。????? ?????????????????? っ ?。?? ? ???? ?? ????? ? 、 ???? 。??? ??? 、??? ???? 、 、 っ?? 。????? っ??? ?…? ? ?? 、?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。? ? ?? ??? ? 、?っ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 っ 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ?? ????????っ ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ ?
????????????????????、????? 、 っ 、? ?? ? ??? ? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? っ 。????? ??? 。?? ?????? ?、 、 ? ??。????????? ?????っ????? ?、 ? 。??????? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ?? ー 、?? っ? 。? ? ?? ???? ? っ? ? ?? ? ??? ? 。?? っ ? 。? ? ??っ ﹇ ﹈〔 〕
705まっしろ一まつばら
??????????????????????????????? ?????っ ??﹇??﹈（??）??????????????? ???? ? ? ???? ??っ 。???? 、? 。?? ??????? 、????? 、 、?? ? 、〈?? ?っ ?? 。??? ??? ー っ 。?? ???????? 、 っ 。??? ? ??? 。??? 、?? 、 。??? ??? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ???? 。?? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?
????????????????????????????? ??????? 、 ???????。?? ?????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ っ????? っ ?っ 。????? ??? 、 っ 。????? 。?????? ???? ? ??? 。?? ???? っ? っ 、?????? っ 、 っ?? 。?? っ 、?? ? ? 、??? ??? 、??? ???? っ 。????? ＝?? ? 。??? ? 、〈 〉
????????????、?っ??????っ?。??????????? ? ? ??? 、 。??? ????? ? 、?? ? ??? ???? っ 、?ッ??（?）?????? ??? 、 。?? ? ? ? 、 、 ?、 、?? ッ?? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?? ょ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ? 、 、??? 。?? ?
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?????っ??。?? ????? ?????????????????? ?っ 。???? ? 、? ??? ? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、「〈 〉。」 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 っ 。?? ? 、 ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ????。??? ? 。?? ? ???? ? 、 。???????? 、 っ 。?? 、????? っ 。?? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈ ?
????﹇?﹈（?）???????ー?》???? ? ??? ???? ????? ? ????? ??? 、 ? ? ? 。?? ? ??? ? ?、?? ??? ? 、 っ 。?? （ ）???? ?????????? ??? 。??????? 、??? ? ???? 。????? 。??????????? 。????? ??????? ???? 。?? 、??? 、
??????????????っ?、?????? ???、??? ????????? ?????。」 ? 。??? ??????? ???? ???????????? 、?????? 。?????? 。?????? ???? 。?????? 。??????? ?? 、????? 。?? ?????? ゃ ???? ???っ ? ? 。???
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?????、??????、??????? ???????????? 。?? ??????、 ??? ????? ＝?? ?。?????っ??? ? ＝?? っ 、?? ??? 。?? ???? ? ?????? ???? ??? 、 っ 。?? ???? ??? 。?? ??? ? ?????? っ?。????? っ 。??? ? 、 。??? ? 、 。????? ?
????????????????????????? 、 ???、????? ? ??????? ??????? ??? ??。????? 、 っ 。??? ??? 、??? ? ??? ?? 、?? ???? ??? ??? ??? ???? 、?? っ 。? ? ?? ? ャ ????? ? 。?????、 。?? ? 、??? 、 ー?? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ???、? っ 、
?????????????????????? ??? ??? ???? 、?? ??? 。????? ? 、??? ? ?????、?? ???? ???????? ???? ??? ? 。????〈 〉、?っ ? 。?? ???〈 〉、 っ 、 ? 。?? ?? ???? ? ? ??? 、 、????? ? 。??????? 。?? ?????? 、?? っ? 。?? ??? ? 、 。
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???????????????????????? ????、??? ??? ??? ? っ 、? ?? ? ?????????? ? ? ???? ? 。?????、 、??? ?????? ? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 、 、??? ? ? ??? 、 、??? ??????? ??? っ 、?? ???? ??? ? 、?? ???? ? っ っ 。?? ???? 、
????????????、?????? ???????????? 、 ????っ?。??? 、??? 、??? ? ??????? っ 、??? ??? 、 。??? ??? 、?? ?? 。????? っ 。?? ???? ? ??? ? ? 、?? ?? 、 。????? 、????? ?? 。?? ?? 、 っ?? 、?? ??? 、?? ??? ??、????? っ 、?? 、 っ ? 。?? っ 、??? ?
???????????????。? ??? ?? ?? ?? ????? ? ? ????? ?? 。??? ? 、?? ? ??? 、??? ??? ?。??? ? ??? っ 。?? ???? ? 、?????っ 、????? ?? 、????? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ? ??? ? っ 。???? ???? ??? ?? 。??? ???、 。?? ? ??? 、? 。
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????????????????????????? ??。????? ?????。??????? 。????? っ ?? 、??? っ 。?? ???、? 、??? ? ???? 。? ?? ??????? 。?? ? 。?? ?? 、?? 、 ?? 。????? 。????? っ 、??? ? ??? ? っ 。????? 、〈 〉、?? ? 。????、 ? 。??????? 、?? ? ?
??﹇??????????????????????? ? っ 。??﹇??????????????????????? ? 。?? ??????? 、??? ??? ?、 っ 。?????????? ? 、????? ? 。????? 。? ?? っ 、??? ??? 、 、 、??? ??? ?? 。?? ????、 ? っ 、?? ? ? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、??? ?????? ? 〞?? 、 、 。
???????????????????????????? っ 、?? ??? 、 っ?? ? 。?? ? 、 ー?? ? ??、?? ? ＝?? ?? 。?? ?? ???。????? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、 っ ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ﹇?﹈ （ ） ???ゅ?????? ? 。??????ゃ 。????? ??? っ 。? ?? ?? ?
まどいっぱい一まにまに710
?????????????????????????、〈 〉 ????っ? 。????? 、 、???、 ????????? 。?? ? っ 、?? ? っ っ 、?? ?? 、 っ 、?? ???? っ 、〈 〉??? 、 。??????? ?。?? ???? ???、 。?? ??? ? っ っ ? 、?????? っ っ 。?? 、?????、 ? っ 。????? 、?? 。?? ??? ?っ 、〈 〉 。???? ???????
???????????????????????? ???? ??? ? ??? ???? ? ?? っ 。??? ?????? ? 、?? っ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ゅ 。?? ? （ ??? ??? 。?? ? （ ）??? ? ???? ?っ 。?? （ ）??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ?? ?? 〉 、〈 〉 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 、 、 ? 。?? ? ? 《ー 》????? 、?? ? 「 。」
????????。??????? ????????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ゅ???? ? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）???? ヵ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ?? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。
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??????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（??）?? ???? ??? ????? 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ?? ???? 、??? ??。????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ャ???ャ 、?? ????「 ? 。」 、?? ?←?? ﹇?﹈（ ）?…?》? ??? ??? ? 、 、 っ?????? 、 、?? 、? ?? ??? 。??? ? ? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????? ? ? ????????????? ? ??。??? ? ? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ー? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ? ??? 、 ? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ??????? 。?? ? ?? ?? 、?????っ ? 、?? ? 、 。?? ー 、???。? ｝???? ? 、 ょ ?ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）?
???????????????。?? （ ） ?????? ???????????????? ??? ????? ﹇?﹈（ ） ??????? 。??? ? ????、 っ?? っ ゃ 。?? ???????????? ???〈 〉 、 。??? 、 っ 、???? ? 。????? っ 。??? ? ??? ? 、?? ???? 、 。???? 。?? ??? 、 、??? ? ????、 ? 、 っ 。???
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??っ????????、?? ???? ?????????????っ 。??? ?????? ?? 、??? ? ???????? ?、?? ? ??? ??。?? ?????? ?????、「〈?〉。」? っ?、????? 、 。?? ????っ 、 、 っ?? ?? ??? ? 、〈 〉 っ 。???? っ? っ 。??? ? ? ? ??? っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?? 「 」 、?? 、? っ 。?? ?? ?????? 。?? ? 、????、 ? ?
??????????、?????????、?? ?、??? ?。?? ??? 、 ???、〈 〉?? ? 、 ???? ? 、?? ???? ??? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??????? 。??? ? ???、 。??? ??? 。?? ?? 、 っ??。?? ?????? 、 っ?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ?っ?? ? 。?? ?? 、?? っ 。?? ? ? ?
???????????????、?? ??????????、 ???????????、?【? ????? 、 。?? ??? ? ? 。????? 、 っ?? ???っ ? っ 。??? ? ??? 、〈 〉 ? っ 。??? ? ??? 、 。?? ??? 、? っ 。??? ? ? ??? 。?? ? 、 ー?? ? っ 。?? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? 。??? ??????? 。?? ?
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????????、????。?? ???????????? 。?? ????? ???? ? ?、?? ? ??????? ?っ 。?? ?? ???? ?????? 、 。?? ? ???? っ 、 。???（? ）????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 、 。????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? ?っ 。???? ??? 〈 〉、???????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、 。???
??????、?????????????。?? ????? ???????????????。?? ???? ? 。?????? 、 。?? ?????っ 、??? ??? 。?? ??? 、? 。?? ???? ? ??? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? っ???っ 。??????????????????? 、??﹇?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????、??????っ???。〔??〕?????
????? ……… ??????
﹇??﹈（?）???????? 、 ?? 。?? ． 、?? ???? 。??? 、
?????????
???????????????????????? 。?? ? ???? ????? っ 。?? ? ???????? 、 ????、 。??? ? ?????、 。????? 。?? ?? ???? ? 、 。????? 、 。?? ?? ??? 、 ?、?? 。? ????? ?????? ? 。???? 、??。?? ???? 、 。?? ???? ? ??? 、 ?「 、 ? 」?? ? ?、〈 〉。?? ?、 っ ? 、?? ? 。??? ?
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?????っ????。??????????????。???????????????????????????っ?、? ?。??????? ?????????? ?。〈?〉。 、?? ?? 。?????????、 ?? ??。??? ???????????。
? ?? ?
??? ????????? ?? ?? ? 。 、 ? 。??? ??? ?????? 、?????????????? ? 。????? ??? 。〈 〉。 、 、
????????? ??? 。??????、 。?? ? ??? 。???????? ? 。???? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。
?????????????????????????? っ ??。? ???? ? ?? ???? ??? ? 、〈 〉 っ 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ??????《ー 》? ??? ? ??? ? 。?? 、 ャ?? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ???? 、 、 ッ?? 。????? ? ? 。?? ??? ? 、 。????? 。??? ?????? 、 っ 。???? ??? ? 、〈 ??? ???? 、??? 、 、??
?????????????。???????、???? 、 っ?。????????????????????? ???? ? ??? っ っ ?。?????????? ?? ?っ?。??? ????
???? ???? ????? ? 、????、 、 ? 。??? ?????????? 。???? ??? ? 、??? ??? っ 、 、??? ? 、?? ?? 。」 っ 。????? ?? 、????? ??。??????? ー っ 、?? ? 。????? っ 。??????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ?
715まゆ一まるい
???﹇?﹈（?）?????? ?????????? ????????????? ?????? 、 ? 。?? ???? ? ? ?? ?????? 、?? ??? ???。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（??）????? 、 。??? ??? ? 。????〔??〕 ??????? ?? 、??? ? ??? っ 。?? ?? ?? ? ??、 ? っ 。?? ??（ ） ?????? 、????? （?） ?????
????????????????っ?、???????????? ? ????? ????? ???? 。?? ???? ? っ 、????? 、?? ?? 。?? ? ? 、 ー?? ? っ 。?? ???? ? 。?? ? （ ）?? ?????? 。????? 〔??〕?? ?????? っ?。????? 〔 ?〕 ????? ………?????ッ 〔 〕 ッ????? ッ???ッ ょ 〔? 〕 ?? ッ?? ? ??? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ???? ? 、 。
???﹇?﹈（?）???????????????? ? ??。? ??????? ?? ??? ? ? ?????? ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《??? ー?》??? ???? ??????ォ 。?????ォ 。?????? 。????? っ 、 。?? ? ??? ??? ???? っ? 、????? ? 、 っ?? ??? ? 。??? 「 。」 、 ??? ?。?? ???? 、 っ 。??? ??? 、????? 、 。??? ?、
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???、??????????????、
???????????????????????
???????????????。????? ???? 、??? ? ????? 、 、?? ?? ＝?? ? っ 、????????????????????????? 。????? ?
?? 。??? ??? ?? ??。??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??、????〔??〕?????????? 。?? ??? ? 、?? ょ? ? 。????? 、 ? ょ
???っ?。????? ???????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ? ? っ 、?? ? ???。??? ? ??????? 、 っ 。?? ???? 、?? （ ） ?????? ??。????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ?。?? ???? ?????? 、 っ 。??? ??? 。? ?? ? ??
?????????、??????????、????っ 。?? ????????????????????? ? ?? 、 、?? ?? っ 。?????、 、??、 、 っ?? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? ?。?? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ????? ??? っ ょ っ 。??? ? ??? 、 。??? ??? っ っ 。? ?? ? ??? ? 。????? 、 っ????? 。
717まるまる一まわる
?????????????????????????? っ 。??? ??? 。?? ????????? 、 ????。??? ? ????? っ 。?? ????、 、?? 。??? ?? ? ? ?? ? ??? 、 っ 、????? 、 、 ??? ?? 。??? ー 、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ? 、?? ?? ????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〞????? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????? ??????????????????? 、 ??。??? ?? ???? ???????? っ ???。???? ? ? 。??????? っ 。? ?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、 、 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? ッ 。??? ??? 。????? 、 。??? ? ? ??? 。????? ??? 、 っ 。?? っ 、 、?? ? 、
??????????????????????????? 、 。?? ???????????????????????? 、????? ?、 。????? っ 。?????〈 ??? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ?? ー? ー 》????????? ??????? 。?? ? ??? ? っ?? ???? ? 、 。????? っ 、 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ??? ? 。???? 、? っ? 、
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?????????????????????? ??? 〞??? ????? 、?? ? ?? ???。??? 、〈 〉 、 、??? ?、 っ? ??? 。?????? ??〈 〉 ?っ 。?? ? ??? ? 、?? っ っ ??? ? 。?? ? ? ???? 、 ? 、??? ???。?????っ 、 。?? 。」?? 。?? ????? ? ?????? 。?? ??? ? ? ? ?????? 、 。?? ??? 。??? ? ???? 。?? ? ?
???、??????????????????。?? ????????? ??? ? 、 。?? ?? ????? 、 っ 、?? 。??????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）????????ー??（?）??????ー?????? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）??????っ 、 ? っ 。?????? 、?? ??ょ 。?????????????? ???????????? ???? ???? ? 、?? ? 。???ー?（?）?????ー??? 、 、?? っ ー 。????? （?）? ??????? 、 っ 。?? ?? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????????????????? ?????????????? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ??????》??? ? ???? ?、?? ? ???? ゅ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 。??? ??? 、??? ??? 。????「〈?? ? ? ???? ???? 、 、 ? 。?? ? ??? 、 、 。????? 、 、????? ??? 、??? ? 、?? ? っ 。???? ? 。??? ??? ?、
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??????????????? ? ????????????「〈?〉。」?? ? ? ??? ??? ? ???? ??? 、 ?。??? ? ? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕 ←?? ? ゅ ? ゅ ゅ????ゅ??ー 。??ー 、 、??? ッ 。??ー ? 。??ー 、??? 、 。??? ? ? ????ッ 。???????? 、〈 〉 ?ー 。??? ??? 、 、 、?? ?? 、 、?? ? 。????? っ ?? 。?? ??? ?? 。?? ??
???っ??っ???????、???????。??????????? ? ??? 、 っ 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉、???? ??? ? 。???? ?? 、 、 、???ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ???? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 。?? ゅ? ﹇ ﹈?（ ）? ?????? 、 、?? ゅ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ゅ 〔 〕?????? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ??? 、 。
???ゅ???﹇???﹈（?）????????????????????????? ? ? ???? ゅ ? 〔 〕 ??? ………?????? ?? ??? ゅ ﹇ ﹈ 〕????? っ 。?? ??? ?? ?ゅ 〔 〕? ?? ??? ? （ ）????? っ 、??? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? 、 ? 。?? ??? ?、??? ??? 。???????? 、?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?
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??????????。?? ????????????? ??????????? 、 っ 。?? ー ??? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》????? ?。?? ﹇??﹈?（ ） ??? ー 》??? ??? っ 。?? ? ? ??? 。?? ? ????「 ? 」 。???ー?（?）??????????? ? ??? ー ?? 。?? 、 ー?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【?? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ォ 、
????????????????????????? っ ????、??? ???????? 。???????????????????????
????? 。??????? 、 ?? 。????? 、 っ っ 。?? ?????? 。?? ????? ???「〈 〉。」 っ 、 ?? 。? ?? ? ? ??? ? 、????? 。?? ??? ??????? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? ?、 、??〈 〉 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?
??????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ???? ? 、?? ??（ ）???? ? 、 ???????っ?。??? ? ヵ ??? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?ゅ 〔 〕??? ………????? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? 、 。??? ??? 。? ???? ????? ???????????? ? ? ????? ? 、 っ???
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?????????、???????っ???。?? ????????? ? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。
み
???????????? 。 ???????????????﹇ ﹈ ???? ????﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? っ 。?? ??? ? ?、?? ??? ?。??????????????????????
???? 。?? ?? ??? ?、 。????????? ??
?????、 ? 。
?????????? ?????????
??????????っ?。? ??? ??? ?????????? ? ? ? ????? ? 、 〈 〉 ?? 。??? 、 ? ??? 、 ??、? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ??????? っ 。?? ???? ? っ 。??? ??? っ 、??? ???、 、 ．??。?? ???? 、 ? 。????? ??? 、〈 〉 っ? 。????? 。????? 、?? 。????? 、 。??? ??? ? 、? ? ?? っ 。???? ? ?
??????? ? ??????????。?? ??????? ?????????? ? 。?? ? ??? 。???????????????????????????? 。????? ? ?
?? 。?? ﹇? ? ??? ? 、 、??? ??? 。??﹇ ﹈（ ）??? ? ?????????? ??? 、 。??? ??? ?? ?。?? ???? ? 、 ? 。?? ???? 、 。???????? ??? 。????? 、 。???
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??????????????ゅ? ???、 ?????????。???????????????????????
??????? 。?「? ???????? っ ????、?? ?? 、?? ? 。??「 ??? ??? 。?????????? ????? ﹇? ﹈（ ）?????? 、??? ??? 。」 、 ? 。??? ???? ? っ 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー
?? 》?? 、???っ 、 ??? ??? ? 。????? 「 、 。?? ? ??? ???。?? ???? ??? ＝?? 、? 。
???????????????????????
???????????????。?? ???? ?????????? 、?? ? ? ??? ????? ? 、?????????? っ 、〈 〉?????
??????? 。
???
???? っ?? 、 。?﹇? ??????? ???????
???? ???。
??ー???? 。???? 、 っ
?? 。?? ﹇??﹈（ ）?????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ?、?? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ?????? っ 。??? ﹇ ﹈（?）???? ?? ??? ? っ ? 、?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）
??????????????? ????? ???????????? ??? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、?? 。?? 、 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????????????????
????? ??? ?? ?? 、? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? っ っ 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? 、〈 〉 っ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔???? ??? ????? ???〕??????????
??? ?? ????? ????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）
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?????????????????????????? ??????、 。?? ? ﹇ ?﹈（??）?????? 《ー 》???????????????????????ー
??????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、〈?〉、 ? 。?????????ゃ????? ????????????????????????﹇ ﹈（ ）
??《ー ー ー 》????? 。??? ????ッ 、 。?????? ? ?????? ????っ 。??? ???? 、 っ????? ? 。?????? 、 っ 。??????? 。?????? 。
???????????????????????? 。?? ?? ?????、 。??? ?? ??? ???????? ???っ 、 ? 。?? ??????? ? ??? 。?????。??? ???? っ 、?? ???、 ?っ ?? 。??? ? ??? っ?? ??? 、?? ??? ??。?? ??? ??? 、?? ??????? 。?? ???? ? 。
????????????????????????? 。????。?? ?????????????????? 、 。?? ? ?????? 、 ?? 。???????? ??? ??。???? ? っ 、 ?っ 、?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ????????? ??? ょ 、 。??? ???、〈 〉、 。?? ???? ? ??? ???? 。?? ?
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???????。?? ?? ?????????????????。?? ????? 。??? ? ?????????? 、 ?。??? ?? ??? 、? ? ?? ???? ?? 。???? ?? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ??「〈 〉。」 、 ? ? 。????? ? 。?? ? ???? 、 ?っ??? ??〈 〉、 ? 。?? ???? ? 。???? ? っ ? 。??? 、 、
?????????。???? ?????????、?????、 ??????。??? ? 、 、 ??? ? 。?? ???? ?、 、??? ??? っ ー ャ??????? ?っ 。?????????????????????????????????????????? ? ???ゅ? 、 。???????? ??? 、?? ???? 、???? ? 。??? ??? ? 、? ? ??? ??????? 。????? ? 、 、??? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ?
???、???????????????????。?? ???? ? ??? 、?? ? 、????? 。?? ???? ?、 。??? ? ?????? 。?? ???っ っ 、?? ???? ??? っ ??。??? ??? っ 、 。??????????、 。??????? 。????? 。??? ?????? ??? 。??? ???。??? ? ?
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?????????。? ?? ?? ?? ?????????????????? ? 。? ??? ょ??? ????? 。?? 、?? 、????? 、 、?? 。????? 。?? ? ? ???、 ? っ 。??????? っ 。??? ??? ??。??? ??? ??。? ?? ? ? ??? ? 、 っ 。??? ?? ?? 、 。????? 、??? ? ??? 、 、??? ? ??? 。????? 、? っ 。?????
????????????????????????? ??????????? ?、 ????????。??? 、?? 、 っ 。??????? 、 。??????? っ 。????? 、 。??????? 、 。??? ??? 。??? ??? っ 、 、??? ? ???。?? ??? ?、??? ? ??? 、 ? 。??? ? ＝ ??? 。??? ??? 「 」 。??? ?? ? ??? 、 、????????? 、 。
????????????????????????? ????、? ??っ? ??? ? 、? ???。??? ????? ??? 、 。????? 、 っ?? 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ? ー?? 、〈 〉?? ???? ? 。????? ? ??? 、??ー?? 、 、 、?? 、? 、 。??ー?? 、 、?? っ? 、 。??????? 。????? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ????? 、 、?? ??。?? ???? ? ?
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??????????????????????????????? 、 ???????、 、?? ??????? ? 。?? ??????? 、??? ????、 、 。????〈 〉、 っ? ? 。?? ???? ? 。????? っ 。?? ? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 、????ー 、 っ 。??? ? ????、 、 ? っ っ 。?? ??? ? 。?????? 。???? 。?????? 。?? ? ? っ
???????????? ???? ???、?? ? ?っ ????????、?? 、
???????????????????????
???? 、
???
????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ???? 、 ? ? 。?? ? ?? ??? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、〈 〉、 っ?? 。??? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? っ 。???﹇? ??? 。????? ? 、 っ? ?、?? っ っ 。??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?
???????﹇??﹈（??）????????????? ?????? ?? ? ?????????、 ? ?????? 。?? ー 、 ?? っ?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》??? ?????? 。??? ??? ?。??????? ? 。????? っ 、 。??? ???? 、 っ 。????? 、 ?? 「 ? 」、? っ? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ﹇??﹈（ ） ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ?? ? 、?? 【??﹈（ ） ????
727みかく一みかづき
????????????。?? ﹇ ﹈（??）???????????? ??????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） 《ー???? 。??? ? ?????? 。?? ?? ? ??? ?、 ? 。??? ??? っ ? 。?? ??? ?? ? ??? 。?? ???? 。?? ??? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????? 。????? ? ??? 。?? ? ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???》??? ?????????????????????? っ ?????? 。??? 、 、 ???? っ 、?? 。??? ? ? ?? ???? 。????????????????????????
????っ 、 。? ???? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? 、?? ? 、 。??﹇? ? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ?? ?????? ?? ????????????? ??? 、?? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）????? ＝?? ? っ 、?? ??? ??? 、???? 、? 。??? ? ??? 、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ?? ??? ?、 っ 。??? 〞
??????????、?????????????????????????????????????っ 。????? ?????????????。??????? ??????? ?、? 。??????? っ 、????? ?????? 。???????? 。??? ????? ??、? ?? 。?????????????、 ? ?。??? ???????っ ??? 、???? ????、??? 、 ? っ 。??????? 、??????、 ? 。??? ???
???? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???????????? っ ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????????????。? ????????????? ??????? ?????? ??、??っ???。?? ? ??? ? ?
?? 、「〈?〉。」 ?っ 。??? ??? 。??? ???? 、 ?? ? 。?? ?〔 〕??????????? ?﹇ ﹈（ ）
???????????、〈?〉、?????
???? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ??????? 、 っ 。?? ? ? ? ??? ?、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ?????????? ?? ????? ????????〈 〉、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ? 。
???????????????????????〔??〕??????????? ?……… ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ?? ??????、??? ??? 、 、??? ??? 、 っ 。??? ???? 、??? ??? 、 。??? ??? っ ? 、?? ???? 、 。??? ??? 、 。??? ??? ?? 、????? っ?? ? ? ??? 、? 、?? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ???? 、 、 ? 、
??????????????????????????〈 ????????? ??? 、 ????? 。?? ???? ??? ? ??。?? ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 。?????? ??? 、????????????????????????????、 。?? ?? ? ? ??? ?、 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????
??????。???????????、????????? 。??? 、 ?
?? 。??? ????、 ー
????、??????っ? ?。
729みぎした一みくらべる
????????????????????????????。??? ?? ? ??????? ?。??? ???? ? ??????? 。??? 、 、??、 ?。??? ??? 、??? ??? 、??? ??? 、?? ???? っ? 。????? 、 。?????? ??? っ 。??? ? ? ??? 、 。????? 。?????ェー 、 。?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? 、????
?????????????????????????? ??? 。」??????? ??????〈 〉、 っ 。??? ????????? 、? ??
????????????????????????
???? 、 。? ???? ????? 。? ??? ???? ?? 、 。????????????
?????? 、〈 〉、 。
???????????????
?????ー? っ 。???????????? ﹇ ﹈（ ）
?
?????
????? 、???? ????
???? 。?? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、????????、??? 、
????っ ? 。? ??
??? ?
?????????????????????????????っ??????っ?。??????、??? 「? 」、?????????????? ャ 、 ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???﹇??? ?﹇ ﹈（ ）????????????? ? 。
? ?? ??????? ??
????? ????????? ? 、 。??? ???? ??????? 、????﹇ ﹈（ ）
???? ??? ?
?????????? ?
????? 、 。????? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? 。???．? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 ?。
みぐるし一みこと730
????????????????????????????????????????????
??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????》??? ???? 。 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????????? っ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? ? ? 、? ???? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ?????????? ?????????? ????〈?〉、 。? ?? ? 、 、?? ? 。??? 、?? 。? ?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、「〈 〉。」?? 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ???? 、 ? 。?? 、 ? 、
??????????? 〈 〉、?????????????、?? ? ? ??????? 。??? ?? ?? ???? 。?? ?﹇? ﹈ （ ）??》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??? ???。 ??? ?????? 。」 っ 、??〈 〉 。?? ???? ? 、?????「〈 〉。」 ? ?? 。??? ? ??? 。????? 、 。
???????????????????????????。??? ??? ????? ???。?? ? ?????????? っ 、 、?? ? ???????っ 、? 。????? 、?? 。?? ? ? ????? ??? ?? 、?? ??〈 〉、 っ 、? ? ? ? ?? ??? 。? ?? ? 、? 、?? ? 。?? ? ????? っ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ???ゃ ?? 、?? ?????? っ ? 、?? ? 。
731みごと一みしる
?????????????、???、「〈?〉。」?? 、?? ????、「〈 〉。」 ? ?、??? ?? 、??? 、 、???? 。???????????、?、???????
??? ??? 、? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? っ 、 。?? ? ????? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 。??? ??? 、 。?????????????????????????? 。??????? ?、? 。??? ?????????????????????、 ェー 、?????????????? ? 。??????? っ 、????っ?? 。???????、 ?? 、??????? 。????????????? 。
??????????????????????????? 。???????????????????????
??? ?? っ? ? ?、?????????。? ?????? ? 。????? ?、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?????????????????????? ? 。????????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。????? 、 、 。??? ????、 ? 、 っ 。??? ?? ?、 っ 、?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ＝?ー 》
???????????????????????
????????、?????????っ?。
????? 、???? 、
???っ? っ ? ? ?。?? ?﹇?﹈（ ） ???????? ??? ????????? ? っ 。????? 、 、 っ 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? っ 、??? ? ??? ?? 、? ? ょ ???? ??? 。?? ????? ? っ 。? ? ? ? ?? ??? ? 、???? ?? 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。
みす一みず732
??????????????????????????? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）???????? 〉、 ?????? 。?? ??? 、〈 〉、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ー 、?? 。? ?? ? ? 、?? ? ? 、?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ← ???????????? ? ???? ッ 。????? 。???????? ???? 。?????? 。??? ??????? ??? 。
????????????????????????????? 。??? ????????????????、 ? 。?????? ????????、 ? 。?????? 。?????? っ 、?? 、?????? 。??? ???。?????????っ 。?????? ? 。?????? ? ??????? ???? 。??????
???????、???????????。??? ? ????????? ???。?? ???? ? 、? ??? 。? ? ?? ?? 、?? 。??? っ 、??? ? 。?? ??????? ??? ??? ??? 。????? 。??? ??? ?。????? ?? 。??? ???、 、??? ???っ 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ???? ? 、?っ 。
733みず一みず
??????????????????????????????????????っ??????、????????っ?。????????? ? ??。?????? 、 、 。????????????っ ゃ?。?? ? ???? ???????。?? ??????? ?。?? ? ? ??? 、?? ??? ? 、 。??? ??? 。????? 、?????っ 、??? ??〈 〉、?? ? ?。??? ??? 、 っ 、 ? 。
????????????????????????? 、 、 。????????????????? ?????? 、 っ 。??????? ? ??? ?。??? っ ょ 、 ょ?? 。??? っ 、 、?? ? 、?? ???? ? 、????? っ 、 っ?? 。??? ??? 。??? ? ? ???、 っ ???????? 、 。??????? っ 。?? ?? ??? ?????? っ 、??????? っ 、????? っ 。
?????????????????????????、 っ ???。?? ??? ????? ???。??? ????? ??????? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。????? っ??。?? ? ???? 。??? ??? 。??? ? ??? ?? 。??? ? ?
．??????、
??? ??? 、 。????? ??。??? ? ???? ? 。?????、 っ 。?? ?????? ? 。?? ??
みず一みず734
???、????????????、?? ????? ??????????? 。?? ?????? 。??? ? ??????? 。??? ??? ??。??? ???? 、 。?? ? ???、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。???????? っ 。?? ? 、? ?。?? ? 、?? ? 。????? ?? ? ?? ???? 、 ? 。??????、 っ 。?????? ???? ?????
????、???????っ?。?? ???? ?、???????、??? ?? ? ??????〈 〉、?? っ ? 。?? ?? ???、? ??? ? 。?? ? 。?? ?? ????? 、? ?? ??? ? 。? ? ? っ??? ?、 、??? ?? ? ???? ? 。?? ?????? 。??? ? 、??? 、 ? 。??? ???????? ??? ? 。??????? 、 。?? ???、?? 。? ??? ? ??? ?? ? ??? ???? っ 。
????????????????????????? ?。?? ??????、?? 、?? ??? 、 。?? ? 、 ?。?????? ? ???? 。?? ?????? 、 。??? ???? 、 。?????????? ? ?????? ? ?? ??? 。??????? 、?? ??? 、?? ?? ??? ? ? ?? ?? ??? ? 。?【 ? 、?????? っ 、?? ? ? っ 。??? ??? 。??? ????? ???????????????ー?? 、 、?? 。???? ??。
735みずあそび一みすぼらしい
??????????????????????????? 、 、 ?、????? ?、???? っ 。?? ? ? ???????????? ?っ? 、???? 、 。? ? ? ?? ??? ? ッ 。???? ? ??? 、〈 〉 、 。?? ??? ? 、 、?? ? ??? ? ? ???? ?? ? ??? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??????、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?。?? ? ?????? っ 、? ?? ??﹇ ﹈（?）? ? ?? ? ?
??????????????。?????? ??????????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ＝?????? 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。????? 、 。?? ??? ? ? 。? ? ?? ? 、〈?? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? っ 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???????????? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?????? ??っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。???? ? ?。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?????????? ??? ???ゅ????????????? っ 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????》???
みずみずしい一みせる736
???、????????????。?? ? 〔 ﹈（ ） ??????????》?? ?? 、 ?? 、???? ????????。?? ﹇ ?﹈（?）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???ー ? 、 、???? 。??? ? ??? ???? っ 。?? ??? ? 、 。????? っ 、 。??? ??? 。?? ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ 。? ?? ?? 【?? ?? っ 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 。
???????﹇??﹈（?）?????????????? ?????????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 》??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー??ー ー 》??? ???? 、 ?? 。??? ???? 。??? ? ?????? 。?? ?????っ ゃ 。????????? 。????? 、 、 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ? 、〈?? ??? 。?? ?????????? ? っ 、
????????????????????????? 。??? ???????っ 、 ?????? 。?? ?? ??? ? 。??? ?????? 、 、?? っ 。?????ー 。?? ? ???? 、? ? っ 、?? ?????? 、 、??? ??? ?? 。? ?? ? 、 、?? ? 。????????? っ 、 っ?。????? 、 、?? ??「??? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ? ?
737みぞ一みだれる
????????????、?????????。??????????? ? ??? 、?? ???? ? 、 ? 。?? ??? ?? っ? ??? ? 。?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。??? ??? 、〈 〉、 ょ ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ? （ ） ???? ? 、??〈?〉、? 。???? ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ?? 。?? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ???? ????????、〈?〉????????????????? 。
????????????????????????? 、〈?〉?? ?。?? ﹇ ﹈（?） ?????????????????????????
????? ? ? 。????? ? ? ????? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????》????? 。??? ??? 。?? ??? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? ?、 、 。????? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??、 ? 。?? ?? ??? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????。?? ﹇ ﹈ （?）??????????????《?? ? ? ? ???? ? ???? 。? ? ? ??? ? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 〔 〕 ?????????? ﹇ ﹈（ ） ????? っ っ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ?? ??? ? 、??? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 。???
みち一みち738
?????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ?????????????? ????? ???。?? ? ????? ???? ???? 、 、??? 。????????? っ???? 、 っ??? 、 。?? ??? ?? っ 。????? 、 。?? ???? 。??? ??? っ 。?????? っ 、 。???? ? 。???? ? 、??? ?
??。?? ?????????????????????? 、 っ っ?。? ? ?? ??? ? ? ?????? っ 、 ? っ ??。?? 、 、?? ? ? ?っ 、????? 。????? ? ??????、 。?? ??????? 、 。??? ? ??? ??。?????、 。??? ? 、?? 。? ? ?? ? 、?? ? 、 。?? ??? ? ??? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?? っ 、 。???? 、 。
?????????????????????、???? ?っ??? 。??? ????、 、 。??? ??? ?? 、?? ??????? っ 。??? ???っ っ 。?? ?????? ?????? 。????? ??? 。????? 、?????????? ? 、?? ???? ??? ??? ? 。?? ???? ? 、 〈 〉 。?? ? っ 、 、??、 ? 、 っ 。???
739みちあふれる一みちる
????????????????????????? っ????。????? ???? ???。????? 、?? ?? ??? ? 。?? ???? 、? 。?? ?? ?? ? ? ゃ? っ 、 ? っ 。?? ?? 、?? 。??? ???? 、 、?? ??? ? っ 。???? 、?? ? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?????? 、 ? 。?? ??? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? ???。
???????????????????????????っ?????、???っ??????。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ?? ??? ???? ﹇? ﹈〔 〕??????? ?? 。?? ???? ? 、 っ 。?? ??? ? っ 、?? ???? ? 。?? ??? ? 、??? ??? っ 〉、 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? 〞?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????． 、 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
?????????????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ???????? ????。?? ?? ????? ? っ 。?? ???????? 。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉、 、?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ???? ??? ? 、 、?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??????????? ??? ??????? ??? ? ??? ?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?、 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ っ 、??? ? ??? 、 っ っ 。??? ??? 。
みつか一みっつ740
???????????????????????
??????。?? ??? ???????????????? ﹇ ﹈（?） ????? ? ???????? ??? ? 、「 ? 。」 。??? ? ??? 。?? 、 っ? 、??? 、 。? ???? ?、 ?? 。? ? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??? ??? 。?? ? ﹇ ? 《ーッ ー?? 》??? ??? 。??? ? ??????? 。??? ???? ? ??? 。????? 、 っ ↓ 。
????????????????????????????????????っ?。?? ???? ? ?????????? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）? ? ? ?? ?? ?? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《 ー ?… 》?????? ?????? 。??? ???? っ ? 。???? 、 ?? 。??? ????、 っ 。?? ??? 、 。????? ?? ?。??? 、 、「?? 。」?? 。??? ??? っ 。????? 、 。
????????????????????????? 、??? 。?? ????? ???????? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? ?? 。????? ?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、???????????????????????
????。??「??? ? っ 。??? ? ? 、?? ? 。?? ?? ??? っ? 。??? ??? ?、?っ （ ） ?????? っ?? 。?? ? ??? ? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ??? ?
「??、??、??、??。」????
741みつばち一みどり
?????、?っ??????。?? ????????? ??????????? ? 、 。?? ?? ? ????? ??? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇??﹈（ ） ＝?? ? ? 、 、?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）? 《ー?? 》
???????????????????????
???? 、 。?? ?? ? ?????? っ ?? 。
????????????????????? 、??????? 。?? ?? ???? ? ? 、
?????っ???????????、?? 、 ?っ 。?? ???っ? ?????。?? 、 っ 。??? 、 、?? っ 。?? ? 、 っ ? 。???? 、 ? っ
?????????????????????????? ??、?? ?????? ????? ? 、 ??????、?? ?? 、「〈 〉。」 っ 、?? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????
????? 、 っ 、????? ? ??? 、 っ 。???? ? ? 。??? ?????? 、〈 〉 〈 〉 。????? 、 っ?? ??﹇ ﹈（ ）???? っ 、 ? 、??? ???? 。? っ? ?
????????。?? ?﹇??﹈（?）????????? ? ??? ?????? ? 、????? ﹇ ?﹈〔 〕? ????? ? ????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ? 、 ? 、?? ェー?? ﹇ ﹈（? ） ＝?? ??． ? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。????﹇ ﹈（ ） ????????? ???? 。??? ? ????、 。?????? 、 っ 。???
みどりいろ一みとれる742
??????っ?????。???? ? ?? ???????????? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ??? 、?? ???、? っ??? 、?? ? 、? 、????? ??、 。????。?? ????? 、 っ 。?? ? っ 、?? ??? ????? っ 、?? ????っ? 、 っ 。?? ????? 、 ? 。?? ?????? ? 、 ?。???? ??? 。?????? 、 。? ????、?? ?? 、 ? 。
???????????????????????? ??? 。?? ? ???????? 、?? 、??? ???????? ?っ 、??? ????「 」 。?? ??? 。? ? ?? ????? 、 。?? ????????? 、????? 、??? ???? っ??。???? ? ? 。?? ???? 、 っ 。?? ?? ??? ? 。?????? 〈 〉、 。???? ?? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ? ?
?????????????????????。?? ?? ?? ?? ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?、?? ??、「 ゃ 」??? ? ????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。????? 、 。????? ? っ 、??﹇ ??? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ??? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、〈 ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??……? ???? ? 、 。?? 「〈 〉。」 ? 、?? ??????? 、 。?? ? ? ??? 。
743みどう一みなさん
???????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? ? ???????? ? ? ?? ?????? ?? 。???? ? 、 ?? 。????? 、 。?? ? ??? ??? 。?? ???? ? 、 ?、?? 、 、「〈 〉 」?? 、??? 。??? 、 。????? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。? ?? ?＝?? ??っ 、 。????????????????????????? ????
?????
???
??? ??、 。? ???? ?? ?????? ???????? 、 ?、 ? 。?? ?
?????????????。?? ??????????????????????? ?〈 〉、 。??? ﹇ ﹈（ ） ?ー?》???? ??? ?? ? 。??? ? ??? 。????????? ?????????????????? っ 。????? ?
?? っ 。???? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ??? ? ??? ?﹇?﹈（ ）??? ???? 、 ? 。?????? っ 。?????? っ 、 。???? ょ?、 、?? ??? ??。?? ??? 。??? ?? ? ?? 、 。
????????????????? ????????? ?? 。?? ?? ????? ? 。?? ? 、 。?? ???? ?? ? ??? ??? ? ? 。???? ?、 っ 。??? ??? 、 。? ??? ????、?? ????? 、 っ?? ??? ? ?。??? ??? ??。?? ?? ????? ? ???、? 、 。?? ??? ?? ? 、 。?? ?????? ? ????? ? ?????? 、 。
みなと一みなみ744
?????????????????????????????????????。?? ????????????? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? ????
? ? ? ?? ?、 。?? ??? 、 。?? ?????? ???? ???〈 〉、 。??? 、 、?? 、 っ 、?? ?????? ?。??? ? ?? ?? ? 、 。??? ?。」 、 、?????? ? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? 。??? ??? っ 、〈 〉 っ 。
????????????????????????
???????????っ???。?????? ? ?????????? 、?? ?????? ? 、 ャ っ 。??? ? ???〈 〉 ??。??﹇?? ??? ? 。??「?? ? 、? ? ?? ?? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈〔? 〕 ????? ?? ??? ?????????????????????????
??? 、?????? 、?? ? 〈 〉、?? ? 。? ? ?? ? 〔? 〕?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???????? ? 。????? っ?? ? 。??? 、?? 。??? 、 、
???。??? ??、???っ??っ?、???????? 。?? ?? ? ? ? ? ??????? ?っ ? っ?? 。??? ??? っ 。? ? ?? ???? 、??? ???? ? ???、?? ?? っ 、?? ? 、 っ 、?? ??? 、 。???? ? 、? ?? ? ??? ???????? 。? ?? ? ??? ? 。?? ???????? 。????? 。?? ?? 、 、?? っ 。?? ????? ??? 、 。??? ュー ??? 、
745みなみかぜ一みなもとのよりとも
?????????っ???、???っ??????? ??。??? ??? ??????? ??? 、 。??? ????? 。? ? ???? ?? 、??? ?? ? 、 っ 。?? ??? ???? ? 「 」?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。?? ???? ? 、 っ っ 。????? ??? ??? ? 。?? ? ? ????? ??? 。?? ?? ??????? ﹇ ﹈（ ）???????????、??????????
?????、 、?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ??????? ?
?????、?ャ???????????????、??????? ? ???? ??? ? っ????????。??? ??? っ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。
????????????????????????
????? 。????? ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ????
??? 、 ー 〈 〉? 、
??? ?
????? 。??????? ??????ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ??
????? 、 っ 、
???????????????
???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?、
?????、? 。?? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????
??? ? 、??? ? ?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ?
???、?? ???ゅ??﹇???﹈（?）???????????????????????????????????? 、〈 〉 ??
????? ???????? 。??????? 、 ?? ??? ?????? ゅ ﹇ ﹈〔 ?〕 ????????? ????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、? ? ?? ??? ﹇ ﹈ 〔 〕??????? ?????????????????? 、?? 。? ? ?? ?? っ??﹇ ﹈?〔 〕????? ?? ? っ? ? ??? ? 、 、 。?? ?? ? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ??? ??? 、 、?????????? ???? ???? ?? ? ????? 、 。? ?? ? ? ﹇ ﹈ 〔 〕??????? ????????? ????????? っ 、 。
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??????﹇??﹈（?）???????《ー?》??? ???? ??? ? ?????、 ? 、 ??? 、?? ﹇?﹈（ ）????? ??? 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 。? ?? 、 、 、?? ?? 、??? ??? 、??【 ? ? 、??? 、 ?????? ? っ? 、 。????? 。????? 、??? 、 ????? ? 、 っ 。?????????﹇??﹈（?）???????? ? ??? 。? ????﹇? ﹈〔 〕? ??? ? ? ? ?? 、 ．???? 。?????﹇ ﹈（?）??????? ?
??????????????????????
????。
??? ??????? ??
????? ??????、
??? ?
??????? 。? ? ?? ﹇ ﹈（?）? ?? ? ??????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ ゃ? 。? ?? ﹇ ﹈??????
???? ?。?? ﹇ ﹈??《ー 》
???????
???、?? ?﹇?﹈? ?? ?
??????、
（?）????????????????? ?
???????? ?
（??）?????????
? ?「〈 〉。」 っ?。（ ）? 、 、 ??? ? ?、 っ 。?? ﹇?﹈（ ?）??? ??? ?? 、 、?? ?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 。?? ? ?? 、 ?
???????、???????????。?? ?????ー???? ?、???? ??? ?。?? ? 〔 〕 ???? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、????? っ っ 、??? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、??? ??? っ? 。????? っ 。??? ??? 、?? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ? ?????? 、?? 。??? 、?? 。
747みぶり一みみ
????????????????????、???? ??。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ?????? 、 ??。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? 、〈 〉 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ 、?? ? ? ? ? ??? ? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ? ﹇ 〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????
????? 。????? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
??
???????????????????????
??????????。?? ?? ? ?????????????? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ???? ? ???????????????????????????
?????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???《 》?? ???? ? っ 。??ー????????????? 、 、
??〈???? ?
????????? 、
???????、〈 〉 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、 、 、 、?? 〉 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ??、????????????????? ?????、 ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ?
?? ?っ 。
???????????????????? ??????? 。?? ?? ???? ??????? 、 っ 、???? ??。??? ??? ? 。????? ?? 。??? 、 、??〈 〉、? 。????? ?? 。???? 。?? ? ? ????? ? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。????? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ? ??? 、? 。
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??????????????????????????????????。???????????????? 、 ?????????、??? ???????
???? 。??? ??? ? 。?? ?? ???? ???????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 。????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。??? ? ???? 、 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? ? 、?? 。???﹇?﹈（ ）??? ?????? ? ?????? ? ?
???? ??????????????????? ???? 。? ?? ????????? ? ? ??????? っ 、 ? っ ?。?? ? ??? ? っ?。?? ??? ? っ 、???? ??。??? ??? 、 、?? ???? ? ? 。?????、? っ 。?? ? ? ???、?? ? 。????? 。? ゃ? ????、?? っ????? 。? ???? ?ゃ ????? ? 、 っ 。?? 、?? ? っ??? ? ??? 。??? ?
?????????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ??????。?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????????? っ 。????? ? ??? 、 。?? ? 、? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、???
?? ?、 ﹇ ?? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?。? ?? ゃ?ゃ ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ゃ? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）????????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。??? ??? 。???
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??、?????、??????????????。??? ? ????????????。??? ???? ?????? ?????。??????、? ????? ????? ??? ?、? ???????? 〞??? ? ??? 、 。???????? 。????? 、 ? 、??? ?????? 、????? ?。??? ? ? ??? 、 。???????????? 。????? 。
???????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?? 。?? ?? ?? ? ???? ??? ?、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 《??》???????? ? ??? ?? ?????????????????? 、? ?? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????
?????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ????? ?? ?。? ?? ?? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??﹇??????????????? ???
?????「 」 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《ー?ー ー 》??? ????? 、 。??? ? ??
??????、?????????。
???????????????????????
??? 。?? ???? ?????? ? 、 ?? 。
??????「 ???。〈?〉。」 、
????? ??。
??? ? ?? ?????
???? 、
??? ? ?????
????? 、 、
??? ?
??????、?? ? ? ?。
??? ?? ???? ??? ?
???? ?
???
???????? ?? ??? ? ? ?????「 。」 。
?????????
????? 、 。? ?? ????? ? ??????? ?? ??? ????﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?? 、 ? 。
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?????????????????????????????????????????????? 。???? ? ????。?ょ?﹇ ﹈（ ）????? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????????っ ? ? ? ?、?? 。?? ??? ? っ っ 。??????? 。?ょ ?﹇ （ ）??? ? ? ょ? ? ??? ?、?? ?〔 ?〕????? ?〔 ?〕?? ???? ???? 。????? ? 、「〈 〉。」 。??? ? ??????? ? 、 っ っ?????﹇????﹈（?）??? ???? ?
????????????????????、??←?? ﹇?﹈?（??）????????????????《 ?、 》?? ょ????? ? ???? ???? ?????????? 、 ? 。???
??、?ッ??????????。
?????
?、?ッ??????????。
????? ???? ??? ???? ャ?????? ???????????? ???????????? ? 、「〈 〉。」??? ????
????????????????????????? ????????? ??????? ???????????????????????? ????????????????? ???? ???????????????? 。」 「???
???。?っ?
??????? 、??? 、??? ?????????
????。」??「??????、?? 。??? 、 、???、??? ????、?????????、
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????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ?????????????????? ?????? ?????? ??????? ??????????????????? ????
??????????????????????????? ? ???? ????? ＝??? ?????? ???????? ? ????? ?????????? ???? ??????????? ? ????? ??????????? ? 、 。??? 、 っ 、??? 、 ? 、 ゃ??? ??? ???????? ??????? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????
??っ?、???????、????、?? ? ? ?。「????っ????? 。 、 ??。????? 。 、 ? ???っ 、 っ????、 ? ????、??? っ ? ?っ?、????っ????、?っ????????。 ? 、 、、??? ? 。 ? 、 ???????? 、? 、????? 。? 、?? 、 。」???。」?、 。」?。 ??っ 、?? ?? ???????? ?。 っ 、。?? ? ?? 、 、
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????????????????????????? ???? 、 、 、?? ???? ? ???? ? ???????????? ?????? 、?????? ???? 、? 、 、?????? ??????????????? 、 。??? 、 、??????? ? ??????? ???? ? ???????? ????、??? 。 、???? ????
????????????????????????? ???????????? ???? ?????????? ??????? ?? ? ??????? ? ? っ? ??? ????????? ????? ?????????????????? ? ? ???? ?????????????? ???? ?????? ?
????????????????????????? ??? ??? ?。」????? ?? ??????? ゃ? ?? ?? ? ??? 。」?? ??? ?? ????????? ???? っ 。?? 、 、?? ? ?????? っ 。」??? ? ?????? ? っ 、?????? ?????????????????? ????????? 、 、??? ???????
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????????????????????????? 。 っ 、 ??? ??????????? ? 、 ?????????? ???? ???? ???? ??????????? ??? ??????????? 。 、「?? ? 、「 。」 、?? ?????????? ???? ??????? ?????????????? ??????????????????? ? ?
??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????? ? ゅ? ??????? ??? ????????? ???? ????? ? ゅ ? ?? 、????????? ??????? ??? 、 。 、??? ??????? ? ?????? ? 。
????????????????????????? ???? ?????? ?????? ????????????????十十十十十十十十十十
98　96　91　了6　了2　69　64　64　5了　5511036574254。駅色、園図図圏図
????????????????????????? ?????????? 、 ??。????????? ?? ???? 。 、?? っ っ?、??????
、??????????、????????? っ 。?? ?っ???。????、「〈?? ??? ? ? ?????? ??。?っ ???、?? ? 。? ? ?? 、?? 。? ?、?? ??、 、 、?? ??。 、?? ? 、??? ? 、?? ???? ? 、 っ??? ??? ?? ??。 ?????っ 。」 、??。「 っ 。?? ??っ ??? ? 、??、 ? 。??っ ? 、
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＋十十十十＋＋十十＋十十＋＋十十十＋十十十＋十十十＋十十＋＋十十
898479了8了55了575654504了4645433232282619136522722622622322122n　22021821821了41031024158526215387223469658112215圏響圏響皇継玉響就㌦纏園書評笠総説窒???????????、???????????????????、?????? 。 ??? ???? 。??ー? 、???っ?? ?? 、?? ? 、???。?? 、??????? 、っ?????????、 ? ?????? 、 っ????? ? 、???、「 ?? 。?? 、 、 、、???っ???? 、??、???、??? ? 、??????? ??? ???、??? ? 、「〈 〉。」?????? ?? 、 。」?????、? 。?? 。」????っ?。???? 、????? っ? 。 ??。 っ? ーー????? ?? 。」 「??? ? 、
十十十十十十
94　94　92　91　91　904268210図図図図図図
?????????????十十十十十十十十十十十十十十十十
203　　201　　141　　140　　139　　139　　136　　135　　133　　132　　132　　131　　130　　130　　123　　120693610375154 9695??、??????????????????、?????????。 ? 、「〈 〉。」??? 、 ??????? ? 、?? 、??? 。??。??、 ? ??っ?。 、っ?、???????。???、?????? ? 、? ??? ? 、?? ?? ? ?? ???? 、?? ?? 、????? 、?? ?っ???? ?? 、???????、 ??っ?? っ 。 、???? 。? っ??? ? ? 、 ?????? ?
???????????????????。??????????。??????、?????????? ? ?? ? ?? ????? 、 、??? ?????? ? っ 。
?????????????????????????? ??? ﹇? ???? ????? ?﹇ ﹈（?）????? ?? ? ???????? っ 、 。??? ???? 、 、 。?? ??? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ??? 、 、 。?? ??? ?。????? ?? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ??? ? 、? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ?。????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
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?????????????????????????? 、 ?????? 、?? ???????????? ? 、 。??ー????????????、???????
??????? 。?? ー? 、〈 〉?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー ー 》←??? ???? 。?? ??? 。? ? ? ? ? ?? ? ??? ? 、 っ 。???? ?? 、? っ 、 、 、??? ? ??? っ 。? ?? ??? ? 、 。????? ? 、? っ?????????????????????????????? 、? ? ?????????? 。???? ?
???、「〈?〉。」??っ?。??? ?? ?? ?????????????? 、 ???? ?。??? ?? ? ???? ???? ??? 、 。?? ???? ? ??? ? っ 。????? っ?? 。?? ???? 〔 〕???????????………?????? ???????? 「 」「 」 、〈 〉
?? 、「 」 。?? ????「 ?」 ? 。????? ??? 、 ? 。?? ? 〞??? ? 、??????? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ょ
?????????????????????????????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??????????、? ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ?? 。?? ?? っ 、?? ? 、
? ??? ??? ? 、 、 。?? 〔 〕????? ??? ﹇ ﹈〔 〕
???????????????
???「???ょ、???ょ。」?? 「 っ ??。」?? 「 、 。」?? 「 。」?? 「? ー 、? ?ー??、
??
???ー??。」
????? ?＝??????????????﹇?﹈（ ）??????????? ? ? ??? ???? ? ? ????? ?
?? 。?? ?? ????? 。?????? 。
（
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????????????? 。??
?????ャ?????????。????????っ?。??? 、 ? ゃ「〈??? ? ?
?? 。??? ?? ???????? ? ???? 、 ? ????。??? ?? ????。??? ???? ? ????? ?? ??? っ 。?? ? っ 、「〈 〉。」?? 、??????????? ??? 。??? ???? 、 。??? ? ????、 。?????? っ 。?? ??? 。?? ?
???。?? ??????????????????????? ?＝? ??? 。??? ? ???? ????? ????? ?? ??? 。?? ??????? ?? 。????? 。?? ????? 、???? ? 。?????っ ? 。??? ???、 。?? ? ??? 。?? ??? ? 。?????っ ? 。??? ? ? ? ???、 。?? ??? ?
??????????????????????????? ?? ?? ???。??? ?? ?? ??? 、 ?、??? ??? 。?? ???? ? ? ??? ? 、 っ っ ?? 。??? ??? 。??? 、?? 。??? 、? ? っ?? 、 。??? ???。?? ???? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ???? ?? 。?? ??????? 、? 。?? ??? 、 ? っ ゃ 、?? ? 、?? ? 。??
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???????、?????っ????。?? ? ???? ? ???? 、 ?。?? ??? ? ????? ???? ???、「〈?〉。」?? ???? ? 。?? ???? ??? ??? ???? ?、 。??????? ???っ 。????? 。??? ? ? ??? 。????「 、? 。」 。??? ? ??? 。??? 、 、?? 。???「〈 〉。」?、?? 、? ?。????? 、「〈 〉。」 っ 、 、
????????????????、??? ?? ???????? 。??? ???? ??? ?? 。?? ?? ???????? 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。??????? 、? ? 。?? ?????? っ 。?? ???? ??? ??????? ＝ ＝??ー 。」???? ?? ょ? 、 ? 。???????ッ 、??? 、?? 、?? ?? 、 ? っ 、
???、?????????????、?????? ??????? 、 ???????。??? ? ? ????、 。??????? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ??? ??? ? 。」 、 。?? ???? ??? ???? ???? ?????? 。?? ?? っ っ?? ? ??? ? ?????っ 。?? ??? 。、?? ?? ? 、 、???? ? 。?? ? ??????? ???
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??????????????????? ? ??????っ?、???? ????? 。????。?? ????? 、 ゃ、 。?? ??????? ???っ 、?? ? ? ???、〈 〉、? 。?? ????? ??? 。??? ??? 。??? ???ー 、 ? 。?? ??? 。?? ???? ? 。?????? ? ??? 。?? ? 「 っ?? ?。」 ? 。?? ? 、〈 〉、 っ???、? っ 。??? ??? 。
?????????????????????????? っ 。?? ?????????????????????????
????????????。?? 、「 っ。」 ??????。?? 、?????????。?? ? 。?? ? 、 っ?? ?? ? 、
?? ? っ 。?? ???。?? ?? ????? っ 、? ?? ?。?? ? ??? ??? 、 っ 。?? ? 、?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? ? ? ? っ 。?? ?????????? ???? っ 、 。???? 、? 、?? ? ??? ? 。
???????????????????????? ??????????????? 、??? ?????っ 。??? ??? 、 ?? 。?? ? ???? ? 。?? ?????? ???? ?? ??? っ 。?? ?? ???、 ? 。?? ャ?? ? っ 。?? ?? っ 、 、???? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、?? ???? 、 。??ー 、 、????? 、 、 。?? ? ??? ? 、??。?? ????
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?????????。? ???? ?ょ?? ?? ????
む
??????????ゅ???????????? ﹇ ﹈（ ?）??????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー … ー 》?? ????????ャ 。??? 、〈 〉、 っ??? っ ? 。?????? 。?????? 、 っ 。??????っ 、?? ?? ??? ???????? 、 っ
?????????????????????????????? ??? ??? ??。??? ? ??? ??? っ? 。??? ??? ??。??? っ 、?? 。? ?????? ? っ 、 。?? ???っ 、 。??? ? ???。」 ?? 。?? ???? ? 。????? 、 っ 。?? ??????? 、 。?? ? っ 、?? ? 、 っ 、?????。??? ??? ??? ? っ 。??? ??? ゅ っ 。??? ? ??
???????、?????????????。?? ??? ??????? ???????????? ???? 、 っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ー っ 、?「 。」? ? 。????? ?、 ッ 。?? ????? ? っ 、?? ? ??? 、????? 。?? ? ??? ?、 。?? ????、 ??。?? ???? 、 。??? ? ??「〈?〉。」????、??? ???? っ 、 。?? ? ???? ?、 ャ っ 。????????
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???っ???????、? ????? ?????????????????????????? 、 、 、
??「〈?〉。」??? 、
????????? ?? ??、??????? 、 、??? ? 、??? ????????? 。??????? ???????? ???? っ??、??????? ??
???? ??? 。????? ??
?????? 、?? ?? ????? 、 っ 、??「 。」 、 ???? 。?? ? ??? 、? っ 。?? ? 、〈 〉、 っ?? ?っ っ 。????? 、 〈 〉、?? ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（??） ??? ???? ? 。?? ??? ? ? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ??? ???﹇ ?﹈（?）?????????????《ーッ ー 》?????? ?? 。????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ? 《?? ?? ? ??????? 、 。?? ???? ? 、? 。?????? 、 。??? ? ??? 。????? 、 。??????? 、 ? ? 。?? ? 、?? ? 。?????? 、 っ 。?? ??? 。? ??? ?? ? 。???? 、 っ 。
??????「??????。」??????????? 、〈 〉 ??っ ?。?? ????????????? ??? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、??? ? 。?? 、 、????? 。??? ? ???? 、 、 ??? 。?? ??? ???。???????? 、 、 、? ? ?? ??? ? ?? 。?? ? 、?? 。?? ? 、 、 っ?? ? 。?? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 、??……? ?
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?????????????????????????、〈 〉 ?????? 。?? ???????????? ? 。??? ???? 。??? ??? ??、?? ???? ? 。???? ? ?? ゅ? 、 、 ッ?? 、 、?? ? 、 、?? ??? ? 。???????っ ? っ 、???? ??? 、 っ 。??? ??? 。????? ? 。? ??? ??? ??? ? っ っ 。????? 、 、?????????? っ 、?? ?
????????????。?????? ????????????? 。?? ??????? 。?? ??? ???? 、 ???。?? ??? ??? ? っ 。? ??? ??? ? ?っ 。???? ? 。?? ??? 、? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 。?????
??????????????????????? ﹇ ﹈（?）??? ?? 、 ? っ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? 、 ??? 。?? ?? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 。??﹇?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 ?? 。??〈 ﹇ ﹈（ ）? ????? ? ?、「〈 〉。」 ?。? ???? ??? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 、
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?????っ??????、?? ????????????????? ? ???????? 、??? ? ????? 、??? （ ）?????? 、 。??「 ??????? っ 、 。?? ?? っ?? ? 、????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（? ）? ??????? ??? ﹇??﹈ （ ） ???》??????、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??←????? ????、 、 ? 。?? ??? ?? っ っ 。????? 、 、??? ? ??? 、
?????????????????????????? ??、????????????????? 、 ??。???? ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?????﹇? ?????? 。?? ッ 、???? ? ッ 、?? ッ 、?????? ??? 。??? ? ???? ?????? 。???????? っ 。?? ? ????
????。?? ? ???????????????????? ? ? ??。?? ???? 、 ?????。?? ? ?? ???? 、? 。????? 、 っ? 。?? ??? ???。?? ＝ ? ???、 ? っ 。????? ??? 、? っ 。???? 。?? ? ??? 。?? ?? ????? ??、 っ 。???? ?? ??? ? ?。?? ? 、 、???? 、 。????? 、 ??? ? 。????、? っ 。
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?????????????????????????〈 〉、 ??????。??? 、 ? 、?「??。」? 、??? ? ??????? 、 ? 。??? ?? ???。???? ?、 。?? ? ? ??? ? 。????? ??、??? ??? 、〈?〉、 ? 。???????? っ っ?? 、 。????? っ 。?? ? ??? 、? ? っ っ???? ??? っ 、 。??????? 、 っ 、? っ? ??? ?? ?? ? ? ?? っ?? ? 、
?????????????? ?????????????????????? ??、 。?? ? ??? ? ??? ???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。????? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ????????? ?? ? ????? ???? 、??? ? ???? 、?? ??? ? っ 。? ?? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ????? ??? ?「??? ??? ?? 。?? ? 、 、? ? ?? 、?? ?っ? 。??? 、?? 、 っ 。? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?
??????????????。??? ?? ??????????? 、 ??????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?） ??? 。????? ?????? ? ?。?? ? ??? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ?????? ? 。?? ???? ? 、????? っ 、 っ ょ。」 。??? ??? 、 っ 。???????? ? 。?? ? ?
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??????、?? っ?? ﹇??﹈（?）????????????? 《ー ー ッ》??? ? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ???? 、?????? 。」 っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ﹇ ﹈ ?） ???《ー 》????? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。??? ????? ???ゃ?﹇??﹈（ ）?? ゃ
?????ゃ??????ゃ?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? 、 、 ?。????〈 〉、 っ 、 。??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ッ》??? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??????? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??、????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ????
?????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 、 っ 、?? ????????? ? 、??? ????????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? 、?? 、?? ? ?? 、??? ???? 、 。????? ???「 ? ? 。」 。????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ???? ? ?っ 。?? ??? ? っ 。??? ? ??? っ?? 。?? ? ?
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?????????????????????????? 、 っ 。????（?）????????????? ?????? 。?? ??? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ???? 、 ??? ? ??? ?????? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? …… ??? ?? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?》?? ??????? 、 。??? ??? ?? ? ? ? ? ??
???????????、????? 、 ????????????? 、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ッ 、?? ??。?? ??? 。???? 。??? ?? ? ??? ? 。?? ???? ?????? ? 。??????ョ 。??? ? ??? 。?????? ????、 。????????? 。?????? 。??????? 。?????? 、 。
??????????????????????
???、?? ?????????????????????? ? ??。??? ??? ??? ?????っ??????????????????????????
??? ? 。???? ? ??? っ 、???? ? 、 。??? ??? 。?????????????????? 、 。?? ? 。」
?? 。?? ??? 、???????????
????? ???。?? ???? ??? ?? ? ???? ??? 。??﹇?? ー ー 、 っ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 、 「 。」 。?? ﹇ ﹈（ ）???
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????????、???????????、?? ? ??????? 、??? ??????????? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ?????? ?? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ゅ ゅ????? ???? ? ? ???? っ 。?? ?????????? ゅ? っ っ 。???? ? っ 。?? ??? ? 。??? ?????? ??? 。??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 。?っ? （ ）????っ （ ） ?
?????????????????????????? ???。???????? ????? っ っ 、 ??????。?? ??? ? っ 、?っ ?（ ） ?? ? ?? ??? 。?っ ?（ ）????? っ? 、?? ? ﹇ ﹈（?）??》?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。?? ?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。?????〔? 〕 ?????????
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ? ???????? っ? ??っ???、??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、?? ゃ （ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ? ??? 、 ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ッ 。?? ??? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 、 ? 、????? 。??? ? ????? ?? ??
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????????????????????????? 。?? ???????????? ??? ??? ? っ ゃ?? 、 、?? ??? ? ?。?? ?? 、?? ? 、 。??? ??? ?。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 。?? ???、 ? 。??? ? ??? 、?? ? ??? ?? 。???? 、 っ 。?? ???? ? っ 。???? ? ?? 、 っ 。??? ??? 、 っ ?
???っ?、??????????。?? ?????????? ?????????? 、?? 。??? ????〈 〉、? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? 、 。????? 、 。?? ? 、 、?? ? 、 。?? ﹇???っ 。????? っ 、 ー 。? ? ??? 、 っ?? 。?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。?? っ? ﹇ ﹈（?）?? ? ???〈 ? ???? ??? 、 っ 。??? ﹇ ?﹈〔 〕??
??????????????????????
????、「〈???????????? ??? ? ?????????? 、 ? ?? 。??? ? ??? 、?? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ? ? ??? ?? ?? ?? 。????? ? 。????? 、 っ っ 。?? ? ??? ???? っ? っ?。?? ??? 、 、?? ? ??? ? 。?? ???……??? ? 。?? ?? 。」 っ 。?? ?? ??? ? ??? ??? 、 っ 。?? ? ???? ?
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???﹇?﹈??? ???? ??????????っ 、???? ?????、????????っ????????。? ? ?????????? ???????????? ? 。?? ???? ?? 。??????? っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ? 、? ? ?っ 。??
（?）??????
??????????ッ??、????? ッ 、?? ッ 。??? っ 、 ????? 、?? ?????? ????? 。??? ?? ??? 、 、
???????????????????。?? ????????? ????? 、? 。? ???? ? っ 、?? ? 、?? ? 、 。???? 、??? ??? ?。
??????????????????????????????? 。?? ???????? ? 、 っ 。?? ??????? ??、??? ? ???? 。???? ? 、??? ? ??? 。????? 、 っ 、??? ? ???? っ 。?? ? ? ??? ?? 。?? ? 、 っ??、 ?、 。?? ?? ?????? っ 。?? ?? ? ?? ??? 。??? ? ??? っ? 。?? ?? ?
?????????????????????????? ?、?? ??????っ??、? っ?? ??? ??????????? 、 。?? ???? ?????? ??。?? ﹇?﹈?? ? ﹇ ﹈〔??????? 〕 ?? ?? ??? 。?? ． ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》????? ?、??? ? ??? 「? 」 。? ? ?? 、 、????? ? 、 っ 。??? ??? 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。??﹇?? （
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????????????????。?? ??﹇?﹈（ ） ????????? ???? ???? ???? ??????????? 、 ? 。????? 、 。?? ??? っ っ 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》????? 。?? ? ﹇? ﹈〔 〕 ?????? 。??? ? ???? 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 、〈 〉、
???っ???????????????っ?。?????????????????????????????????っ?。??? ?????? ????? っ 。??? ?? ????????? ?? ??? ? ??。????? 。??? ? ? ??? ??っ 。??? ??? 、?? ? ??? ? 、 っ 。????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?????? ? ????? ? っ 。?? ???? っ っ 。?? ? ? ﹇ ﹈〔??〕???
?? 。」??? ? ?
?????????、??????。」?? ???? ?? ????????? 、 ??? ? ?? ????? ? 、 っ 。」?? ???、 ? 、 っ 。」??? ﹇????????????
??????????? 。」??? ????????????????? っ ???。?? ? ??? ?????? ?。」?? ??? ? ???????? 。」?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。????? 〔??〕???????????? ?
????「?????。」?? 「 ? ??????。」?? ﹇「????? 「? 、?? 「 ? ? 。」??﹇?? ﹈〔 〕?? 「 、 ?
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??????????????。?? ??﹇??﹈（?）? ???? ?? ????????? っ 、 ? っ 。??? 〔? 〕??? ? ………???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、??? 、 。??? 、??? 、 ? 。?????? っ? っ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。?? ??? ? 、 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????
???????? ? ??????????????????? ?、 っ 。???? ??????????? ? 、 。? ? ???? ? ???? ?っ? 。? ???? ?? 。?????? 、 。????? っ 。?? ? 、 っ??? 、 、? ?? ? ??? 。???? 。???? っ ? っ ? 。?? ? ? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? 、? ??? ? ?? ??? ? ??っ 、
????????????????????? 。
め
??、?
??﹇?﹈??????﹇ ﹈（?） ﹇??????????????? ????????????? ????? ? ? ?????? ? ???? ? ? っ??????????? 、 。????? 。?????? 。?????? 。??????、 っ 。????????? 、 。?????????????????????
???、? 。
??? ????????? ?
771め一め
??、?????????????。?? ? ???? ? ?????????、?? ???「〈?〉。」 ?? ?。??? ? ?????っ 。??? ?????、 、??? ?????? ??? 、 っ っ ゃ 。?? ? 、 っ??? 、 ? 。????? ? ??? ?。?? ? ? ???? ??? 、???? 、? 。??? ? ??? 、? 、 。????? ? ??? 。?? ????? ??? 。??? ?
?????。?? ?? ??????????????? ??? ?????? っ?、?????? 。??? ? ??? 、??? ??? っ 、 っ ? 。?? ??? ???? ??? 、?????????? 、????? 。??? ? ??? っ 。???? ? 。??? ???。?? ??? 、 っ??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?? 、?????? 、 。??? ?
????????????????。?????? ???????? っ?????。?? ?? ????? ? 、 ???。????????? 。???? ???、〈 〉、 ? 。????? 。? ??? ???? 、? 、????? 。?? ?? ? ??????「〈 ???? ??? ?? 。????? 。?? ???? ? ?、? っ 、?? ? 。??????? ??? 、 。??? ??? ?、?? ?? 、〈 〉 、
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??っ?、????????????っ???。?? ????????? ? ??? ? 。??? ?????? ???? 、 っ 。???? ??????。?? ?? ??? ??? ?????? 、??? ? ???? っ 。?? ??? ??? ? 。?? ??? 、?? ? ????? ? 。???? ? 、???? ? 。?? ? 、「〈 〉 」??っ 、???、 っ ? 。???? ?。????? ? っ 。
???????ょ?? ????????っ?、??????? ? ?。?? ? ????? ? ??? 。?? ???? ?????? っ? ? ? っ?? ??? ? っ 。?????っ? 。?? ? ? ??「〈?〉。」 っ 。??? ???? 、?? ??? ? 、 ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 。? ? ?? ? ??? ?、 。??? ??? 、 、??? ? ??? 、 。?? ? ?? ? ? ??? 。???〈 〉、? 、??? ?
?〈?〉、????????っ???????。?? ????? ? ???????? ? ?? ???? 、 。?? ?? 、 ?? ?、??? っ 。?? ???? ????? ???? ?? 、?????っ ??。??? ???? 、 、 。????? ??? ?? っ 。?? ? っ 、 、???? ???? ?
??????
? 、 、????、 っ 、?? ? 、?? 、? ? ?? ??? ? 。?? ? 、〈 〉?? ? 、?? ????? ???
773め一めいじくねん
?????????????????????????? 。??ー ?????????????????????? ? 。??ー ? 、 、〈 〉?? ? 。??????? 、?? ??? ? っ 。????? っ ??。?? ? ??? 。?? ? 、 っ 。??? ???っ 。?? ?? ???﹇ ??? ? 。?? ???? ?、 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ??? ???? 、?????? 、 。?? ????
????????????。
??????????????????????﹇?﹈（ ） ??????????? ? ???? ? ? ? ???? ????? ? 。?? ? ? ???? っ? 、????? 。??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 。?? ? 、??? 。????????? ? ???? ???? ? 。?? ???? 〈 〉、 ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、
??????? 、 。???? ? 。??
?????????、????????????。??????????????????
??? ??
??????????? ????
???? ???? 。
?????
??????、 っ ?。?? ﹇ ﹈ ← ?? っ ゅ?? ??ゅ ゅ?? ? ゅ?? ﹇?﹈（ ）????? ??? ?? ?? 、???? 、 、?? ?〔 〕???????????﹇ ﹈（?）
?? ?? 、〈?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、〈 〉?? ? っ 。?? ? ? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? 、 っ 。
めいじさんじゅうしちねん一めいずる774
??????ゅ??????﹇??????﹈（?）????? ??????? ? ??? ? ???っ?。?? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 。?? ?? ゅ ゅ??? ﹇ ﹈?（?） ????? ? ??? っ 、〈 〉 、???ッ? っ 。?? ゅ ゅ??? ?ゅ ﹇??? ﹈（ ）?? ??? ??? ?、〈 〉 、〈 〉 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????????? 、 。?? ? ?〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。
???????????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? 、〈?〉??????っ? 。??? ???? ??? 、?? ? 、 、?? ?? ? 、?? ? 、? ? ?? ??????????????????????????? 、 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ょ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ? ???? 、 ??? 、 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ??ゅ ? ﹇???? ﹈（ ）??? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 。???? ??? 。
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ?? ? ???????? ? 、〈?〉??????っ?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ????? ??????? ????? ??? ???? 、??? ??? っ 、 、 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） 《ー? ー 》???? ??? 。??? ??? ? 。?????????????????????????
???? 。???? ??? 。?? ?? ? ? 、?? ? 、
?????????? ??? ?
????、 。? ??? ??? ???
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????、??????????????。?? ???? ???????? 、 ッ ?????????っ?。??? ? ??? 、?? ?? 、「〈?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??????? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ょ ??。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ー 》??? ?? ??? 、 。????? 、 ェー 、?? ?? ??? 。?? ?????????????????????????????? ? ?、 ? 。?????? っ? ??? 、 ? 。?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ? っ??????? ??????、?
??????????。?? ?? ??????????????? 、 ?? っ???? 。????????????????????????? ????????
????? 。?????????? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、????? 。?? ??? 。?? ?? ???? ? ? ??? 、 。????? ? ? 。??? ??? 、?? ー? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ? 、?? ? 。
?????????????????????????? ?????? 。????? ????っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? っ??? 。?? ??? ???? ? ? ??? 。?? ? ???? 、? ? 。????? 。?? ??? ?? 。?? ? ? ??? ???? ??? 。??? ??? っ ??。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
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?????。???? ???????????????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ?、??? ??、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉「? 」 、 ? 。????? ?? 、??? ???? 、〈 〉 っ 。?ー? ＝ ＝??? ー ー??ゅ ー ?。 ゅ ー ? ゃ??ー ? ゃ ー? ー??? ー ゃ??? ? ー ゅ?? ?ー ゅ ?ー ゅ??? ー ゅ ー ゅ??ー ゅ ー??ゅ ー ? ゃ ー?? ゃ ー ー??? ゅ??ゃ ー ? ゃ ゅ??ー ? ゃ ゅ??ー 。 ゃ ー ー??ー っ ー ゃ ゅ?? ゃ ?ー ー?? ー 。 ー?? ﹇ ?﹈（ ） 《ー 》
???????????????????????? ??。??????????????????????
??? 、 ???? 。?? ? ?????? っ 、 ?。????? ?? ? ?
???????????? ?????
????? 、 っ 。
??? ?
???????、 ? ?? 。????? ??? 、 〈 〉 、?? ????〈 〉、 。??????????????? っ 。??? ?????、?? っ ? 、 。?? 、 、〈 〉?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????
?? ?、????? ?。?? ??
????、????????????????。??????????? ???? 、 、?????????。?? ? ??? ?（ ）?? ? 、 ??? ? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） … 》????????? 、?? 。?? 、?? 、 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ?????》?????????、??????????。???? ﹇ ﹈（? ） ッ ー 》
???? ??? ????? ? ??? っ 、 。
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?????????????????????????? ??。?? ????? ????? ?ェー 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?》?? ??? ??? ??????? っ? っ 、 。?? ??? ? っ 。????? 、 ? 、?? ??? ? 、 、??? ??? ー 、 っ 。??? ??? 、 ? 。???????????????????????????? っ 。???? ?????? ??????????????? 。????????????????????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》
??????????
????? 、 ?? 。?? ?? ??? ? 、? 、??????
?????、?????????????。?? ?←?????? ??? ﹇?﹈?? ﹇?﹈ ??? ?? ﹈（ ） ????????ー ー 》??? ? ??? 。?? ?? ??? 。?? ???? っ 、 。?? ???﹇ ﹈（ ）???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ゃ 。?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? 、 。??? ???? 、 。?? 〔 ﹈（ ）???
????。?? ﹇ ﹈?（??）???????????????????? ? ??? ?? ???。 ???? ? ? ??? っ ?っ?ゃ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 、〈 〉、?? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ?????? 。?? ? ?????? ?。?? ??????? っ 、 。?? ??? ?っ ? 、 ? ? 。?? ??? ? 。?? ?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、
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???????。???? ?????????????????? 、 っ 。?? ??? 、? ? 。??? ??????? 、 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ?? ????ッ 。???? ﹇ ﹈?（ ） ??? ーッ ー 》??? ? ? ???? 。??? ???? ? 、? ?? ? ???? ? ? 、 っ 。???? ? 、 。??? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? ? ? 、 。??ゃ ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 〈 〉 。?っ ?（?）????????????? ???? 、 。???? ? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???????? ?? ??? 、?? ?? 、 、?? っ 。?? ? ? ??? 、?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 っ?? （ ） 《 ??? ?????? 。?? ? ???? ??? ?。?? ??????? ? 、??? 、?? 。??? ? ?
???????、?? ? ?????????????????? ? ?????? 。??【 ??? ? 「 、?? 。」 、?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 》???? ??? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??（ ） ? ???? ??? っ 。?? ??（ ） ???? 、 、?? ?? 。?? ?? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? っ 。????? 。
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???????????????????? ー 、 、 ??、????????????っ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????????? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ）??》?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ??? ? ???? 。???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????????????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????? 、 っ
????????。?? ???ょ ??﹇?????﹈（?）????????? ????? ?? ??? 、 ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ?? ?? ????? ????? 、
?
??﹇?﹈??????﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??? ? 。??? ? ????? ? ??? っ 、??（ ） ???? ? ?? ??? ッ 、 、??? ? ? ????? 、 っ 。?（? ）??? ?
???????????????っ????????? ??? ??????????????? ????? ? 。?? ?
????????????????????????????????????????????????????? 、 ャ 。???ー?? 、???????ー?????。???????????。??一一P7????????????????????
??? ? 、 ???????????????? ???? ????一一
R3???????? ??????
??? ????????? ????一一
T3????????
????????? ?????????????
も一も780
???????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????、???????? 。??? 。???っ 、??? 、??? 。 、 ゃ??? 。 、 ゃ???。 、 、???、 、???、 、 、??、 、??? 、??? っ 。」??? 、??? 。????、????????????、?????????????。??
?????、「??ゃ???。???。 ???ゃ 。」??? 、 っ?? ? 、?????????、??????っ??????、?????????。「? ? 。」??っ?、????? ?。?? 。 ? 、 っ ょ??? 、 ???? 。
????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????
???
??? 。」?
??????????? ? ???????????? ?????????? ?????? ???? ??????????????????????????????
???????????????????????? ????? ????? ???? ?????? ?? ??????
????????????????
?????? 、 、??? 、 、???、??? 、?? 〉。」「 。」「〈 〉??? 。」 ? 、??? ? 、 っ 、??????????????? ????????????????????? ??????????????? ???????
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????????????????? ????????????????????????? ????????? ??? ???? ? ??? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?、 。 っ
????????????。???、?????????、「〈?????????、 ????? ???? ? ??っ
???????????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ??????????? ? ????????? 、 っ??? ??????????????? ??? ? ?????????? ????????? ??? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ????? ???? ?????? ? ??????? ? ???????? ???? ?????? 、 、 、?? ? ? 。」??? 、 、?????????????????????
????、???????。????、??、??????????。???? ? っ ?っ?? 、? ゃ????? ?? 、「 、 。」?????? 。
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???????????????????????????????????????????????????????
??。?っ?????、?????????? ? 、 ?????? 。?? 。」 、???? 。「〈?〉????。 ?、 ???、 っ ? ?、
??????????????????????????????????????????
???ょ。????、????、????? 、?? 、 ? ?。???ょ。????、?? ?、???? 、 、 ゃ 、?? 、? ゃ??ゃ?、 ?、 ? ???っ ?。 っ? 。 、
????????????。????っ???。???、? ?、????。???、????、??????。?? 、? ? っ ? ?? ???????、??????????????。?? 、 っ 。「〈?? 、? っ?????、 、 っ????。 、????? 。 ?? 、?。 ? ??? ?? 。?? ? 、 、?????、 、?〉。」「?っ ?、 。??、??っ っ?? ?っ 、?? 。? ?????? ? ?????、?
??????、????????、???????? ? ????????? ?????????? ???? 、? 、 っ??? 、 、????? ???? ???? ? ?????????????????? ? ?、?? ???? 、??? ? ? ? 、?? ? ??? ? ???????????????????????????
??「????。??、??、???????。 ? 、 ? ? 。? 、???。????????。 、? ???? 、 っ?? 、??????????? ?????。?????????、???????。? 、?? ? 、?? ?? っ?? ??? ? 、 ? っ?? ? 。 、 、??。 ?、 、?? ? 。?? ?、 。?。 ?、?? ?? 、 、??、?? 。?? 、??? ? 、 ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????、?????????????? 、 ? 、?? ?????? っ?、??????、 ? 。 、?? ?? 。 、 、?? ? 、 ? ??? ?、 。?? っ? 、 、?????????????? 、 、??。 っ?? 、 、?? 、 、????、 、?? 、 、 、?? 、 ?、?? 、? ?、 ???? ? ー 、????? 。 ?、?「 、?? ?、?? ? ー っ 、?? ? ? 「〈 〉?? ?? ???。 、??ゃ ?、 っ?? ? 、?? ? ?、?、 ? 。????? 。?? 、 。?? 。? ? 、 、????? ー 、
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????????????????????????? ???????? ????????? ???????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????、???????????、??? 、 ? 。?。 ??? 。」「????? 、 、?? 。??、????????っ?????。?????? ?? ??????、?? ? ?、 、 ??? ? 、 ??? 、 、?? ?。 、 っ??? 。? 。 。?? 。 。?? 〉。」「 」 っ 、???。 、?? 、??? 、 ? 、 ? 。? ??? 。 ? 、 、??。? ???、?? 、??????。?????。 ? 、????、 、 。??? 、?、 。??っ 。 、 ? 。、???っ?????? 、 ??????。? 、 。 、
???????????????????????????????????????? ?????????????????? ??? ? ?????? ???? ??? ?????????????????? ? ?????? ?????? ????????????????? ? ?????? ? ????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???。??????、????????ー? っ?、 ?。????、??????っ?????。?。??? 、????、??? ?、?、 ?? 、 、?? ?、 ? 。 、?? ?、 ? 。???、 ? 、?? 、 ?? 、?? ? 。「〈?? ? 、 。「〈 〉????っ っ??っ っ 、??、 ? ? ?。??。 ? 、 っ?? ? 、????、 、?? 、 ? っ?。 、? 、っ???、?????、 ?、 ????????。 ? 、。???、 ? 、 ?? ??、??????? 、??????、 ??、? ??、?? 、 ??、 ????? ? 、「〈 〉?????っ 、???? ???、?? 、。「〈?〉。」 、 ???? ??????? 。??????? ???????? ?? 、 。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????。??、??、???、??? 。 、 ?、 ? 、?。??、 ?、???、????????????? ????? 。「〈????? 。?? 、 ??????? 。?、 ? っ 、?? ?????? 、 、 、 、?? 、 、 、 、?、 、 、? 、 ?????。 、 、???、? 、 ?????? 。 ?、 、??。 、 ?、 、????、??、 、???? 、? 、 、 っ?? ? 、 ?、 っ っ?? 、?????、 っ??? 。 。???、 ? っ 、?? 。 、?? 、? 、??。 ? 、 っ?。??、?? ? ??っ ??。、????????????。????????、? ? 。 、?、 ???。 ? 」?? ??、 。
???????????????????????? ??? ?? ???? ??????? ??? ????? ?? ????????????? ??? ? 、「 、??? ???? ??????????? ? ??????? ????????? ??????? ? ??????????????????? ??????? ????
????????????????????????? ?????????? ?????????????????? 。 、 。??? 、 。??? 、 、???。 、 、??? 。??? っ ? 。??? 。 、 、?? 、 ィ 、?????? 。 、??? 、 ? 、??? 、 。?????????? ????????? ? ??????? ? ???? ?????? ???? ???? ????
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??????????????????????????????????????????????????? ? ????? 。 、?????? ???????????? ??????????????? 、 。 、?? ???? ???? ?????????? ???????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ゃ?? ?????????????????? ? ＝ ??????? ???????? っ 。??? ??????? ? ??? ?????? 、 、??? ? ? ??? ??????????????????? ??? ? 。 、
????????????????????????????????????????????????????????? ???? 、 ャ 。?? ?????????? ??? ＝????? ャ??? ? ＝??? ??? ? ??????? ?????? ? 、 ー 、??? ?????? ? ??????? ? ＝ ??? 、 、????????? ??? 。 、 、?? ? 。 、 、
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??????、??????、?????????? ?＝ ???? ???????????????? ??????? ?????? っ 、 っ????????? ??????????????? ?? 、「 ?、 。」???? ???? ??????? ? ??????????????????? 、 、?? 。 。」?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ???????????????? ??????? ????????????????????????????????????
??????、?????????????? ? 、?、???????????????、???。??? ? 、????????? 、??、 ?????、?????、? っ??、 っ?? ?? 、 っ
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ＝????? ? ? 。?? ?????? ??? 。 、????? ????? ? ??? ???????? 、 、?? ???? ??? ?
、????????っ??????????????????????。??????、????????、???? 、 ? ???、??? ?? 、 ? 、、?、。??????? 、??? ?。??? ?? 。??????? ? 。??
?? 、「〈 〉。」?? ?????????? っ?? ? 、?? ? っ ?っ???? ???? っ?? っ?? ? 、??? ? 。
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????、????????。?????、??????? 、 ? っ 。」?? ?。 ???っ?? 、?? 、? 、?? ? 、ゃ? ? 、 っ????。???????、????????????????? 、?????、?? ? ????? 。 、?、?? ?? 、?? ?っ 、???っ 、 ??、?? 、 。?? ????? 、? ????。「〈 〉。」????? ??、 っ??? 。 ? 。 、。??????? ?? ?? 、????? 、 ???????? っ 、 、?っ ?、 、????? 、 ??????、?? ? ??? ???。?? 、??。 、
????????????????????????? ??? ??? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ??? ?????????? ? ? ?????????????????????????????? 。」 、??? ???????? ?????? ? ???? ?????? ?????? ????? ? ? ?? ? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????????? 。?????? ??? 、 っ 、?????? ???? ? ????????? ??????? ??? 。 、 っ 。?????? ??? っ?? ? 。 っ 。??? っ 。?? 。 、??? 。 ? っ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
??????????????。????? ?、?? ?、???????????。?
????
?。 ??????????????? ?? 、?? 、 、?? ?? 、?? ? 、 。??????? ? 、?????
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????????????????????????????????????? ?? ? ???、???? ? 、 ? ????? ??????? ? 。?????? ??????????????? ?????? ??????? ???????????? ????????? ??????? ???????????? ?
????????????????????????? ??????
????????????????????? ???っ?????? 、??っ??? ? 。????、 。?? ?? 、 。 、。???????????????、???? ??? ?、。 ?、 、???????。 ? 、??。 、 ?。。????、?? ???????。??
??? ????? ? ?? ????????????? 、 、??? ??????? ? ???? ???????????? 、??? ??????? ?????? 、 、 っ 。?? ? 。 、???
?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ????? ?? ??? ? 。 ??????????? ???? ??????? ??????????????? 、 、?? ? 。????????? ???? ??????????????????? 、 、?????
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?????????????????? 、???? 、 ??????? 、「 、 ???? ???。」「 、?? ?? 、?? 、
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?????
???? ?、?? ??。?? ?? ???????????????? ? ???? ﹇?﹈??? （?） ?
?????。「?????????。?????っ?。?????っ???。???、 ? ? ?っ ??っ? 。 ? ?、???? っ 。????。?????? 、?? ?????、 ? ??? っ??ー?????? ??? ? ???????、? ? 。????、?????????????????、??
?????、 ?????、?????????? ??????? 、
???????????????????????????【????? ?????
??????????。???? ?????????????? ????????? ? ???? ??? ?????????? ?? 。
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???????????????????????? 。?? ? ??? ??? ????? 、 ??? 。??? ????? ? ????? っ ゃ 。????????? ??? 。????? 。??? ?????? 。?? ???? 。??? ???? 。?????。?? ??? ?。??? ???? ? 。??? ???? っ 。????? っ 。??? ???? ?
???、「〈?〉。」??っ?、?????。??????っ????、???、???????? ?????。?? ?「??、 ? 、 ? ???っ?? ?。」?、 。??? 、 ? ???っ??、 。??????? ??? ?? 。?? ??? ゃ? ??? 、 。??? ???、 。?? ?? ??? ??? ? 。????? 。??? ??? っ っ 。??? ??? 、 、 。?????っ っ?? ???? ? 、 。??? ? ??? 。??? ? ??? ??。
????????????????????????? 。???? ?、 っ?????? 。?? ?? ＝ ?????????? ? 。?? ??? ? ??? ?????? っ 。???? 。?? ????? ? ? ??? 、 、 。?? ? ??? 。?? ??? ? ???????。?? ?、??? 、 、?? 、 ???? ?? ???? ? っ 、 っ?? ? ? 。?? ??? ? 。????????
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??、????????????。?? ??????????? ?????????? ?、 。?? ? ???? ? ???? 。?? ??? 。?? ??? ? 、?? ? ????、? ? っ 。??????? ? ????? ?? ? ?????? っ 。????。????、? っ 。?? ???。?? ?? ?? ?? ? ? 、????? ? 、?? ? ???? ? 。???? ? 。??? ?? ?? 、 ?? ?、????? 、〈 〉 。
????????????、??????、??? ???っ ???。?? ??? ?? ? ????? ?っ っ ?。???? ?、 。?? ??? ?? 。?? ?? ? ??「 。」 。?? ? ?????? 、?? 、?? ?? ????? ? ??? ??? ? 、 。????? 、 。?? ?? ??〈 〉、 ? 。?????。?? ???? 。?? ???? ?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、 っ??
????????っ?。???? ? ?????????????? 、 ?? ? ??。?? ?? ?????? 。??? ??? 。?? ???? ??? ??? ??? ? ?????? っ 。??? ???。??? ??? っ? 。????? っ 。??? ? ??? 、?? ?? 、 ???。?????っ 。??? ? ??? っ?? 。?? ????? ? ??? 、 。
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???????????????????????? ?。?? ????っ 、 、 ????? っ 。??? ???、〈 〉 ?っ?。??? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? 、 。?? ????? ??? 。?? ?? 、〈 〉 、?? ? っ っ 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ?? ??? 。????? 。????? ??????????? 、 。
????????????????????????? っ 。?? ??????????????????? ????? ?っ 、????? ?? 。????? っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 、???????? ??? ? 。?? ???? ??? ? 、〈 〉、 。????????? ??? ? 。?? ??? ???? 、? 。??????? 。????? 、 、??っ ? 。?? ? っ 、?? ?? っ 。?? ? っ 、
???????、?????????????っ?。?? ??? （?）????? ???? ? ?????? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ??? 、 。??? ??? 、 ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ?? ???? 、〈 〉、 ? 。?? ??? ? ??? ??? ?、 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? 、?? ? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? 、〈 〉 。???
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???〈?〉????????????????。?? ????????? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、?? ? ﹇ ﹈（?）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ょ? ???? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） 《?? ー? 》??? 。?? ??? ? 。????? 、 、? ??? ? ? ?? ?????? 。???? ??。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?
????。
???????????????????????
????? 、??????っ????????、????? ? ? ???????? ??、??????。?????????????
????? 。???? ??【???「〈?〉。」 、 、
????、「〈 〉。」 っ ゃっ 、?? ? ???「〈 〉。」 ? ?っ 。?? ??? っ?。
??????????? ? ????
????? ? 。????? ??? 、 ? ?? 、? ?? ??????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? ? ﹇ ﹈（?）???ー? 「 」 、「?? 」 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー? 「 」 、〈 〉、
??????????????????????。?? ﹇ ﹈（?）???????? 、 。?? ?﹇? ﹈ （ ） ? ? ??? ー 》?? ? 、「〈 〉。」?? 、 ????? 、〈 〉、 ?? 、??「〈 〉。」 、?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 》??? ? ??? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? 、 ? 。?? ? ッ 、〈 〉、?? ? 。????? ?? 。?? ??? ? っ 、?? ???? ? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ?ゃ? ??? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、
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?????。?? ??﹇??﹈（?）????????? ?? ? ???????? ?。?? ? ? ????? ???? ? ??? ? 、 ? 。??「?? ? 、??? ヵ ??? 、 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（? ） 《ー ー? ー?ー?》← ??? ? 。?? ? ? ??? ??????? ?? 。????? 、「〈 〉。」 っ ゃ 。???? 。?? ? ??? 。??? 、 ? 、?? ??? ? ?????? 、 っ ゃ ?。?? ?
???????、「〈?〉。」??????。?? ??????? ??? ??????? ? ???? ?? ??「〈 〉。」 ??? 。????? っ? ?、「〈 〉。」 ?? 。? ?? ???? ??? 、 っ 。??? ???っ ?? 。?? ???? ? 。???? ? 。????? ? ??? ? ??? 。?? ? ?? ????? ? ?????? 。?? 、?? ? 。?? ? ??「〈?〉。」 ? 。? ?? ゃ? ? ????? 、 、「〈 〉 」? 、?? ???? 、 、「〈 〉。」 ?。
??????????、?????????、?? ?、??? ?。?? ??????? ???、 ? ? ?。? ? ? ?? ??? 、「〈 〉。」 、「〈 〉。」?? ?? ??? 、「〈 〉。」 。? ??? ??? ? っ ゃ っ 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??〈 ????? ??? ?? 。」 、〈 〉 。?? っ 、?「〈 〉。」 ? 。? ? ???? 、 、「〈 〉。」?? 、 、「〈 〉。」? 。?? ???? ??? 。? ? ?? ??「〈 〉。」 、?? ? ? ? ??? 〈 〉、「〈 〉。」 。??? ??? 、 、?? ? ?
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?????????、??????????????、????????????? 、 っ????????、? ?? ? ?? 、?? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ????? ??? ??。????? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ー? 、 。?? ? ? 、 、?? ? 。? ? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??????? 。?? ???? ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 。? ???? ?? ??? ? ? ?。??? ????? っ 。?? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? 、〈 〉、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、 ? っ 。?? 、? ?? ??? ? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? 、 、?? 。?? ? ??? っ? 、
?????????????????????????? 、 。? ?????? ??? ?っ?。??? ?????????? ???? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》??? ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ｝） ????
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???????。?? ??? ?????、???????????? ? 、 ? 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー 》???? ????? ??、 。??? ???? っ 、 ? 。?? ?? ? ???? ??? 、 ? ?。?? ??? ?? 、? っ 。?ー ー?ー （ ）??? ??? っ? 。????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 。? ? ?? ? ? ?? ???? ?? 、 。????? 、???? ? 、〈 〉、 。?? （ ）??? ?
?????????????? ←?? ? （ ） ???????? ?? ?????? 、〈 〉 っ 。?? ? ??? ??? 、?? ??? ?? ? ??? ょ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ?? ??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ???? ? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈 〉??? 、 ? ? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）????? 。
???ょ??﹇??﹈（?）??????????????? ??????????????? 、 。?? ???? 。?? ?? っ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ＝ ? ???「 ?」?? ?? 、 、?? ? ?? 。?? ?（ ）????? 、? ?? ゅ? ??? ? 、 。??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ? ???? 、 ? っ 。???? ? 、 。??? ??? 。???????﹇ ?﹈（ ） ? ? ??????《ー?》??? ?
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????、??????????????????。?????? ???? ﹇ ﹈（?） ?《ー ー ー?》?? ???? ???。??? ????? ????? 、 。????? ? 、??? ???〈 ???? っ ょ ょ?? ? 。??? っ ょ 、 ょ?? ? 。???????? ? ??? 、 っ 。??? ? っ 、 っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? ? っ????? 。????? 、 。??? ?? 、?? っ 。
?????? ?????? ?? ?? ?? ?? ??????????﹇?﹈??????? 、 ? ? 。??? ? ? ? ??? 、 ?。??? ? ? ??? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ??? っ? っ 、?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? ? 。????? ??? 、??????????????????????????、? 。???
〔??〕???????????????????????????????????????（?）????
??? ? ?っ 、??? 、
?????、????????っ????。???? ? ??? ?????? ???? 。??? ??? ??????? 、 。?? ? 、〈 〉 、〈 〉?? ? ? 、 。? ?? ?ー 、 、?? ? 。?? ー 、 ??? ? 、??????? 。????? 。????? ? 。??? ??? 、 、??? ??? っ 、?? ? っ 、??? 、 。?? （ ）??……??? ? 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ? ?? ? ??? ? 。? ?? ?? ??? ? 。???﹇ ﹈（ ） ←
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??????、??????、??????????、 ? ??????。??? ?????????? 、 ? ?。?? ???っ ? ? っ 、?? ??? ? 。????? 。??? ???、〈 〉、 ?っ っ??? ? ??? 。??? ??? ??。?? ???? ? 、 、???????? ? ???ゃ 。???????? ?????? ? ???、 っ 。??? ??? 、 っ 、??? ??? 。??? ?
????????????????????。?????????????????????????? ????? 、 っ 。????? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ??（ ） ? ????????? っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。? ?? ょ??﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??????? ???? ??? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????
??????﹇?﹈（??）???????????????? ? ?? ??? ???? ? ? ?っ 、??? ? ???? ?? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈ ←??ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? 。???? ?? 、? ?? 、?? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? 「〈 〉。」 、 ? ??? ??? ??? ? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ?? 、〈 〉、?? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ー ー 》??? ??? っ 、 っ?? ? ???〈 〉 。?? ????? ? ???? 。
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?﹇?????????????????????
??????、??? ???? ??????????????????????? 、 ??。??? ? ??????????? 。?? ?? ???? ??? ? っ 。????? 、?? ? 。
?? ﹇ ﹈（??） ???? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? 《??》?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???《????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
??????????????????????????? 、 。????? ??。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?? 》??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 、 ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。????? 、 ? っ 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??????????? ?????????????????????? 、 っ 。????? 、?? ???? ? っ 。???? ? っ 。?? ??? っ 、 、 。??? ?
????っ????、????????。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ? ????? ? 。?? ?? ????????? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?、〈 〉、 。??? ??? 、 、 、??? ??? 。?? ??? っ? ? っ 、?? ?、 。?? ???? ??? ? っ 、?? ??????? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ーッ ー ー 》 ﹇?? ??????? ? 。????? 。??? ? ????ッ 、 ? 。???
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T8?????????ャ??????????
?「〈?〉。」 ?? ?。
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?????????????????
?「〈?〉。」 ?? 。???????? ?????ャ??? ッ?、「〈 〉。」 ??。??? ??????? ? ???ッ?、「〈 ???? ? ャ ?ャ???ッ?、「〈 〉。」 ?? 。??? 、 っ 。??? ? ????っ ? 。????? 。?????? 。????? 、 。?? ?????。??? ????、 ?っ っ 、??? ???? 。?????っ 。?????? ????
?????っ???、???????。?????????????????????? ???? 、〈 〉 ? 。??? ???? っ 。?????? 。????っ 、「〈 〉。」 。?? ???? っ 、????っ 、 ?? 。??? ??? 、 、〈 〉、 。?????? 、 っ 。??? ??????っ 、 。?? ? ? ??? ??? ??? ? 。?? っ ? っ 、 。????? 。????? ?。??? 、 ? っ 、 、?? っ 、 っ ? ゃ 。
???????????っ?、〈?〉、??????? 。?? ????????????????????????? ? ?? ???? っ 、?? ?????? っ ゃ?。?? ???????、 っ っ 。??? ???、 ? 。????? ??。????、 っ 。??? ??? ?。?? ?? ???? ???、 、 。??? ? ? ??? っ 。????? ?。?? ??????? 、??? ? ? ??? 、 っ 、?? ?
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?????っ?????。?? 「〈 〉。」 、 ????、????????、 ???????っ??? 。??? ? ?? ??? ?。?? ? ???? ? 、??? ?〈 〉、 っ?? っ 、 。??? ??? 、〈 〉、??? ??? 。?? ?????? 。??? ヵ????? 。?? ? 、 ????ゃ ? 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、?? ? ? 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ???? 、? ? っ 。????? 、 、 っ 、? ??
?????????、? ?????????????? ?? ??? ＝ ??? ?っ 、? 。??? ? ????? 、 、??? ??? ??? 。????? ? ???っ ?っ 、 。????? っ 。?? ? 、?? ?? 、 ?、 、?? 。?? ?? 、 、 、??ッ ? 。????? ?? 、??? ???、??? ??? っ 、 。??? ???、 っ 、??? っ 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉??。???? っ?﹇? ? ?
??????????????????。??? ?? ???????? ???????????????????????????? ー 、 ?、??? 。?? ????? ?? ? 。????? 、 。?っ ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ??? 、 っ 。 、?? っ?? 。?? ?? ??? ? 。」 、 、?? ?? 。???????? 。?っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 。?っ （ ） ッ? っ っ
?????????????? 。?? ??????????。??????? 。?? ?
????ッ???????? ッ????? ッ ???? ッ ?
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????????。?????? ??????????????? ? ???????? っ 。????? 、 っ っ?、???????? 。?? っ っ 、 。?? ? ? ?? ? ?? ???っ??っ 、 。??????? 、?????? ??? 。??? ?????? 。?? ?? ? ?? 、?っ?? ? 。?? っ 。??? ??? 。」?、 。??? 、 っ っ?? 、?? ? っ っ 、????? ?? ??? っ っ 。?? ?????
?????????、????? ?????????? ??? ?ょ?、?っ 、????? ? っ? ?。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ??? ??? ? 、 、?? ? 、 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? ???? 、 。????? ??。???? ? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ?﹇?﹈（ ） ?????? 、 。???（ ）??? ? ? ? 、??? ???? ? ????????? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 、?? ?←??????? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 、 、?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 。????? 、?? ? ????、 ? 。??? ?? ? 、?? 、 ? 。????? 、??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。? ?? ? ?????? ??
????
? 、????? 、??? ??? 、 〉 。? ?? ? ? 、?? ?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? 。???
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???????????????????????????????????、??????????。???????????? っ 。
? ?? ? ゅ ? ?
??? ??? 、
??? 、「〈 〉。」 、
?【? ?????????? ? 、 っ?? ?? ??? ? 、?? ? ? ???? ? 。?? ???? ? っ ? 。??? ??? 。?? ??? 、?? ? 、?? ??? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕
????? ? ??? ? ??? 、?? ? （ ）?????? 。?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕
????????????????????????????? ?????? 。?? ?? ????? 、?? ?、 ?。?? ﹇ ﹈（? ） ＝????? 。?? ? ?????? 、 ?? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。???? ? ?、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 。?? ??﹈（? ） ＝????? 、 っ 、?? ? 。??? ??? ?? 。??「 、 、?? ? 。??????? ?、 っ 。???
????????????????ゃ?? っ 、 ? ??っ?。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??? 、 っ 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ????? ??? っ 。????????????????????????????????????????? ?? 。?? ?? ?? 、????? 、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??????、 っ 。??? ? ??? 。?? ?? ??? ?????? 。?? ? ??? ? っ っ 。????? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）
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???????????? ?? ???????????????????????????????
???????????、?????。???????????、?????。??? 、 ? 。??? 、 ッ????????????????????、?????????????。???、?????????????。
????、??? 。???????? 。」??、?? っ
?「?? っ 。」「〈 〉 「〈???? 。」??、 っ ? ???ゃ 。」 、????????????。??? ??っ?、 ???。??????、 ?? ? 。「??? ? っ。??、???????、?っ??? 。 ? ???? 、?? ? っ 。??? ???? ? 。?
???????????????????????????????????????? 「 、 。」???????????? ? ???? ??????????? ????????? ????????? 、 。??? 、 ? 、??????? ???? ??? ? ????????????? ?? ???? ? 、????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、??????????????、????????、??????????????、 ? っ?? ????っ? ?????????、???????????、 ???」 っ 、??? ??? ? っ 。?? ?、 ? 。?? 、 ??? 。「?? 、? 、?、 ??? ?? ? 、 っ???????????、????っ?、????っ?????、????、???????。 。」?っ 。 ? 、?? ??????? 。????。 、 、?? ???? 。 、?、????? ????、?? ? ? ?、?? ? ??? 。「〈?????っ???? 、?????っ???? 、 ?っ?。 、 、??? 、 、 っ、????????? 、 ?????? ? っ 、?、「??」 ?、?」? ?????????、??
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。」「???????????。???????? ????????、???、????? ????????。??????? っ 。 、、??????????、????????????? 。」 、????? 、????、?っ ?? ??。??? 。
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??????????????????????????。 ??????????? ???????????
????????????????
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???????? 。?? ? ???? ? ? ?。???? ? 、 。??? ? ??
???????? 、 ッ 。????? 、 ?? 。「??。」 。??? 、 ? 、???。「〈??????? ???
????「??。」???? ?、 っ????? 。??、? 、?
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????????????????。?????? ????????っ ゃ 、??? ???????、 ??。?? ???? ?????? っ???、「〈 〉。」 。?????、 ? 。?? ??? ? 。????? 、 っ っ 。?? ? ???っ ?っ 。?? ????? 、 ??? 、????????? 、? 。?? ??? 、〈 〉 、 、?? ????? っ 、 っ 。?? 。」 っ 、?? 。?? ? ??? ??。?? ? ??? ? ? 。
???????????????????????? ???、 ??? っ 。????? ???????? 。?? ??? ? ?? っ 。??????? ? ? ? ???? ? っ 、 っ 。????? 、 。???????????? っ 、 っ 。?? ?????? ? 。? ??? ?? ???。?? ?????????? 、 。?? ? ??? ?、 、????? っ 、 。?? ???? ? 。
????????????????????????????? ??? 。?? ??? ? ????????????????? ? 。?? ?? ??? ? ???、「?? 。」 、 。?? ??????? ??。????? ??。????? っ 。?? ??????? ?? ????? ? 。????????? 、????? ??、????? 、???????????????????????? ??? ??????? 、 。????? 、 。? っ? ?
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?????????。?? ???? ?????????? ?、 。????????????????????
?????
??、???????????。?? ?、 。?? ?、 ???????。??、 ? ? 。?? ? 。?? ? 、 。????? ?
?? 。??? ? ??? 、??? ???、 ー 。?? ?????? 。??? ? ? ??? っ 。????? ?? 。????? ?? 。?? ?? ?????? 。?? ? 」 、?? ? 。???? ????? ? ? ???? ? 、????
????????????????????????? っ 、 ?????? 。????? ?っ?? 、??????? ? ???????? ??? 。?? ???? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉、 。??????????、〈 〉 っ ?、 。??????? 。? ?? ? ??? ? 。??? ????????? 、 。???????っ 、 っ 。????????? ?? っ 。???
???????????。??????????????????????????? 。??? ????? っ?。??????????? ???????????っ 。??? ? ? ?????
???? 「〈 〉。」 ?、
??????? ???? ??? 「 、
??????? 。」 。??? ???????? ?? ?????????? ??。??????? ? ? ???
?? 、「〈 〉。」 、 っ?。???? 。
?????????????? 、 。
? ??? ??? ???? 。????? 、 。?? ?? ? 、?? ? ? 、 ? 。?? （? ）
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??????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???? 、 ? ??? ??。??? ?、? ????? 、 ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ? ???? ? 。?? 、 。????? （ ）??? ??? 、 。??? ?????? ? 。?????? ? ??? 、????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 。??????????????????????????????????? 、
?????????????????????????? ?????? 。?? ??? 、〈?〉、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ＝ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー?? 》?????? 、 、 。?? ? ??? ? ?? 。?? ???? ? ??? ?、 ? 、 。????? 、 。??? ???? ー 。?? ??? ? 。????? 、
????????????????????????? ????? ?????? ??? ?????。?? 、 ?? ?? ?? っ 、 ????、?? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、「〈?〉 」?? 、??? 。???? ? ? ????? ? 、 。????? ? 、?? ?????? ???? ??? ? ???? 、?? ??? ? 。???????? 、? ? ??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 、??? ? ?
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????????????????????????? ??? 、?? ?? ??〔??〕??? ? ?………??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、〈?〉?? っ 、 。?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?っ 、 。?? （ ） ??????? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》??? ??? 。?? ?????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ?? 。??? ????? ?????? 、 ?? 。????? 。????????? ??? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 。??? ?
????????????。??????????????????????? 、「〈 ???????。????、??
オ
??????、??????????。??????、? ???? 、 ? 、??? 。??? 、? ッ ョ? ???
???。
???????????、?????、????????ャ 。??? ? ??? 。??? ????????? ???????? 。??? ?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 。?? ???? ???? 。???????? ? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??????????????? ??????????? ???????????? ????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? ??。?? ﹇?﹈（ ）????? ?。??? ? ?
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????、????????っ???。?????? ? ???????? っ 、??? ??????? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 〈 〉 っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「?? ﹇?﹈（ ） ???? ー ー 》?? ??? 。?﹇? ? ????? 。???
???????????????????????。??? ????? ????? ッ 。??? ?????????? ??、?? ???? っ? ?。?????、 。」 、?? ? ? ???? ?っ ? 。????? 〉、 っ??? ??? っ 「 ? 」 。??? ??? 、 っ 。?? ???? っ? 、????? ?? 、????? 、 っ っ 。?? ??????? 、 ?? 、??? ??? 。??? ??? 。
????????????????????????〈 〉、 ???? 。??? 、 ????? っ?? 、 ?? ? 、????? ??? ???????、 っ 。??? ??? ?。?? ??????? 、 。????? 、 ? ? 。????? ? 。?? ???? ??? ? ??? ? っ っ 、?? ????、 ? っ 。????? っ 。?? ???? ? ??? ??? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ?
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?????っ????、?? ????? ???????????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?????? 》??? ??????? ? ? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?????? ??? ?っ 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈ ? ??? ﹇ ﹈（?）?????? ??? 。?? ?????????????????????
????? 。?????? ? ? ???? 、????? ? 、 、?? ? ??、??【?? ?、 ? 。??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ? ?? ??? 、〈
??????????????????? 、 ???。?? ????﹇??﹈（??）?????? ??? 《ー 》
?????????????????????
??????? 。
??? ?? ??
???????。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ??? ??? ﹇?﹈（ ） ????????? ??? 、? 。??? ? ??? 、〈 〉? 。??? ??? ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）??。 ??? ? 、 、
???????。? ?????????? ﹇ ?﹈〔??〕????? ???? ?? ? ? ????????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ??? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ッ?? 。??? ???? ? 。?????? 。?????????、 。??? ???? 、 。?????? 。????? 、??? ??? 、????????? ?
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???。?? ????????????????????? ゃ?? 。???????????????????????
????、 ? 、?? ?? ?????? ??? ? 、 ??? 。??? ? ?????? 。?、? 、? ??? ? ? 。?? ? 、??〈 〉、? 、? 。?? ??? ? ?? ? ??? 。???? ? 。?? ?? ??????? 、 。????? 、 っ 、????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ??? 、 っ 、???
???ょ??←????ょ??? ゅ ?﹇ ?﹈（ ）? ???? ?????????、? ? ???????? 、 ? ?。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ?????????????????? 、 っ 。
や
??﹇?﹈（?）?? ? ? ??? ? ?? ????? ?? ???? ? ? 、?? ??? っ ゃ 。??? ???〈 〉、? 、 ? ? 。?? ??? ? 、? 。????? 。?? ? ??? ? 、 。??? ? ??? 、 、 。???????? ??? 。
????????????????????????? 、 、????? 、 ???。??? ?????? ?。??? ????????? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 。????? ?、 、????? 、 ? 、????? ? 。??? ?????? 、 。?? ? ? ??????? ???、 。?? ????。?
????
??? ?? 。??? ??? 、 ? 。
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??????????????????????????????????????? ????? ? ???????。??? ????? っ 。????? ??、?? ? ＝?? ?っ 、 。??? ??? 、???? ? ??? 、 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 、????? 。?????????? ? 、?? ? 「〈 〉。」? 、?? ?っ 。????? 、 。?????? ? ?? ?????????????????? ? ? 、 、???
????????、?????????????、??﹇ ﹈ ゅ ? ゃ??﹇ ﹈?←????? ??????。??????? ?? ??? ? ゃ ょ ょ?? ? ? ??? ??? ? ゅ??（ ）????? ?? ???? ??? ?? 。?? ???? ? ???? ヵ??? 、 、 。??????????
??（??）???
?????????
?、??????。?、 ? ?。????????????????????? 。?? ?、? ???
?? 。??? ?? ????? ????? ? ??? ? ? ? ????﹇ ???? ? 、 。??? ??? 、 ? っ 、
??????????????????????????????????????????????? ???? ???
??? ? ???? ???? ? ? ????。??? ??????? 。??（ ?） ???? ??? 。?? ? ?。?（ ）???? ??? ?、 、 。?? ??? ? 、〈?〉 。??? ? ??? 。??（ ?）?????? ? 、 ? 、????? ???????????????? ???????????????
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???????、??、??????、??? 、 ?、 ?。??????????、?っ???????。???っ 、??、??、?? ?、??っ?、 、 、??、??、 ? ?っ?、 ??? ?、 ? ?、 ?、??????、 ? ?、 、 ????、? ? 、? ? ? っ? ? ??、 、? っ、??、??、???、???????。?? ? 、 。?っ?、?。 ?、? ? 、?、? ?、 、?? ? 、 、 っ? ? ?????、? ? 、、???、?????、??????????? 、? 、 ?、 、 ッ??、?? 、? 、? 、 ッ?? 、 ッ 。?っ 。? 、??
???????????????????????????????? ?? 。?? 、? ? っ 。? ???、 ? ゅ 、???ゅ ?、 、 、??、??? ?ゃ ?? っ 、????ゅ? ????? ? ???????? ?????? 。 、
?【??????????????????????????????????????????????? ? 、「 」 「 」?????????????????????﹇???? ??【??? ???? ??? ?? ? ?? 。 、???????? ??【? ?????? ? ?? ? ? ?? ?????? ッ 、 、???????? ? ?? ????? ?????????????????? ャ?????????? ?? ? ???????????????????? ?????? ? 、 ???? ??? ?
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?? 、 ??????????、?????、?ィ?? 、??、 ッ 、 、?? 、? 、 ??っ ? 、??、?? 、。?????、???????????????? 、 、?? 、 、 ?
???????ゃ?????????
?????。? ? ? ??? ???。 、 、 っ 。??。??。???? 、 ? ?? ? 。??。?? ? 、 、?????、 、 、?。 ? ?
???????????????????? ????、?? ? 、 ?、???。? 、 ? 、???。? ー 、 ャ 、?ー?、?ャ? ? ???、??? ッ??? ?っ 、 ??? 、 ? 、
??。?ゃ????、?? 、??、???、 ? 、?、 ?、 ? 、??? ??? 、 っ18??
????。」??、 ? ? 、??????、 ? 。
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???????????????????、??
??????????。?? ?﹇???﹈（?）?????? ??? ?????? ?????? ? ?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 、 ? 、 。?? ?（ ）????? 、?? ?? ??? ? 、?? ←??? ? 。?? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ?? ??? ? 、?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????????? ??
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???????、
???????????????????????
????。?? ?? ????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???????????「〈 〉。」 、 ? 、??? ??? 、 、 、?? ? ????? ??、 ?? 、 っ 。????? ??。 、「〈 〉。」?? ?、 、 。??? ??? 。??? ??? ??。?? ???? っ 、 ? 。?? 、 っ 。??? ? っ??? ??? 、 っ 。?? ???? ? 、???? ? ? 。????? 、 っ 、?? ??? ? 。
?????????????????????????? 、 、?? ???? 、 っ?、????????? 。??? 、 っ????? 。 、 、??、 っ 。? ? ?? ? ? ????????? ?? 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、??? ? ??? ?。〈 〉。 、 、〈 〉?? ? 。?? ? ??? 、 、 ? っ 、?? ? 。??? ??? 。〈 ???? ? ?? ?? ???? っ 、 。??? ??? 。 、 、?? ? ??? ? っ 。? ?? ? ??? ?? 、 、
????????、??????????????。????????????? ー ? 。? ?? ? ??????????? ? 。〈 〉。?? っ 、?????? 。?? 、 。?? ??「〈 〉。」 ? 、?? ?? 、 。?? ?? 、 ? ??? ? 。?????、 っ 、?? ? 。??? ???っ 、 っ ょ。」 。? ?? ? 、 ? っ?? ?? ? ? 。?? 、 。?? ?????? ?。?? ??? ? 、 。?? ??? ? ? 、 。?? ? 。 、﹈?? 、「〈 〉。」 、 ? 、?? っ 。
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??????、??????????????。? ? ????? ??、????? 、 っ????っ っ?。??? ??????? ? ???。 、 ? 、??? ??? 「 。」 、??。?? ??? 。?? ? ??? 、 ? 、?? 、 っ 。??? ? ? ??? ?? 。??? ? ??? ッ 、〈 〉 。???????? ??? ? 。?……???? ??っ 。〈 〉、????? 、 っ????? 。」 、 。????? 、〈 〉、? っ 。??? ? 、〈 〉、?? 。 、〈 〉、?? ?? 、 。???
???????、???????????。?????????? ????? 。 ?????????、????? ??? 、 。????? 、 、??? ??? 、 、??? ??? 、 。????? 〉
??、?????????????????、
??? っ 。?? 、 ー?? ?? 。??ー?? ?? ッ 、?? 、? 。 、?? ? っ 、 ? ?。??ー?? 、??。?? ??? ?? 。?? ? 、「〈 〉。」?? 、 ? っ 。????? 、??? ??? っ 。? ?? っ?、 、????? 、〈?〉、 ょ ょ? 。
?????????????????????????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?ゃ ?? ?????? 、?? 。?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ????? ?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ?? ? ??? 。?? ???? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ??? 、 。?? 〈 ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? ょ?
やきつけ一やくにまんろくせんキロ826
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、? っ?? 。〈 〉、 。??ょ??﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? ???? ??? 、 、?? ? っ 。??﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?ー???ー 》??? ???? ? 、 、??? ? 。?????? 、 。?? ???? ?、 。??????? 。
?????????????????????? ???
???????。
??? ?????????、? ????????????、?? ?? ???? ??? ? 、???????、???? 、? ? 。?? ー? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ー （ ） ＝????? 、 ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
? ??? ??????? ? ゃ ゅ ﹇ ﹈?????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ゃ ﹈（?） ?
?????????????????????????????、?????????????。?? ゅ ????﹇????﹈（ ） ?????? ー ッ 、??? 、?? 。?? ょ?← ょ?? ﹇ ﹈（?）??
? ょ? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ??? 、 っ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ? 、〈 〉 、 、???? ? 。??? ? ??? 。?????? 、 ?? 、?? 、 。?? ???????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? （ ） ???????、 っ 、 、?? 、 ? 。
827やくにん一やごろう
?????﹇??﹈（?）?????? ? ?? ?ー 、????????? ????? ?、〈 〉、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ??? ??? 。???? ? 、 。??? ??? 、〈 〉 。??? ??? 、?? ???????? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????
??????っ??っ??????。?? ????????。? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??????? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ?? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ）???《ー 》?? ??????????????????????、
??? ?ょ?? ? 。??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）???????? ????? ?????? 、 っ 。?? 〔 ﹈（ ）??? ?
??《ー 》?? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ??? っ 。?? ?
???????。
?????????????????????????? ?っ???????。????? ? ?????????????
?? 。
????????? ???? ??????、 ? ?? ?。??????? 。??? ???? っ???。??????? っ 、 ???
???????、 ? 。?????? ????????? ??? ? ?
????? 、 。
??? ???
????。
??? ?? ＝?
????? 、 っ 。?? ?? ???? ????
?????????
????? 、? っ 。
????
???、??、 、 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ? 、
やさい一やじり828
???????????????、???? ?? ?????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（?） ??? ??? ? 、?? ????? ?? 。 ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈?（ ） 《???》﹇?????? 、??? 、 。??? ??? 、 〈 〉、? ? 。????? っ っ 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 。??? 、?? ? 、 。
?????????、〈?〉、???????????っ?、?っ???????っ?。?「??????????????????????????っ 。??? ?????? 、? ? ?????? ? 、??????? ?????? ?? っ??????? 、 っ っ??????、 、?【????????、 ?? 。?????? ???????っ ? 。
? ?? ?
??? ? ??
??? 。????? 、 。????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? っ 、??? ??? っ 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 。? ??ゃ ﹇? ﹈（ ）????? ッ???? ??? 。
????????????????????????
?????????
???? ??、
??? 。?
????? ??? 、
?? ?
?? ?? ー
?????? 、? ? ?????????
????????? 、
???
????? 。?? ?? ? ???
?????
??? 。?
??? ????
???? 、 ? ッ 。? ???? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????????? っ っ 。?? ? ???? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ?? ??? 。?? ? っ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ?? ? 。??? ?
829やしろ一やせがえる
???、?????????。?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ???????? 。」??っ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈?? ?? ??? ??? ゃ 〔 〕?? ………? ? ? ??? ??? ? ゃ ﹇ （ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ?﹇ ﹈ ??? ﹇ （?）?? ? ???? っ 、 ??? 、 ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????????????????? ? っ 。??? ??????? ?、 ?
?? っ 。
?????????????????????????????????????????????
?? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????? っ 、
????? 。
??? ??? ???????? 、 ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー?ー ー??ー 》?????? ? っ?? ??? ? ?
??「〈 〉。」?? ???? ? ???? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ＝??﹇?? ???、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝? ? ?? ?
??????????。?? ?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ????? ???? ? ?? ???? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈 〉、?? 、? 。?? ? 、? ??? ? 、 。????? 。?? ??? 、??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー ー 》?? ? ??? ? 。?? ?? 、? 、? ? ? ? ?? 〈 〉、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
やせる一やってくる830
?????﹇?﹈（??）??????????????? ? ?? ??? ????? 、 ?。?? ょ ﹇??? ﹈（ ） ?????? ? ??? ?? 、????? 、 ? っ 。?? ょ 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ?????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。???﹇?﹈（ ）??? ?
???????????
???﹇?﹈
?????? ?、
??????。??????。?????、? ??????。????? っ ?、???????。（?）??? 、 ? ???? 。
?っ???﹇??﹈（?）???????? ?????????? ????っ ?﹇ ﹈（ ） ????????? ? ? ?? ?????? ッ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?。?? ?? （ ）?????? ﹇?﹈（ ）??????っ ﹇ ﹈（ ）???????????? 、? ? 、 ? 。???????? 。????? 、 ? 。?? ???っ ? （ ） ???? ???? っ 。?っ （ ） っ っ?《ー? ー ?》??? ??? っ 。?????? 、 っ 。
???????????????????????? っ 。?? ???? ??????っ 、 っ 。?? ? ? ? ??? ???っ ?? 。?? ? ??? ? 、 っ っ 。??? ???、 っ ? 。?? ?????? 、 っ? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ??? 。??? ? ??? っ?? ? っ?? ? 、 ? っ 。?? ???? ???? 、 っ??????? ? ? ? 、?? っ 。?? ????? ??? 、 。
831やっと一やどりす
????????????????????????? っ 。????? 〈 〉 ?????っ?????? 、? 、 っ? 。?? ?? ??????? ? ? ゅ??? ? 、 っ 。????? っ 。?? ? ??? 。十
三0
4
十十十十220　220　219　219
4　2　1211
??????〈 〉、 ??っ???。?? ? ? ??? ???? ? 、? ? ???? ? 、??? 、? ? ?っ???ー っ 、?? っ?? 。???? ???。?? ?? ?????? っ っ 。?? ? ??? 。
??、?????っ???。??、 ? っ? 。?????ー?????っ???。???、? ? っ ? 。?? っ 。?? ? 、
?っ??（?）???っ???っ????? ? ? ???? ??????????? ? っ 、??? ?? 、 ??っ???、 っ ?? 。???? っ? ? 。?? ?? ??? ???? っ 、 っ?? 。??? ??? 。?? ???? ? ?????? 。????? 。?? ? ??? ? 、 っ っ 。???? 、?? ??? ?っ? 、?? ??? ? ???? ??? 。?? ?????? 、 っ っ 。
???????、??????????????〉????っ?、?っ?????????????。?????????????????????????? 、 。??????? 。」 っ ? 、
???? ??。
??? ? ??????????? っ っ 。??? ???????
?????っ? 、?? っ ?
????? ?? 、 っ
?????、 っ?? ?? ? ??? ? 、?っ ?（ ） ??? ???? っ? 「〈 〉。」 。?? ?? ????? ??? ??? ?、 。????? 、 。?ッ ? 〔 〕 ッ?? ?? ッ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ????
やどる一やはり832
??????????????? ﹇ ﹈（?） ??????? ????????? 。? ?? ﹇ ﹈（?）?????????? ??????? 。????? ? 。?? ??? っ? 、 。?? ? ? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ???? ?。??? ? ??? 。?? ? 、?? ?? ?。? ?? ? ??? 、?? ? 、 、???? ?? っ?? ?????? 、 っ 。?? ??? っ 。?????
??????﹇??﹈（?）?????? ? ??
????????????????????????
???。? ?????? ? ???? ???? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、 。?????? っ 、 、?? 、 ゃ ? 。??? ??? っ 、 、?? ? ＝?? 、? っ 。?? ?????? 。?? ? ??? ? 。????? ????? 。? ? ? ?? ? 、?? ?? 。
???????????????????????
???????????。?????? ????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、 。??? ? ????????? ?? 。????????????????????
????? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 。? ?????????? ???
????っ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 。??? ?????ゃ っ 。??? ? ??? 、 、 。????? 、??? ? ??? っ ?? 。????? 、 、?? ? 。?????????????????????????????????? 、 っ 〈 〉
833やひょうえ一やぶれる
??????????????。
???????????????????????
?????、???????っ??????。?? 、 ???。?????????? ?っ ?。????? ????? 。?? ???? 、 。??ょ ﹇ ﹈〔 〕?? ょ?????????、???? 、
????? 、 ? 、
??? ? 、〈?〉、??
????? ? 、?? ??。???? 。
????????????
????? 、 ?。?? ??、「〈 〉。」 ? 。
?????????? ?
??? ??? 、 。?? ??? ?????? ? 。??? ???? 。
?????????????
????? 。
??? ???
????????????????????????
???????。
????????????????????????????????? 、 ?????????、????
?? 。
????? 、 。???? 、
?? 、〈 〉 ???????。??? ? ??? 、 ????? ? ???〈 〉、? ? 。??ょ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? 、?? ? 。?? ? 〔 〕 ー?????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 、??? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 っ 。? ??? ?? ???? ? 。? ?? ?
???っ??????。???????????????????????????、??? っ???。?????「? 。」 、????????????? 、? ッ????????、?? ? ? ???????????、 。??? ? ????????????っ?? っ 。? ????? ???????
???????、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? 、?? ﹇ ﹈（? ）??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ???? ? 。??? ???? 。「? 。」??? ? ????? ?? ャ ??? ﹇ ﹈（ ） ????
やほう一やま834
???????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ???? 、?? 、 、?? 、?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? 、 ? ???? ?。?? ﹇ ﹈?（?） ????。 ????? っ ?ゃ?? ? ??????????? ???????????????? ?、 。??? ???? 。??? ッ 、
???????????ー?ー ??ー ???????
??ッ?、?? ? ???ッ?、?ッ?ョ 、 ??????。?? 。??、 ? ?。?? 【? 、 ???ッ 。??? 、 ? 。
??????????????????? ??????? ? ?????? ?。??? ???? っ 、???????。??? ?????? ? ?????? 、 。????????? 、 っ ? 。?????。?? ????っ っ 、 。??? 、?? 、 。?? ↓ ? 、?? 。?? ???? ??????? ? ? ???、 。?????、 。???????? ? ??? 。??? っ 、 、 ??? っ 、 っ ゃ 。
????????????????????????? 、 、 ?。??????????????????? 、 ?、?????? っ? ?。??? ????っ?? 。????? 、 ? 、 っ ゃっ 。?????????? っ ゃ 。?? ??? ?? ? 、 、 、?? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? ???? 、 、?? 。?? ???? ??? ?? ? ? ?? ゅ ?????? 、 っ 。???? ? 、 。?? ?????
835やま一やま
??????、??????????。?? ?????????? ??????? ? 、 。????? ＝?? 、 。?? ?? ? ??? ?????? っ 、 っ 。?????っ 、 。??? ???っ 。?? ??? 。?? ???? っ 。??? ??? 、????? 、 ? 、?? ? 。?? ＝?? ?、 ?。??? ? ??? ?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 。? ? ?? ?? っ? 、
???????、?????、????????。?? ? ???? ??? 、 ??ー? ?っ?。?? ???? ? 、?? 、 。??? ? 。??? ??? ? 。?? ?? ? っ 、?? ? ?。?? ???????っ ?、?????? ?? ??? ???? ??? 、???? ??、?? ????? ???? 、 。??? ??? 、 っ 。????? 、 。?? ??? ? ?
???、???????????っ????。?? ??????、??? ? っ ?、?? ? っ? 。????? ?? 。??????? 、〈 〉 、 。????? 〈 〉 。??? ?????? ??? 、?????? ??? 、?? ??? 。????? ? 、 っ 、?? ? 、?? ? ? 、 、??? ???、 。? ?? ? ? ??? ? 。?? ??????、 っ 。??????。???
やまい一やまざくら836
????????????????????????? ? ????? ??????? 、 ?っ?。? ? ??? ? ? ?? ??????? っ 、 。?? 、〈 〉???、? ? っ 。???? ?? 。???? ? 、〈 〉 っ 。?????、 。??? ??? 。? ? ?? ー? 。?? ?? ??? 。??ー?? ? 。?? ??? ?? っ 、??ー ?????? っ 、?? 、 、?? ????? 。??ー 、 ? 、?? ? 。?? ?
???っ????、????????。??ー ? ? ????????ー?? ? 、 ? っ??、 ? 。??ー ? 、 っ ??? ? 、 ? 。?????????? 。? ?? ??? ? ?。?? ??? ? ? 、?? ?
????????
????????????????????????? 、 、 ?????? 、? ??っ??????? ? ???? ???? ?、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、??? ? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???
?? 、? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????? ??????? 【 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? 。?? ? ?ょ ﹇ ﹈ 〔
????????????? 〕 ??? ??? ?? ? ????????????? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? ?? ?? 、 ????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? 」「 」 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ? ?? ?? ?、 、?? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??????????? 、 。?? っ ? 、? ?? 。??? ??? ?? 。? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
837やまざくらばな一やまとたけるのみこと
?????????????????????????? ?、?? ????﹇???﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。??? ? ??? ょ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????
????? 、?? ? ??? ???? ? ?? ?
???????
?????????????っ?。?? ? ???????????「〈 〉。」 ?。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? 。? ??? ?? 〔 〕 ??? ??????? ???? ………? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ゃ? ? 、 、? ???? ? 、〈 〉 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? ? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? 、?? 。??? っ 、?? 。?
?????????
???
? ??? ?? っ 。?? ? ?? 、
???? 、???????っ???。? ?????????????????????????
????? ?? ????? 、 ?????っ?。?? ? ??????????? ???? ? 、 ??? 。??? ???????? ? ?? ????????????????? 、 、?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕??? ??? ?﹇ ? ?﹈〔? 〕????? ???????????????? ?? ? ????? 、 、 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（?）??? ???? ??? ﹇ 〔 ?〕????????? ?? ??? ??????? 。?? ? ? 〔 〕 ??????? ………????? ????? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕
やまとだましい一やまやま838
????????
???????????? ?????????????
?????????????。
??? ?
???????????????????。????????????? ? ????????????．?????
??? ? 、 ???
??? 。? ? ?? ?? ??? ? 、?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??????? ?? ﹇ ﹈ 〔 〕??????????? ??????????????????? ? ?????? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? 〈 〉?? 、〈 〉、 。?? ? ?﹇ ?﹈〔 〕????? ??? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈ 〔???? ??? ?? ?? 〕? ?? ??????、 っ 。
?????????????????????? 〔 〕??? ………?????﹇ ?????? ? 〔 〕??? ﹈ ?………????? ﹇ ﹈???????
???????
?? ? ? ?? 。?? ? ー?ょ 〔 〕 ???? ー ………????? 〔 〕?? ? ………??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???
????????、?????????????。?? ???? ? ???????? ?? ??????? ? ﹇ ?﹈〔 〕???????? ?? ? ?? ?? ? ?? ????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??「 ??? ?? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? 。?? ? 「 、 。」 、?? っ 、????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?。?? ??? ? 、??????????????????????????? ??、 ??????
839やまやま一やや
????っ??っ???。?? ???????っ?、???????????? ?? ? ? ??。?? ?? ? ? ??????????????? ??? 、 。?? ー? 。?? ???? ?﹇ ﹈（??）????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??。????? 、??? ??? 、 。??? ??? 。???????????????????????????? 、? 、???? ﹇ ﹈（ ） 《ー
?ー ー ー?》???? 。?? ? ? ???? ???? ?、?っ 。????? ? 。
???????、「〈?〉。」?、?????????
?????。
?????? ?????? ??????? ??????????。?? ???? ???? ????? ? ?。???????? ?
???? ?。
??? ??? ??? ?????? 、
?? 、
????? ?????????? ???? ゃ? っ 、 っ 。?? ?? ? ??? 。????? 、 。?????????? 、?????﹇ ﹈（ ）?? ?
?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? ﹇?﹈（ ） ? 《ー?ー? 》??? ???? 。??? ? ? ??? 。?? ??? ? 、 。
?????????????????????????????、????????。??? ??????????、??????。????????? 、 。?????????。????? ???????????????? 、 ??????? ????
????。?? ??? ????????? 。???????? ? ??????? 、 ょ っ 、?????????? ?
???? ?? ????? ? 。」?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 ? ?? ? 。????? 、 ?、 、??? 、 ??? 、? 。?? ????? ??? ? 。?? ??
ややもすると一やる840
???????????????????????????っ?。? ?????????????????? ?? ? ? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? （ ）? ? ?????? ?? 、????? っ ? 。??? ? っ 、?? ?? 。? ?? ?? 、?? ?? 、?? （ ）?????? 。?? ?????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ﹇?﹈〔 〕????? ?。
?????????????????????????? ??、??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ????っ 。?? ﹇?﹈?? ? ﹈（ ）??? ???? ??? っ 、 。? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ? ?? ?? 、 、???? っ 。??????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》???? 、 。?? ?﹇??﹈ （ ） ????》?? ? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《 ッ ー?? ー?。ー 》??? ??? 。??? ? ??? 。??? ?? ? ??? 。
一［
P3?????????????????????
???????。??? ????????????? ? ?????????、 ??。?? ????????????? ????????。????????。?? ??? 。????? ? ? 。?????、 。?? ? ? ??????? ?? 、??? ??? ?。?? ?????? 。?? ???? 、 。?????。
841やる一やる
????????????????????????????? ?????〈 〉、 ???、??? ? ?????? 、 、 、?? ?? ? ??????? ? っ 。????? っ 、 っ 。?????、 ゃ ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ???? ? ? ??? ? っ 。??? ? ? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ????、 ? っ? 。????? ?? 。??? ??? 、 。?? ??????? っ ?。」
????????????????????????? 、 ???。????? ?っ?。??? ? ??????? ?????? ?っ 。?? ???? ??? ??? ? っ 、????? ?。?? ? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ???? ??? 、 っ 。?? ???っ ? 。????? 、 、??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ????? 、 ? 。??
?????、??????????????。?? ???? ??????? ? 。?? ?? ? ??っ 、???〈 〉、 ????????。???? ? 。????? 。?? ? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、 ??? 、? ? っ 。?? ??????、 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ?? っ?? ? ? っ 。????? 。?? ???? ?
やれ一やわらかい842
??????っ??、〈?〉???っ?????。????? ? ???????? ???? 。??? ?? ????、 っ っ ? ? 。?? ?っ ?? ? 、?? ?っ 。?????? ???? 、 。????? 、 。????? ? 。?? ??? ???????? っ 、 っ 。??? ???っ っ 。????????? 。?? ? ??? 、? 。?? ?????? っ ??。?? ????、 。??
?????????????????????ゃ?? ????? ???????? っ 。?? ? 、???? 、?? 。??? ???? ? ?? ???? 、 ょ ??? っ 、????? っ 。??? ? 、?? 、 っ ? 。?????ー 、 ? っ っ 。????? 、 っ ? っ 。??? ? ???? 、 っ ?? ?? ? 。??ー??? 、??ー 、?? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ???? ? ーー 、 、 。? ? ? ?? ? ??? ?? ? ??? ??? ?? っ 。
????????????????????????? 、? ????? ょ?? ?????? 。
???（?）???????? ?、?? ? ????。??? ??????????? ???????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、????????????????????????????????????????????? 、 。??????????? 。?? ? ﹇ ﹈ （?）?? ???《ー 》?? ??? 、??? ? 　や八れ十十十十十57　二二二二二9慈心％％騨
「??????。」?っ?、?っ?。
?っ?、?っ??
「???? 。」 っ?。
?????っ 。??、 ?っ? ??。????? ? ? 、??
843やわらぐ一ゆうきひゃくばいする
?????????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ?????? ???? ???? 。
ゆ
??﹇?﹈（?）???? ? ?? ? ??? ?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ?????? ???? ?? 、? ? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ??? ???、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、 。????? ?? 。?? ??? ? 、 、???ょ? ょ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????っ?、?????????? 、 ? ? 。? ???? ?????? ?????????? ? ? ゃ?? ? ょ 〔 ﹈〔 〕??????????ゃ???????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 。??? ? ???? 。?? ???? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 っ 。?? ? ??? っ?? 。??
???。?? ????????????????? ?????? ?????? ? ?っ?????? ?、?? ? ? 、 ー?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ ゃ 。?? ???? ?っ っ 。?? ? ??? ?? 。?????? 、 。??? ??? ? 。?? ? ??? ?っ っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 、 。?? ?????? 、 。?? ゃ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ?????? 、 っ 。
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?????﹇??﹈（?）??????????????????? ? ??????????????????????????????? 、 っ 、?????。? ゅ? 。???????? ? ??? っ 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、??? ? 、????? 、 っ 。?? ??? っ 。?????〈 〉、 、 ?? 。??? ???? 。?? ﹇??﹈（ ）? ? ?? ??? 、 。????? ﹇???﹈（?）??????????? ?
???、????????????っ?。
???????????????????????
????? ? っ ?っ?。? ? ??????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ???? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）?? ?????? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（? ） ???》??? ??? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? ??? …… ?? ??? ?、 。??「???? ? 、? ?? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ?）?? 《ー?》?????????????????????????? ????????? ? 、 、?? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ????????? ? ?? ?。????? ?、????? 、??? ? ? ??? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 。???? 。????? 、 。??? ??? 、? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? っ ? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? ? 、 。???
845ゆうひ一ゆうやけ
????????????????。?????? ????????? 。?? ?〔 〕????? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ? ? 。??? 、 ???? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? っ 。??????????、?????????????????、 。???????? 。????。
??????????????。?? ??????、??? ???
つ
??? 、 ?
??????????? 、 ???? 、 ? 、???????? ?????? 。???? っ ? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????っ 、
??????。?? ??〔 ?〕????????? ? ? ……… ???? ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ???????? ????? 。??? っ ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。? ?????? ?っ? 。???? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?????、 。???? っ? 。????? 。?? ?? ????
???????。?? ??? ???????????????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???????????? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ??? ?、 。?? ??? ? ? 。??????? っ 。? ???? ??? ?? ??????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ォ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????ォ 。????? 。?? ? ??? 、 ? 。?? ? 。
ゆうやけこやけ一ゆき846
????????﹇????﹈（?）????????????? ? ?? ?????? ??????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????????? 、 ? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、???、 っ?? 。???????? ? ??? っ ゃ?? ??? ﹇?﹈（ ）??????、 。??? ? ??? ? 。? っ? ??? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 ? っ???、 っ 。???
???、???????????、?????????? ? 。?? ????????????????????????????????????????????????? 、 。??????????、 。?? ? っ 、?? ?? っ 。????? ?????? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 〕??? ? ………???? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ） ．????? ???????ッ ? 。??? ??????? 。
??????????????????????????????????????????? 。?????っ 、 っ 、?? ??? っ 、 ? 、????、 ? ? 。?? ? ?????? ?? 。?? ??? 、??? ??? 、 っ 。?? ??? ??? 。?? ???? ? ???? ??? 、 。? ??? ??? ?????? ? 、 。?? ??? ? 。?? ???? ??、 。?????っ 、 。
847ゆきがっせん一ゆく
????????????????????????? 。??? ??? ????。???? 、???? 。???? 、??
?????、??????????????? ? 。??ー????? ????、?????
? ? 、 っ? 、 ?。? ? 、 ー ? ??? 、 ? ? 。??? ? ???? ? 。????? 。?? ?? ? ??? 、? ? っ 。????? 、 っ? 、?? っ 。??????? ?? ? ???? ? 、 、?． ??? ? ??? ??? ??? ? ?。??? ??? 。???
?????、〈?〉、?ょ??ょ???????。
??????????、????????????
????。?? ? ?????? ??? ???????? ?
????? ???? ??。????? ? ?? ?? ???? 。????????? 、 ?? 。???っ? 〔 〕??? ………?? ? ??????っ ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?? ??? 〔 〕?? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 。??? ??? っ っ?? ??? ???。?? ??
??????﹇???﹈（?）????????????????? ? ?? ? ?????? 。?? ? ????? ?????? ??? 。?? ? ﹇? ﹈ （ ） ????》?? ? ? ??? 、 。?? ゃ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? ?? ?? ? 、 。?? ? 〔 〕 ???? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（?） ー? ー ー 》??? ??? ??? ?
ゆくえ一ゆだん848
????????????????????
???????????????????????
????????????。??????? ???、????? 。??? ?????????? 、 、?? 。??? ????????????????? ?? 、 、?? 。?? ???? ???? 、 。?? ??? ?? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? っ、? っ 、 ー 、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? ? 、??????っ 、
????????????、????????????? 。?? ??????? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、 。??? ?????? 、 ? ?、???〔? 〕????? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?? ??? ? ?? ?????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?っ 、 。????? 。??? ? ??? 〈 〉 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????
??????っ?。?? ??????????????????????? ??? っ 。??? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ?。??? ??? っ 。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ っ??? 。? ? ?? ? ?????? ? 。??? ??? 、?? ? 、 、?? ?? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ っ 。???? ? 、 っ 。??? ??? 、????? ? 。
849ゆちゃせったいじょ一ゆみ
??ゃ?っ???ょ?﹇?????﹈（?）?????????? ? ? ?????? ?? ???〈 〉、???? ? ?。?っ ?（ ） ?っ????? ?。????? っ ? 。??? ??? ??? 、 っ ? 。??? ??? ?、???? ??? 。????? ?? 。??? ? ? ???? 、 、 っ 。???? ?、 っ 。?? ???? ? っ 。?? ???? ??っ ? （ ） っ 《ー 》? ?? ??? ? 、?? 、 。?っ ??（ ） ???? ??? ?? 、
??﹇?﹈（?）??????????????? ? ???????? 、 ?????。?? ???????? ???? 、「〈?〉。 ? ? 。??? ＝ ??? 、 っ 。??? ??? ?????? っ 、?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? っ? 、 、?? 。???? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ー 》??? ? 、 ??? っ っ ゃ 。??? ? ??? っ ? 。?? ? ? ??? ? ? 。??? 、?? 。???﹇?﹈（ ）????? ?
????、???????????、?? ? ???????? 、???? ??、? 。????? っ ゃ?。?? ? ??? ? ??。?? ? ???? ? 、 っ 。?????。?? ? ???? 、 っ 、??????〈 〉、?? 、 ? 。????? ?。??? ???? ? ? ????? 、 、 。??? ??? 、 。??? ???? 。? ?? ?っ???????? 。??? ??? 、 、??? ?????、 ? 、 。
ゆみづえ一ゆめにも850
?????????????????????????? 。?? ????????????????? ?? ? ????? ? ?? 。??????、 、 。???????? 、 、?? 。」 、?? 、 。?? ???? ? ? ???っ 、 っ 。?? ?????? っ 。? ? ????? ?? 、?????? 、 。????? 、??? ??? 、??? ??? 。??? ?????? 、??? ?
???、???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ?? ??? ?????????? 、 ? ? 。?? 〔 ?〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ?????? 、 っ ? 。??? ??? ?? 。????? 、?? 〔 ）??? ? ＝???? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ????、 ? 。??? 。??? っ 、 ? 、?? ? 、 ゃ 。????? ??。?? ??? ? 、 、 っ 。??? ?
?????? ? ????????????。?? っ?????? 、 ??????? ? ?? 、 。??? ? ??? っ 、??? ?? ??????? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ?????? ??? 、 。? ?? ??? ??? 。????? ? 。????? ?? 。????? 、? ??? ?? 、 ↓?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、 、
851ゆめみる一ゆるす
?????????????????。?? ???? ???????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（??） ?????? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。 、?? ?（ ） ???? ??? ?? 。?? ? ??? ?っ 。??? ??? 、 、?? ???? ? 、 っ 。??? ??? 、 、?? （ ） ?????? っ? 。??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ? 、?? ?? 。????? ?っ 、??? ? ?
????????????。?? ???、?????。??? ?? ? ? ????? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ???? ?。?? ? ﹇? ﹈ （ ） ??? ???》??? ? 、 、?? 、 、?? ?﹇??﹈ （ ） ???》???? ??? 。?? 〔 〕??????? 〔 〕 ?????? 〔 〕 ???? ????? ? 。??? ? ???? 、 、 。???? 。?? ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? 、 、?? 、 ?、
?????﹇?﹈（?）???????? ?????????? 、?????????? ?、?? ? 、 ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?﹇ ﹈ （ ）????《ー??ー ー ー 》??? ??? 。?? ???? ???? ? 、 。????? ??? 。???????? ?。??????????? 。??? ???「〈 〉。」 ??? 。?? ー? 。???? 。
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????﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ? 、??、??? ???? 、 っ?? ??? 。?? ?? ?? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ＝?? ??? ??? 。? ? ? ょ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 。????? っ 、?? ? ? ??ー 》?????? ? 。??? ??? 。??? ?
??????。?? ? ??????????????????? 。?? ?? ?????? ? 、?? ????????? 、? ? 、??? ??? 、??? ? ??? ?? 。??? ????? ?。????? 、 。??? ??? ?? 。? ゅ? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
?
??﹇?﹈?（?）??????????????????? ????? ? ?。??????? ?????? ? ? ???? ?? 。?? ? ? ????? ???? ?? ???? ? 、?? ? ? 、 、?????????? ? 。????? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。?????〈 〉、? 。???????﹇ ﹈ （ ） ?
853よ一よ
????っ????ゃ???????ゅ????????ゅ ? ゃ? ゅ??? ???? ???? ??????? ???? ? ゅ??ゃ ゅ??? ゅ ょ???????﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ???????????????????????????、? っ 、 っ 。????? 〞?? 、?? ???? ? 。?、?? 、 、?? 「?? 。????? 。?? ???? ? 。????? 、〈 〉、 。? ????????????????????????????っ?? 。
????????? ? ?????????????????? ? ? 、???????? ????????????? 、??? ??? ??。?? ??? ?? ??? ?っ?。? ? ?? ??? 、 ? 。?????、 っ 。?? ? ??? ???? ??? 、 っ 。? ??? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 。??? ??? っ 、??? ??? 、 、??? ??????? ?????? ?
?????????「????、????。」???????、?????? 。?????????????????????????? っ 、?? ? ???? 、 ?? っ ? 、????????、??????????????????っ 、 。?????????????????? ????????????????????? ?、 ??、?? ?? ??? ? 。??? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????、 ? っ 、??? ???????? っ 、?? ? ??? ? 、 。??（ ?）???? ャ 〞???
よ一よ854
????????????????????????? ????? ??????
????。
???一一???ー?????、??????????????
?? ? 。
一［
P3?????????????
?ー? ッ ョ????、?? 。一一
R2??? ???
??? ? ? ?一一
T8??? ???
??? ? ? ??? ? ? ??? ????? ?? ヵ ???? ?一一
U3?????????
?????、?? ????。一一?????????????????????
????? 。?????? ? ?????? 。???????? ?、 。??? ?
???????。???? ???????????????? 。??? ??? 、??????????? 。??????????????。????。????????????????
?????。???、????????????。???????、????????????? 。???、?っ? ?。?? 、 ? ? ????、 、 っ
?ょ
??、 、??? ??? 。??? 、 。??? ?。?? ??。??? っ 、
?? 。???????? ?ゃ ???? ? ??? 。????? 、 。?? ??????
???????????????? ??????????? 。?? ??????、 ? ?。??????????????っ?、???????????。?????????
?、?????。??、? ??、????????。??、 ? ? 。?? ? っ ?、????、?? ? 。?? 、 っ 。?? ?っ 。?? ??、 ?
?? ?、 。? 、 ? 。?? 。? 、 、??? 。?? ??? 、 っ 。?? ??? ?????? っ 。?? ???? 、 、?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 っ
855よ一よ
????????????????。???????????????????????
????、???????。?? 、 っ? ???。?? ???? ??。??、
?? 、???? 、???? 、?? ?????? ? ?、???????????????
??、?? 。?? ? っ 、?? 、?? 。?? 、?? 。????、? 。?? ．?? ? 。???、 、? 、?? 。???、 、 、?? 。???、 、 、 、?? 。?? ?? 、 ? 。?? 、 〉、 ??? ? ?? 。?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 。?? っ 。?? ??、 、
???? 。?? ?? ????? ? ??? ?
????????????????????? ?????っ ?????? 。??? ???????????? 。??? ??? 、 っ ? 。??? ヵ?? ??????? 、 ? っ 。??? ????? ???????? ??? っ 。????? ょ っ 。?? ? ? ? 、?? ? 。?? ???? ?????? ????? ?? 、 、 。?? ??? 。????? 、 。?? ??
?????????????? ????? ?????????? ???? 、 ???。??? ???? ?? 。?? ?? ?????? 。?? ?? 、 ゃ?? 。?? ???〈 〉、 、 ? 。?? ?? っ????? 。??? ? ??? ??。??????? ?。???????? ??? 。?? ? 、?? ?。?? ?? ? ??? ??? ? ???? 、 、????? 、 。
よあけ一よい856
　　　よ十　十あ十　十十十　十十十一つ206け二よニニニす二ニニ了8て12　203。13ア8787な8了8了871箋會藍玉轟鯉???????、????????。?? 、 ? 。?? ?? 、 ????????????。???????、 ? 。?? 、 。?? ???????????????????。??（?）???? 、 、
???????、????????????????? 、 ???? 。???????????????????????????? ???? ?。?? ? ?????????? ? 。????? っ 。?? ﹇ ?﹈ （ ）
??》??? ? ? ??? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）?? ? ???? ? 、 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ? 、?? ﹇?﹈（ ）
??????????????????????????? っ?? ﹇ ﹈?（?） ??? 《ー? … ???ッ ー ー ー???ー 》﹇ ????? ???? ? 、 ? ョ?? ? 。??ー 、?? 。??ー ???、 ッ 。?? ? ???? ??? 。??? ッ 、 ??? ??。????? ? ????????? 。?? 、?? ???。??? ??? っ 。?????? ? ? ??? っ 。?????? ???? 。??????
??????????。??????????????一一????。?? ?
????、?? 。??っ 、??っ 、?ゃ ?
???????。一よよ」かかをっっ
通発㌃?
か
か
っ
て
??っ
? 、 ??、??????? 。??? ? 、 ??。??? ? ???、 ? 。?????? ????、 。????????? 。?????? ー 。????????、「 っ 。」 。????? ? 、 っ 、「〈????? 。??? ??? 。????? ? 、 。??? ????
857よい一よい
??????????????。???? ????????????。?? ?? ???????? ? ???????? ??? 、 ?? 。??? ? 、 。??? 、?? 。?????? ???? ? ??? っ 、 。?????、 。??? ???っ 。??? ? ??? 。??????? 。????????? ? ???????。?? ????、 ? 。?? ???? ? 。
????????????????????????? 、 ?????。??? 、 、??? っ ???。??? ?????? ????? ? 。?? ???? 、 っ ゃ 、????? 、 。??? ??? っ っ?。?? ???? ? ??? ? っ?? ????? 、 っ 、?? 。??????????、?っ 。????? 、 。?????? 。?? ??? ? ? 。????? 、 。????? 。???
???っ?、〈?〉???、??????????。?? ?????????? っ 、 、?? ?? 、????? ? ?? 。??? ? ???? 、 。?? ???? ? ???????? 、 。????? ??、??? ??? 、 。?? ??? ? ??? ー? 、 っ 。??? ー????? 。?? ??? ??。?????、 っ 、 。??? ? ??? ??、????? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。
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????????????????????????? 。?????、 、 。?? ??????????????????? ? 。????? 。?? ????????、 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? 、 、???? ? っ 。?? ?????? 。??? ? ?? ? 、 ? 、?? ? 。??????? 。?? ? 。」 、???? 、 ? っ????ゅ? ??。?? ? ? ?
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???????????????
??
? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、
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???????﹇?﹈（?）?????????????????? ??? ? ??? ??、??? ? ????? っ 、 ? ??? 。?? 、 っ 。????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 ?。??? ? ? ???? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ?? ?? ?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【 ?? ??? ?? 、?? ? 、 。??【??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ? ??????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?? ???? ? ??? ?、〈 〉 、 、?? ? ?
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????????? 、?? ?????? 、 ???? 。?? （?） ?
??????????っ?、??。????????、???? 、
??、???。??、? ????????????? ? ???????ょ??、?? 。
「??。」??っ?、????????「??。」????、????????
????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー ー?》?? ???? ???? 。?? ? 。?? ? ??? ??? ? ????????? ? ???? ???? 、 。? ? ? ? ? ? ?? 、?? ? 、?? ?
??????????、?? ???? ??????????????? ?﹇ ﹈〔 〕 ﹇ ?????? ??? ? ? ???「〈 〉。」 。??? ? ??? 。??? ???? ? 、 ??? 。?? 、 ??? 。? ???? ?????? ? ??? 。??? ???? 、? ? ? ??? ?、 、?? ? 、????? 、 、?? ???????? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 。?? ???? ?ょ ? ﹇ ﹈〔 ?〕????? ?
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?????????、「〈?〉。」?????、??? ???? ?? ??????? 、「〈?〉。」 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ょ????? ? ???「〈 〉。」??? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 、 、?? ??? ? っ 。?? ???? 、? ? っ? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??? っ っ????? ?、? ? っ? ? ? ????? 。? ? ? ??っ? ??? ? 、〈 〉 、 。
?????????????????????????? 、???? 、? ??? ? ???? ?????? ? 、 、 。????? 、 、 。?? ???? ??? 、 、 。??? ??? 、 ? 。????? 、 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 、 。????? ?? 、??? ? ? ??? 、??っ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ?? ?
??????????????っ 、???? 。
???、????????。?? ?、「〈?〉。」 ??っ?。?? 、?っ ?っ?。?? ? 〈 〉、 ?????? ? ???っ 。??? 、 ?
??????????????????? ? ﹇ ﹈〔??〕 ????????? ??? ????? ? ???? 。??? ? ??? 、 。?? ? ? ?????? ??。??? ???? っ 、?? 、 ? 。?????「〈 〉。」 ? 、?? ??﹇ ﹈〔 〕????? 、 ? 。??? 〞 ????? 、 、 っ?? 。???? ?っ?、?? ????〈 〉、 ?? 。??? 、 っ 、??〈 〉、??? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??? ? 、??? ??? 、 。?? ??? 〔? 〕 ?
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???????????????﹇??﹈〔??〕??????????????? ?? ??? ?「 。」 。??? ? ?????? 、 っ?? ??? ? 。??? ???? ? 、?? 。? ? ?? ?ゃ ﹇ ﹈ （ ）??ゃ???????、 っ 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ??? ゅ っ っ 。?? ???ょ ?（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、??? ??? 、?? ﹇ ﹈（?） ? ? ??? ???? ??? っ 、
????﹇?﹈（??）?????????????????? ??? ?? ???? ょ ???? ? ? ??? 、 ??? ?? 。??﹇ ? ???? 、 ? 。? ?? ??????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。????? 、 ?? ? 、????? ? 。??? ? ??? っ 。?? ??? ? 、
?????﹇?﹈（??）???????????????ー??》 ? ?? ??? ???? ?????? ?????????っ っ 、 ??。??? ??? ? 。」 っ 。??? ? 、??〈 〉 。?? ? ? 、?? ?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 、????? ??っ 。????? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。????? ? っ 。? ?? ?? ??? ?? 、?? （ ）
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????????????????????????っ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ???っ?? ゅ っ??? ? ?????? 、 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? っ っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 、 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。??? ? ???? 、 、 。??? ? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、〈 〉 ー 。?? ?? ょ ﹈（ ）????? 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ??? ?、 。???? ﹇ ﹈（ ）
??????っ????、???、「〈?〉。」?、??? ? ? 。??? ????? ????? 。?? ?? ?? 、????っ?? ? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ャ??? ???? 。????「〈?〉。」 っ 、? 。????? 、 ?? 、 。?? ?? ??? ? 。?? 、 っ 、?? ? 。??? ?、 、 、 、?? っ 、? ?? ??? ?? っ?? ﹇ ﹈（ ）???????、 、 。? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????。?? ? ょ ﹇ ???﹈（?）???????? ? ?? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 、 。??? 、 ? ??? 、 っ ゃ 。?? ?????? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? っ 、 っ?? 。??? 、?? 、 ? ?。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??
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?????。?? ﹇?﹈（?）???????????????? ? ?? ? ? ???? ??? 。?? ?? ? ? っ ?。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》??? ??? 、?? ﹇??﹈ （ ） ???》?????〈 〉 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?。??? ? ??? 、〈 〉 ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、?? ???「〈 ???? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ?? 。」?、 、?? ?っ ? 。?? ? ? ﹇ ﹈ （ ?） ??
??》?? ?????????????????????? 、 ?????。?? ﹇ ﹈（??） ??《ー?ー ー ????? ?????? ャ ???? 、 ャ? 。?? ??? ? 。????? 、 、?? ????、 。??? ??? 。??? ? ???? 。????? 。??? ? ??? ??。?? ???? 、 っ 。???? ? ? ? ??? っ? ? 、??? ??? 、 。??……… ? ??? ?? ?
?????????????????????????? ????????? 。?? 「? 。」 。???? 、 。?? ??? ?????? ? 、???? っ? 。?? ? ???? ??? ??? ??? ? ???? ???? 、 。?? ? ??? ? 。?? ??? ???? ? 、 、?? 。?? ????? 、 っ 、?? ???、 ? 。?? ? ??? 。?? ???? 。? ? ??? ?? ? ?
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??????????????????????????? 、 。?? ??????????????????????? ?? 、????? 。? ??? ??? 、 、「〈 〉。」 。????? ? 。???? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? ?、 ? ー?? ??? ???? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》? ょ? ? ??? ? 、??? ??? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》? ?? ?????? ? 、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 ????。????? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?? ???》?????? ? っ?? 、 っ 。???? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。?? ??? ? 、 。?? ???? ?っ 、 「 」?? 、 、 「 」?? ? っ 。??? ??? ? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。
???????﹇??﹈（?）???????????? 、 ???? 、 ???? ? 、?? ? っ 、?? っ 。?? ? ??????、? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? ????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ???? ??? 、?? ? 。????? ?? 。??? ??? っ 、? ?? ?????????? 、 。????? 、 〈 〉?? ? 。??? 、 、??? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ????? ?《ー ?ー???ー 》??ー ? 。??? ?
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???????。??? ??????、????????、 っ??? ?。??? ????? ? ???? 。?? ?????? 、?? ???? 、 。????? ???? 、 、 。???? ? ? ??? ? 、??
「〈??????????????????
??? ? 、 。????? ??「〈 〉。」 っ?、 ? 。? ? ? ??? ? ?? ???? ?? 。??? ??? っ? 、?? ? ? 〈 〉、??? 、〈?? 。??? ? ? ??? 、??? ?
???、?????????、???????????、?? ????? ????????? ? ? ???? 。? ?? ??? ? 。???? ?? っ? ? ???? ? 。??? ??? 。??? 、 っ 、?? 。??? ??「 」「 」 ? 、「 」「 」?? ?? 。?? ? ? ??〈 〉、「 」「 」 ? ? 。?????? 、 、?? ? ? 。????? ? 〞?? 、?? ? ＝?「 」 。?? ?? ???「 」 ??? 、?? ???? ??? ? 。?? ???「 ?」 、 。????
???、???「?」??????????、??????????? ???? 、?? 、? ??。????? ? 、?? 。?? ? ? ????、 ? 、?????? 。??? ??? ?? 、????? 〞 ??? 。??? 、??、 、?? ? 、?? ? 、?? ???? ??? ? ? 。????? ?、? ??? ?? ????、??????? 。???????? 、 っ 。????? っ 。???
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????????????、????????????? 、 ? 。??? ??? 」 ??????。?? ?? ???「〈 〉」 ???? ??。?? ???? ? っ 。????? ? 、?? ???? 、 ? 。??【 ??? ??? ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? ﹇?﹈（? ） ?＝ ???????? 」「 」 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? ???（?）? ? ?? ? 、
???。?? ?????????????????????? 、 、 ?。? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、〈?〉、??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ??? 、?? ﹇?﹈???（ ） ???? ? ??????? 。?? ??? ? 。????? 。??? ? ? ??? 。????? 。?????? 。??? ???? 、 っ 、?????? っ 。??? ??? 、???
?????。??????、????、??????????? 。??? ? ? ???????っ 、??? ??????? ???? 。??? ＝??? っ???? 。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? ?? ??? ??????? 、 。????? 。??? ? ?????? 。??? 、 、?? ?． ? 。??? ?????? 。?? ? ??? ? ??? ? 。???
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???????????。?? ??????????????????????? ?、 っ 。?? ? ?????????? ? 、 。?? ?????? ?っ 。??? ??? ?。? ?? ? ??? ?、 、?? 、 。????? 。??? ?????????? ???? ? ?????〔 、 「??」 。??? ?? ??? 。??? ??? 。??? ????????????????? ???? ???????? ? ? ??? 。????? 、???? ?? ? ??? ? 。
????????????????????????? 、 、??????????????? ???? ??? ? 、 、?? ??? ? 、 。??? ??? 、 。?????、 ?? 、????? 、 っ 。? ? ?? ?? ? ?? ??????? 。??? ??? ?? 、?? ?? 、?? ?????? ? 。????? ??? ? 、????? 、????? 。??????????????????????????? ??????????????? ??? ? 。?? ? ??? 、 ?。
??????????????????????? ??? ????? 、??? ??? ?????? ?? 。?? ?? ????、??? 、 。?? ????? 、??? ?????? ??? 。?????、?? ??? ???。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 、? ? ?? ??? ?? 、??? ??? 。??? ??? ?? 、??? ?????? ? ? ??? ? 。?? ー? 、
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????????、? ??? ?????? ? ???????????「 。」 ?。?? ? ????? ? ??? ??? ?ー 。??? ??? 。?? ?? ???? ??? ???? ? ? っ 、??? 、?? 。?? ? ??? ? 、 ィ??っ ? 、? ?? ??? 、?? ??????? ??? ??????? 、 ? っ 、????????、???? ?、?? ? ???? 、
????????????????????????
???????????????????????
????? ????。????? ???????〈 〉、 ?、??? ????? 、 、?? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 、?? っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? っ 、? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 、????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????。 ? ? 、
?????っ?????????、?? ?﹇??﹈〔??〕? ?←??????????? ?? ? ???? 、?? ?? ???? ? 。??? ??? ょ 。?????「〈 〉。」 。??? ? ??? 。? ??? ? ?? っ ?? ??? ???? ??? っ 、?? ??????? 、 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? ? ? 。????? 。??? ??? 。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕
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?????????????
????????????????????????
??? 、? ?????????????? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ? ?? ???????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ←?? ー ??? ???「〈?〉。」 ッ 、 。????? 。??? 、??? 。?? ? ???? ? ???? ???? 。????? 。?? ?? ? ??? ? ? 、??? 、 。
????????????????????
????? 。?? ?? ?????? 、 。?? ? ? ??? ? ? 。????? 、 。?? ? ?
?????????、????っ???????。???????????????????????????????? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、 。??? 、 、?? 。??????? 、 ? 。????? 、??? ??? ? ??〈 〉、?? っ??? 。??? ???、 。????? ??? 、??????????、 。??????? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ??? ? 、
????????????????????? ????????? ????? 、?? ????? ??? 。??? ? ????? 、 。??? ??? 。??? ? ??? っ 、??? ???、?? っ 、????? ??? 、????? 、????? 、 っ 、?「? ??? ? 、〈 〉、 。??? ? ? ??? 。?? ? ー 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ? 、 。?? ???????? ??? ? 、 っ
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?????????? ? ?????????????????? ? っ 。??? ??? 、 ??っ 。??? ???????????｝ ?? 、? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー ー ー 》??? っ 、 、?? 、 。??? ? ??? 、 っ? ? 。????? ? っ 、???????????????????????????? っ 、 、??? 、 、 っ?? ?? っ 、 。
? ?? ? 、 、???? 、?? ?。?? ???? ? 、 。????? っ ?? 。????? 。?????????、????っ?、???????? ? 。??? ?っ 、 ? ?
???、??? っ
??? ????????? ???? ??
???????????っ?、?????っ?。?? ? ? ? ??? ????、?????? ? ????。????? ?? 。????? っ ?。??? ??? っ 。??? ??? 、? ? ?? ? ??? ? 、? ? ?? ? ??? ? 、??、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 っ 。??? ???」 、 、 、??? ???、 、??っ ? 。????? ?。??? ? ??? 、?? ??? ???? ??? ?
?????????????? 、 ???????????????????? 、??? ???????????????????????????? ??? ?? ???? 。????? っ 、 。??????? 。? ??????????? 、?? っ 。????? 、?? ? 、 。?? ?? ??? っ っ 。??ー?? 、 、?? ? ? 。? ??? ? ?? ??? ?、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 、????? ??? 、 、?? ??? ? 。????? っ 、?? 、 ? 。?? ??? ? 。
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???????、??????????????
????、??????????っ?。?????? ? ???????? 、?? ? ? ?? ???? 、 。??????? 「 」 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ッ?ー ー? ー 》﹇ ??????? ??? ? ??? ????ッ? 。??? ??? 。?? ???? ?、 ? 、??? ? っ 。???? ?っ 。?? ???? ? ??? ?っ 。????? っ ??。?? ??? っ? 。? ? ? ?? ? 、?? 。????? っ
?????????????????????????? 。?? ????????????? ? ?????? ? 。????? 。?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、? 、?? 、??? ??? ?? 。?? ??? ?、 ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? ?? ???? 、 、????? 、 、??? ? 、?? 、 、 。??? ??? 、 。?? ??????? ?、〈 〉、 ? 。?? ???? 、? 。? ??? ?
????????、???????????????、?? ??????????? 。?? ﹇ ? ???? 、? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ???? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、 、?? ? 。
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??????????????????????????。?? ??????????????????、??? ?っ 。???? 。??????? 。?? ?? ??? ??? 。???? ? 、 ? 、?? ??? ? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 〉、 ? 。?? ???? ? ???? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 。????? 、?? ??? ? 。
?????????﹇??﹈?（?）???????????》??? ?? ? ? ? ????? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????? ?? 《ー????? ? ???? ?????? ? 。??? ???? 、 。?? ??? 。?? ? ャ ???? 。???????? ? っ 、?? 。??
????????。??
???、?????????。????? 、 ????
??っ 、???? 。?? ? ? ??????????? 。?? ?
????????、????????
????? ?。?? 、「〈 〉。」
?????。?? ?????????????????????? ?? ???、 。?? ? ? ????? ? 。?? ? ?????? ? 。?? 「 。」 。??? ??? 、 ? っ?? ??? 。??? ????? ? 。?? ??? 。?? ?? ???? ??「〈?〉。」 っ 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? ?、??????? ??? ? 、〈 〉 。?? ???、 ? 。?? ? 、 、「〈 〉。」
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???、?????。?? ?? ???????????????? ? 。???????????????????????
????、 ?。????? ? ??????????? 。???????????? っ?。
? ?? ゃ? ? ??? ? 。??????? 、 っ?? 。?? ??????? 、 っ 。??? っ 、?? 、 ? 。?????? ???????? ????? ??????????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ?? 。
????????????? 。??
??、?????????????。???っ?、????????????
っ?????
???、???
???????????、??
??????????????? ????????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ???????? ゃ 。??? ? ??? 。?? ??????? ?。〈 〉。 ??? ????〈 ???【?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ??? 、?? （?） ???? ??? 、 、 っ? 。?? ? ??? ? っ????? 、 っ 。?? ??（ ） ??? ? ??? 、? 。?? ?? （ ） ??? ?? 、 っ
????、????????????。? ? ???? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ?? ?????????? ???? っ 。?? ﹇?﹈（?）???? ??? 、 ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（?） 》??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? っ 。??? ????っ ? 、 、?? 。????????????????????????????、 っ ? っ 。???
?????? 。?? ??? ??? っ 。
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?????????????????????????? 、 ?。?? ??（?）? ?????????????????????????????、?
?? ? 「 ? 。」 。????? ?????、???、????? っ ? 。
?
???????????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ?（ ）????? ? ?????????? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??? ? ﹇? ﹈（ ）????? 、?? ?。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??????? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ????? ?、 っ 。?? ? ??﹇ ﹈ （ ） ????》?? ? ??? 、 。??? ? ﹇?? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、????? 、 、〈?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、??? ????? ﹇?﹈（ ）
??????????。??
???、?っ??????????。??????っ?????、?????????? 、 ? ? 、
?????????? 。?????????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 。?? （ ） 《 》
????????????????????????? 、 、 ?????? 。????????????????? 。?? ?? 、 、?「 ?、 。 。????? ?? 。???? ??? ?。????? ??。?????? ??? ??? ? 、 。??? ??? 。????? 。?? ???? ? 。????? 、 。??? ? ??? 、 。? ??? ???????? っ 。??? ? ??? ?。
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????????????????????????????????。?【???、? 、「〈?〉。」??? ? ???????????????????? ? ??。?﹇? ? ? ャ????っ?? ? 。? ??? ????? ? ?????? 、 ? 。??????? ? 、??? 。????????? ???? ?。????
?? 。?? ?? ?ょ 、 っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? （ ）??? ????ー 、 ? 、??? 。??ー 。??ー 、?? ? 。????? っ 。????? ? ??? っ?。??? ??? 。
???????????????????????????????? ???? 、 。??? ??????????? っ ??。????? 、??〈 〉、 。?? ?? 〔 〕??? ………??ー?? ? （ ）?? ????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ゅ ょ ゃ??? ? ? ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ?????? 。???? 。????「〈 〉。」 ?? 。?? ???? ? 「〈 〉。」 ? 、 ??? ? 、 ?? 。???? 。?? ?
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??? ????
??????? 、??? ?? ? 。
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???????、 ? 。??????っ 、 ??? 。?? ?? っ ﹇ ﹈?（?） ????? っ 、???? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。?? ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ?? ?? 、?? ???? ? （ ）????? ?? 。?? ?? （ ）????? 、 、
??????? ?????。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ? ?????、???? 、? ? ?? ?? ? ??? ? 。?? 、〈 〉、 ?? ?? ? 、 。? ?? ??﹇ ﹈（?） ???? ?? ??? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。???? ? 。?? ? 、 、?? ? っ 。?????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） っ??? ???? ?? ???? 。?????? 。
?????????????????????? ??。??? ??? ?????? 、 っ ? 。?? ? ?????っ 、 ? っ ??。?????? ????、 っ ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??????。??? ??? 、 っ 。?? ???っ ゃ?。??? ? ? ???ゃ???。??????????? ???? 、 、 っ 。?? ?????? っ ?。?? ???????? 、 っ???? ? ?????? 、
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????????????????????? ????????????? ??????????? っ 、 っ 。?? ??? ? ???? ? ?? 、?? ?????? ? 。? ? ょ? ??? 、 。??? ??? 。???? 。?? ? ??? ?、 。??? ? ? ??? ? 。?? ???? ? っ っ っ 、????? 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）???? 、 ? っ 。?ゅ ?﹇ ﹈
???????????ゅ??ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ???????????? 、?ゅ ?? ﹇ ﹈（?）??????? ????? っ ? 。?? ???? ??? 。??? ??ょ ﹇ ﹈ ょ ゅ ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）????ょ ﹇ ﹈ っ?? ょ?ょ ?? ﹈（ ）??? ? ??? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? っ 。??? ??? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ??? ? っ 。?? ー? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?????? ??。
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???????????????????????
???????????????????。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????? ?、 、?? ???? ?????? 。?? ??? ? 。??? ? ????? 、 っ 。?? ???ょ ? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ?
?? ? っ 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ???? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? っ 。? ょ?ょ ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（?）??? 、 、?? 。?ょ ?←??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????
???、??????????っ?????????。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ???? 〉 ??、????? ?、?ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?ょ ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ??? 。????? 。??? ? ? ? ??? 。? ??ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（?）? ??? ? ? 、〈 〉 、?? ? 。?ょ ? ﹇? ﹈（ ）??? ??? ?? ?? ?? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?????? 。??? っ 、?? 。
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??? ? ???
????? ??? ??????。??? ????????? 、??? ???????? 。
?? ??? ??? 。??????????
???。??? ? ??? ?、?? ???? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、? ???ょ ﹇ ﹈（?）? ? ?? ? ????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。????? ?? ???
???、????????????、???っ?。? ? ???????ょ ﹇ ﹈（ ）? ???? 、 ? 、??? ? 、 。?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?っ? 、? っ ??? ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 。? ??ょ ﹇ ﹈〔? 〕?? ????ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?ょ??????? ? ??? 、 ー 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????? 。?ょ ? ? ? ょ ょ???ょ? ゅ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? ? ? ??? ? ? 。??? 、 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?ょ ?? ? ょ
?????????????????ょ???????????ょ ﹇??﹈（ ）??? ????????????? 、 。?ょ ?﹇ ﹈ （ ） ???》? ??? ? ? ? ??? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈〔 〕??? 、 。?? 、 っ ??? 、? ? っ ? 、?? ? 。?? ??? ? 。????? 、 。????? 、??? ? ??? 。????? ?。?ょ ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ッ 、〈 〉?? っ?、 ? 。???? ??? 。?ょ ゅ? ﹇ ﹈（ ）???
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??????????????、??????????? ?、??????? ?。?ょ ゅ? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? ?? ? ?? ??? 、?? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?、 っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ﹇?????﹈〔??〕????????????? ?? ? ?
??????? っ 。
?
??（??）????《?? 》???? ?? ? ??? ??。??? ???? 。?? ? ? ??． 。????? 、??? ??? 。
????????????????????????? 、??? ??????? 、 ???、?? ?? ??? ?????、 ? ? 。????? ?? 。?? 。??? ???、 。????? ? 。??? ? ??? ? 。????? 、 、?????? ?? ?? ? ?? ?????? ?? ??? 、 。????? 。? ?? ? ??? ?っ? 、??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????、???
???? ? ?? ??????????????????????? ???? ?、????? ?、 、??? 、??? ????????? 、??? ?????? 。???????? ???? ?
????? ??? 。? ?
?????? ??? ? ? ?
?????????、? ?
??? ?????????、 、?? ←
?? ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?ッ ?ッ （ ） ???? ???? ? 、 。??? ?? ???? ー 、〈 〉、 っ 。? ???
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????????、??????〉?????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??、???????? 。
れ
???﹇?﹈（?）???? ?????? ??? ?????? 、 ?? ?。???﹇ ﹈（ ）?????? ッ 、??〈 〉、 。? ??? ?? ??? っ ? 。??? ???? 。??? ??? 、 ? 、 、 っ 、?? ??? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? 、〈 〉 、??? っ 、?? 、 っ 。?? ??? 、? 、?? ???? ? 。???
???????、??????????????、??? ? 。??? ??? 、 ?????? 、?? ? ?????? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、?? 。? ? ? ?? ? ゅ ﹇??? ?? ?? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? 。???? ? 、 ??? ? ??? ? 、?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ?
???????????。?ー （ ） ー?? ???????????? ? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ????? 、 ?????? ? っ 。????? 、 ?。?? ?? 、?? ? 、??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? （ ）??? ??? 、 っ???? っ っ 。? ?? っ 、? ??? 、???? ???? 。???? 、 っ 、????? 。??? ??? 、 っ っ 。????? 〔 〕
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???????????????????????? ???????????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????? ?? ? 、?? ﹇?﹈ （ ）???? 。???? っ? 、 っ 。???? ??? 。???? 、? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? ? 、??? 、????? 。????? 。?? ? ??? ???っ 。?? ??????? 。??? ??? っ 、 。?っ ゃ?﹇ ﹈ （ ）??ゃ?? ゅ っ ゃ
?????????????????????
?????????????????、?????
???? 、 ? ?っ 、????????? 。?? ?? 、 、 っ ????????? 。??????? っ っ ??? ?。?? ?（ ）?? ? ??? ? 、 。??????ェー 、 ? 、?? ? ?。??????????????? ?
??? ? ? ?? ? 、〈 〉 。
???
???? 。??????? 。????? ??? ???? ? 、 ー
???????????????
???。
?????????????? ???
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??????????、?? （ ）?? ???
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????????????????。???? 。 ??? ??????????、??????? 、??? 。?? ??? ??、?っ??????? ? ? 。 、?? 。? 、 っ?? ? 。 っ?、??? ???? ?? 、??、?? ??? ?っ?、??? ? 、?? ? ? 。?。 ? 、????? ? ??。??、 、 ????、 。 、?? ? 。?? ? ??? 、? っ 。?? 。 、 。??????? ? ????? ??? 。?? ? ? っ 。?? っ? 。 、?? ? 。、??????? ?? ?????? ?。 ???、?? 、?? ? ? っ 。
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??????
。??????? ?、 ?っ?? 。????? ? 、、??????。?? ?
?????? ??? ???。?っ ??? ?。 ??? ?? ??。 、?? ? ? ???????、 。??????（?） ?
???????????????????
???????????????????????
??? 。
???????????、??
????、 ?。??????? ????? 。??? ???? ? っ 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ??? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 。??? ??? ??。? ? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕???? ???? ? ?? ????? ?????〈 〉 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、 、??? ? 。??? ? ? ??? 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?? ?? ??? ?? 、??
???????﹇??﹈?（??）?????????????》?? ? ? ????? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ?? ? ?? ? ??? ?? っ 、 、?? ? ??? ??? 、????（ ） ?????????? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 「 」 、〈?〉、???? 。
?
??????????? ﹇ ﹈〔??〕? ??? ? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
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?????????????????????? 、 ???? ?? 、 ???? 。??? ????????? 。?? ???????? ? 、〈 〉 。??﹇ ﹈ ゅ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。???? 、 ?。?? ??? 、?? ?? ???? ??? 、 。?? ??? ? 。? ? ?? ﹇ 〕（ ）?? ???? ? ?? ? ?????? 、?? ? っ 。
???????????????????????? ????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?
????????????
? ???? 、??? ??? ? 、? ?ゃ? ょ? ﹇ ?﹈（ ） ? ?? ゃ? ??? 。? ???? ? ゃ? ?ょ ﹇ ﹈（??《ー 》? ゃ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、???????
??????????????、???っ???。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????、 ?????
?? 。?? ???? ﹇??? ﹈（ ） ??? ー ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、? ?? ??? 、 、?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、?? 〔? 〕??
????????????????????
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????。?? ?? っ ﹇ ﹈（?）????? ? 。?? ? （ ）??? ???? 、 ???????。?? ? （ ）??? 、 、?? ? 。?? ???? ? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? 。???ゅ? 〔 〕 ???? ???? ? ………??? ………?? ゅ 〔 〕??? ……?? ゅ ?〔 〕 ??????? ? ………??? ? …??? ………????? ゅ 〔 〕??? ………?? ゅ 〔 〕??? ………
?????????………????????????????………????? ゅ 〔 〕 ?????????????????????ゅ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ?
??《ー?》??? ??? っ 。?? ゅ? 〔? 〕??? ?………??? ?…?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????、 っ 、?? ゅ 〔 〕??? ………?? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（?） ???? ??? 、?? ?ー （ ） ＝??? ＝??? 、?? 、??? ＝?? ー ? 。?? ???﹇ ﹈（ ）
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????????????????????? ??????????? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（?）?? ???????、 、 。?? 、?? 、 、 ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 〈 〉 ??? 、? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?．??????????????????????
?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ﹇ ﹈（?）?????????? ?? ?????? 、〈 ??? ー? （ ） ＝?? ー ?、 ー?? ? 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ???? 、? っ 。?? ?? ﹇????? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
?????????????????????????? 、?? ﹇??﹈（?）???? ????????????????????????? ????? ? 、? ? 。??ェ???ェ???ー?ゅ??ょ??〔??〕?????ェ ェ ー?? ェ ェ ー?? ?、? 、〈 〉、?? ? 。????〔??〕??????? ???? 、 ? 。? ?? ?????ゅ? ? ? 、 ッ?? ?、 、??????（?） ???? ??? 、?????（ ） ? ???? ?? ょ? ?? ???? 、 。????? （ ）????? ?????? ??? 、????ょ ょ （ ）????? ?????? ?、?? 、 ?? ? 。??????（ ） ?????? 。???????（?）?????????????
?????????????????????。??????（?）?????????????????????????????????????????? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ????? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 、 ???。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???っ ? ﹈（ ）??? ??? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ? 、 ??? ? 、 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? ﹇?? ?????? っ 、?? 。
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??﹇?﹈???????????????????????????? ゅ??﹇ ﹈（ ） ????????? ? ???? ? っ 。?? ??? ? 、 ?????? 、 、 。??? ? ??? 。??? ? ???? 、 。?????????? 、 っ?? ? ??? 、〈 〉、 っ 。???? ?? ??。??? 。??? っ 、??﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??????（ ）
????????????????????????????? 。?? ????????? ?、 。?? ?? ?????? ????っ （ ）?? ??? ???? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ??? 「 っ。」 、?? ?、 っ っ 。??っ??（ ）??????っ っ ? 。?? （ ）?? ? ??? ??。?? ?（ ）??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? っ 。?? ?????? 。???
?????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 ???? 。?? ?????? ?? 。??? ???? 。?? ? ???? ??? 、??? 、?? 。?? ??? っ 、
??????????????????〈?〉、????? 、???? ???。?? ?? ? ?????? ??っ っ?? ??? ? ??? ? ??? ? 。
????????????。?? 。?? ????????。?? ? 。?、?????、???????っ?、?????、 。????????????? 、??????? 。?? 、? 、
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?……?????????????????????? ?? 、 、??? ???? 。????? ?? ?? ??? 、 ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 。? ? ? ?? ? ??? ? 。????? 、 、??????? ?? 、? ???? ? ??? 。??????? 、?? 、「 。」 。???????? ??? 、????? 。??? ??? 、 っ??????
????????????????????????? っ っ 。?????????????????????????? ェー 。????? っ 。??? ??? 、? ? ?? ? ??? ッ っ 。??? ??? ? っ 、?? ?? ?????? 、 。??? ??? 、???、 、?? 、 ? っ 、?? ? ??? 、? 「 」 、?? ? ??? ? っ 。?????、 。??? ? ??? っ?。??? 、 、?? 、?? ?????? 、
????????????????????????? 、 ??????。????? 、 ? 、?? ?????? 、?? ??? ? ??? 、??????? ?? 、??? ???? ? 、?? ??「 。」 。? ? ? ??? ? 、?? ?、 。??????? ??? 、????? ??、????? 、 、?? ? ???? ?????? ? 、?? ???????? 、??? ??? ?? 、????? ???? ?????????? ? 、??? 、
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??????????????????????? ????? ????? 、?? ??? 。?? ? ????? ? 。? ? ?? ? ??? ????? 、 ? っ 。?? ??? ?????? 、??? ??? 。?? ??? ? 、??? ? っ 、?? っ 。??? ? ??? 、 。??? ? ????、 っ 。?? ??? ?。????? っ 。?「 ?????? ? 。? ? ? ? ???? ????? 。?? ? ?????、 っ 、
???????????????????????? ??? ??? 、 ???、??????、 ??。??? ???? ? ??????? 、 。?? ??? ? ? 、????? 、?? 。?? ?? ???、 ? 。????? 。????? 。?? ???? ? ??? ? 、 ? 。????? 。?? ???? 、 、?? ???? ?っ 。?? ? ? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? ??? ? 、 。
???????????????、????????? 、 っ 。?? ??????????????????????? ? ャ 、 。???? 。?? ??? ? ? ャ??、 ? 。?? ?、〈 〉、 ャ 、?? ?? ャ ? 、?? ? ???、??? ????? っ??? ????、 ? 。????〈 〉 。?? ?? 、?? ? 。?????? 、 、?? ??? ? 。??? ?????? 〞??、 。????? 、 、? ? ?? ?
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????????????????????????????????????????? 、 、???? 、? ???? ??????、? ?? ??? 、 、????? ??? ? 「 。」 、?? ? ? 。? ?? ??? ォ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ? 、????? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ? 《ー ー 》←????? ??? 。??? 、??? ?? 、?? ? ? 、 ??? ? 、 っ 。?????〈 〉、? 、 。?? ?? 、?? ? 、?? ???? ?
????????????っ?。?? ? ???????????? ??、????????。??? ????? 、 っ 。?? ?? ? ャ????? 。?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 。??? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、 ? 、?? ?? ??? 、? 。?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?
???????????。?????? ?????????????? ?????、????っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ????????????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? ? 、?? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?、 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
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????????????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 〈 〉、??? ?????? 。??? ? ?? ?????? 。?? ???? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? 、 。??? ??? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》??????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー? ー?ー?》??? ???? ? ? 。??? ??????? 、 。??? ??? 。?????? っ 、??? 、
????????。?? ????????????? ?? ? ?????? 。?? ??? ? っ 、?? ? ?????? ?、 ? 。????? 、 。??? ? ????っ ゃ 、 ???? 。?? ?? ???????。?? ?????? ??? ? 、 。?? ? ? ??? ? ? ??? ?? 。?? ???????。??? 、 、?? 。??? 、〈 〉 、?? ??、 。?? ? ??? ? 、
????????????????????????? ?。??? ???っ 。?? ???? ?????????? ? ???????? ????????? 、?? 。??? 、 、??? 。????? 、 ? 。????? 、 っ?? 。?????。?? ?? ??? ?? ? 、??っ ? 、 。??? ? ??? 、 。?? ???っ ? っ 、?????? 、 っ っ?? 。??
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?????、????????????っ???、??????????? ??? っ っ 、?? ?? ?????? 、 ??????? 。????? ? 。??? ??? ?、?? ? 。?? ? ? っ? 、?? ? 。?????、 、 。?????? ?????? 。????? ? 、?? ??????? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ?? ?????? 。
???????????????????????? ?????? ょ? っ 、 。????? ????? 。?? ?????? 、 、?? ??? ? 。????? 、?? 「〈 〉。」「〈 〉。」?、 ???。?? ??? 。?? ?? ?? 、 ??? 、? 。??? ? ??? 、 っ 、??? ??? ? 。??????? ? ??????、〈 〉 。?? ???? ? ? 。??? ???、 、????? っ 。????? っ っ 。
??ー????????、〈?〉???????????、?????????????。??? ? ?? ????????? 。??? ? ? ????????? 。??? ???? ? ??????????????? ?。?? ?? ???????
?? 。
?????????? ?
????? っ 、 、?? 。??? ???? 、 、??? ォー 、?? 。?? ? ??? 、?? ? っ ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。? ? ??? ??? ?? っ ? 、?? ??? ? 、 、 っ 、?? ? 。
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????????﹇???﹈（?）????????????》??? ? ????、??? 、 、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》← ???????? ? ???? 。?????? ?、 、????? 、 ? 、?? 、 。??? ??? ??? 。 。? ? ? ?? ??? ?、 。????? 、 。?? ? ?????? 。? ? ?? ? ?? ? 、?? ? 、?? ??? ?
?????、????????????????。?? ?
???????????????????????
???? ?、?? ? ? 、?? ? ??? ???????????? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??ょ???????ォ ? 、 、??? 、??? ?????? ?。? ? ?? ?っ? ??? ? ? 。?? ????? ? 、 、????? 、〈 〉、?? ? 、 ? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ーッ》????? 。
??????????????????っ??????? 、 、??? ? ??? 、 ????っ???。?? ? っ???? 、 ??? 、 ? ?っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ?ー 》?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（??）?? 》? ??? ?? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? 》
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?????????????????????????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 。?? ?? ??????????? 、?? ? 。? ? ? ??? ??? ? 、 。???〔 ﹈（ ）?? 、??? 、? ? ?? ??? ? 。?? っ? ? ?? ?? っ 、 、?? ? 、 ? 。???? ?、 。??? ? ??? 。? ? ???? ?? 、 。?? ?? （ ）????? ? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）????? ??。
?????????????????????????。?? ???????????????っ 、 、?? ? 。?????っ ? 。?? ? ???。?? ? 、?? 、 。??? ???、 ? 。????? 、 、??、 ? 、?? ? 、 っ?? ??。????? 。? ??? ? ? ?? ??? 、 。???? ? 、????? 、 っ 。??? ? ? ??? っ 、 。??? ???、 。?? ??? ? 、 っ? ? 。
?????????????????????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ???????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? 。?????? 、 ? 。???? 、??? ??? っ っ ゃ 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ） ????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 、? ????? ?? 。??? ??? っ 。????? 。?? ?????? ? っ 、?? 、??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 。
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?????????????????????????? 、 。?? ???????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??
???
? ?????〈?〉 、 。?? ﹇ ﹈（ ） っ??? ＝ ??? ??。?? ＝?? ? っ 、? ? ?? ??? ?、 っ ー 。??? 、 っ?? 。????? ? ??? っ 。??? ???? ??? 。? ?? ? 、
?????、???????っ?????????。????????????????????????????????? っ 、???????????????????????? 、 っ ???????。????????? ?
?? 、????? 。????? ??? 。?? ?? っ 、 っ?? ? っ 。? ?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（? ）?????? 、 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ???? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》????????? ? 。?????? ???? 、 っ 。??
???????????。?????? ?????????????。??? ??????? 、??? ?? ???????? っ 、 っ 、?? ? 。????? ?。?? ????? ??? 。?? ??? ? ? ? 、〈 〉??、 ? 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? ??????、 。????? 。??? ???、 っ 。??? ? ??? 、 。??? ? ?????? ? ??? 、
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?????????????????????????? 。? ???? ﹇??﹈（ ）? ????? ??? ? 、 ? 。???﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? 。?? ??? っ ??。??? ??? 。???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、??? ャ ? ャ??? ? ??? 。 、「〈 〉。」????? ?
?????????????????一一????????????????
????ッ?、「?????、??????。???、?? ? ッ。??????、????ッ???????。 ????ッ????、「??????、????ッ???????。 ??「??? 、 ? ッ ????。 ッ「??? 、????ッ ????、???? 。
???????????????????????? ャ ??????一一
W2??????????????????????
一一
X4???? ???
???????????????? ?? ??????? ??????????????????? ?????????? ??????????
??。???。??、??????
????? ??????? ????????? ???????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ? ?????????? ? ????????????????? ??????? ????????? ????? ??? ?? ?????????? ????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????、??、????????? っ ゃ 。 ?、 ? っ「??????、????????????、?? 、 ? ???「????。??、? 、、?? 。
???????。 、?? 、 ? っ??っ?? 、 、??
????、??????????、「????。」? っ 、 ? ?????? ?。 、 っ?
?? 。 、 ??? ??? 。 ?、?????っ?」???????、? 、?????????? 。 、 、? ??? 、 、??????? 、? 、 ??????????。 っ ?っ? 。? 、「〈 〉。」 ????? ?。」?、? ??? 。?????、?っ ? っ ゃ??。「〈?〉。」?、?? 、「〈?〉。」?? ??? ?。 、??。「〈 〉。」 、? 、「〈?? ?? 、??? 、?? ? 。 、??? ? っ??。「〈?〉。」 、??? ?? ?、 ッ?、? 、 っ ょ 。
????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、??? ??????????????? ??????? 、 、???????????? ???? ???? ??????? ??????? ????? ? ゅ??????? ???? ??????? 、 、??????
???????????????????????????????????????????????????????
〉。
??????????????????
????????。??、????????? 、 ? ? 、? ??? ???? ??っ 。 ????「 ?」?。「〈 〉。」 、 、 ?
??????? ?? ??? ?????????????? ? ???? ? ?????? ? ????
???、???。?????????????、? 。 ?????? ? 。? 、?。 っ????? 。??? ? 。 、??? 。 、?? ?? 、 、 ??? 。 、 、??、 っ 。 、 ???。?? 、 、 、 、?? っ? 、? 、?? ? 。 、?? ?? 。 、 っ?。「 、 、?? ??、 っ ?。
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????っ?。「???????????? ?、??? ?? ? ??? 。「? ? ?????? 、?? 。?? ? 、 、?? ?? 、「?? ????????、????????????? 。 、 ??????????、??????????????。 ?、 っ????? っ?﹇ ﹈（ ）?? ??
?????????????????????????? っ 。?? ???﹇??﹈（ ）??? ??、??????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ッ 、 、 ??? 。?????? 、 。??? ??? ??????? ?
??。」??????。????? ?????????????? 。?? ?? ? ?????、 。??? ???? 。??? ? ???? 、 ? ?。??? ??? 、? ? 。??? ???、 ゃ 。?? ???? ? ??? ?????? 、 、 っ 、?? ?????? ? ? 。??? ??? ??。??? 、??? 、 っ ゃ 。?? ??? ?、〈 〉 。?? ? ??? 、????? 、 っ 、?? 。??? ? ?
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?????、〈?〉?????????????。?? ????? ? ??????? ? 。?? ?? ?? ? ??????? 、 ? ????? 。?? ????っ ? 。?? ?? ? ?????? ?。?? ???? 、 。???? ? ?????? ????? ? っ 。???? っ?。?? ???? 、 。?? ?????? っ? っ 。?? ?????? 。?? ?? 、 、???? ? 。????。?????? 。
??????????? ? ???????????????? ? ? 、??? ? ??? 、 っ????????。、?? ? 、 ? 、???? っ? 。????? 。?? ? ? ??〈 〉、?っ 、 。?? ???? ? 、 。?? ??? ?? 、?? ???っ ? っ?? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 、 、?? ? ???? ? 。?? ???、?? ??? ? 。??? ? ???? 、??、??
???????、???????????????????? ? ??? 、 ????????。????? 。??? ? ???、 。?? ??? 、 っ ? 。??? ??? ??。??? ??? ?? 。??? ??? 、 、 っ 。??????? 、 。??? 、?? 。????? ?? っ? ??? 。??? ??? 、?﹇??? ?????? 、 。??? ????っ 、??。??? ?
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??????。?? ? ??????????????????? ? っ 。?? ? ????? ? 、??? ?????????? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、??? ??? 、 ? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? 。?????? っ 。????? 。?? ??? 、? 。???? ?、 、 、 、?? ? っ ? 。
??????????????????????????? 、 。????? 、????????っ?? 。?? ??
???????????????????????
???、?っ っ ?? 。
??????????????
??????? 。
??? ??????
??????? 、 ? っ 。??????? 。????? 、 、 ? 、?? 。?? ?? ?
?????????????????
????? っ っ????? ? ??? 、 、?? ? っ ?っ 。?? ?????? ?? 、?? ???? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、?? ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????
?????﹇?﹈（?）??????????????????? ? ? ? ? ???? ? 。 ??? ???? ???? 、 、 ? 。??? ????、 ? 。?? ? ? ??????? 。?? ? ? ? ?????? 。?????? っ 。???? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? 、 。?? ? 〔 〕????? 〔 〕?????? 。?? ? 〔 〕???? ??? 〔 〕?????? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????????????????? ??? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 「?? 」 。??? ? ?????? ? 、?? ﹇ ﹈﹇??? ? ﹇? ﹈ （ ） ???》? ???? ??? ?? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ） ????《ー 》??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー ー ー ー 》??? ?? ???? ? ???? ????????? 、 ? 。?????? 。???? 。??? ??? ? 、 ????? 、 。???
?????、??????、??????? ???????????? 、 。? ?? ??? ???? ? っ 、 ??? ?? ?? ?? ??? ?? 。????? っ っ 。????? っ 。?? ?????? ? 。???? ? 。? ?? ? ? ?? ? ?? っ 、 。?? ? ??? 、 っ 。???? ?? 。?? ?? ? 、?? 、??? ???。? ???? ?? ? ??? ????? 。?? 、 、?? ?、 っ 。??? 、 、???
????????????????????????? ?。? ??? ??????? ? ??????????? ?っ? 。?? ?????? ?? 。?????? ?? ????? 、 っ 、???? ?????? 、 ?? 。????? 、 っ 。? ?? ??? 。? ? ????? ?、?? ? ー 、?? ? っ 。?? ? 。?っ?ょ っ ょ ?（ ）??ょ???? ? ???〈 〉 、 ? 、?っ （ ） ッ??? ??? ょ ゅ ?﹇? ?? ?? ? ﹈?? ﹇? ? 、
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ????????? 。??? ??? 。???? ???。?????? ? 、 っ??? 。???? ﹇ ﹈?? ?﹇?﹈（ ）???? ??? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? っ 。???? ?? 〈 〉 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》??……??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????????????? 。?? ???????????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 、 、??? ??? 、 、 。?? ???? ?、 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?????? ﹇?﹈（? ） 《ー? ーッ?ー ー ー 》??? ??? 。?? ?? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ? ??? 。?????? っ ? 。???
???????????。?? ????????????っ 、 。?? ?? ????????? 。??? ? ???? ???? 、「〈 〉。」 ?っ 、 。?????、 ?? 。?????っ 、 。?? ? ???? ? っ 、?? ???? ? 。?????っ 。?? ???? ? 。」 、 っ 、?? ? 。?? ?? ?? ???? 、? 〉。」 。???? 、?っ っ 。?? ?????? ???? ?っ 。?? ?? ??????、 っ 。?? ? ? ??? 。
わらにんぎょう一わるい928
???????????????????????
??????っ???????。???????????????。??????? ????????? 、 っ??????? ??????っ? ?っ っ 。????? ???? ?????? ?、?っ 。??? ??????????? 。?? ?? ? 、?? ??? 。?? ．? ? ??? っ?? 。????? 、?? ???? っ? っ 。???? ?「〈 〉。」 、?? っ? 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??
?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????? ? ?? ? ???????「 ??? 。」 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ???? 。?? ??? ? 、 、?? ?? ?? ﹇?﹈（ ）?ー ー ー 》?????? ? ? 。??? ??? 、 ?? っ 。?? ー? 、? 、?? ー? 、 、?? ー? 、 、?? ?っ っ 。
???ー?????????、??????????、?? ? ? 。???ー????????????、????????? ? 。? ?? ? ??? ?? 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） 《?? ー ー ッ ー ー 》???? 。?????????? ? 。??? ??? ? 。??? ???? 。??? ??? っ 、「〈 〉。」? 、??? ??? 。?? ?? ?????? ?っ?? ???? ? 、??????????????????????????? 。
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?????????????????????????? 、 ?????、????????????????????????????????。???
??????? 、??????? 、 ????????っ?、 ?。?? ?????? ?
????? ? 。???????、 、? っ 。?? ?
? ???? ??? ? 、 っ 。??…… ?? ??? っ 、?? ?? 、?? ? 。???? ??? 。???? 、 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? ????? 〈 〉 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????
?????????????。????? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ????? ??? 。?? ?? ??? 。」?? 「 ? 。」??? ? 、?? ? 。
??????????????。??
???「????。」?? 「 ?、???????。」?? 「??、 ??????。?? 「 、
?????????「 、 ? っ?? っ 、 ? ? 」??? ?? ??? ?。」?? ? ?? ???????????? ? ??????
????? 。??????? ? 。」??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。?? ?? ??? ? ? っ 、
????????????????、?????????っ??、?????、?????????。????????っ??、??????っ????
????? ? ? 、? っ?? ?。?? ????? ??っ?。?? ???? ? ﹇ ? ﹈（ ）? ???????????? 、 っ?? 、 ? 。?? ? ?、 ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。??????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ?????? 、????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ﹇?﹈（ ） ????? ??? ? 、 、?? ? 。???
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???????????????? ???????????? ???????????????? 。??? ???、 ? ??、????? 、??? ? ???? 、?????????? 、 ? ??? ? 。??? ??? 、????? ?? 。??? ??? ?。??? ??? ?。????? ???? ? ? ?? ???????? 。?? ??? ???、 ? 、
?????????????????????? ? ? ? ? ??????? ? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 、 ? 、?? ?? 〔 〕??? ……… ???「?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ? ??? 。?? ?? ? っ 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? っ? ??? 、?? ?﹇?﹈（ ） ?? ??ー 》??? ???? ? ??? 、 ?? 、?? ? ? 。
????????????????、???、???? ??。?? ー????、 、 ???、??? ? 。?? ー? 、 ?????。?? ー? 、?? ??? ー? 、 、〈 〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? ??? 、? っ 。??? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? ?っ 、 。??? ??? 、 っ 。????????????????????????????????????? っ?。?????????? ? 。??????? ???
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???。?? ???????????????????????????? 、 。??? ? ???? ?、??? ? ???????????? ??? 、??? ? ??? 、?? ???? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、 ? 。?? ??? 、 ? 、?? ???? 、 。??……??? ? 。????? 、〈 〉 、 ? 。?? ??? ? ? 。???????。??
??????????????????????。?????????? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ﹇?﹈←???﹇ ﹈（ ） ???????? ー??? ? ??? っ 、 、??? ??? 。?? ??? ??? 、????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? っ?? っ 、?? ?（ ）??? ? ャ??? 、 ? ッ ャ 。?? （ ）?????﹇
「????、????、????、
?? ?? 。」 。??﹇ ? ? ?????? っ 。
?
??（??）??????????????????? ? ?? ????? ??????? 。?????? ?????? ?????????? 。 、 。?????? ???? 、 。????????????????????? ャ???????????? 。 、??? 、????????? ャ???
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????????????????????????? ????????? ? ?????????? 。 ??? 、 ???? ???? ??????????? ャ??? ッ 。 、 。?????? 。????????????????????????????????????????????? 。 、 、 ッ??????ー?????
??????????????????????????????????? ????????????????????? 。 、??????????? ????????????????????。???????? 。??? ッ 、??? 、???????????一一??????????ー???ー ??ー ??ー ??ー ??ー??????????????????????????
??????????????????? 「 ?ッ? ?。」ヵ 「??? 、? ? ???。??? 、 。???、? 。??????、????ッ???????? ?、 ッ ????????、????? 、??? 、 ッ????、 ッ ー?????、?? ????????? 、????、? 。??? ? ??? 。?? ッ 。
??????????????????????????? ?????????? ?????? ????????? ??????????一一
Q8????????????????????
???一一
Q9???
一一?????????????????????一一?? ????? ?一一R2????? ?
一一
R2??????
?????????????????????????? ? ??????? ???????????????? ャ???????????? 、 ャ 。????? ャ
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?????????????????????????????????????????????????? ャ???一一
S7????????ャ??????????
一一
S9?????? ?
一一
S9??? ????
???????????????????? ?????? ????????????? 、 。???一一
T8?????ャ????????????????
一一
T9?? ????? ???
一一
U0?? ? ャ ?????
???????一一
U2???ャ? ャ ?
??? ??一一
U8???
?、????????ッ?????
一一
V0???? ??? ?
一一
V2??? ?
一一
V4???
???????? ???????????ャ? ? ????? ャ
???????????????????????????? ??????? ????????? ?????? ???? ?一一
W4???????????????????
一一
W6?????
一一
W7??? ?????
???????????????????????? ? ???? ?一一
W8????????????
一一
W9??
?????? 。 、?????? ???????一一
W9???????? ??????????
一一
X0?????
???????????????一一????????????????????一一X2????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? 。????????????一一
X7???????????????????
????????????? ???? ? 、「〈 〉。?????? ???????????????? 。 、??? 。「??? 〉。」 、 っ??? 、 、??? 、 ． 、??? 、 っ??? 、 。」??? 、??? 、 、??? 。「 っ??? 、
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??????????????????????? ??? ??? ?????? ? ??????? ???????? ? ???????? ????????? ? ? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????
、???????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ? ????
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??????????????????????????????????
?????っ????????。」
??? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????? ??????????????? ????????????? ??????? ? ?? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????? ???????? ????????? ????????????????? 「 ゃ っ??? 。」 、 、??? 。??? 、 っ 、??? っ 、?? 、 、??? っ 。?? 。 、??? ? ?、??? っ??? 、??? 、一一????????＝??一一?? ?? ??? ?? ?
???っ??????、?????????????????????。」????、 っ ???。???、 ?????????。」?、? っ??。 、????????、 ????、 。???。 ???ょ????????、?っ??
を一を936
???、????????、?????????? 「 ?、???? 。」??? ? ? ???????? ? ???????????????????????????? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ?????????????????? ??????? ?????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????? ?????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
937を一を
?????????????????????????? ?????? ??????? ????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????、 、 。。 、。」 、、 。、、 。、 っゃ、?????? 。????????????
???。?????、??????????????????????。???。 ????、 、??、 ? 、??? ? 、 。?ー? 、??? 、 、??、 ? ー 。??? 、
??。????????????
???ー??」「 ょっ???っ 、??? 、 っ、?????、?????????????「〈?〉。」 ?
を一を938
??????????????????????????????? ??? ?????? ????????? ???????????? ???? ヵ?????????????? ???? ???? ??……?????? ???? ????????????? ???????????????? ???????
?????????????????????????????っ?、????? 、 、?????? 、 っ 、??? っ 、 。?????? ? ? ??????? ??????? ?????????? 、 、?? 、 っ 。?? ? 、 っ 、 っ??? 、 、 っ?? っ 。?? ? 、 「??? 、?????????????????????????
???。??????、?っ???????「 っ?、 ? ? 、?、 ???? ??? 。」 「?、 っ? ? ??。」???。」??????????。???、??。?? 、 ?????っ?、 ???、???? ????? ??、? ? ?。?っ?? ? 、 ??????、?? ?
????????????????? ? ?? ?? ? ? 、? ?? ???? ????? ??????? ?、 ? 。?? ? 。 、??? 、 ???? 、 。??? ? ゃ 、?????? ????? ? ? ?? ???? ? ??????? ??????????????????
???、???????????っ?、????っ 、 ??????、??????っ?、?????????、 ? ?????? 、?? ?。 ? 、?? 、 っ 、?っ?、??、 ? 、?? ??、 ?、 っ?? ?っ???、 っ ??。??????、???っ?????????? ??、
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????????????????????????? ??? ??? ?????? ???? ????????? ? ?????? ?????????????????? ???????????? ?????????????????? ??? ?????????? ? ? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??。??、??????????????????、???????????、?、??????????????????。?っ 、 っ 、???。? 、 ? っ? ??。????? ?、 っ???。「 ? ?? っ??、??、??、 ? ゃ ??。?、「???? 。」?? っ? 、 」?。 ?、? ? 、???、??? ?? ? 。???? ? 、 ??? 、 ? ? 。「〈 〉
???????????????
?。「???、?????????????、??????????????????、?? ? っ??、?????????????????、?? ? 。
???????。?? ???。????????????、????、?、???????? ???、????。 ? ? ?、?? っ?、? 、 、?、??? 、 。」?っ? 、?? 、 。」?? ? ???。?? ?、? 。
???????????????????????????? ?????? ???????????? ???????????? ? ? ??????????????????? ? ?????????????????? ???? ???? ? ???????????????????????? 。」 、 ッ 、
を一を940
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、??????っ??????。?? 、??????????、 っ??、????? ?。?? ? 。 、?? 。? 、????? 。 、?? 。 、 、????。?、 、?? ??。 、 っ????、 ? 、? ??? ?? 、 ? っ ゃ?? ?っ 、 、??? 、?? 。???? 、 、?? 、 。?? ? 。」??? 、????っ?、?????????、?、??? っ 。」??っ?、 ??、 ? ??? ? 。?????、???? 、 、?? 、??〉。」「 ?? 。」??、??????、???ゃ、???、????????????????。????っ?、??????????????? ?????、???っ??、???? ? っ 、 ?
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???????????????????????．? ???????????????????????????五五五五五五五五五五五五五五五112　112　110　110　109　108　108　108　108　108　108　101　10了　10了　10了416399865317762 ?、?????、???????っ????、 ? ? 、 ?、?? ?、 ? っ 、「〈?、 ?? ? ??????? ? 、???? っ?? 、??? ? 「〈 〉。」?、??っ?????????????。???、? っ 、??っ????、?? ????っ 、????? ??? 、 ? 。。???、?っ?????? ?????? 、 っ?? 、「〈?? っ 、 、?? ? 、??、 ? 。?? ? ??? ???、 ? っ 、??っ ? っ?? ? 、 。。??、???? ?? ?、?????、?? っ?っ ? 、 。?? ???? ? 、、???「??。」??????。?????? 、??っ 、?? ??? ? 。、??????????っ?、?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? ??? ??? ???? ????? ???? ?????? ??????? ???????????? ???????
?。???ゃ??????????????? ? 。 、?????、??????、?????????? ?、 ? っ 、??? ?、 ??? 、 、
?????、????、??、?、??????????? ? ???? ????????? 、 ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????。???????、?????、?、 ?????????? 、
?????????? ???? ?
?? ??? 、 っ っ ゃ??、 ?、 ? っ 。」?? 。」??、?? っ?? 「? 、 。?? 。? ? っ 。」?? 、? っ っ?? 、 。 、?? ?、 。??っ?。 。?? ?、 ? っ っ ゃ?? 。 、 。」?? ? 。?? ?「?? ? ???? ? 、?。 、 。??。??、??、 ? ? っ っ ゃ?、 っ??。 ?? 、。????っ?、????????。?、????。 ? 、 「っ?ゃ?。」????????、??、?
??????? ? 。 ? 「?。 「 ? 」???、 、?? っ ゃ?? ? ? ?? ??? 、
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?????????????????????????????????????????。?? ?? ?? ?? ?????????????????
????、??????????、????? っ 、? 、 ???。 ?、?? ??????????????? ?、 っ っ?、 、 、 ょっ??? 、 。?? っ? 。」?? 、 ? 、??、 ? っ 。」 「?? ? ??。 「?? 、 ? っ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? 、 っ 、? ? ? ?? 。? っ 、? ?? ? 。 ???? 、? 。?? 、?? 、「 、? ?? ?? ?、? 、?? 、 ?。??、 っ 、っ?????、????????、?????。?? 、???。 ? ?。????? 、 ? 。??? 、 っ 。???? 、 ?っ?? 、??? 、「?っ?、? 。?? ? 。 っ、?? ? ?、????????、「〈?????? ? ???? 、 、
?????????????????????????????????
?????、???????っ?、????? ???、????っ ? ?。??。 ?、 っ 、?っ?、? ? 。???? ? 。 、????。 、? ?っ????????、? 、 。?。 ? 、? ??? ??、 、?? ?、 ? ? ? ?????、 ? っ 、
???????????????????????????????????????????????????
?? 、??、 ? 、?? ? ? 、??。 ? ?、?、 ? 、?? ??、??っ ? 、 っ っ?????????。?????、??????????????
????????????
?っ 。??、?、????、???????っ????、??????、 っ??? ?、???????????。? ? っ 、??????? ? 、??? ? 、 、?。 、 ? 。????? っ 。?? 、
???????????????????????????????????????
????、??????っ?????、????、???????????。?????????、?? ? 。、?? 、? 。 ????、 、?? っ??????。 ? っ ??????、 っ????? っ??、 っ 、?? っ?、? ????、 ? 、?? 。
?????????????????????????????????????????????????????????
?、????????????。????、 ??。 ?、 ?????????????? ??、? 、?? ? ッ 、?? 、 ? 、?? ? 。????。 、??っ 、 っ??、 ???? ??????、 ?。???、?????っ????????????。 ? 、????、 、??? 、 ???? 、?っ 、?? 、?? 、? 。
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?????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????
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???????
?????????????????? ???? ???姉?????
?????? ????? ??? ??? ???
?????????????????????????????????
附二二十十十録十十九八七
?????
二三四五六七八九十
????????????
????? ???????
一二三四
百百百三二二百百十十十二十二六五十四
?ャ????? ??? ? ???? ?
??????????? ??? ????? ???? ????????? ???????????
?????????????????????????????
????ー? ??????
附二二十十十録十十九八七
??????????
??????二三四
???????????? ?
?????????????????????
9932　文字のある挿絵一覧
2
?????????
?????????????、?????????????????????、??????????????。???ー?（ ）
??????????????「??????」「???????」
????「 ? 」「???? 」 ???。
????????
???? （ ??? ） ー ??。「 」「???? ?? ー 」「 ッ ?」 。?? （ ）「? 」「?? 」「 」??????? ? 。?? ?（?? ? ? 。?? ??（ ャ ） ャ 。?? ? （ ） ?? ュー 、?? ? 。?? ? （ ）? ?????? ? 「 」「 」 。?? （? ） 。「 。?? ? （ ） 、 。
994 3　仮名一覧（提出順）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一巻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●1515141413131212121010101010999988877666ぺ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
レシ・ガテチメスヘザバタ・レノウンヌマ・ト…サイカア警
2322222222222121202020202020191918181817171717i6161615
ホヰ2ダゴ♀ツワニキケヤ2ユリピモナラセミクフソオデロ
　　ツ　　ウ　　　　　　フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ
?????????????????????????????? 。
3
????（???）
38373635353333333232323232313130303029292828282727252424242323232323
孚ヅゼ分宗～）3ボブボブネペゾドgビ～）余写丁丁ヂギ劣ジグエパエズヲベム
ヤ　　ウ）ヨヤ　　　　　　　　　ウ　 ヤ）ウ））　　 ?ウ）））　　 ））） @））
384249525558595963687383
ゲ（??）（?ョ ）（??）（?ョ）（?ャ ）（??）（?ョ）（?ョ）（??）（??）（?ャ ）
995音図・いろは4
4
??
???????????????????????????。???
????????、??????????????。
????（???）?（??????ー?）????
ケ・エ
?
コ
??ハナマ
?
??????、
???
?????? ?? ???ン
? ビヂジギ リ　ミ　ヒ　ニチシキ ノく パダザガヤ ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　ヤ　ヤ　ヤ ? ビヂジギ?
ビヂジギ リ　ミ　ヒ　ニチシキ ブ ブヅズグユ ユ　　　ユ　　　ユ　　　ユ ユ　　　ユ　　　ユ　　　ユ　　ユ　　ユ　　ユ
ぺ ベデゼゲ?
ビヂジギヨ　　ヨ　　ヨ　　ヨ リ　ミ　ヒ　ニチシキヨ　　ヨ　　ヨ　　ヨ　　ヨ　　ヨ　　ヨ ? ボドゾゴ
996 5　漢字一覧（提出順）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ巻48　46　46　46　44　43　43　43　43　43　43　40　40　39　38　37　36　35　35　35　35　35　35　i　一
戸レ粥揃謝揃婦湯み3扇奮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灯46
松花水草大手八＋七九石本山川小上木六五四三ニー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
糞畢興購響脚騨脚下下下卿
哲・2862・7665・535554・・428・
103
読　人刀戸門犬少勇男子中來月森　目見入出下　日雨空
み
替　　　　　　　　　　　　日　　　　小?
5
????（???）
????〜???????、????????????、??????????????????????、???????????????、 。 ???? （ ?） 、 、??。
40　40　40　40　39　34　34　33　31　31　31　29　29　28　26　25　23　23　20　20　18　18　17　17　15　14　10　9　　8　　7　　7　　6　　5　　5　4
42223326633214816254113128263755545
　氣病　里消火弟音林行灰前栗長早柿秋東赤夕西　正　急店　枝外天方青海村
正　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　中　來　　出
71　71　69　66　65　60　60　59　59　58　57　56　56　56　55　55　55　54　54　52　52　52　51　50　50　50　48　48　47　45　45　44　42　4240
65466534414311611228425431516445654
吹風雲三生工次郎太兵回持　　光炭口　　　竹雪氷妹池冬馬呼私學校客笑
　　　　　　　　　　　　正月　　　二人來　　　　　　　　　　　　　急男
誉1061051051胆1031031031011001DO　9898969696969695959494919089878786858584847877
薪2忌｝ラララ｝垢掃婦レ8髭みみみる垢｝レ鮎ろみ3婦シ?
蓑　牛　列走車回　春庭　時新年間机先　　　今考通咲米話土畠代品丸朝立送
窮車　土時　　生人一
）
5　漢字一覧（提出順） 997
脚脚即脚脚脚孚興脚lll§lll§lllll販ll壬54112644221885411652955441112276536
白明　橋動　　地層神学國引　北南玉何　重同落開力向原　　　　茶美　野鳥
　　重太土　　犬　枝　　日今上下草
32　32　32　31　31　31　29　29　28　27　27　26　26　25　25　24　24　23　23　22　22　22　21　21　21　20　20　19　18　18　18　18　17　1717
33277676887543143887763217247441543
　　知雄　軍吸答聞遊蛙近止岸　作平流　左右切取百千用待　尾矢　鯉歌並女
人海　　大　　　　　　　　　三　　　小　　　　　　　　地　　先
57　57　56　56　56　55　54　51　51　51　50　49　48　46　45　43　43　43　43　42　42　41　41　41　41　40　39　39　37　37　35　33　33　3332
11744436313914187535182213443398119
色黄強　　高鼻針都寸　根谷遠家逃首若　忘夜毎　使　洗痛苦　旗魚形砲　城
　　　日二　次　
75　75　74　74　73　73　72　70　70　70　68　68　67　67　67　67　66　66　66　66　66　63　63　63　61　59　59　59　58　58　58　57　57　5757
31816175448786538887287395228865311
沖船帆分下心表枚足進　拝宮責歩町　　　祭星沈浮涼雨買金　　　夏苗田實梅
　　　　　　　　　　形　　　　　夜神今　　　　　　　魚目今
97　979797　96　96　959494949494　94949392　90　898988　87　878683　83　81　81　81　77　77　76　76　76　7575
51115157663331223417111916514333173
文　　　三下枯戦　　　起　曜寺道乗　破後　自助　紙耳顔　淺深砂貝　布波
　朝今家　　　　城柵國　旗　　　　空　　動　　君　　　馬　　　　生
998 5　漢字一覧（提出順）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻響騨脚稗卿脚lllll！llllll興塑・・7362・・7222287655355・・・…　醤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　173
書字黒頭讃　変豆名　集　　半困々　午勢世界洋平　富士　読　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　通勢工木後　太山覚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　智
107　107　107　104　102　100
622423
　母父　禮
分　　後　金
36　36　35　35　35　34　34　33　29　29　28　28　28　26　26　26　26　26　26　24　24　24　23　23　22　22　21　21　19　19　19　19　18　1817
76965755327646655513333294537431113
別迎泣眺晩嫁　育負追聲意線陛皇　節治菊孫征　腰席結元友　徒稻　合賀加配
　　　　　　間　　　　　　　　明　　　　　出　　　　　女　　並
57　57　55　54　54　53　52　52　52　51　50　49　49　49　48　48　44　44　44　44　44　42　42　42　42　41　39　39　38　38　38　37　37　3736
94921599611853828432265432218629338
孝　毛窓受鏡棒細場住包　書指羽寒岩匹島漏洲　腹親打恩　番　弓守申　安悲
　羽　
88　85　85　84　83　81　81　80　80　78　75　74　74　73　73　72　72　72　72　72　71　70　65　65　65　65　63　63　62　62　61　61　58　5757
59764336561824233322332211767277599
降兄主様渡仲多陸兎烏休舎武札所服着　螢　始鏡　　和昭　　　床餅供物娘
　　　　　　　　　　　　　　　　青　入　　上手　　門新方　　　　　行
114114114　113　112111　111　111　111　10810了107　107　106105105104　104　103103103102100100　99　98　98　96　96　96　96　91　90　9089
22153532127224227477363236482221936
眠弱終暖桃笛官段久押語　過銃　荷肉卵那支　枕孚院　胸敷拾福内鬼度教糸骨
　　　　　　　　　　場　　物　　　　　代　　　武
5　漢字一覧（提出順） 999
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻興脚騨卵脚脚稗孕韓脚llll販垂悟34・88255444222422959988333・哲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176
初泳　 綿曲愛糖　菓　　居殿御杉鶏鳴屋読　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　行弟兄進　砂子重長物見千　着世墓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
122　119　118　118　116　116
2　9　1　1　82
蝉茸夫上衣芽
51　51　51　51　50　50　50　49　49　48　45　44　42　41　41　38　37　35　34　31　31　30　30　30　30　29　29　29　27　25　25　25　24　2424
66327112238736457857452117614872953
鐵　　　停　　唱　許板竿底皿感死途香北桑　刃血抜劒飲恐酒残　　　茂息短
　橋戸岸　川原　歌　　　　　　　　　　　眠　　　　　　　　甥御曲
83　83　83　83　83　82　82　82　82　81　80　79　79　78　72　70　70　70　69　68　68　65　65　64　63　63　57　57　57　56　54　53　53　5352
33322443143977462139785183811687432
　操　　以晴　記帽樂暑井幹桐留掛電頼状面　隊穂植姿董皮者　寄　干煙側
同　合間　　月　　　　　　　　　　　　　安　　　　　　　供　香　　　頭
96　96　92　92　92　92　90　90　89　89　89　89　89　88　88　88　87　87　87　87　86　86　86　86　86　86　86　85　85　84　84　84　84　8383
54954422766228627744888766682211173
位　最　勝川目令　組選　　艦嚢競　　　　　室　念　　　　汗週　中共　艦
　治勝　手甲代　樂音北道朝教日二十木作火
118117117117116116116116116　116115115正15115115115111　111110110108　108　106103101　100100100100　99　99　99　97　9696
28657762229988773396987966653881875
命暗陣涙　信回　弾　敵　　第部倍　　　儀食運　飛峯　案承問　　相　仰
　　　　通　明輝前軍　 大人近　 文　内　 舞楽下御
1000 5　漢字一覧（提出順）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻242322222120202019181816151414141413131111988六　　　　　　　．　．　．　．　．　．　。　．　．　。　．　・　・　・　…　　　　（晶う｝齢量36775755434・98・52哲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　186
義門門積　似　　恵豊　姉絶参去堺町　束飼置敷刈殺藝
　　　　生外船　作　　　運　　　董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨
133　129　127　125　124　123　121　121　121
243411555
　　鯛願　章章甲三
殿残　　行
41　41　38　37　37　36　36　36　35　35　35　34　33　33　33　33　33　32　31　31　31　30　2928　28　282726　26　26　26　26　26　2524
98261633665799987188311966477551165
　汁説攻　　眞寓會常　　雷　器　關員機械由港働旅類種増藥除　害　散陽忠
門島部　南港武飛　　　虫満
70　69　69　69　6868　68　65　64636361　61　61　61　61　60　59　57　57　57　53　53　53　50　49　49　4848　48484543　4342
28328854843631114766494326372111112
粉團　角防警　柱延巻　　古望　　改傳事仕役歳不穴賢萬毫階幕書映材　園
　　消　　　事　　　紙別　　鏡遠　　　　　　　　　　　　　　　　　植　消
102　101　101　1DO　98　98　98　98　97　96　96　96　95　94　94　92　92　92　90　90　88　86　86　85　85　85　83　80　79　79　76　76　75　7271
47198544255359666497777553194155548
放射王身的　勉　肩　　　腕倒必　撃投築　　味郷習演堅圖品飯袋尊授捨猫焼
　　　　　問　強　置位萬　　　攻　　　後合
130　130　130　130　129　128　126　122　正22　122　121　121　121　119　118　118　117　117　117　117　117　117　116　115　113　112　111　111　110　110　110　110　106　106　106
62219287629811428442227122428533711
威傾染移爆秒無成班　突條網張貼解　堂纒僧鉢温
　左右　築網　指　弾　　　　　円理歩　　　　　　氣習柱　　　雪舟　床
5　漢字一覧（提出順） 1001
　　　　　　　　　　　巻1414141410876644七　　ロ　コ　コ　　　　　　　　　コ　ロ　コ　　964436・66・2奮
　　　　　　　　　　　199
祝　從廷標梯調狩　銀潮読　　　　　　　　　　　み増　　　干　覚
　　　　　　　　　　　馨
143　1填2　142　142　142　142　141　137　137　136　136　136　135　135　135　134　133　133　132　131　130　130
1854438449533328882988
　　局　　奏技博館公紋社　　清詩藍建貨　　京
乗着　放送　　　　　　　参宮　　　　　笛東
35　34　33　33　32　31　31　30　30　25　25　25　25　24　23　23　23　22　20　19　19　19　19　19　18　18　17　17　17　17　16　16　15　1515
4741933326653999549443219310765721065
　湯寝配　族遺櫻　當術傷　固　麻震　丈特　任　祈　絶失勅討汝　給奥座
535251　51　50　49　47　47　47464545454545454543434343　42　41　40　39　39　37　37　37　37　36　36　36　3636
9385566634996652133316106981074299211
振景　航歯輪低越　　覧悟園賊現　　等全科鍬　　式講　　　耕泥照
　　起音命都名味根祭形種光代色金
77　75757271　68　67　65　64646463　63　6262　6262　62　61　61　61　61　60　60　6059　58　57　5756　56　56　56　5554
2828748310525510995193229885484442265
　煮響端刻攣計　叫怒筋　　　探　　伐錦　油注危幅尺齢汲坂附市街　堤造妙
波
91　88　88　87　87　86　86　85　84　84　83　83　83　82　82　81　81　81　81　80　80　80　80　80　80　80　79　78　78　78　78　78　77　7777
187101062622444421084410887741198761972
快完直縦割柔末管養精　　　　壁燈　　奉　報告纏故整　　　敬　練　拭活
　　　　　　　　　　當庭初寝　　注讃　無　　　　　最小調　姿　呼　　武
1002 5　漢字一覧（提出順）
115113113112112　112112112112　112111　111　110110110　107　107　1G6105100100　99　99　99　98　98　97　97　97　97　96　95　95　9291
1103665311161642101547165233874278361
背責具　　　税　占　商往未領法　　圓　央宅老　封素質　民三災暮　柳離愉
　　　知承古　力　以　　　　　眞刻　直　　　震　　　齢　　　　輪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四十稗脚llllllllllll贈桑944・5・・…655444732・54奮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176
斜　　軒與　順候難縣試属　　績惜談　影　藝
　野旅　　績　　　　　　文記　　　相　零幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磐
121　121　119　118　118　118　118　116　116　116　116　115　115
11899319833105
約　　　　　吐　　　可求恥
　東屋刀短加　都返許
35　34　34　33　33　33　32　32　31　31　31　31　29　27　27　27　26　26　25　25　24　24　23　23　22　20　20　20　19　19　18　16　16　1616
599108885988154335154102976101019967522
　舞納皆　怠　源騎導召　観佐　澄理込　將熱株箇料肥
品　　　石岩出　防氏　失　　　御雄　口　足豆　　客　形町　露
64　64　64　63　62　62　61　61　59　58　58　58　56　56　55　50　50　50　50　49　49　48　48　48　48　47　47　47　47　47　47　47　38　3736
3227624213339946542107992299988773610
　　　　　靴況帥婦在中折　即製設確垂翼憐情
守傳使角度　　　聲　　郷待　少　整熱翼　　　計正　尾直　　主　端書　望
90　90　89　89　89　89　89　8888　87　86　86　8583　83　81　80　77　76　76　73　71　67　67　66　6666　66　66　66　6464　64　6464
64985448414394395911441010109755276643
達産堀湾各阪貫荒距制杖閉堅果屈　群定　扱備
　　　　行實　　失　　丸　笑　止傾　刀太　出　　　腹射低　　草書管
5　漢字一覧（提出順） 1003
11110810810610610510410310210210110110010010099　98　9797　97　97　96　96　96　94949494　93　93　9292　92　9292
4717635253511010110477226611010626697732
　慮輕脈験　　要　轄路　卒職　冷　　　　釜鋼厚免　級　　塔　有復興劇
寒　　四時路　身　藥足眞赤白　　壁美寺育　　店
　　　　　　　　　　　　　　　　巻脚台脚ll§llll§ll睦9985538・・62…　63・醤
　採　歴史典　得　　　　伏　幸　嚴藝
森伐　林重勅号從者磁
　　　　　　　　　　　　　　　　）
137　134　133　131　131　130　130　129　129　124　124　119　115　114　112　正11
710311428732981019
農邊　　　　型　　題綴違　　干反
　　炭早春話　纒群　　　平輕
2424　23　23　2321　21　20　20　19　19　19　19　19　19　17　17　17　17　17　16　14　14　12　12　12　12　11　11　11　11　11　11　1010
31732853210666628753299510322665531109
　然舌　浴　激密帯　闘　　　　　　梢　及退　盛　　　永保護良　　際例
務　盛友　 住落養休義衣歩仰　夏生流久　　夕造　奉
48　48　48　47　47　46　46　46　43　42　41　37　37　36　36　34　34　30　30　30　30　30　29　28　26　26　26　25　25　25　25　25　24　2424
85571864666227165991111855555521987
　漕　隻薄乳頂裏　　更　岡江　奮課縫　巡査憲　雑　　英亜　協衛準句
市肥　　 夫寓牛　軍　 母　 赤破追　建　　走激
66　64　63　62　61　61　61　61　60　60　59　58　58　58　57　57　57　57　56　55　54　54　54　54　53　53　53　52　52　52　52　50　50　5049
110102966585410102996359774475287637427
　　障祖悪他　　　　　　師量　　訓　　　律規　　　副鐘戒三景牡鮮　塩
商細　　　　降頭候頭伏學　　語館　風蹄吐　　納定鐘　　　　　　　右　帯
1004 5　漢字一覧（提出順）
9493　92　91　90　9089　89　89　878585　848282　80　79　78　75　757369　69　69　68　68　68　6767　66　66　66　66　6666
510726487456482234254595573392986321
　俗球迷極柄連寳驚　牧　斗敗隣志　　　妻貧債臣
泳端星　畳清牧門門悪　人野良用夫得黄門空
116116116115114　111111111　11011010810810710610510510310310310310210210210110199　9898　97　96　96　96　94　9494
10863196610871515277734318653210871766
片脱　勤魂額補充　　司　　河　歎郵便資州　峡　到濱援否　逆鼠　　働
　　例　　　　　確試　床端　暖　　　　　窓　底　　　　潮　　自吸　目的
??（????」???」?? ?
?????）?? ?? ?
137　136　136　136　135　135　135　133　133　132　132　132　131　130　130　130　130　129　128　127　126　126　12d　124　123　122　122　117　117　117
4621744528871010105182610499183722
　烈捕謝朽率利諸再企書　誓幾修
力　　告　　果再新　兵　　　　散　聲際違負甲　興口角　　苦温
脚四丁丁丁孚卿脚lllllll！！！lll販llll壬377742832921541854883109999764766219
　　　　僚　郊察致　　尉　啓　異筆硯鉛倹
起齪積雲　解投　　　報由目妻　野面　幸四極　筆　　　　外宮尊給幅歩折嚴
44　44　43　42　42　42　42　41　41　40　40　40　39　37　36　36　35　35　33　33　33　29　29　29　26　25　25　25　24　24　23　22　21　2019
109788449232275873211155115225525789
究　墨像想　慰　陰　象　　殊眼視旧縁　織　　紅紫　　非速　　没救　　幼
　息　　　親　常　晴　現原　　　　　息　子葉　　退絶　　幼男　　攣験
5　漢字一覧（提出順） 1005
56　56　56　56　56　56　55　55　55　55　55　54　54　54　53　53　53　52　52　50　50　50　50　50　48　47　47　46　46　46　45　45　45　4444
942222775218811071989983218610446331010
　　露宗　群言詔宣襲敢認臨態康健得率　巧陶　周　 費研
丸天　上　在世　　　　沈　　　働　　米　　　　飯冬　　眼園　止弟子
78　77　76　75　74　73　73　73　70　70　70　70　69　69　68　67　66　65　65　64　63　63　62　62　61　61　61　61　60　59　59　59　58　5856
57458432666181988108273102998615117410
因覧強堅　歓　避衰　掃　鋭　緯編容易潮上輸　 滅導爆
　納　　親　機織　連喜　立　速側　片襲　成首　　　　　　　直明日
96　96　96　95　94　93　93　92　91　89　89　87　86　86　85　85　85　85　85　85　85　83　82　82　81　81　81　80　80　80　80　80　80　7979
643192128724105886621144487288876164
希墓存悔期　閣學聖讐判旨　　簡努較　比翌
　墓厚男　示次酒受旨持打西綿布巧　結果嚴始操
129129129　129　12812612412d　124　12312魁122121119119118118　117116115115　114114113　105105105102101　101　98　98　97　9796
7661731061221791723108843366187551438
艇駆逐　猛　程　牧　乾軍禁熟薄塗姓　普省　　漢　　　　　　　椿
　　　響　雨　選　支　　　　　　　川　　宮聞　鬼金黄雲下西孚　元笑食藤
???（?????????
153　152　152　150　150　150　150　148　146　146　146　146　145　144　144　143　141　1d1　141　141　140　138　138　137　136　136　135　135　135　133　131　130　129
792988119664109481010887941105101035798
僻　　　髪　検件湖　　　智境交　届看療　　讐　　揺　　庫　　埋
　主峯末結　 梅雨縫　 共　 羅衣揺勤深冷毛盛設紅
1006 5　漢字一覧（提出順）
2423　23　23　21　20　19　19　19　19　19　18　16　15　14　14　14　14　13　11　11　11　10　9　　9　　8　　8　　8　　7　　6　　6　　6　　6　　5　4
5107248108863144821177754319988211168
　　化　　　　　　控　袖慈　　　彼我　粗宿　装　粒　　豫　塊　　　　三
子祈　堅言思面殺逆　仕　　唱護指　　浴　　答　軒　縦横　竹　色黒暗松
56　56　56　55　55　54　54　54　53　53　51　51　48　46　41　41　41　39　39　36　36　33　31　31　31　31　31　30　28　27　27　26　26　2626
1010196544828791822811012101041191317442
如　　　　損　算　此　　誌　寄贈　雀扇偉才夢誠至適　　混　　　　遜謙述
　我平帯包　逃　至　経畢　内　　夢　　　　　　　　柔弱　敬祝聖食
77　76　75　75　73　73　73　72　71　71　70　70　70　69　69　69　66　66　65　64　63　61　60　59　59　58　58　57　57　57　57　57　57　5756
4773831872872661664726293531088554310
性俳層　曇羊　兆絹　晶　濃　　限　綱　　遙略　　　熊紺
　　　陰　　塊　　女　巻　天地　手　阪幸　　免滅居　　泣烈等所言外仰牧
103　102101　101　99　99　99　99　98　97　95　95　94　93　93　93　93　93　92　90　88　88　86　85　85　84　82　82　81　81　80　80　80　8078
17771054437647998553351155586101087636
童男獲沿　捺旬秘奮荘　　　辮霧　　泉登樹鳩　緑
　守紅霧濃　界嚴紫色景紅頂快鳴畢宿針混雑薄
135　135　134　134　134　133　133　132　132　131　131　130　129　128　127　127　127　122　121　121　117　115　115　114　112　112　110　110　109　109　107　107　106　105　104
4287585834498243323229931010117422638
壽旦揚　輝　優朴　蹟　　　　録凡憶偵偶揺摘封穫　奇怪　　盲譜賃　　　龍
　　　江路　榮載隅隅魂　　　　朽　檬異　家戸富
5　漢字一覧（提出順） 1007
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻2019191815141313131313121212121212111010101099888777654十
33143310887798666379987641093432913薪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195邦断　　　　疲　　勢　絡　瞼　　掘即功硬　貴昇　　棚　鑛響銅霜磯崎勢
馳三州代門門三分危　寳板過係　　馨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箭
4343　41　40　40　39　38　37　37　36　36　35　33　32　31　31　31　31　29　2928　28　282727　25252424　23　22　2222　2120
9810996664621091101033965528694662433104
鶴浦　鰯般徴　　　季　　　欲仁己能　　　徳　　厄慕　　孔　狂裁磨政監疾
　　側　　　魂平門　過好會　　　　説必容　修困　　痛頼　顔
6565　65　6560　60　60　6059　59　59　59　59　58　58　5858　58　58　58　5757　57　57　5555　52　51　4847　47　47　474544
98655441773219997332833155137844313
論侯迫　　評議預窯騒罪鑑仇亡　　超　 渇　純朗
　張　　私騒違致　　助　罪　　　　望　　禮朗妙言　越終悟　修性　　渡萬
1071071071D4103102102102102102101101　100　96　96　95　92　89　88　88　78　77　76　75　75　73　73　73　72　72　71　71　70　6767
8646888643965104939939667187775545107
汚寛遂釘　躍展揮却壊奔　　　　　　　　　　　憤跡坐績　爵曼緒滴是　　識
　　　　門限三吉歎遺賢全産延欲名從任血
128　128　126　126　125　125　123　123　121　120　120　118　117　117　117　116　116　113　113　113　113　112　112　112　111　111　110　110　110　110　109　109　108　108　108
8655101092395376581963277561632166981
　握怖　派遣描　瞬慮掲慶　捧残　階　　　　塵請　　　崩　　　愼謹　　還
否恐　獲　三三誠居思涙潮討憤束嫁嫁早出
1008 5　漢字一覧（提出順）
15〔｝　150　149　145　145　144　143　141　1哩1　140　140　140　138　138　135　134　133　133　132　132　13〔｝129
918323106210948289559217
鎭肇焦赴緩　踏訪　湧瀬蒸　　　　宙宇減零廻
　　　　　泉　　冷　　　減沿崩菜　　　　　凡
6
????（????）
????????????????????????????????、??????っ?????????、?????????????、??????????? 。 ? 、???。 ? 、 、 （） 。???????二二愛亜
1009
乱雲
?
素案
?
漢字一覧（五十音順）
異素意尉富田
6
移
ア?????
????????????????????っ??????????????????
????????ー????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
七七違遺
??
一磯陰斎言素因員
?
?????エ
????????????????????????（???）????????????????
?????????????????????????????
??
????????????
　　　　　　　　　十　　　　　十　十十三一十四五三十六ニー二八四十十七二七二九八十九四十
コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
22　75　41　100　29　12　78　32　95　35　5　93　33　138　46　45　95　31　60　127　119　140　17　116　62
ハみミ出語代順・表に提音
沿援　延言　言霊易　榮螢　鋭衛士　二六映影　雲　運　　雨　羽烏三
二エエのエエこエイさエ冒すエエエエおエエかウくはウウさあははかウウユンンンばンッえキ　かイイるイイイイよイイげンもこン　めめ　ねら　　ウ
　　　　　　　　　　　さ
????????????
運梅春動雨雨
??????????????????????
光入榮螢
??????????????????
±九主六六生七六＋土＋四±＋九九九五九六八＋二六五＋＋一四四四生九六
ロ　ロ　　　　　コ　コ　　　　　　　　　コ　コ　　　コ　　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　コ　　　　　の　　　　　　　ロ　　　　　　
99　99　88　64　43　55　47　133　61　132　56　72　80　64　25　26　94　21　12　48　5　17　69　13　108　146　126　51　57　48　78　133　50　130
下　　音　温言憶　富岡六六王　横肥上士七十圓塩鉛　遠縁　煙演
??????????????????????オ?????????????????????や???????????????ね??
?
ゲ??
??
縁煙先幕
?????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　十　　　　　　　　　十　十十五三一七五二九六四一七五九七八六一五四七七七二七九十六三十六五六ニ
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　
102　97　6　56　47　87　31　117　106　41　127　119　4　37　30　108　101　8　34　108　111　15　100　107　106　50　7　61　46　35　118　53　85　138
漢字一覧（五十音順）
面面　加何化
6
嫁
?
1010
果科歌火出花面前貨菓荷
????????????????????ケや?????????????ひ?
????
に
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????
薔薇南扇回快廻海石灰下露石下灰會石階青葱給壊獲各斎垣蛙
?????????????????????????????????????????????????????????エ
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
確角穫据計較寒蒲刈釜蚕下軒割掛弱弱官需看監漢汗軒下石
園カカあカカみひほカカカカさかかかかカカわかおカカカ二つかカカたカえンンンせンンき　すンンンンむわりまぶッッれけぼククククのどククしクさか
　す るるえ　　　　　　　　か　　る　　　　　　　　め　　　　　　　　　　　る
正獲確物
????????????????????????????????????????????????????
　十　　　　　　　十　　　　　　　　十　　　　　十　　　　　十　　十十二十五十五五七五二四七八四十六八八二七七五九七一十十九八六一九八二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
141　21　11d　85　54　41　79　6　53　107　111　88　111　48　122　8　97　16　48　77　87　70　85　45　121　89　80　122　63　69　115　110　48　123
額下天 外書賀正　我桶越観歓　　巻　反 間召還貫弱冠簡　管竿
ひかガほとかそかかめわかカカカカカケまやカカまケあかカつカ平平カくさたイイか　イと　　　が　ンンンンンンくかンン　ンいがンらンンンンだおい　　　　　　　　　　　　　　　　　 た　　　　だみ　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
學訴訟
?
眼素顔
1011
危訴 願喜器
6　漢字一覧（五十音順）
旗机揮幾希寄奇基
?????????????????????????????????????????キ???キキ
???
キキ??キ??キ?????キ
?????????????肉爾
眼岸
?????????????????????????????????????
三八四十十五三十八二五五九二
●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●
81　33　44　46　36　51　25　56　86　84　87　81　58　45
起貴　記規季　祈汽　機　期
　　　十　　　　十　　　　　　十　　　　　十三三二二九十五一十六六十三二七九七五ニ
ロ　　　コ　　　コ　　　　　　　の　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　コ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　
94　37　96　102　122　96　56　112　58　41　33　70　96　12　60　130　35　125　24
休仇　久　客却　吉菊　氣　蹄　鬼騎輝
キやあキひカキキよキキグキキかキおキかたキおたしキキキキいキはキゴキユすだユさクヤヤしチク　　　えウむ　ウし　クク　　　　　　る　　　　い
に がっきつる　　のたや　　るとす　　　　るく　　　い
???????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　十十十 十十 十九四二九四八二二二十四六二九六十四八一十七三二八五九ニー七二十六十十
　　 　　 　　 　　 コ　 　　 　　 　　 　　 　　 ロ　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ロ　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ロ　 の　 コ　　　　 　　 　　 　
19　75　58　12　111　22　44　102　96　73　26　113　40　56　22　113　96　29　134　19　51　94　10　8　82　54　36　23　19　103　73　31　105　92
墨披距許
キキキキゆヨヨヨヨる　　　　す
　　居　去奮九給級究球　泣汲求　朽救　急弓　　　宮　吸及
おキいさキキクキキキキキなくもキくすキいゆクグキみキすおるヨ　るヨユ　ユユユユユくむとユちくユそみ　ウユやユうよ　　　　　ウウウウウウ　めウるうウぐ　 ウウぶ　　　　　　　　　　　　　る
?????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????
＋±八七五主．±五七六九一七八＋九±四七七±九＋二二四＋六三三九三九
●　●　・　●　…　　　　　　●　●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　o　●　…　　　　　．　●　・　●　・　・　●
86　98　85　116　48　113　　　59　10　65　14　34　43　16　94　44　92　57　35　58　115　1正4　135　22　42　14　38　115　135　94　67　96　29　17
　極　曲局峡驚　響　鏡　郷胸狂況　橋　教　恐　強境叫協　共競　供京
きキまキキキおキひキかゴキむキキキはキおキおキつささキとキキとそキ凌幻蛎要蒜謀謬ウ許鍔計鍍弓幻隷鴬も瀕も駕ぐ
　　　　　　く　　　　　　　　　　　　る　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
???????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　十十九五五六九九十七六四八六四二八五三五四二五六三十七九十五五五四六一
　　　コ　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　
8　90　25　19　142　102　85　129　75　61　53　58　86　98　23　61　51　16　86　90　126　29　98　56　144　64　25　143　84　88　57　61　130　51
6　漢字一覧（五十音順）
近謹筋禁錦　勤前金
1012
逆議　義技儀牛痛論御
?
面
ギコあおギおみおゴギうギギうさギギよギギギOコかキキちキすキにつキき弓ウ鱒ヨんヨおヨ言しか穿し @嚢ンねンン馨ンじン影り
??????????????????????????????????????漁水夫牛
???????????????????
　十　　　　　　　　　　　　　十　十　　　　　　　　　　　十五一九五九八五五五三三四九ニー九二九六六五十七三三五三二七十七十九五
ロ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　
84　57　17　96　66　27　96　25　9　59　35　118　37　106　19　97　59　19　24　141　110　105　36　100　59　110　26　1〔｝9　64　121　61　137　115　78
形型啓　兄　傾　係　軍　蒲扇具訓　君百石熊掘屈騙 馬騙　苦句話　玉
???ョ??????????????????????????????????グ??????????????????????（?ょ???）???????
????????
??
???????ッ??????????????????
??
?????????????????????
　　　　　　　十　　　　　　十　　　　　　　十十　十三八十五四八六二八九三八八一七九三二七ニー二八一九三一十九三九七十三
　　　　　　　　コ　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
33　130　9　20　85　80　130　8　49　36　31　129　66　121　113　57　83　85　43　28　58　12　66　41　66　89　50　129　117　39　24　4　　8　10
堅属下　血 結嘉事鶏　輕董　綴　　纒樫警　計系　景　敬掲露点
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? 、????????????????????????????????????
建犬正見肩石馬研百石謙万引縣検証嘉言馬下迎激
?
兀
ゲゲかつゲはうゲゲむケたケケケつケケケのかケケみかきすケケいケケたケンッツきキげつキキかンめンンンるンンンきしンンえたぬずンンぬンンてン　　　　　し　　　え　す　　　ぎ　　　　こ　　る　　り　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????? ????????? 、?? ? ???????? ?????????????????????????
1013
?
減現源舷言
?
嚴古
?
6　漢字一覧（五十音順）
鯉湖枯　故　戸庫己固
????（???）????????????????????????????????? ????????コ??コ?????コ?ココ?????????
?????????????????????????????????????＝???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
黄興交琴平光十字公口
?
三好坑工孝孔巧幸
コさたコクコココこココきココむクコくコあコココひそコココまおコOオきウち ｶウウウウ雲ウウ套ウ物ウちウ3ウウウ奮1ウウウ1手ウ謹ウ
?????????????????????????????????皇方后向中入機坑精大工孝孔巧工兵行子
??
　　　　　　　十十　十　　　　　　　　　　　　　　　十十十九十十四二四二二十二九六七三九八二十八五六七二九八二二十九八十九三
　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　コ　　　　　　　　ロ　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　
8　　5　81　47　10　60　57　24　35　61　7　　8　23　22　8　123　25　55　95　96　121　136　36　55　60　9　65　13　144　124　92　105　67　57
郊講 行荒航考耕綱 紅硬皇甲港江校更攻控康 ???????????????????????????????????????????????????????????????????ョ??????????
??????????????????????????????????
手紅深綱ま紅　す
荒出波航行孝列行
???????????????????? ??????
十七八五く五四二八七二七一一一十十二五四九五六六一九二二九六六一十一
　　コ　コ　　　ヘ　ロ　　　の　　　　　コ　　　　　　　コ　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　コ　　　の　　　　　　　コ　コ　　　　
16　39　89　124　　　21　57　31　86　51　94　37　66　99　92　129　29　10　99　26　126　121　34　30　134　36　45　117　41　92　37　19　50　64
魂紺混根困　　今此込骨國谷黒告刻鑛廣高香　降鋼
1擦；ね誓ll裟こ灘駕長轄磁か弼轡
????????????????????????????????????????????????? ???? ? ??????? ???? 。?????????????????????? ?????????????????????????????
1014 6　漢字一覧（五十音順）
歳採才　妻　最　再　　砂払　左佐號　　合　護　語　二 二二五
ササササつもサふサシサすササひサゴカゴあまゴかゴさゴコゴあうゴゴたコイイイイまつイたイやなだ　　　　　と　た　　　　　　 ?　　　　　も　び
ウツウいもたと　　　　り　り　り ウ　とし　　まン　　　ろ
魚心祭魂
??
畳後午悟列後
?????????????????????????????????????????????????
　　十　　　　　　　　　　　　　　『十　　 十　　　　　　十十六九一十九七五九九十五三九六三八五六五四一九九四二七六四三三四一ニー
　　　　　　　　コ　コ　　　　　　　　　　　コ　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ロ　ロ53103610668092133130418763013022259088831914115710751459071048873538128
算　産　散　山　三皿　素札察　　作信士　阪砕　際　三士　菜　細　祭災
　　　　　　　） ??????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　十　十　十　　十十十十十十十一二八九六四一三一五一六四十六五三二ニー八一九九一一二二十九四七三七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　
54　88　90　130　26　4　40　25　35　41　19　8　73　13　18　84　24　4　90　65　88　4　128　11　131　101　22　134　50　64　52　39　66　97
思　宗師　市　子　亡姉　始士四史司　使　　仕　残土　罪材　三座坐　参
おシこシいシシこシすあシはシシシシシつつつシザのザザつザあザザザサまも　こ　ち　　　　がね　じう　ろ　　　　　　た　　ま　　ざ　　　　　　　　　る　　し
かかか　ンこッイみイりイ　　ンいうまえ　　る　　　　　　　　
?
　つる　る
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
指支
??
止六三私紙糸紫至言詩意矢飼本誌
やかシシシこシシいシシむシかいシわシうしやシとええシむさシシさゆおシう　　　こ　　た　　ら　みと　　　ろ　　 る　　
?
　　　み　　　　　
?
た?
?
じぬむ　ま　だ　ねさ　　しびぼ　　　る　　　　え　　　　す　　　　　　　　る
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
失七識式歯射質疾室
1015
者　社煮斜捨車謝
6　漢字一覧（五十音順）
弓取 主爵尺舎
ぬシシシうシくシシシもやシにシすシいシシシううシシシシはしやヤやつやるヤヤヤのしやるヤてやるッツツせしッチキキクク　す　ま　　　　ろ る　　　　　るな　　　　　　　う
?ュ?ュ?????ュ
???????????????????????????????????????????
????
??
十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　十二七四九六二二九九五七六七八六八六七二五八八七一二七七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　ロ　　　コ　　　コ　　　コ　　　コ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
73　60　74　42　36　105　103　135　8　57　30　136　75　15　75　66　101　98　20　86　88　31　17　43　67　40　50
習　終秋　洲等 等州宗周　首　酒　種狩　亭
?
????????? ?
主主従翼
???
士
ノ押手士ノ｝
64　38　21　152　47
集週 襲
1；薯購鍵響1；；弓；ζ蹄犠た攣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ????????????????????????修本皇周機理州宗園首
???
中程
洲洲演練習生空雪お襲舟舟
???????
　　一　　　　十　　　　 十十　　　　　　　　　　　十　　　十四五十十六二六六二四二五四四二二九九十十十三十五七六七十十一五四一一
　　　　コ　の　　　　　　　　　　　コ　コ　コ　　　コ　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　コ　　　　　　　コ　ロ　　　　　　　　　コ
10　84　65　54　110　57　112　85　52　114　23　51　44　96　47　28　117　103　56　46　63　43　87　29　37　28　6　152　37　66　89　65　43　102
唱　　商計　勝　十三諸　書芸暑　所　初瞬　三 半祝宿年
　　） ???????????????????????瞬早間春
??????????????????????????????????唱商歌人
±五九九七八五五七七生九八四生五±四七五主，、二八八四二二七±±±＋
　　コ　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　ロ　コ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　コ　　
15　49　69　66　111　27　92　92　61　25　112131　64　17　72　80　57　73　83　23　121　131　101　71　32　24　9　56　27　14　84　11　56　124
障　鐘象詔　　懸章照焦　　消梢　半半平字掌招　承　　床　　少　　　小
シかシシみシえわシてシシけきこシまシシシシまシうゆシとすシすシおこちヨねヨヨこヨ　らヨる門戸すえずヨつヨヨヨヨねヨけかヨこくヨこヨ　　いウ　ウウとウ　うウ　ウウ　るえウ　　　　の　　　　り
障　時重大談笑子　鐘三三笑顔張　番現り　兵象
三音焦消消號ら丁丁し功す　　ゴ章　　　ム
?
花
江
ウウウウくウた　ウ　　　　　　ま　　　　　　わ　　　　　　る
結言昇掌祭承　　温床副肝降信に知　　床の　　機號招す　　　間　　　兵くる
なウしウ
い
?
女 小小小銃川ミ　　チ
?
い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　十　　　　　　十 十九九九十十十八二五七二六六二九一一一四二九六七五九六四八七一七三一一
　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　
63　53　53　40　55　97　83　42　121　36　149　69　42　34　17　5　48　70　65　9　52　14　112　100　108　106　62　55　15　76　79　23　54　38
1016 6　漢字一覧（五十音順）
親臣　神申　深　森　　二二　心二二　　二 色二三植拭焼將
；1奉磯聯品等三婆1軍ll沸鍔犠；
　　　　　　　　　　　　い ????????????????????????????????????
新新手年
???????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　十十　　十十十十四九三三四十三九一九四二七四三五ニ一十五一一七三八十十六五七六八
　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　の　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　
74　42　42　66　66　13　37　136　77　10　68　133　63　98　53　37　73　116　40　26　97　108　93　6　36　57　100　73　33　43　64　77　71　19
七七七時七七七七似事忌三士震針半身
ギチﾞジシ書ジ1毒ジジ警ジ腔1ま；画師幣み
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
三田實弱若受住壽樹七十七柔重汁從銃縦術士
鍔騰；え蓋；鍔ll；；；平ぎ響1辮みジ鴨
　　　　　　　　　　　　　　い
??????????????????????????????????????? ｝?????????????????? 。??????????????????????????????? ????????????????? ????????? ???????
助順子純準旬述女
?
上弓丈長場常情乗蒸状杖
?
　　　　　　　　　　　　　　　　　） ??????不巡順査
???????????????????????????ー?????????お事
情情
???????????
　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　十十　十　　十　　　十　十十六六三二五八十八十六四四三三七七十四三一一二六一四三二三八九二九一一
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　■　　　●　　　●　　　●　　　■　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
117　1哩3　90　140　69　77　96　37　41　35　107　52　94　32　25　20　56　65　6　37　56　18　26　71　21　17　59　86　9　30　47　25　97　26
人畳
1017
遂衰　水帥垂吹壷陣刃仁穂
漢字一覧（五十音順）
世省　井瀬圖寸雀杉
6
孝よセ G1いせズう轡ほ
???????????????????ャ?????
?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
????????????????? ??????????
勢三巴二三堅雪三星
?
正
?
生盛
???????????????ョ???????????????????????????ョ??????????????????ョ??????????????
??????????????????????????????????????????? ? 」??????? ??????????????????????????????????
?????????
?????????????????
西里聖蔓立青請誓聲石玉惜席隻静積重葦葺
　　十九九二
〇　　　●　　　●231415
　夕壁跡
携鞭革彗陛報輩℃鮪三品扁虫腰詠奎耕続砦糖つ　いる　　　　　しむか
）
かウ　　　い　うと
一タ御　赤眞　　功積　岩石大　　二　大銃　青　請　誠至西北　製聖精盛朝や事　子赤　　足守　石ダ昔　　隻　音聲　年　い　に誠國西　作旨神り一ケ蹟　　雲ン　 聲學奉　一　 ?夕　　　　　 　 　　　　　 　　　　　校　る　 　　　　　　　げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　十十　　　　十　　　　　　　　　　　　　十　十十九ニー二九八二七二十六八一三八四九四九八四四二二九ニー十十二八十七十
コ　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　
11　18　131　75　29　97　20　113　73　17　22　33　43　13　7　23　47　122　129　59　28　72　5　112　12d　113　31　101　83　18　49　85　84　133
戦鮮　選　二線二二　泉扇　　二二占　千　先　雪　説節　設　三二　切
??????????????????
先雪生舟
????????????????????????????戦新地鮮
　　　　　　　　　　　十十十　　　　　　　　　　　　十五三九十五六三四六三ニー一十五一十七五三三二六二二六四十八十八八七三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ロ　　　コ　　　コ
115　94　50　124　89　20　75　28　126　40　144　82　39　117　50　39　55　112　10　21　18　96　110　52　31　38　26　130　48　5　50　56　19　22
6　漢字一覧（五十音順）
前舌　絶税是鏡潜淺全然
1018
操掃想層奏僧桑組素粗祖早?窓草走
???????ゼ?????????????????っ??????????????????????????????????????????
???????????
全突敵校然前白質粗先組素末祖
???????????????
相相早談手春
?????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　十十 　十二三一九四八五八二十五十十一六六五五七一九二七九五二九十七七二四九三
　　　　　　　　ロ　　　コ　　　　　　　　　コ　　　コ　　　　　コ　　　コ　　　　　　　コ　ロ　　　　　コ　　　コ　コ　　　　　　　　
104　5　46　102　54　7　99　131　25　79　83　66　42　75　142　110　31　89　98　11　62　89　43　24　115　29　23　25　18　112　71　70　48　77
　孫存袖率卒　速　　足測　　束　　息　　側子装荘総　箏壮　騒霜　送
発ご撃朔鷺琵萎鍔筋禦諺窮群凋鮮凋鉢鷹謬
　　　　る　　　　　　　　　　　ご　　　　じ　　　う
??????
職壮騒孚大動
?????????????????????????????????????????????
五四＋±九八＋＋八八三＋生七六＋＋五㌔五＋±±七＋四九竺主六二九
　　　　　　　　　　　　　　コ　コ　ロ　　　　　　　　　ロ　ロ　　　　　　　　　　　コ　ロ　　　　　ロ　　　ロ　　　　　　　コ　コ　　
99　24　94　18　132　100　68　25　98　24　70　35　110　121　13　44　33　24　41　67　53　33　10　93　80　101　100　52　60　58　6　142　77　24
封鯛隊　退袋態怠　待　　　太　多他　績厩族賊俗藏　造　増像遜村損　尊
糊戦擦響まタタ嚢タ劉ヲ鶴鮮鵜鶴1
　　　く　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
損尊害嚴
???????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　十七五五十九六十八八三八四三二五四九八八八七七九十九七七六十一ニー十六
コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ
99　127　65　26　16　79　52　32　56　20　76　5　13　59　116　81　61　10　7　　8　31　45　93　119　11　55　14　27　42　26　4　54　5　76
皇題第 大 代　打軍 端短炭歎旦探棚達澤宅髄帯
紹1轡協よダ島雛は彬1多膨挙多多多桝
??????????????
歎元聲旦
??????????????????????????????????????????
　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十　　十　十六八五五三三一二七五四二十四十九九八七七五八二二九一七二八二七五九九
　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　
49　124　115　111　33　31　44　13　36　89　103　85　85　42　122　107　91　47　72　118　24　133　55　96　105　135　62　8　90　10　100　83　49　20
暖脱男段弾團談知噺地
1019
置池智恥致築
漢字一覧（五十音順）
着二二　竹
6
｝鶴頭チ轡チ笹Pジチチ乞糊雛重罪
??????????????????
判爆断弾
????????????????
????
??????????????
　　　　　十　　　十　　　　　十　　　
?
六五四三十一二六六二十六六二十七一三三七三二六五六八十十ニー四九四九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　ロ　　ロ
142　8　72　5　129　7　52　129　90　60　12　96　11　50　145115　69　19　13　112　32　19　122　116　69　7　93　24　40　73　111　105　113116
長超　七七　町　　潮　　朝徴　　張子澄　書　虫　注　柱昌昌仲　中沖
ξ鰯矯翼粥璽重葬
　　　　るる
はチすチひチむチそはチチチなチなおるヨむユるユしユそしユユユかユかき　ウウウウぐらウウウウ
????????????????????????????????????????????
五二二七七四八三二九七五三二二二六
　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ
12　26　55　78　7　35　20　67　112　98　4　86　97　84　39　65　117
十　　　　 十　　　　 十十　す十　　　　　　　　　十一八八四六三七七六六六二四ニー三
コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2　23　38　49　26　73　81　61　111　65　24　133　81　17　73　75
　底意　定堤偵停　三十七綴　　通　痛　年半賃　沈　　　直　二軍鳥　頂
亡君暫君尊卑単三巽號袴与勢控雪捺楚雪ぢ魏　　　　め　　いきるいるい　め　むクるクとウウだ　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
??????????????????????家撃賃沈
???????????????????????????????
??
????
九五四九八七±五八七生＋八五四二皇九四主面＋三＋八七七九七生三藍鼠
　　　　　　　　　　　　ロ　コ　　　ロ　　　　　　　　　コ　ロ　　　コ　　　　　コ　　　　　ロ　ロ　　　　　コ　　　　　　　コ　　　　
102　42　17　54　66　56　122　50　66　47　43　98　124　116　13　91　25　39　26　29　150　107　54　63　59　47　105　88　8　17　22　4　90　46
雷電田 殿泥土韓　店展 天田十字　笛　的滴敵摘釘艇二 二廷　庭
?????????（?ょ???）（??）??????????????????????????????（????）??????????????????た??????
朝螢野庭
???????????????
??
??????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十　　　　　　十　　　　　十十十六五三七五五七六八八二ニー十二九五一六四九六二五一二十十十五二七七ニ
ロ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　
59　70　57　77　133　9　37　116　102　92　10　102　69　56　7　10　51　31　131　111　94　98　71　115　117　104　129　124　45　20　33　14　83　100
6　漢字一覧（五十音順）
渡斗徒塗　吐兎 ????
????????二途
1020
二 二倒登島二二
?
等二二二二
トぬ
　る
????????
ツ???
?????????????（??）????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ッ????????????
到言言豆逃踏頭言言言言言言二言徳云云届土
ドとつトトトトうえトトいトあこかズトあトのにふズまトういトトどくッククク　るウウねウてうしけ　　　　　　　　　　　べら? ウたウがげむ　めウつたウウ　ま　れる　　　　　る　　る
?
ドつタ
　ちク
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
丁霊動
?
道言言導言言言言言言
?
二言難日記
1孟ひ磯二搬彬ナ1粥吾郷耀1畢ト
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
入言言言言年立言
?
波農二言言言信士背
磐？㌻ハ1ハハ脇ナ1締三亡零籍拶ll
?????????????大入任螢
七四一九十七五三
　　　　　　コ　　ロ　　ロ　　　　　　　　　
19　72　57　46　59　62　86　56
??????????????? 、????? 、???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
し
拝白博薄肇箸箱迫
1021
板搬帆反半判坂鳩髪獲鉢八畠
6　漢字一覧（五十音順）
梅倍　馬　飯般班
??????????????????????????うババうめハハハバいハほハハハさはかハハハはめイ　ましンンンンたン　ンンンかとみツチチた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け
???????????????????????????????????????????????????何軍倍旧
　　　　　　十　十　十　　　　　　十　　　　　　十三五三二十六二六二五二三八四十七一十五六一二二
●　　　o　　　●　　　●　　　o　　　o　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　g　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
57　115　81　48　50　79　40　118　9　45　11　74　111　7　85　57　80　150　88　106　43　86　150
　　十十十三ニー九八三六七三
●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
50　96 65 78　47　97　16　137　23　68
上士百　筆　必匹秘　白土長子　肥皮引比　半弓　否番手抜　伐変爆昇等
???????????????????????????????????????????????????????????????ャ??ョ???
???????????????????????????????????????????????????????????? 。?????????????????????????????
?????????
???????????????????????
父上上敷怖　布　富士　　夫不苗秒　病描半平　美　尾備濱貧　品評　表
ちうフしフフぬとフフおフフフなビやビえねはビうビおビはまヒしヒヒおヒちか　く　　のみ　　つウ　ぶ　　　　　　　　と えヨまヨがこな　つ　　　まずンなヨヨもヨ　ウいウく　　　く　　　　し　　ウウてウ　　　　　　　し　　　　　　　い
?ゅ??????????????????????????????????????恐綿怖布
??
　　　　　＋　　＋　　　　　　　　　　＋　　　　　　　　　　　士三三十六二十三一四八九九四六三六七二二六三八三八三八九九八六＿五三四
　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　の　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　ロ　　　　　　　　ロ
107　63　116　9　126　82　75　105　4　58　68　43　118　53　57　121　32　40　123　72　54　94　5　47　18　64　101　66　35　80　59　89　72　49
　物部舞　 武粉奮憤三十福三幅復副耳風封附赴　平字
モもヘブまたブムたこフいフはフはフフフはフフフふフかフフおフおまフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うけ　　　　　　　　　　　　　　 もッの　 いけ　 け ンきンらクらクククばクククすウぜウ　　　　　　　　　　し　　　ど　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　る
　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
　　　　　　　　　　　　　　る
樂祖譜父
????????????????????
??
?????????????????????????
部部屋隊
??
　　　　　　　　　　　　十十十　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十　　　　十四四六五八七六四四六一二二七八四四四十七八九九九九ニー七二九八四一九
　　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　ロ
105　58　36　115　34　77　33　99　74　70　94　111　76　8　66　42　96　72　5　60　92　53　59　8　57　71　115　57　145　126　64　29　109　80
1022 6　漢字一覧（五十音順）
米点　攣　返血　片　品品閉　温品 平晶晶　文　分佛
べこへへかへかヘへかへかへとななえヒひたヘヒヘブきモふブブブわブほブイめンンわンえンンたキベイじみら　　　　り　す　　　　　　る　ぶ ヨらいイヨインくンみン　ンけッとッウたら　ウ　　　　　　　　る　け　いぐ
???????????
??
?????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　十　　十十十二八十七七四十十九八七四八四三九二八七四九二十三八五三二三三ニー五
　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　
52　89　134　21　68　116　119　62　65　116　94　82　26　73　19　17　89　37　115　18　5　132　58　114　28　8　106　97　12　107　74　37　41　11
青函天下砲法　方　斑石　崩峯　奉　報　包補　　　歩嘉保浦辮勉　便　別
ホホおぬホホかホホはさくホみたホむホホつホあブホあとホうべベベビベわウウとうウウたウウなさずウねてウくウウつ　ゆ　　るら　らンンンンッか
　　れ　　　　　　　　るる　　っ　　　　　　　　　　　る　　　　　　　　る　　る　　　　　　　　　　　　　る
????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　十十十　　　　　十　　　　　　　　十十　十十十九二二十三七四二六六二二二五九七十七一四九十九六三九九ニー六一九六四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　の　　　
87　20　141　75　33　110　62　6　142　102　117　135　110　101　10　81　12　80　55　50　111　5　17　117　67　136　11　43　88　98　129　103　61　36
残 木　牧下墨　防棒　　望忘帽　亡　　母青青　墓　本誌堀　北豊
ボモこボきボまボすふボボモのボわボほボモボはくしボはもホホほホきホたツク　ク　クきクみせウウウぞウすウろウ　　はれた　かとンンりクたウか　　　　　　　　　ぐ　 みれび　　るう　　　　 ?　　　　　　　　　　　　　　　る　る
????????????????亡雲綴君母母
??????????
放牧素墨牧場朴給
??????????
心　　　　　　十　　　　十　　　　十十十　　　十　　　　十　　　　十二五四四一九九一十八六四二八六三五二二二九三七二十十九一二八五三六二
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
117　85　42　8　36　82　82　132　43　31　68　52　58　36　61　42　82　92　58　19　30　107　96　27　96　96　5　40　101　89　87　11　18　10
夢　務　眠　民　妙脈密話　味　　萬　満　末枕　幕毎枚妹　埋麻　凡没
???????
マ
??????????????????????????????????????㌔?㌔???ャ?ョ???????????ム??????ム
??????????
毎一朝枚
?????
滞始洲末
????????
密未意林開味
??
任二務眠
??
十十　　　　　　　十　　　　　　　十　　　　　　　　十　　　　 十　　十十
一一 續ｪ五四十七二七八九七七六二六六六四十七四一六三三二二十七ニー十
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
41　33　24　67　31　1h　6　97　57　54　106　20　110　42　86　44　96　49　26　44　150　86　102　56　48　41　70　50　103　131　23　129　127　23
1023
無点名晶晶
?
鳴迷魚病
?
面
漢字一覧（五十音順）
目　古血猛　毛茂
6
ムブ
??
ム
???????ョ???????????（??）??????????????????????????????????????????め??
無無事心
????????????????????????
矢面地綿面影面布
?????????????????
　　　　十　　　 十　　　 十　十　十　　　　　　十　　　十十九一六六一十十四五一十五十五一八一十一五九十四三七五二七四四一一七六
　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
94　59　128117　109128135　55　24　19　9　68　82　20　60　96　59　58　85　5　90　59　26　16　46　118　77　45　12　57　99　88　80　121
盤面有　友　勇優　由輸油愉課　藥躍約
あわユユとユいユよユユあユヤやくヤやそぐウウもウさウしウ　ぶ　ククすクク
　役畜　野　　夜　七紋　七六
エヤヤヤのよやよかモモモともボキクク　　　　るどンンンうちク
???????????
ユ
???
ユ??
????????????????????
?????????????
野野夜今生山中夜
??????????????愉通火快課藥
????????????????
　　　　　　　十　　　　　　　　　十十三二八九四五一一十六十七七九八六二七
コ　　　　　　　　コ　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
27　140　92　21　21　25　75　133　12　31　60　61　91　34　100　26　102　121
　　十十六二八三四三三四一六六五四十
　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　
9　57　27　14　5 39　66　42　63　81　136　98　100　61　10
欲檬揺養陽遙要証雇用洋曜揚 言　幼腰　言言言意預　六六
??お??
????
ヨ
???
ヨ
???
ヨ??????????????????????????は???????????????????????????
???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????
浴翼設立立言
十十　　　　　十十　　 十　　　 十十ニー四十十九七六ニー八十三一九三四三一二
　　　　ロ　　　　　ロ　　　ロ　　　　　ロ　　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　
32　110　84　138　136　19　84　25　116　63　103　29　24　73　68　20　5　94　13哩　29
流南天　万万陸離　里裏理利覧　齪卵　言言
リなやリりたリリはりさうりリラうみたうおラユがたヤツつツクな　とら　　ンンだまクちク
??????????????????????????????????????????????????????????ャ????????ュ?
主翌浴翼年す
??????
連家絡來???
????????????????????????
九三七±＋二九四七、に九八九＋＋九四九三生七二ニー詰五八八＋㌔生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
12　23　95　61　69　78　54　80　92　4　39　46　23　132　76　17　96　104　19　8　12　63　52　15　72　33　25　70　50　47　79　13　23　78
6　漢字一覧（五十音順）
良療涼料僚　旅慮龍粒留
1024
林緑　　力爾領量輪臨涙隣
?
例令冷
?ュ??????ョ?????レひたレレたルルなとわリリリはみりりちリリリよリりすリリイやとイイぐイイみな　ンンンやどキヨかヨヨヨしヨヨずヨヨ　すえ　　い　　だり　　　　しり　クらウウウ　ウウしウウ　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
?????????????????
良治質療両領器手土量緑大兵色力力
???????
種血類涙
????????
　　　　　十　十　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　十十十十八九九五一六二五九七七十九ニー九七三三七九九九十三八十八六ニー一五
　　　　ゆ　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
135　99　116　10　9G　24　28　1正3　117　73　95　49　53　9　31　80　137　112　8　61　110　58　68　11　141　63　16　17　11　28　120　104　9　72
丁丁　丁丁論丁丁丁丁老　朗　露　　路　連練　烈列丁丁　禮　丁零
ワうワはワロロロロロロほロロつじみロレつレレはレレレラレはレレつンで　な　ンククウウウがウ　ゆ　　　し　　　　　　
?
　　　　　　　　　　か
ち　ンらンッげッキイイイげイイめ　　　な　　し　　　　 ま　　た　　　る　　い　　　　 す　　い
??????????????教忠練烈
????????????????????????????????????
　　　　　十十　十　　十十　　十　　　　　　十　　　　 十　　　十十八六八二四ニー一二二七二二八五一八八十九七一九二九十二三十九二二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
89　95　130　87　65　65　127　35　13　59　99　57　47　19　123　133102　正01　70　89　78　57　136　105　10　56　57　102　53　94　132　141
10257　アサヒ読本修正経過
7
『????』『????』『?????』
（?????）????
????????『????』『????』『?????』?????????????????? ?? 、? ? 。??、 『 』 『 ? 』 ? ????、『? 』 〜 、『 』 〜?? ? 、 ?っ ?? 。?? ? 、??、?? 、 ???? ???? ? 。 、『 』『??』『? 』（ ）?? 。????? ? 。『????? ??』??。 ? 、?? ?』 、????? 、 （ 、?? ）? っ 。『〈??????????????????〉???????????????? ???。
〈??????????????????〉?????????????? ???????
?
年度 東京書籍 日本書籍 教科書
昭和13 ? 28 ひきつづきTクラ読本
昭和14
? 29
昭和15 ぬ 30
???????? ??????
昭和16
? 31
昭和17
? 32
昭和18 わ 33
アサヒ読本
g用開始
ｺ和20年x前期まで
昭和19 か 34
昭和20
? 35
?????????????????『?????』『?????』『??? 』『 』、 ? ??『 ??』 、 ?????? ?。?? ? ??????????? ? 。 ???? ? （ ） 。?『 ?? 』?? ? ?????? ?? ??『 ? 』 ??????『 ? 』 ?
7　アサヒ読本修正経過1026
???????????『? 』 ????????????『? ? ＝??????? ??『 ? 』 ???『 ?? 』? ??????『??? ? 』?『 ? 』 ??『 ?? ? 』??『 ?? 』 ??『 ?? 』『????』『????』
??????????
???????????????????????????????
??
?? ?? 『 』?? ?? ??? ? ?。?。???????『 』『 』 』??? ? ? ー ? 。 『 』?? 』 ?? 。 、?? ? 』『 、『?? 』 。?? ? 『 』『? 』『?? ?? （ ） 、?? ? ? 。????『?? 』 〜 （ ）?? 、 ?。
????????? ???? ??? ???（ ? ） ????
????????????????????????????????? 』 。 ?『?』??? 。『 』 、?? ?? 。」?? 。 、?? ?? っ 、?? ? 。『 』 〜 ?? ?????? ??『??? 』『 ???』??? ? ??? ? 、? 。?『??? 』 。 （ ）??????? ?? 。 、 （ ）?? 。?『 ?? ? 』 （ ） 。?? ? （ ） （ ）??。?? ???? 。?????
CBA型三型????????? ???、????????????? ?、 ?
??????
????
????
??
??
??
『??????』
????
??
『?? 』
??
????
『?? 』
?
??
??
『?? 』
??
???
???????????、?っ???????????? 。
10277　アサヒ読本修正経過
?????????????? ??????????。????????? 『??????』????? （ ? ）?? ? っ 。??、??????? ?????? ? ???。?? ?? 、 。??、 ? 。??『 ? 』 ? 、?? ?? 。??『 ? 』 ー ?「 」 「??」? 、 「 」 。?? っ 、?? ? （ ー??） ? ? （ ）?（ ? ）、 ? （ ）?? ? ? ? ） 。????? ? 。?? 「 ? 」「 」「?? 。?? ????? ? 。?? 、 、??。?「 」? ?。?「 」? 。?「 」?? （ ） ? （ ） ? 。?? ??ー 「 」? 。「 」
??「?」?????????。?? ? ? （ ） ????（???????????）?、 ? ? ? ????????っ 。
1028 7　アサヒ読本修正経過
8150表紙 ページ
1 4 ??? ??????????????
門 雨
???????????????
）
使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
× × X （原　本） 16．2，　7 16，2．10 東書文庫
X × × （原　本） 16．2，　7 16．2．10 教科書研究センター
X × × S16東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16，3．15 大分県立大分図書館?7マ 一一一一 S16東京書籍 ? 16，2．21 16，2．13 　一一一P6．3．15 東書文庫
X × X S16東京書籍 ? 16，2．21 16．2．13 16．3．15 東書文庫?7 7　 S16　　一皿一結桴草ﾐ 一　る 16．2．21 16．2．13 16．3．15 横須賀市教育研究所
× ×
? S16東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16．3．15 横須賀市教育研究所
× × × S16東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16．3．15 福岡教育大学
○ ○ X S17東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16．3．15 福岡教育大学
○ ○ ? S18東京書籍 わ 16．2．21 16．2．13 16．3．15 玉川学園教育博物館
○ ○ × S18東京書籍 わ 16．2．21 16．2．13 16．3．15 福岡教育大学
○ ○ × S19日本書籍 34 16．2．21 16．2．10 16．3．15 教科書研究センター
○ O × S19日本書籍 34 16．2．21 16．2．10 16．3．15 茨城大学
○ ○ ○ S20東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16，3．15 千葉県総合教育センター
??????????????
????
????
使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
（原　本） 16．8．　8 16．8．11 東書文庫S16東京書籍 ? 16．8．13 16．8．12 16．9．　5 大分県立大分図書館
至16 東京書籍 ? 16．8．13 16．8．12 16，9。　5 東書文庫
?????????
S16東京書籍 ? 16．8．13 16．8．12 16，9．　5 横須賀市教育研究所
S17日本書籍 32 16．8．13 16．8．11 16．9．20 茨城大学???
東京書籍 わ 16．8．13 16．8．12 千葉県総合教育センター
S18東京書籍 わ 16．8．13 16，8．12 16．9．　5 横須賀市教育研究所
S19東京書籍 か 16，8．13 16．8．12 16．9．　5 東書文庫
一哺r19日本書籍 34 16，8．13 16，8．11 16．9．20 国立教育研究所
?????????
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使用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
×
?
× （原　本） 16．　3．　5 16．3．7 東書文庫
× × × （原　本） 16．　3．　5 16．　3．　7 教科書研究センター
? ? ? S16東京書籍 ? 16．3．8 16．3．716．3．31 大分県立大分図書館?
× × S16東京書籍 ? 16．3．8 16．　3．　7 16．　3．31 一書文庫
X X X S16東京書籍 ? 16．3．8 16．　3．　7 16．　3．31 一書文庫
×
?
× S16東京書籍 ? 16．　3．　8 16．　3，　7 16．　3．31 横須賀市教育研究所
× × × S16日本書籍 31 16．3．8 16．3．　7 16．　3，25 東京都江戸川区立小岩小学校
× × × S17東京書籍 ? 16．　3．　8 16．　3．　7 16．　3．31 横須賀市教育研究所
○ ○ × S18東京書籍 わ 17．12．11 17．12．1018．　1．15 東書文庫
○ ○ × S18東京書籍 わ 17．12．11 17．12．1018．　1．15 東書文庫
○ ○ ? S18日本書籍 33 17．12．11 17．12．10 17．12．31 茨城大学
○ ○ ? S19東京書籍 か 17．12．11 17．12．1018．　1．15 千葉県総合教育センター
○ 欠 ○ S20東京書籍 ? 17．12．11 17．12．1018．　1．15 玉川学園教育博物館66O S20日本書籍 35 17．12．ll 17．12．10 17．12．31 国立教育研究所
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使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
X × （原　本） 16．8．1 16．　8．　4 東雲文庫?7
??
一一 　　　　i原　本） 一 16．8．1 16．　8，　4 教科書研究センター
× × S16東京書籍 ? 16．8．5 16．8．4 16，10．　4 早書文庫??
× ×
一 一一一r16東京書籍 ? 16．8．5 16．8．4 16，10．　4 東書文庫
X × 一一一r16東京書籍 ? 16．8．5 16．8．4 16，10．　4 横須賀市教育研究所?
灰
??
　一一一 　一一一皿r16　皿一皿結桴草ﾐ ? 16，8．5 16．8．4 16，10．　4 玉川学園教育博物館?7 ?　一一一 皿一一　｝r16 一日本書籍 31 16．8．5 16，8．4 16．　8．31 東京都江戸川区立小岩小学校
○ ○ ○ （原　本） ‘117．7．3 寧217，7．6教科書研究センター
○ ○ ○ S17東京書籍 ? 17．7．9 17．7．8 17，　9．18 乱書文庫
○ ○ ○ S17東京書籍 ? 17．7．9 17．7．8 17，　9．18 東書文庫
○ ○ ○ S18東京書籍 わ 17．7．9 17．7．8 17，　9．18 福岡教育大学
○ O○ S18東京書籍 わ 17．7．9 17．7．8 17．　9．18 福岡教育大学?
石 o一一一一 　一　一r18東京書籍 わ 17．7．9 17，7．8 17．　9．18 福岡教育大学
×
? ? S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 17．　9．18 千葉県総合教育センター
×
? ? S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．6 17．7．20 国立教育研究所
＊2修正発行年月日＊1修正印刷年月日
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使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
× X × （原　本） 17．2．14 17．2．16 東書文庫?
X × （原本） 17．2．14 17．2．16 教科書研究センター
?
× X S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 大分県立大分図書館
× × X S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 東書文庫
× × × S17東京書籍 ? 17．2．17 17，2．16 17．3．27 東書文庫
× × × S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 横須賀市教育研究所
× × × S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 福岡教育大学
X ? ? S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 福岡教育大学
×
?
× S17日本書籍 32 17．2．17 17．2．16 17．3．7 東京都江戸川区立小岩小学校
X ? × S18東京書籍 わ 17．2．17 17．2．16 17．3．27 玉川学園教育博物館
× × × S18東京書籍 わ 17．2．17 17，2．16 17．3．27 福岡教育大学O○ × S19東京書籍 か 17．2．17 17，2．16 17，3．27 福岡教育大学6石 マ 一一一一 　一　r19東京書籍 　　一ｩ 17．2．17 17，2．16 17．3．27 福岡教育大学6石 X S19東京書籍 か 17．2．17 17．2．16 17，3．27 福岡教育大学
○ ○ ○ S20日本書籍 35 17．2．17 17，2．16 17．3．　7 国立教育研究所
欠
?
× 未詳 大阪書籍 二 17．2．17 17，2．16 17，3．26 教科書研究センター
????????????????
?????
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使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
× （原　本） 17．7．　8 17，7．10 教科書研究センター
× S17東京書籍 ? 17，7．11 17．7．10 17．8．25 大分県立大分図書館
× S17東京書籍 ? 17，7．11 17．7．10 17．8．25 東書文庫
× S17東京書籍 ? 17．7．11 17．7．10 17．8．25 東書文庫
○ S18東京書籍 わ 17．7．11 17．7．10 17．8．25 千葉県総合教育センター? S18東京書籍 わ 17．7．11 17．7．10 17．8．25 八千代市歴史民俗資料館
× S18日本書籍 33 17．7．11 17．7．10 17．7．31 教科書研究センター
? S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 東書文庫
× S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 国立教育研究所
× S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 国立教育研究所
× S19東京書籍 か 17．7．11 17，7．10 17．8．25 横須賀市教育研究所
墨 S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 横須賀市教育研究所?
一一一一 一一一一一r19一一　一一坙{書籍 一一一一一一一@34 17．7．11 17．7．10 17．7．31 国立教育研究所?
一一一　 一一一一一r19一　　坙{書籍 一一一一一一@34 17．7．11 17．7．10 17．7．31 教科書研究センター
??????????????
?????
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使　丁
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
× ×
? （原　本） 17．2．14 17，3．16 東書文庫
? S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17，3．16 大分県立大分図書館????????
X S17東京書籍 ? 一一一一　一一一｝一P7，2．17 一　　17．2．16 17，3．16 東書文庫
× ×
一 一一一r17東京書籍 ? 17，2．17 17．2．16 17，3．16 東書文庫???
×
? S17日本書籍 32 17．2．17 17．2．16 17．3．25 教科書研究センター
× S18東京書籍 わ 17．2．17 17．2．16 17．3．16 福岡教育大学
マ 一　一一 一一一一一r18一一　一　一一坙{書籍 『皿一@33 17．2．17 17．2．16 17，3．25 国立教育研究所
?????????????????????
X S18日本書籍 33 17．2．正7 17．2．16 17．3．25 横須賀市教育研究所
∠ S18日本書籍 33 17，2．17 17．2．16 17，3．25 教科書研究センター
× 一一一一 一一一r18日本書籍 33 17．2．17 17．2．16 17．3．25 教科書研究センター
並 S19東京書籍 か 17，2．17 17．2．16 17，3．16 玉川学園教育博物館??????
× 一一一一 一一一r19日本書籍 34 17．2．17 17．2．16 17．3．25 教科書研究センター
○ ○
? S20日本書籍 35 17．2．17 17．2．16 17．3．25 国立教育研究所
?????????????
?????
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使　丁
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
× × × × × （原　本） 17．7．4 17，7，　7 教科書研究センター
× × × × × S17東京書籍 ? 17．7．9 17．7．8 17．8．　3 大分県立大分図書館
X X X X? 一一一 S17東京書籍 17．7．9 17．7．8 一　一P7，8，　3 東書文庫
X × X × × S17東京書籍
　を一一一一
@を 17．7．9 17．7．8一一一 17，8，　3 　　　　　　　　　　　一｡須賀市教育研究所
× × × X ? S17東京書籍 ? 17．7．9 17．7．8 17，8，　3 玉川学園教育博物館
×
?
× ×
? S18日本書籍 33 17．7．9 17．7．9一一一 17，8．25 教科書研究センター
× ○ × × × S18日本書籍 33 17．7．9 17．7．9 17，8．25 千葉県総合教育センター
× ○ × ○ ○ S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 17，8，　3 国立教育研究所
X ○ X ○ ? 一一一 S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 17．8．　3 国立教育研究所
????????????????
○ ○ ○ ○ ○ S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 東書文庫
○
?
○ ○ ○ S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8
＝?????．?????
教科書研究センター
×
? X × ? 一一一 S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．9 17．8．25 国立教育研究所
× ○ × ?
? S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．9 17．8．25 教科書研究センター
× ○ × ×
? S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．9 17．8．25 教科書研究センター
× ○ × × ○ S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．9 17．8．25 教科書研究センター? ○ × × ? S19日本書籍 34 17．7．9 17，7．9 17．8．25 横須賀市教育研究所
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使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
?
× （原　本） 17．12．19 17．12．21 国立教育研究所
? ? （原　本） 17．12．19 17．12．21教科書研究センター
× × S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18．　1．23 東書文庫
×
? S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18．　1．23 郵書文庫
× × S18日本書籍 33 17．12．22 17．12．218．　2．28 教科書研究センター
マ 一一一w 一一一一 一一一r18日本書籍 33 17．12．22 17．12．21 18．　2，28 千葉県総合教育センター
欠 X S19東京書籍 か 17．12．22 17．12．21 18．　1，23 千葉県総合教育センター
マ 一一　~ 一一 S19東京書籍 か 17．12．22 17．12．21 18．　1，23 横須賀市教育研究所
マ 一一一~ 一一一一 S19　　　一結桴草ﾐ か 17．12．22 17．12．21 18．　1．23 玉川学園教育博物館O ○ S20日本書籍 35 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 国立教育研究所
○ ○ 未詳 大阪書籍 ホ 17．12．22 17．12．21 18．　1．25 教科書研究センター
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使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
X X × （原　本） 18．7．10 18．7．12 教科書研究センター
× × × S18東京書籍 わ 18．7．13 18．8．　4 大分県立大分図書館
X X × S18東京書籍 わ 18，7．14 18．7．13 18．8．　4 東書文庫
× × X
???
東京書籍 わ 18．7．14 18．7．13 18．8．　4 一書文庫
X X X 一 S18日本書籍 33 18．7．14 18．7．12 18．8．29 千葉県総合教育センター
○
? ? S19東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18．8．　4 東書文庫
○ ○
? S19東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18，8．　4 国立教育研究所
○
? ? ?至19 東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18，8，　4 国立教育研究所
○ ○
? S19東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18，8．4 横須賀市教育研究所
× × × S19日本書籍 34 18．7．14 18．7．12 18，8．29 国立教育研究所
× X × S19日本書籍 34 18．7．14 18．7．12 18．8．29 東京都江戸川区立小岩小学校
???????????
?????
六
11
9
???????
???
X
×
X
×
×
○
○
○
○
×
×
13
4
??
外
×
×
×
×
×
○
○
○
○
×
×
19
6
?? ?
???? 、
×
×
×
×
×
○
○
○?
×
×
19
9
??
?? 、
×
×
X
×
×
○
○
○
○
×
×
田
5
?? 、
??
×
×
×
?
×
O
○
○
○
×
×
佃
1
???、
??
×
X
×
X
X?
○??
×
X
鵬
2
??、
??
X
X
X
×
X
○
○
○
○
×
×
燭
5
??????????
×
×
×
×
×
○
○
○
○
×
×
㎜
5
???、
???
×
×
×
×
×
○
○
○
○
X
×
??
（????）
（????）
×
×
×
??
○
○
○
○
○
○
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使　用
N度発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
× X （原　本） 17．12．19 17．12．21教科書研究センター
× × S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 大分県立大分図書館
マ ? S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 横須賀市教育研究所
マ ? S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 玉川学園教育博物館
マ 一一一~ S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．218．　2．28 福岡教育大学
マ 一一一~ 一 S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 東芝文庫
マ 一一一~ 一　一一 S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 東書文庫
?
× S18日本書籍 33 17．12．22 17．12．21 18，　1．31 教科書研究センター
マ 一一一~ 一一一一 一一　r18　　　一坙{書籍 33 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 千葉県総合教育センター
マ 一一一~ 一一一一 一　一一r18　　　一一坙{書籍 　　33 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 横須賀市教育研究所
× × S19東京書籍 か 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 干葉県総合教育センター
マ 一一一~ 一一一一 一一一一一r19　　　一一結桴草ﾐ 一　@か 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 福岡教育大学? ? S19日本書籍 34 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 玉川学園教育博物館
○ ○ S20東京書籍 ? 17．12．22 17．12．21 18．　2，28 高梨信博
○ ○ S20日本書籍 35 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 国立教育研究所
○
?
未詳 大阪書籍 ホ 17．12．22 17．12．21 18．2．20 教科書研究センター
????????????????
?????
七
3
11
??ャ???
（??）
×
X
×
×
X
X
×
×
×
?
×
×
×
○
○
○
3
11
????????
（??）
×
×
×
×
×
?
×
×
×
×
×
?
○
○
○
3
12
?? ???
（??）
?
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
3
12
??
（??）
×
×
×
×
?
×
×
×
×
×
×
×
XO
○
○
53
1
??
??っ?
×
×
?
×
×
×
×
×
X
×
X
×
○
○
○
56
2
??????? ???
????????????
○
×
×
×
×?
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
67
1
?????
????
X
×
×
X
?
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
鵬??
???
??っ
×
×
×
?
×
×
×
?
×
×
×
×
×
○
○
○
??
（????）
（????）
×
×
×
?
×
×
×
X
X
X
×
×
×
○
○
○
価
??
（??? ）
（??? ） ??
X
×
×
×
?
×
×
×
×
×
○
○O
／
／
／
摺
??
（??? ）
（????） ?
×
?
×
?
X
×
×
?
×
○
○
○
／
／?
??
??
（??? ）
（?? ） ?
×
×
×
?
×
?
×
X
×
×
○
○
○
／
／
／
??
4
??
??
×
?
×
×
?
×
×
×
×
?
○
○O
／
／
／
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使　用
N　度 発行所 奥付の符号 文部省検査年月日
　翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）
　翻刻発行年月日
i原本は発行年月日） 所　蔵　者
× × × （原　本） 18．7．15 18．7．17 教科書研究センター
X X × S18東京書籍 わ 18．7．20 18，7．19 18．8．28 大分県立大分図書館
X S18東京書籍 わ 18．7．20 18．7．19 18．8．28 横須賀市教育研究所????????
× S18東京書籍 わ 18，7．20 18，7．19 18．8．28 玉川学園教育博物館
× X X S18東京書籍 わ 18．7．20 18．7．19 18．8．28 東書文庫
X × × S18東京書籍 わ 18．7．20 18，7．19 18．8．28 東書文庫
迷 × S18東京書籍 わ 18，7．20 18，7．19 18．8．28 福岡教育大学???
× × S18東京書籍 わ 18，7．20 18，7．19 18．8．28 千葉県総合教育センター
× X × S18B本書籍 33 18．7．20 18．7．17 18．8．15 千葉県総合教育センター
???
迷 × S19東京書籍 か 18．7．20一一一一 18．7．19 18．8．28一一一 東書文庫
X × S19一一一一
r19
東京書籍 か 18．7．20 18．7．19 18．8．28 教科書研究センター?
○ ○ 東京書籍 か 18．7．20 18．7．19 18．8．28 国立教育研究所
× X × S19日本書籍 34 18．7．20 18．7．17 18．8．15 国立教育研究所
?????????????
?????
八
付録 149 141 33
5 9 12 12
（????）????、?????????? ???
??．??????????????
× X ○ × ×
× × ×
? ?
X X× ? ?
× ○ × × ×
X × ○ × ×
× × ○ × ×
X × ○ × ×
? X ○ × ×
X ○ ○ × ×
× ○ ○ × ×
○ X ○ ? X
○ × ○
?
○
×
? ? ? ?
記後1038
後
記
?????????
????????『????』『????』『?????』（?????????）?? ? 、?? ?? 。? 、??? ー ?? ???っ? 、 ? ???ュー ?、 ? ? 、??? 。 ? ?? ??、? ?? っ 。 ??????? っ 、? 。 ??????? ? 、 ? ??? ???? 、??????? ッ ー 。?、? 。 、??? 〜 ? 、???、??? 。
「?????????」????????? （???）?????? 。
???????????????????????、???? ????、????
???????????? っ 。??????????????? ??????????、 、??。 （ ）
L
??
4.
?
?
?
8.
9.
  CONCORDANCE 9 TO KOKUTEI TOKUHON
CONCORDANCE 9 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
 CONCORDANCE 9 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.
 Computer-aided concordance making was adopted from Vol. 4 in the series of concord-
ances to Koleutei 7bleuhon, and an optical character reader was also used.
Koleutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
from April 1904 to March 1949.
 CONCORDANCE 9 covers the fifth Koleutei 7bleuhon. The original textbooks in twelve
volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1941 to
August 1945.
 The fifth Koleutei Toleuhon was revised several times. The texts chosen for CONCORD-
ANCE 9 are the earliest versions used in the years from 1941, and are now in the
possession of two organs separately.
 CONCORDANCE 9 covers the latter half of the vocabulary of the fifth Koleutei
Tbleuhon or words from TE (v() to N (iV); the first half of the words from A (a) to
TU (')) is covered by CONCORDANCE 8.
 The number of words and quotations in Concordance 8 and 9 is as follows:
      12,903 entry words;
        894 reference words (secomd element of compounds); and
     126,033 quotations.
 Information on the fifth series Koleutei Toleuhon is explained in the introduction in
CONCORDANCE 8. The appendix in CONCORDANCE 9 contains lists of leana and
Kanzi, explanations of illustrations containing letters, and the process of textbook
revlslon.
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